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Todd Bos ** 
Jonathan Morse 
Ron Marsh 
1:51,.8 Rolf Potts 
1:57.59 Brian Nienaber 
2:00.5 Dennis Sinclair 
2:01.5 Aaron Howard 
2:03.1 Matt Kirkpatrick 
2:01..1 Doug Mclucas 
2:01..3 Vanni Tilzey 
2: 06. 1 Jeff Lars on 
11.:56.9 Aaron Howard 
15:04.67 Jon Wright 
15:07.2 Mark Mohnen 
15:16.0 Mike Murphy 
15:16.80 Doug Mclucas 
15:23.1. Vnnni Tilzey 
15:30.9 Matt Kirkpatrick 
15:1.1.1 Todd Bos 
MEN 1991 SEASONAL BESTS 
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Vanni Til zey 
Aaron Howard 
Mark Mohnen 





4:11.45 Matt Kirkpatrick 










LONG JUMP (21-7) 
20-10.5 Scott Brown 
20-2 Tom Turcotte 













5953 Scott Brown 
5k RACEWALK (--) 
21:51.2 Vance Godfrey 45:40.5 ** 












51,.2 Dennis Sinclair 
STEEPLECHASE (10:00.6) 
9:23.92 Mike Murphy 
9:54.34 Vanni Tilzey 
10:11.8 Rolf Potts 
10,000 (--) 
30:42.5 Mark Mohnen 
30:1,6.6 Jon Wright 
31:40.8 Matt Kirkpatrick 
32:04.02 Aaron Howard 
33:00.2 Doug Mclucas 
34:37.89 Jeff Larson 











GEORGE FOX COLLEGE 
** -- NATIONAL QUALIFYING MARK 
HJ (4 ·11) 
5·5 Tina Golden 
~-11.75 Marlyss Stenberg 
4-6 Tammy Petersen 
(35·9) 
30-7 Tammy Shepherd 
29-9 Tracy Nelson 
7/f--o ~ Marlyss Stenberg 
21-10 Tammy Petersen 
50.BB Carlson, T. Petersen 






BOD ( 2: 24 . 4) 















16:53.39 Jill Beals 
17:59.4 Dianne Petersen 
18:10.8 Michelle Brown 













WOMEN 1991 SEASONAL BESTS 

























29.0 Tammy Petersen 
(4:57.3) 
4:41.10 Jill Beals 
4:45.92 Phaydra Newport 
4:50.67 Michelle Brown 
5:00.1 Melissa Wilson 
5:06.8 Angie Murrell 
5:07.8 Dianne Petersen 
5:07.B ·Marne VanSise 
(··) 
35:13.3 Jill Beals ** 
36:59.0 Dianne Petersen ** 
3B:14.9 Michelle Brown 



























Kell i Burk 
** 
BOO MEDLEY (--) 
1:54.42 Carlson, Ti. Golden 













( 11 :27.1) 
















GEORGE FOX COLLEGE HEN 1992 SEASONAL BEST MARKS 
-- NAIA Dist. 2, 4th 
) * PERSONAL RECORD # (NATIONAL QUALIFYING MARK, FAT) -- NAIA Nationals, 26th (9 pts.) 
HJ (6-10.25 1 6-1) VAULT ( 15-5 1 13-o) LONG JlJHP (23-11.5 / 21-6) 
6-10.25*# Aaron Young (5-16-92) 14-11* Jason Strait (5-2-92) 22-11. 5* Rob Rising (5-2-92) 
6-6.75 Scott Murphy (4-25-92) 11-0 Aaron Young (2-15-92) 21-10.25 Aaron Young (5-8-92) 
19-11.5 Rob Ziehmer (H-92) 
19-2 Kevin Alteneder (3-7-92) 
17-11.5 Scott Murphy (4-11-92) 
TRIPLE JUMP (48-4.5 1 42-9) SHOT (52-2 1 46-6) DISCUS (158-o 1 133-9) 
47-10.5* Aaron Young (5-2-92) 31-5* Aaron Young (3-7-92) 158-5*# Jon Huwe (3-27-92) 
43-11.75 Rob Rising (5-9-9?) 125-0* Steve Prewitt (3-7-92) 
39-7.5 Steve Brown (2-29~92) 105-8* Sam Morrow (4-25-92) 
88-10* Aaron Young (3-14-92) 
JAVELIN (195-6 1 178-4) lLOOIE.R ( 110-o 1 145-o) DECATHLON (BEST 16 OVER 6000) 
174-2.5* Jason Bingham (-3-7-92) 122-7* Sam Morrow (3-20-92) 
159-7 Trevor Lewis (3-14-92) 120-2* steve Prewitt (4-25-92) 
118-3* Aaron Young (3-14-92) 
106-3* Jeromy Rogan (4-25-92) 
100 (10. 74 111.44) 200 ( 21. 64 I 23.14 l 400 (47.94 1 50.94) 
11. 24* Tim Robinson (3-20-92) 22.78 Jason Lewis (5-2-92) 49.83* Jason Lewis (5-9-92) 
11.24* Rob Rising (5-2-92) 22.94* Greg Pfleger (3-7-92) 49.93* Torrey Lindbo (5-9-92) 
11.36* Jason Lewis (5-16-92) 22.95* Tim Robinson (4-25-92) 50.94 Rob Rising (4-25-92) 
11. 47* Torrey Lindbo (5-2-92) 22.97* Rob Rising (5-16-92) 52.70 Tim ,Robinson (4-18-92) 
11.54* Greg pfleger (4-4-92) 23.41 Torrey Lindbo (4-25-92) 54.12 Dennis Sinlair (3-14-92) 
12.34 Nate Moffet (3-7-92) 26.54* Jeromy Rogan (4-25-92) 54.74 Charles DeBell (2-15-92) 
800 (1:52.24 1 1:58.24) 1500 (3:52.54 1 4:04.24) 3000 - (NA) 
1:52.51* Ron Marsh (5-16-92) 3:46.25*# Jonathan Morse (4-25-92) 8:39.0* Jonathan Morse (4-16-92) 
1:54.14 Jonathan Morse (4-4-92) 3:53.36* Ron Marsh (5-9-92) 8:48.5** Ed Sloan (2-15-92) 
1:55.73 Rolf Potts (4-18-92) 3:54.86* Rolf Potts (4-25-92) 8:56.6 Mike Murphy (2-1-92) 
1:56.18* Josh Kneeshaw (4-18-92) 3:58.25* Brian Nienaber (5-9-92) 9:20.9 Jon Wright (2-15-92) 
1:58.76 Erik Gibson (5-2-92) 4:04.14* Phil Hughes (5-16-92) 
1:59.64 Brian Nienaber (4-25-92) 4:05.01* Josh Kneeshaw (4-25-92) 
2:00.05* Ed Sloan (2-29-92) 4:05.14 Erik Gibson (4-4-92) 
2:00.54 Phil Hughes (4-11-92) 4:05.94* Ed Sloan (3-21-92) 
2:00.77* Jason Lewis (4-25-92) 4:11.14 Jon Wright (4-4-92) 
2:01.74 Dennis Sinclair (4-25-92) 4:13.94 Dennis Sinclair (4-11-92) 
2:06.24 Jeff Larson (4-4-92) 4:14.37 Jeff Larson (2-15-92) 
5000 (14:45.24 1 15:37.04) 10,000 {31:20.24 I NA) RACEWALK (51:00.24 I NA) 
14:28.44*# Jonathan Morse (4-16-92) 31:45.24 Jon Wright (4-16-92) 22:31. 78* David Thomas (5-9-92) 
15:13.14* Ed Sloan (11-23-91) 32:16.54* Hike Murphy (3-7-92) 47:10.24*# (4-18-92) 
15:16.74 Jon Wright (4-11-92) 34:06.54* Jeff Larson (5-8-92) 
15:25.44* Erik Gibson (5-9-92) 35:42.24* Dennis Sinclair (5-8-92) 
15:27.04* Phil Hughes (5-9-92) 
15:31.56 Mike Murphy (5-2-92) 
15:38.84* Brian Nienaber (3-7-92) 
15:45.34* Rolf Potts (3-7-92) 




Aaron Young (5-2-92) 
Kevin Alteneder (5-2-92) 
Nate Moffet (5-2-92) 






Brian Hartenstein (4-25-92) 
Kevin Alteneder (4-25-92) 
Charles DeBell (4-4-92) 
Nate Moffet (4-11-92) 
Rolf Potts (3-14-92) 
43.51 Robinson, Hartenstein, Rising, Lindbo (5-9-92} 
I! X .4QQ (3:15.24 I NA) I 
3:19.89 Jason Lewis, Rob Rising, Torrey Lindbo, Brian Hartenstein (5-9-92) 







Mike Murphy (5-21-92} 
Ed Sloan (4-25-92} 
Erik Gibson (5-21-92} 
Phil Hughes (5-8-92} 
Rolf Potts (2-29-92} 
Brian Nienaber (2-29-92) 
10:06.61Y (SCHOOL RECORD} Rolf Potts (880y-1:58.1); Brian Hartenstein (440y-51.1); Ron Marsh (1320y-3:05.0) 
Jonathan Morse (Mile-4:13.0} 
14 X 880YI 
7:52.12 
14 x 1 Mile ) 
17:56.50 
Ron Marsh (1:57.2-1:56.5m); Rolf Potts (1:59.7-1:59.0); Josh Kneeshaw (2:00.1-1:59.4); 
Jonathan Morse (1:54.9-1:54.2) 
Rolf Potts (4:32.4); Ed Sloan (4:26.8}; Erik Gibson (4:35.8); 
Jonathan Morse {4:21.5} 
BRUIB TRACK CLUB PERFORMANCES 
Tim Hagen ( '90) 
Tim Conley {90) 
Vance Godfrey ('91) 
Tina Golden (redshirt) 
Anita Linhart (redshirt) 
Heather Lish (redshirt) 






















9:18.7--(9:13.51 heat time) / 
GEORGE FOX COLLEGE WOMEN 1992 SEASONAL BEST MARKS 
) NAIA DISTRICT 2 CHAMPIONS * PERSONAL RECORD I (NATIONAL QUALIFYING MARK, FAT) loth HAIA NATIONALS 
( 22 points 1 BEST EVER) 
HJ (5-6 I 4-11) LONG J1JHP (18-6 1 16-5) TRIPLE J1JHP (36-11 1 32-10) 
5-2 Shelly Walton (4-25-92) 17-11.25* Marlyss Stenberg (5-8-92) 33-6* Tina Stauffer (4-18-92) 
4-11 Marlyss Stenberg (3-27-92) 16-1 Anna Lee (3-20-92) 32.7.5* Cheryl Shepherd (4-25-92) 
4-8 Cheryl Shepherd (3-7-92) 15-10.5 Amy Dahl (4-18-92) 28-9.25 Heather Burns (3-14-92) 
4-7.5* Tina Stauffer (4-13-92) 15-5.75 Kerri Holleman (4-11-92) 
15-0.5 Cheryl·Shepherd (4-18-92) 
14-10 Tina Stauffer (4-14-92) 
14-0 Kristi Marquette (3-28-92) 
SHOT (43-5.5 I 35-4) DISCUS ( 138-o 1 116-8) JAVELIN ( 140-o 1 123-11) 
38-0 Cheryl Shepherd (3-21-92) 109-4** Cheryl Shepherd (2-22-92) 145-7*# Cheryl .shepherd (4-25-92) 
33-6.5* Tammy Shepherd (3-20-92) 107-8* Dina Kauffman (4-11-92) 
31-8.5 Tina Stauffer (3-14-92) 99-2* Marlyss Stenberg (4-11-92) 
29-4.75* Marlyss Stenberg (4-13-92) 95-9.5* Keili Burk (4-4-92) 
29-2.5* Della Doyle (3-24-92) 94-6* Becky Spaulding (5-2-92) 
27-8* Becky Spaulding (4-11-92) 74-8* Emily Read (4-11-92) 
26-10* Dina Kauffman (4-25-92) 68-2.75* Tina Stauffer (4-14-92) 
100 (12.24 1 13.14) 200 (24.94 1 27.34} 400 (56.84 1 63.14) 
13.18 Tammy Golden (5-2-92) 26.22* Ginean Lewis (4-25-92} 58.23* Ginean Lewis (5-9-92) 
13.19 Anna Lee (4-18-91} 27.44* Marlyss Stenberg (4-11-92) 60.35* Debbie Kintrea (4-18-92) 
14.74 Wendy Abel (3-7-92) 27.52 Anna Lee (4-18-92} 62.54 Hannah Smith (3-28-92) 
27.86 Amy Dahl (4-18-92} 62.94* Eva Crawford (4-4-92} 
28.24* Eva Crawford (3-7-92) 67.94* Heather Burns (3-7-92) 
28.54* . Tina Stauffer (3-27-92} 69.88 Julie Munroe (3-14-92) 
29.04 Wendy Abel (4-25-92) 71.04 Wendy Abel (4-11-92) 
29.74 Cheryl Shepherd (3-23-92) 
30.44 Della Doyle (3-23-92) 
32. 44* Becky Spaulding (3-7-92) 
800 (2:15.04 1 2:24.14) 1500 (4:40.24 1 5:00.94) 3000 (10:15.24 1 11:19.84) 
2:13.44*# Debbie Kintrea (4-25-92) 4:38.78*# Juli Cyrus (4-25-92) 9:46.30*# Juli Cyrus (6-6-92) 
2:18.65* Melissa Conley (5-9-92) 4:42.29* Debbie Kintrea (5-9-92) 9:59.39# Jill Beals (5-8-92) 
2:20.06 Marne VanSise (5-9-92) 4:42.58* Melissa Conley (5-9-92) 10:12.45*# Phaydra Newport (3-27-92) 
2:21.15* Hannah Smith (5-9-92) 4:44.49 Jill Beals (5-9-92) 10:18:24 Michelle Brown (3-27-92) 
2:21.80* Marlyss Stenberg (5-22-90) 4:50.54 Phaydra Newport (4-4-92) 10:34.92* Angela Murrell (5-8-92) 
2:22.94* Juli Cyrus (2-28-92) 5:01.94* Marne Vansise (3-7-92) 10:49.92* Melissa Conley (3-29-92) 
2:31.00* Tina Stauffer (4-14-92) 5:04.84* Angela Murrell (3-7-92) 10:58.04* Debbie Kintrea (3-7-92) 
2:32.24 Phaydra Newport (4-4-92) 11:02.04* Marne Vansise (3-7-92} 
2:32.54 Cressie Anderson (3-28-92) 11:22.64 Mindy Fox (3-7-92) 
2:39.44 Della Doyle (3-7-92) 12:24.40 Dianne Petersen (4-18-92) 
2:40.24 Julie Munroe (3-7-92} 








(17:40.24 1 19:54.54) 
Jill Beals (5-23-92) 
Juli cyrus (4-16-92) 
Michelle Brown (4-1D-92) 
Phaydra Rewport (3-28-92) 
Angela Murrell (5-9-92) 
Mindy Fox (3-28-92) 
Dianne Petersen ( 5-9-92) 





Marlyss Stenberg (5-9-92) 
Tina Stauffer (4-25-92) 
Cheryl Shepherd (3-24-92) 
Della Doyle (3-23-92) 
l! I lQQ (48.84 I KA) I 
10,000 (37:55.24 I KA) 
34:25.5*# Jill Beals (5-21-92) 
40:02.94* Dianne Petersen (5-8-92) 
40:03.84* Mindy Fox (5-8-92) 





Marlyss Stenberg (5-2-92) 
Tina Stauffer (5-8-92) 
Eva Crawford (5-8-92) 
Heather Burns (4-18-92) 
50.42 Tally Golden, Ginean Lewis, Aly Dahl, Anna Lee (4-25-92) 
jsPRIBT MEDLEY RELAY (1:47.24 1 N!) j 
1:49.94 !Jy Dahl, Anna tee, Ginean Lewis, Debbie Kintrea (5-8-92) 





Marlyss Stenberg (5121-22192) · 
Cberyl Shepherd (3123·24192) 
!ina Stauffer (4113-14192) 
Della Doyle (4113-14192) 
4:00.69 (SClKXlL REOORD) Eva Crawford, Marlyss Stenberg, Ginean Lewis, Debbie Kintrea· (5-9-92) 
12:27.95Y (SCHOOL RECORD) Melissa Conley (880-2:22.1); Hannah S1ith (440y-63.0); Juli Cyrus (1320-3:56.0); 
Debbie Kintrea (Kile-5:11.0) 





Debbie Kintrea (2:16.1-2:15.41) 
Rational ChaJpion and 
Record Holder, 10,0001 
Rational Runner-up at 
50001, under old record 





ICEBREAKER TRACK MEET at LINfiELD , 3-2-91 
Very Wet, Very Windy 
100 
D. DILLEY 12.1 NO PLACE 
B. REEVES lJ . 2 NO PLACE 
B. STOKEM 14.8 NO PLACE 
200 
D. DILLEY 23 . 8 NO PLACE 
J. LEWIS 23.8 NO PLACE 
E . THOMPSON 25 . 5 NO PLACE 
•oo 
J . LEWIS 51. l 2ND 8.00 PTS 
800 
B. HARTENSTEIN 2 . 07 . l NO PLACE PR (62-65) 
J. OSHIRO 2.06.2 NO PLACE (62-64) 
R. POTTS 2 . 02 . 8 5TH 2.00 PTS (60-63) 
1500 
R. MARSH 4.02 . 9 4TH 4.00 PTS DISTRICT QUALIFYING MARK 
J. HORSE 4. OJ. 9 NO PLACE DI STRICT QUALIFYING MARK 
B. NIENABER 4.19 . 0 NO PLACE PR 
5000 
T . BOS 15.41.1 NO PLACE 
A. HOWARD 15 . 27.1 NO PLACE DISTRICT QUALIFYING MARK PR 
J. LARSON 16.24.9 NO PLACE 
M. MOHNEN 15 . 20.8 5TH 2.00 PTS DISTRICT QUALIFYING MARK 
M. MURPHY 15.16 . 0 JRD 6.00 PTS DISTRICT QUALIFYING MARK PR 
V. TILZEY 15.55 . 2 NO PLACE 
J. WRIGHT 15.17.6 4TH 4.00 PTS DISTRICT QUALIFYING MARK PR 
lOK 
D. MCLUCAS 33.00.2 2ND 8.00 PTS 
HH 
s . BROWN 18.5 NO PLACE 
N. MOFFET 16 . 9 5TH 2.00 PTS 
IH 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
STEEPLE 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
HJ 
XX X XXX NO PLACE CANCELLED BECAUSE OF WINDS 
PV 
NO ENTRIES IN THIS EVENT CANCELLED BECAUSE OF WINDS 
LJ 
s. BROWN 20-10.5 5TH 2.00 PTS 
E. THOMPSON 17-11 NO PLACE 
TJ 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
SHOT 
R. GIBB 38-2.5 NO PLACE 
N. GRANDLE 35-8 NO PLACE 
J. HUWE 38-J. 5 NO PLACE 
DISC 
R. GIBB 83-5 NO PLACE PR 
J. HUWE 98-2 NO PLACE 
s. PREWITT 101-8 NO PLACE 
HAMMER 
N. GRANDLE 151-4 2ND 8.00 PTS DISTRICT QUALIFYING MARK PR (#5 ALL-TIME) 
JAVELIN 
s . BROWN 12 4 -0· NO PLACE 
R. FLANAGAN 169-9' ·· NO PLACE 
T . LEWIS 166-0 NO PLACE 
' 
X 100 RELAY <6:02.0> 
A. BARNETT 46 . 2 NO PLACE 
s. BROWN 44.3 JRD l. 50 PTS 
D. DILLEY 46.2 NO PLACE 
B. HARTENSTEIN 44.3 JRD l. 50 PTS 
A. IRISH 46.2 NO PLACE 
J. LEWIS 44. J JRD l. 50 PTS 
J . OSHIRO 44. J JRD l. 50 PTS 
B. REEVES 46.2 NO PLAC.E 
• X 400 RELAY <13:39 . 2> A. BARNETT 3.24 . 8 1ST 2.50 PTS 52 . 1 
s . BROWN 3. 24.8 1ST 2.50 PTS 50 . 7 
R. MARSH 3.24 . 8 1ST 2 . 50 PTS 51.2 
J. HORSE 3 . 24 . 8 1ST 2 . 50 PTS 50.8 
5K RACEWALK 
V. GODFREY 21.55 . 1 1ST 10.00 PTS SCHOOL RECORD, old 22 : 31 . 4 '90 
1:43-1:51-1:46-1 45 (7 04) 
1 : 45-1:46-1:45-1 46 ( 7 01) 
1:46-1:47-1 : 48-1 44 (7 05) 45 
1 500 SPLITS Marsh 65-66-66-45) 
Nienaber 67-69-75-49) 
5,000 SPLITS Murphy 73-71-74-72 ( 4: 50) 74-73-73-74 ( 4: 56) 
75-76-76-71 (4:58) 34 
M6Hi-ibrt 73-71-75-72 ( 4: 51 ) 73-73-74-74 (4:54) 
75-76-76-74 ( 5 : 01) 34 
Howard 74-71-73-73 ( 4 : 51 ) 74-74-76-76 ( 5:01) 
76-76-78-78 (5 : 04) 30 
Larson 75-73-75-78 ( 5:01) 80-79-81-83 (5:23) 
83-84-80-77 (5:24) 37 
Tilzey, Wright tape not legible ••••.. 
10K SPLITS McLucas 83- 77-79-77 ( 5 1 5) 79-79-78-79 ( 5 1 5) 
78-78-78-81 ( 5 1 5) 81-81-87-84 ( 5 31) 
81-80-77-78 ( 5 17) 81-82 - 81-76 ( 5 20) 67 
ICEBREAKER TRACK MEET 
A. BARNETT (ICEBREAKER MEET - 2.50 PTS) 
X 100 RELAY 46.2 NO PLACE 
X 400 RELAY 3.24.8 1ST 
T. BOS (ICEBREAKER MEET - 0.00 PTS) 
5000 15.41.1 NO PLACE 
5 . BROWN (ICEBREAKER MEET - 6. 00 PTS) 
HH 18.5 NO PLACE 
lJ 20-10 . 5 5TH 
JAVELIN 124-0 NO PLACE 
4 X 100 RELAY 4 4. J JRD 
' 
X 400 RELAY 3 . 24 . B 1ST 
D. DILLEY 
100 
(ICEBREAKER MEET - 0.00 PTS) 
12 . 1 NO PLACE 
200 23 . 8 NO PLACE 
4 X 100 RELAY 46.2 NO PLACE 
R. fLANAGAN (ICEBREAKER MEET- 0 . 00 PTS) 




(ICEBREAKER MEET - 0 . 00 PTS) 
JB-2.5 NO PLACE 
BJ-5 NO PLACE 
V. GODFREY (ICEBREAKER MEET- 10 . 00 PTS) 




(ICEBREAKER MEET - 8.00 PTS) 
35-B NO PLACE 
151-4 2ND 
2. 50 PTS 
2 . 00 PTS 
1. 50 PTS 
2.50 PTS 
10.00 PTS 
8 . 00 PTS 
B. HARTENSTEIN 
aoo 
(ICEBREAKER MEET - 1.50 PTS) 
2.07 . 1 NO PLACE 
4 X 100 RELAY 44 . 3 JRD 1 . 50 PTS 
A. HOWARD (ICEBREAKER MEET - 1 . 00 PTS) 




(ICEBREAKER MEET - 0.00 PTS) 
38-3.5 NO PLACE 
98-2 NO PLACE 
A. IRISH (ICEBREAKER MEET - 0 . 00 PTS) 
4 X 100 RELAY 46 . 2 NO PLACE 
J . LARSON (ICEBREAKER MEET- 0 . 00 PTS) 




(ICEBREAKER MEET - 9 . 50 PTS) 
23.8 NO PLACE 
51.1 2ND 
4 X 100 RELAY 44. J JRD 
•' · 
1. 00 PTS 
8.00 PTS 
1. 50 PTS 
T. LEWIS (ICEBREAKER MEET - 0 . 00 PTS) 
JAVELIN 166-0 NO PLACE 
R. HARSH (ICEBREAKER MEET - 6.50 PTS) 
1500 4.02 . 9 4TH 
4 X 400 RELAY 3.24.8 1ST 
D. MCLUCAS (ICEBREAKER MEET - 8. 0 0 PTS) 
!OK 33 . 00 .2 2ND 
N. MOffET (ICEBREAKER MEET- 2.00 PTS) 
HH 16 . 9 5TH 
M. MOHNEN (ICEBREAKER MEET - 2 . 00 PTS) 
5000 15 . 20.8 5TH 
J . HORSE (ICEBREAKER MEET- 2 . 50 PTS) 
1500 4. OJ. 9 NO PLACE 
4 X 400 RELAY 3.24 . 8 1ST 
M. MURPHY (ICEBREAKER MEET- 6 . 00 PTS) 
5000 15.16 . 0 JRD 
B. NIENABER (ICEBREAKER MEET - 0 . 00 PTS) 
1500 4.19 . 0 NO PLACE 
J. OSHIRO 
800 
(ICEBREAKER MEET - 1.50 PTS) 
2.06.2 NO PLACE 
4 X 100 RELAY 44.3 JRD 
R. POTTS (ICEBREAKER MEET - 2 . 00 PTS) 
BOO 2.02.8 5TH 
S. PREWITT (ICEBREAKER MEET - 0.00 PTS) 
DISC 101-8 NO PLACE 
B. REEVES 
100 
(ICEBREAKER MEET - 0.00 PTS) 
13.2 NO PLACE 
4 X 100 RELAY 4 6. 2 NO PLACE 
B. STOKEM (ICEBREAKER MEET - 0.00 PTS) 




(ICEBREAKER MEET - 0.00 PTS) 
25.5 NO PLACE 
17-11 NO PLACE 
V. TILZEY (ICEBREAKER MEET - 0 . 00 PTS) 
5000 15.55 . 2 NO PLACE 
J. WRIGHT (ICEBREAKER MEET- 4.00 PTS) 
5000 15 . 17.6 4TH 
4.00 PTS 
2 . 50 PTS 
8 . 00 PTS 
2 . 00 PTS 
2.00 PTS 
2.50 PTS 
6 . 00 PTS 
1. 50 PTS 
2.00 PTS 
4. 00 PTS 
i . 1.• : · 
. .. ~ . 
". 
L!HIELD ICEBR TRACK MEET 
100 
D. CARLSON 15.8 NO PLACE 
200 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
,00 
T. PETERSEN l. 06. 1 NO PLACE 
800 
H. SMITH 2. 39. 1 6TH l. 00 PTS 
1500 
M. VANSISE 5.07.8 NO PLACE 
M. WILSON 5.03.0 NO PLACE 
3000 
A. LINHART 12.08.0 NO PLACE 
~- MlJRRELL 11.08.0 6TH 1.00 PTS 
p. SEW PORT 10.49. 0 4TH 4.00 PTS 
;OGO 
NO ENTRIES IN THIS EVWT 
1 0 ~ 
C•. PETERSEN )8. 46. 1ST 10 .00 PTS 
HH 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
LH 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
HJ 
TI. GOLDEN 4-10 1ST TIE 4.00 PTS 
w 
I~ . BURNS ll-10.5 NO PLACE 
·'· 
GAIL 15-1.5 5TH 2.00 PTS 
TJ 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
SHOT 
NO ENTRIES IN THIS EVENT 
DISC 
E. PATTEE as-s NO PLACE 
JAVELIN 
E. PATTEE 94-6 NO PLACE 
z 100 RELAY 
D. CARLSON DB NO PLACE 
n. GAIL DB NO PLACE 
T!. GOLDEN DB NO PLACE 
T. PETERSEN DB NO PLACE 
X 400 RELAY <17:23.5> 
c. HANSEN 4. 20.9 1ST 2 . 50 PTS 
T. PETERSEN 4. 20.9 1ST 2.50 PTS 
H. SMITH 4.20.9 1ST 2.50 PTS 
M. WILSON 4.20.9 1ST 2.50 PTS 
at LINfiELD, 3-2-91 
Very wet , very wi ndy 
(76-83, last 100:24) 
#10 ALL-TIME PR 
N3 ALL-TIME 
#5 ALL-TIME ( DI ST. QUAL) PR 
N3 ALL-TIME(DIST. QUAL) PR 
N3 ALL-TIME 
94-93-89-93-92-93-92-93-12:2) 
93-93-93-93-93-93-94-94-12 : 2o 
94-93-95-93-94-93-94-93-12:2~ 
93 
CANCELLED AFTER THIS HEH .. H'r 
R8CA1JSF. OF Hir.H WINns 




t.J lJ-10. 5 NO PLACE 
D. CARLSON 
100 
(LINFIELD ICEBR MEET - 0 . 00 PTS) 
15.8 NO PLACE 
X 100 RELAY DB NO PLACE 
( LINFIELD ICEBR MEET- 2.00 PTS) n . GAlL 
w 15-1.5 5TH 2.00 PTS 
' X 100 RELAY DB NO PLACE 
(LINFIELD ICEBR MEET- 4.00 PTS) TI. GOLDEN 
HJ 4-10 1ST-TIE 4.00 PTS 
:( l 00 RELAY DB NO PLACE 
c. HANSEN (LINFIELD ICEBR MEET - 2.50 PTS) 
'" 
(00 RELAY 4.20.9 1ST 2.50 
!. I N!IAPT C LINFIELD ICEBR MEET - 0.00 PTS) 
)00 0 12.08.0 NO PLACE 
' 
MliRRELL (LINFIELD ICEBR MEET - 1. 00 PTS) 
)000 11.08.0 6TH 1 . 00 
P. NEWPORT (LINFIELD ICEBR MEET - 4.00 PTS) )000 1 0.49.0 4TH 4.00 
E. PATTEE (LINFIELD ICEBR MEET - 0.00 PTS) 
DISC 85 - 5 NO PLACE 
JAVELIN 94-6 NO PLACE 




38.46.1 1ST 10.00 
(LINFIELD ICEBR MEET - 2 . 50 PTS) 
1.06.1 NO PLACE 





X 100 RELAY 
X 400 RELAY 4.20 . 9 1ST 2.50 PTS 
H. SMITH (LINFIELD ICEBR MEET - 3.50 PTS) 
800 2.39.1 6TH 1.00 PTS 
4 X 400 RELAY 4.20.9 1ST 2.50 PTS 
"1. VANSISE (LINFIELD ICEBR MEET - 0.00 PTS) 
1500 5.07.8 NO PLACE 
:1. WILSON (LINFIELD ICEBR MEET- 2.50 PTS) 
4 X 400 RELAY 4.20.9 1ST 2.50 PTS 






INDOOR DEVELOPMENTAL TRACK & FIELD MEET 
JANUAHV .19,. .1.99.1 
MEET ENTRY: Please PRINT OR TYPE the athletes' name in the space provided 
for each event. Indicate the 1990 best performance of related events after the 
name of each athlete. ENTRY DEADLINE is January 3, 1991. ENTRY FEE MUST 
ACCOMPANY ENTRY FORM OR ATHLETES WILL NOT BE ENTERED IN THE MEET. 
COLLEGIATE-CLUB EVENTS:~ WOMEN -MASTERS <circle one) 
55 Meter H~gh Hurdles <Hen-Women) 1 ~ Scot Brown c17.0G Pole Vault <Men) 1. ________________________ ___ 
2. __________________________ < ) 2. ________________________ __ 3. __________________________ _ ) 3. ________________________ ___ 
J J 55 Meter Dash <Men-Women-Masters) 
~:.·2~ 
,,;3; 
Scott Brown c11.1 
James Oshiro c 11 • 1 > 
Long Jump <Men-Women) 
·,;1,.\ Scott Brown 
';2'~ Eric Thompson 
c21-0> 
( 19-01 
Darren Dilley c11.3} 3. ________________________ __ ) 
~~00 i~~6nR~~~~i~-Women-Mas~3~~9 , 8 ~~gh Jump <Men-Women) 
'fi:~l M1ke Murphy <4:03,2 2 . ___________ _ 
) 
3. __________________________ _ 3. ________________________ ___ 
400 Metj[1 Dash <Men-Women-MestSrs) Shot Put <Men-Women) 
't;:'1\ Bi Y Reeves < 3 • 0 > "ll Trevor Lewis < 40-0 > 
2. . < ) ~:g!% Steve Prewitt < 37-8> 
3. ( ) 3. __________________________ < ) 
1000 Yard Run <Men-Women) 
c~· Dennis Sinclair 
2. ________________________ __ 
' 
Triple Jump <Men-Women) !. ________________________ __ 
2. ________________________ __ ) ) 3. ________________________ __ ) 3. ________________________ __ 
3000 Meter Run <Men-Women> 
<5000 Meter Run times for 
"3.cl Doug McLucas 
'!2·~. Jon Wright 
~~ Matt Kirkpatrick 
Men> (15:1() 
c15:2G 
( 15: 2f3 
Mile Relay <Men-Women> 
<400 Meter Dash times for 
~~: ~~~~~ ~~~~~0 
:~. Todd Bos 






ENTRY FEE: The entry fee will be $9.00 per athlete for the first event and 
$5.00 for each additional event. Relays will be $30.00. A portion of your 
entry fee wiil be for track maintenance. Make check payable to: 
U.S. West Indoor. NOTE: Each participant and ONE COACH will receive one 
general admission ticket to the night meet. 
TOTAL 
George Fox College 
COLLEGE OR CLUB 
FEE $ 151.00 
Wes Cook ~ 
COACH'S SIGN TURE 
RETURN TO: Al Terpenning, Meet Director, 2813 Firwood Way, Eugene, OR 97401 
Phone: (503) 343-7355 

TWENTY-SECOND ANNUAL 
INDOOR DEVELOPMENTAL TRACK & FIELD MEET 
JANUAHY l9,.. 3.99l 
MEET ENTRY: Please PRINT OR TYPE the athletes' name in the space provided 
for each event. Indicate the 1990 best performance of related events after the 
name of each athlete. ENTRY DEADLINE is January 3, 1991. ENTRY FEE MUST 
ACCOMPANY ENTRY FORH OR ATHLETES WILL NOT BE ENTERED IN THE MEET. 
COLLEGIATE-CLUB EVENTS: MEN -E@dMEcW- MASTERS <circle one> 
55 Meter High Hurdles <Men-Women) 
L Amy Gail <15.4) 




Meter Dash <Hen-Women-Haste~s) 
Denise Carlson <·12.6~ 
Anna Lee <12.6> 
3. __________________________ __ ) 
Pole Vault <Men) 
1. __________________________ __ 
2. ________________________ __ 
Long Jum~ <Men-Women) 
MarLyss Stenberg 
----------------------------2. __________________________ __ 




1500 Meter Run <Hen-Women-Masters) High Jump <Hen-Women) 
-.~~1: lf!ll Beals <4: 40 ..>921. ____________ < 
~:[7:· Angela Murrell c5:12J4 2. < 
3. __________________________ < ) 3. __________________________ < 
) 
) 
400 Meter Dash <Hen-Women-Masters> 
1. ( ) 
2. . ( ) 
3. ( ) 
1000 Yard Run <Hen-Women) 
1.· ( ) 
2. ( ) 
3~ ( ) 
3000 Meter Run <Hen-Women) 
<SOOO Meter Run times for Hen> 
Michelle Brown <10:3~ 
Phaydra Newport <10:5~ 
Anita Linhart <11:34 




___________________________ ( ) 
3. ) 
Triple Jump <Hen-Women) 





Mile Relay <Men-Women> 
<400 Meter Dash times for 
~ Anna Lee 
f'". Amy Gail 
;$. Carrie Hansen 











ENTRY FEE: The entry fee will be $9.00 per athlete for the first event and 
$5.00 for each additional event. Relays will be $30.00. A portion of your 
entry fee wiil be for track maintenance. Hake check payable to: 
U.S. West Indoor. NOTE: Each participant and ONE COACH will receive one 
general admission ticket to the night meet. 
TOTAL FEE S ___ 9_6_._0_0_ 
George Fox College 
COLLEGE OR CLUB 
John Luccio~ 
COACH'S S~ =-
RETURN TO: Al Tarpenning, Meet Director, 2813 Firwood Way, Eugene, OR 97401 
Phone: <503> 343-7355 

TWENTY-SECOND ANNUAL 
INDOOR DEVELOPMENTAL TRACK 1;:. F:[EL.D MEG:T 
JANUAHY .1..9.- .:1.99.1.. 
MEET ENTRY: Please PRINT OR TYPE the athletes' name in the space provided 
for each event. Indicate the 1990 best performance of related events after the 
name of each athlete. ENTRY DEADLINE is January 3, 1991. ENTRY FE~ MUST 
ACCOMPANY ENTRY FORM OR ATHLETES WILL NOT BE ENTERED IN THE MEET. 
-~- €---._ COLLEGIATE-CLUB EVENTS~WOMEN -{BASTER§P <circle one) 








1500 Meter Run <Men-Women-Masters) 
1. ( 
2. ( 
3. __________________________ < 
2. ( 3. _____________________________ < 
1000 Yard Run <Men-Woaen) 
1.~_· ___________________________ < 
2. ( 
3~ ( 
3000 Meter Run <Men-Wo•en> 
<5000 Meter Run tiaes for Men> 












Long Julllp <Men-Women> 
1. 
2. ____________________________ < ) 
3. ____________________________ ( ) 
~-~:c~~·y.·~1\~~f!~g~~~~f@)~) · ~F· .:p~ot:.; 








Shot Put <Men-Women> 
1 . -~ Eb• Buck (masters:) ••'r'Fflt;:42;..~ 
2. 
3. 




Mile Relay <Men-Women> 






















ENTRY FEE: The entry fee will be 59.00 per athlete for the first event and 
55.00 for each additional event. Relays will bP 530.00. A portion of your 
entry fee wi{J. be for track maintenance. Make check payable to: 
U.S. West Indoor. NOTE: Each participant and ONE COACH will receive one 
general admission ticket to the night meet. 
TOTAL FEE $ 23.00 
Bruin Track Club Byron Shenk ~ 
COLLEGE OR CLUB COACH'S SIGNATURE 
RETURN TO: Al Terpenning, Meet Director, 2813 Firwood Way, Eugene, OR 97401 
Phone: <503> 343-7355 

GFC TRACK AND FIELD TURNOUT NUMBERS 
MEN WOMEN TOTAL 
1978 28 28 
1979 27 14 41 
1980 26 14 40 
1981 22 12 34 
1982 14 14 28 
1983 19 12 31 
1984 22 11 33 
1985 18 5 23 
1986 20 7 27 
1987 15 7 22 
1988 19 11 30 
1989 22 21 43 
1990 43 21 64 
1991 (1-91) 44 28 72 

NAIA District #2 
Track & Field 
Championship Meet Qualifying Standards 
1991. 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 







3,000-meter I Steeplechase 
5 ,000-meter Run 
10,000-meter Run 
100 I 110-meter Hurdles 
400-meter Hurdles 
4 x 100-meter Relay 





















































1991 OUTDOOR TRACK AND FJELD QUALIFYING MARKS 
HEN'S OUTDOOR TRACK AHO FIELD QUALIFYING HARKS 
I HAHUAL !FULL AUTOMATIC I 
I EVENT I TIME I TIME I 
l--------------------l------------l---------------1 
poo METERS 1 1o.s 1 10.74 1 
JIIO YAROS I 9.6 I 9.84 I 
l--------------------l------------1---------------l 
1200 METERS I 2U I 21.64 I 
1220 YARDS 1 21.5 1 zi.74 1 
l--------------------l------------l---------------1 
1400 METERS I 47.7 I 47.94 I 
1440 YARDS I 48.0 I 48.24 I 
1--------------------l------------l---------------l 
!BOO METERS I 1:52.0 I 1:52.24 I 
1880 YARDS I 152.6 I 1:52.84 I 
l--------------------l------------1---------------l 
11500 METERS I 3:52.0 I 3:52.24 I 
!MILE I 4:10.0 I 4:10.24 I 
1--------------------l-----------l--------------l 
IJOOO H STEEPLECHASE I 9:15.0 I 9:15.24 I 
l-------------------1------------l---------------l 
ISOOO METERS I 14:40.0 I 14:40.24 I 
13 MILE I 14:12.0 I 14:12.24 I 
1-------------------l------------l--------------l 
110,000 METERS I 31:00.0 I 31:00.24 I 
16 MILE I 30:02.0 I 30:02.24 I 
1------------------1---------1-----------1 
1110 M H. HURDLES/ I 14.4 I 14.64 I 
1100 M. HURDLES I I I 
1120 y. H. HURDLES/ I 14.4 I 14.64 I 
1110 METER HURDLES I I I 
l--------------------l-----------1--------------l 
1400 M. I-HURDLES I 53.0 I 53.24 I 
1440 y. I-HURDLES I 53.3 I 53.54 I 
1--------------------l------------l--------------l 
1440 H. RELAY I 41.5 I 41.74 I 
I«O y RELAY I 41.7 I 41.94 I 
1--------------------1-----------1------------1 
ll600HRELAY I 3:15.0 I 3:15.24 I 
IHILE RELAY I 3:16.1 I 3:16.34 I 
l--------------------l------------l-------------1 
110,000 H WALK I 51.30.0 I 51:30.24 I 
l-------------------1----------l-------------l 
!MARATHON*" I 2:40:00.00 I 2:40:00.00*" I 
!HALF-MARATHON*" I 1:15:00.00 I 1:15:00.00*" I 
1------------------l------------l----------1 
!DECATHLON*"* I MAXIMUM I MINIMUM**" I 
I I 16 I 6000 PTS I 
l---------~----------1-----------l------------l 
IHIGH JUMP I 2.09 H I 6-1Q-3/4 I 
1-------------------l----------l·-------------l 
IPDLE VAULT I 4.70 H I 15-05 I 
1--------------r--------1--------1 
(LONG JUMP I 7.30 H I 23-11-1/2 I 
r------------------1------------1-------------1 
!TRIPLE JIJIP I 14.81 M I 48-07-1/4 I 
1--------------------1------------r-------------1 
I SHOT PUT I 15.90 I 52-02 I 
l-------------------1------------l---------------l 
I HAMMER I 51.62 M I 170-00 I 
l--------------------l··----------l--------------1 
!JAVELIN I 59.58 M I 195-06 I 
l--------------------1------------l--------------l 
!DISCUS I 48.16 H I 158-00 I 
l-------------------l----------j---------------1 
*" MARATHON (HALF MARATHON) MUST HAVE BEEN COMPLETED 
BETWEEN 12-1-89 AND 4-15-91.· 
*** MAXIMUM OF 16 ENTRANTS WITH A MIMIHUM OF 6000 POINTS 
1/0HEH'S OUTDOOR TRACK AHO FIELD QUALIFYING HARKS 
-------------------------------------------------
I HAHUAL I FULL AUTOMATIC l 
I EVENT I TIME I TIME I 
l------------------1----------l-----------------l 
poo HETERS 1 12.0 1 12.24 1 
1110 YAROS I 11.0 I 11.24 I 
l------------------1----------l-----------------l 
1200 METERS I 24.7 I 24.94 I 
1220 YAROS I 24.8 I 25.04 I 
1------------------l----------l-----------------l 
1400 METERS I 56.6 I 56.84 I 
1440 YAROS I 56.9 I 57.14 I 
l------------------1----------l-----------------l 
I BOO METERS I 2:15.6. I 2:15.84 I 
J880 YAROS I 2:16.2 I 2:16.44 I 
l-----------------l----------1-----------------l 
11500 METERS I 4:40.0 I 4:40.24 I 
!MILE I 5:00.0 I 5:00.24 I 
1------------------l---------l----------------l 
13000 METERS I 10:15.0 I 10:15.24 I 
12 MILE I 11:04.2 I 11:04.44 I 
l-----------------l---------1-----------------l 
15000 METERS I 17:48.0 I 17:48.24 I 
13 MILE I 17:10.9 I 17:11.14 I 
l------------------1----------l-----------------l 
110,000 METERS I 37:55.0 I 37:55.24 I 
16 MILE I 36:35.9 I 36:36.14 I 
l----------------l----------l-----------------1 
1100 M HURDLES/ I 14.5 I 14.74 I 
1100 M. HURDLES I I I 
1120 Y. H. HURDLES/I 14.5 I 14.74 I 
1110 METER HURDLES I I I 
1---------------1----------1-----------------1 
1400 M LOW HURDLES I 63.2 I 63.44 I 
I«O y. !·HURDLES I 63.6 I 63.64 I 
l------------------l----------1-----------------l 
1440 H. RELAY I 48.6 I 48.84 I 
I«O y RELAY I 48.9 I 49.14 I 
l--------------l----------1-----------------1 
11600 M RELAY I 3:54.5 I 3:54.74 I 
!MILE RELAY I 3:55.9 I 3:56.14 I 
1-----------1--------1·----------------1 
!SPRINT MEDLEY I I I 
IRELAY(METERS) I 1:48.0 I 1:48.24 I 
I SPRINT MEDLEY I I I 
IRELAY(YARDS) I 1:48.6 I 1:48.84 I 
l--------------1----------1----------------l 
!MARATHON** 13:36:00.001 3:36:00.00** I 
!HALF-MARATHON*" 11:40:00.001 1:40:00.00** I 
l------------------1----------l-----------------l 
IHEPTATHLOH*** I MAXIMUM I MINIMUM*** I 
I I 16 I 3800 PTS I 
1------------J-------1----------------1 
!HIGH JUMP I 1.69 M I 5-06-1/2 I 
l---------------1---------l-----------------1 
ILONG JIJIP I 5.64 H I 18·06 I 
1------------------l----------l-----------------l 
!TRIPLE JIJIP I 11.25 M I 36-11 I 
l-----------------l----------1-----------------l 
I SHOT PUT I 13.18 H I 43·03 I 
l------------------l----------j-----------------1 
!JAVELIN I 42.68 H I 140-00 I 
l·-----------------1----------l·----------------l 
!DISCUS I 42.06 H I 138-00 I 
l------------------l----------1·----------------l 
**MARATHON (HALF MARATHON) MUST HAVE BEEN COMPLETED 
BETWEEN 12-1·89 AND 4-15-91. 
••• MAXIMUM OF 16 EHTRAHTS WITH A KIKIMUK OF 3800 POINTS 
r 






































































































Klamath Falls, OR 





Sweet Home, OR 
Bigfork, MT 
Albany, OR 












Pearl City, HA 
Wichita, KS 
Battle Ground, WA 
Clatskanie, OR 















































1 Gresham, OR 
3 Newberg, OR 
1 Beaverton, OR 
1 Culver, OR 
2 Newberg, OR 
4 West Linn, OR 
2 stanwood, WA 
1 Klamath Falls,OR 
1 Portland, OR 
1 Portland, OR 
1 North Bend, OR 
1 Twisp, WA 
1 West Linn, OR 
1 Albany, OR 
2 Salem, OR 
2 Sitka, AK 
1 Silverton, OR 
4 Beaverton, OR 
3 Entiat, WA 
1 Portland, OR 
1 Eagle River, AK 
2 Crane, OR 
1 Redmond, OR 
1 Lakeside, OR 
2 Canyonville, OR 
2 Portland, OR 
3 Vancouver, WA 
3 Salem, OR 






1991 PRE-SEASON DEPTH CHART MEN 
100 200 
11.1 Scott Brown 22.5 James Oshiro 
11.1 James Oshiro 22.6 Billy Reeves 
11.3 Tom Faure-Goda 22.7 Jason Lewis 
11.5 Jason Lewis 23.0 Tom Faure-Goda 
11.6 Aaron Irish 23.1 Todd Bos 
11.6 Rob Flanagan 23.3 Scott Brown 
11.6 Nate Moffet 23.7 Nate Moffet 
Darren Dilley 24.0 Eric Thompson 




47.09 Jaime Renta 
49.84 Jason Lewis 49.2 Todd Bos 
50.2 Ja~aes Oshiro 49.5 Brian Hartenstein 
50.35 Todd Bos 50.1 Ron Marsh 
50.72 Scott Brown 50.4 Scott Brown 
51.05 Brian Hartenstein 51.0 Nate Moffet 
51.7 Jeff Larson 52.0 Duane Wheeler 
51.8 Ron Marsh 52.6 Dennis Sinclair 
52.0 Rolf Potts 53.5 Vanni Tilzey 
52.7 Nate Moffet 
800 1500 
1:53.13 Jaime Renta 3:58.19 Vanni Tilzey 
1:53.45 Todd Bos 3:59.9 Aaron Howard 
1:54.0 Ron Marsh 4:00.1 Todd Bos 
1:55.6 Vanni Tilzey 4:01.28 Ron Marsh 
1:56.0 Rolf Potts 4:01.1 Jonathan Morse 
1:56.5 Jonathan Morse 4:02.1 Mark Mohnen 
1:58.8 Doug McLucas 4:02.7 Doug McLucas 
1:58.9 Aaron Howard 4:03.1 Rolf Potts 
1:59.7 Jeff Larson 4:03.2 Mike MUrJ?hY 
2:00.56 Brian Nienaber 4:12.0 Dennis S1nclair 
2:01.0 Dennis Sinclair 4:13.7 Matt Kirkpatrick 
2: 01.4 Mike Murphy 
3000 5000 
8:35.0 1-iark Mohnen 14:35.0 Mark Mohnen 
15:11.4 Vanni Tilzey 
8:43.0 Aaron Howard 15:15.6 Doug McLucas 
8:47.7 Vanni Tilzey 15:26.6 Mike Murphy 
8:53.1 Mike Murphy 15:28.0 Matt Kirkpatrick 
8:58.1 Doug McLucas 15:34.7 Aaron Howard 
9:00.9 Matt Kirkpatrick 16:07.9 Jon Wright 

















22:31.4 Vance Godfrey 
24:47.1 David Thomas 
J!IGH JUMP 
6-0 Jason Lewis 
6-0 Scott Brown 
5-10 Aaron Irish 
LONG JUMP 
21-4 Rob Flanagan 
20-10 Scott Brown 
19-0 Jason Strait 
18-10.50 Eric Thompson 
SHOT 
42-2.50 Bill Detlor 
39-11.50 Trevor Lewis 
37-8 Steve Prewitt 
36-9 Mark Bingham 
36-6 Nate Grandle 
36-5.75 Rob Flanagan 
50-8(hs) Jonathan Huwe 
44-1 Ryan Gibb 
~-~VELIN 
187-5 Trevor Lewis 
176-9 Rob Flanagan 
163-11 Mark Bingham 


















47:30.1 Vance Godfrey 
51:13.8 David Thomas 
POLE VAULT 
13-3.50 Scott Brown 
13-0.75 Rob Flanagan 
13-0 Jason Strait 
TRIPLE JUMP 
42-10.50 James Oshiro 
40-10.50 Scott Brown 
DISCUS 
133-0 Mark Bingham 
122-1 Steve Prewitt 
112-0 Trevor Lewis 
110-5 Rob Flanagan 
99-10 Bill Detlor 
168-8(hs) Jonathan Huwe 
HAMMER 
150-8 Nathan Grandle 
104-8 Steve Prewitt 
86-6 Bill Detlor 

1991 PRE-SEASON DEPTH CHART WOMEN 
100 200 
1 :~ .1 Tammy Golden 24.6 Tammy Golden 
12.64 Denise Carlson 26.5 Shannon Kulsrud 
12.5 Tina Golden 26.73 Denise Carlson 
12.6 Anna Lee 27.7 Marlyss Stenberg 
12.9 Shannon Kulsrud 27.8 Hannah Smith 
13.1 Tammy Petersen 28.6 Carrie Hansen 
28.9 Marne VanSise 
400 800 
57.0 Tammy Golden 2:22.8 Jill Jamison Beals 
59.0 Alyssa Carney 2:23.89 Melissa Wilson 
60.6 Hannah Smith 2:24.0 Carrie Hansen 
60.7 Amy Gail 2:25.0 Hannah Smith 
61.2 Shannon Kulsrud 2:26.0 Michelle Brown 
62.8 carrie Hansen 2:28.77 Phaydra Newport 
63.0 Tammy Petersen 2:31.0 Tammy Petersen 
63.1 Anna Lee 2:33.8 Marne VanSise 
65.0 Melissa Wilson 2:33.9 Marlyss Stenberg 
62.3r Denise Carlson 
62.5r Marlyss Stenberg 
64.0r Marne Vansise 
65.0r Phaydra Newport 
1::.oc 3000 
4:40.92 Jill Jamison Beals 9:54.0 Jill Jamison Beals 
4:55.2 Phaydra Newport 10:33.0 Michelle Brown 
4:57.0 Michelle Brown 10:53.02 Phaydra Newport 
5:11.5 Dianne Petersen 10:53.9 Dianne Petersen 
5:12.4 Angela Murrell 11:04.0 Melissa Wilson 
5:13.0 Anita Linhart 11:32.0 Anita Linhart 
5:14.7 Melissa Wilson 11:36.57 Angela Murrell 
5:15.0 Tammy Petersen 12:09.2 Elaine Payne 










































3937 Marlyss Stenberg 















48.0 (300) Kelli Burk 
48.7 Amy Gail 



















6EOR9.~ FOX COLLEGE 
IO MEN'$ TR~QK ~ FIELD SCHOOL RECOROS (1 ·-91) 
100 10.43 Gregg Gr· iff in 3-4 1 '378-79 
200 21.2 Gregg Griffin 4 19?9 
40121 48.15 TiM Conley 4 1990 
800 i:52 . 7 Wendell Otto .., 1979 <. 
1500 3:49.7 l~ende ll Otto 2 1979 
3000 
5000 14:22.4 Steve Blikstad 4· 1979 
I 
10,000 .30=22.8c Steve Blibtad .., 1977 .:. 
3000 Steeple 8:49.8 Steve Bli kstad 4 19?9 
110t'l HH 13.7 Ado~P,hus Onua .-, .:. 1985 
400t•1 IH 52.34 Chad Neeley 4 1978 
p Sf< Rae e~>Ja.l k. 22:31.4 Va.nce Godfrey 3 19S0 
10~~ Racewalk 47 : 30. 1 Vance Godfrey 3 1 S91il 
HJ 7-0.5 TiM Hagen 4 1990 
' 
PV 15-8 Dave t1c0ona.l d 2-4 1889-71 
LJ 23-9 Al'ladu KoroMa 4 1978 
TJ 48-5.5 Mark Hal land 3 1872 
SHOT 55-3 Bob Hadlock 3 1968 
DISCUS 168-6 Char I ie Keeran 4 1980 
JAVELIN 204-10 David Nickell 2 1988 
HAt·i MER 170-3 ,"Jllan Mor-ro td 4 197'3 
DECA THLO N 6451 r<eith Wigley 4 1988 




200 24 . 60 
400 56.22 
80~~ 2: 14 .54 
lSV.W1 4=40.92 
2i000 9:5.1.0 
5000 17:12 . 41 
10,000 36:09.t!J 
100f·i HH 
400i·1 LH 65.0 
HJ 5-4 
D u 17-5 
TJ 34-4.5 
SHOT 42-3.5 
DI SCUS 151 -1 
J AVELIN 155-0 
HEPTATHLON 3937 
4 X 100 49.3 
4 ;>< 400 4:0 1.96 
800 r1e dl ey 1:48.8;3 
D 
GEORGE FO X COLLEGE 
WOMEN' S TRACK & FIELD 
SCHOOL RECOROS ( 1-91 I 
Sh:01von Den nis 
Oebbu:: f<in1rea 
Jill JaMison Beals 
Jill JaMison Beals 
J1ll JaMison Beals 
Sue ~Jools.::y 
Jacqu ie Wi 11 iB.i'15 
Kelli Lang Hag~n 
l<ar·en Gurske 
Pau la W.t tte nburg 
Oeni se Fo : .. 
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1990 NAIA DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS May 1 2- 1 3, 1 9 9 0 
Bowles Track 
Willamette U, Salem MEN 
DECATHLON 
1. Deeds, EOSC 
2. Eakin, EOSC 
3. Nash, Linfield 
€) BROWN, GFC 
5. Dudley, EOSC 
6. COVELLI, GFC 
7. FLANAGAN, GFC 



































. POLE VAULT 
!. Holm, WOSC 
2. Fowler, WU 
3. Eakin, EOSC 
4. Bakley~ WOSC 
5 . Gile, WU 
6. Graves, LC 
7 . Deeds, EOSC 
8 . MacLean, Linfield 
TRIPLE JUMP 
1. Lewelling, WOSC 
2. Allison, WU 
3. White, WOSC 
4. Ware, WU 
5. McClay, Linfield 
6. COVELLI, GFC 
7 . Green, EOSC 
8. SOLLARS, GFC 










GFC (Brown , Cummins, 
Hartenstein, Conley) 
Linfield 
N\~ Nazar ene 
\·Jes tern Ot·eg o n 205 
2 0 GEORGE FOX 172 
3- Southern Oregon 1 1 4 
4 - Willamette 109 
5- Eastern Oreg on 98 
6- Linfield 79 
7 Lewis & Clark 64 









































42. 1 0 






1. Smith, SOSC 
2. Williams, Linfield 
3. Keith, wosc 
4. Paulsen, Linfield 
5. McDonald, Linfield 
6. Lydum, WOSC 
7. Branton, SOSC 




















1. HAGEN, GFC 
2. Havel, \·IOSC 
3. Merritt, WU 
4. Miklancic, NNC 
5. Wilgers ; WOSC 
6. Deeds, EOSC 




1. Byrne, sosc 
2. COVELLI, GFC 
3. Hargett· ~ \WSC 
4. Deeds, EOSC 
5. Lewelling, WOSC 
6. White, WOSC 
7. Jacobs, SOSC 
8. Allison, WU 
10,000M RACEWALK 
Q) GODFREY, GFC 
2. Hermann, WU CD THOMAS, GFC 
4. JOHNSON, GFC 
5. Thompson, SOSC 
6. Garlitz, EOSC 
7. Gatlin, WOSC 






















4 8- 3 ~ 
48-2 
47-8~ 
4 5-1 1 





1 51-1 i 
1 50-8 ** 
1 4 7-1 1 
146-7 























57 :0 7. 7 
1:06:55. 2 
1:07: 12 . 3 
9: 1 7 0 4 
9:25.5 
9: 38 0 4 
9: 4 3 0 5 
9:46.0 
9:52.7 
9 : 57 0 2 
10 :0 1 0 9 



































T. Hunt, wosc 2:16.18 
KINTREA, GFC 2:18.26 
Goettsche, wu 2:18.27 
Quam, EOSC 2:19.4 
Goth, wu 2:23.60 
WILSON, GFC 2:23.89 ## 
(#9 ALL-TIME) 
2:24.00 )>( MORGAN, GFC 
Thwaite, wosc 2:25.29 











































COACH OF THE YEAR 










































4 x 400 RELAY 








































***MOST POINTS, HIGHEST DISTRICT PLACE 
EVER BY GFC WOME~'S TEAM 







- Allmer 9 








(15 of 16 entrants scored) 
Melanie Byrne, SOSC 
John Knight, WOSC 
r 
1990 NAIA DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS May 1 2-1 3, 1 990 
Bowles Track 
Willamette U, Salem MEN 
DECATHLON 
1 . Deeds, EOSC 
2. Eakin, EOSC 
3. Nash, Linfield 
€) BROWN, GFC 
5. Dudley, EOSC 
6. COVELLI, GFC 
7. FLANAGAN, GFC 




















































1. Lewelling, WOSC 
2. Allison, WU 
3. White, wosc 
4. Ware, WU 
5. McClay, Linfield 
6. COVELLI, GFC 
7. Green, EOSC 
8. SOLLARS, GFC 










GFC (Brown, Cummins, 
Hart e n s t e in, Co nley) 
Linfield 
Nl~ Na za ren e 
1 . Western Oregon 205 
2. GEORGE FOX 172 
3. Southern Oregon 11 4 
4. Willamette 109 
5. Eastern Oregon 98 
6. Linfield 79 
7. Lewis & Clark 64 



















































1. Smith, sosc 
2. Williams, Linfield 
3. Keith, WOSC 
4. Paulsen, Linfield 
5. McDonald, Linfield 
6. Lydum, WOSC 
7. Branton, SOSC 




















1. HAGEN, GFC 
2. Havel, \·IOSC 
3. Merritt, WU 
4. Miklancic, NNC 
5. Wilgers, WOSC 
6. Deeds, EOSC 




1. Byrne, SOSC 
2. COVELLI, GFC 
3. Hargetb, wosc 
4. Deeds, EOSC 
5. Lewelling, WOSC 
6. White, WOSC 
7. Jacobs, SOSC 
8. Allison, WU 
lO,OOOM RACEWALK 
Q) GODFREY 1 GFC 
2. Hermann, WU 
<D THOMAS I GFC 
4. JOHNSON, GFC 
5. Thompson, SOSC 
6. Garlitz, EOSC 
7. Gatlin, \-IOSC 






























1 51 -1 1 
150-8 ** 
1 4 7- 1 1 
1 4 6-7 


























9: 1 7. 4 
9: 25. 5 
9: 38. 4 
9: 4 J. 5 
9 : 4 6. 0 
9:52.7 
9: 5 7 . 2 
1 0: 01 . 9 
i 0 : 2 1 . 0 
1500 
$ Roelle, wosc TILZEY, GFC MARSH, GFC 
4. Wood, wosc 
5. Nassief, sosc 
~ BOS, GFC COOK, GFC 
(lower leg fractured c. 
100 
1 . Pope, wosc 
2. Miller, LC 
Bartlett, wu 
4. Irwin, wosc 
5. Hargett, \'iOSC 
6. Byrne, sosc 
7. Espiritu, wu 
8. McMurray, sosc 
800 
1 . Harding, sosc 
® Wood, wosc MARSH, GFC 
4. Nickel, wosc 
5. Wiebe, EOSC 
~ Cordeiro, sosc TILZEY, GFC BOS, GFC 
200 
1 . Pope, wosc 
2. Bartlett, wu 
3. Miller, LC 
4. McGarvie, Linfield 
5. Hargett, wosc 
6. McMurray, sosc 
7. Irwin, wosc 
8. COVELLI, GFC 
10 1 000M 
0 Beeler, sosc MOHNEN, GFC ( #4 ALL-TIME) 
3. Guerra, Linfield 
d) Padilla, EOSC McLUCAS, GFC 
6. Tornow, wosc 
\'2) WRIGHT, GFC 
8. Hammond, sosc 
,_-
110M HIGH HURDLES 
3:55.70 1 . CUMMINS, GFC 1 5. 2 4 
3:58.19 ## 2. Deeds, EOSC 1 5 . 4 4 
4:01.28 ** 3. Holley, wu 15.7 2 
4:01.29 4. Eakin, EOSC 1 6. 02 
4:02.09 ® MOFFET, GFC 16.07 




11 . 1 5 
11. 1 5 
11 . 20 
11 . 2 3 
11.38 
11 . 4 0 






1 :56. 31 
1:57.66 
2:02:71 





22 . 7ht 
22.8ht 
23.2ht 























- Elo s 
-- Grundle 
6. 
7. Nelson, \-IU 1 6. 2 5 
400 
. 
1 . CONLEY, GFC 48.1 5 ** 
(SCHOOL RECORD, old, 48.1, '79) 
2. Olson, LC 48. 1 8 
3. Walker, LC 48.46 
4 . Carroll, sosc 48.94 
5. McGarvie, Linfield 49.39 
6. Puckett, wosc 46.69 
7. Hunt, wosc 50.56 
8. Copeland, sosc 50.6 
400 INTERMEDIATE HURDLES 
(!) HARTENSTEIN, GFC 53.55 ** 
G) (#3 ALL-TIME) BROWN, GFC 54.75 =* 
(#5 ALL-TIME) 
3. Schultz, sosc 54.85 
4. Ballew,Linfield 55.46 
® MOFFET, GFC 55.72 
6. Eakin, EOSC 55.73 
7. Wiltsey, wu 55.99 
8. Light, wosc 57.79 























































\'ir igh t 
-Larson 
10) Sollars 
15: 1 5. 2 
15 : 20.2 
15:20.5 
















~;. f£1/H THIICKS. ..... i~ 
GEORGE FOX COLLEGE TRACK & FIELD I CROSS COUNTRY 
















Tim Hagen (4) 
Scott Brown (3) 
Shane Covelli (1) 
Aaron Irish (3) 
Rob Flanagan (2) 
Brian Nienaber (2) 
LONG JUMP 
23-5~ Shane Covelli (1) 
20-10 Scott Brown (3) 
20-3 Russ Sollars (1) 
19-10 Rob Flanagan (2) 
18-10~ Eric Thompson(!) 
17-9 Bill Dianda (1) 
17-1~ Mike George (1) 




























Joel Schmeltzer (_3} 
Bill Detlor (.1) 
Trevor Lewis (1) 
Steve Prewitt (l) 
Mark Bingham (2} 
Nate Grandle (3) 
Scott Brown (3) 
Shane Covelli. (1) 
James Oshiro (l) 
Trevor Lewis (1) 
Rob Flanagan (2) 
Mark Bingham (2) 
Scott Brown (3) 
Bill Detlor (1) 
Nate Grandle (3) 
Brian Nienaber (2) 
Steve Prewitt (1) 
Shane Covelli (1) 
Shane Covelli (1) 
Tim Conley (4) 
Scott Brown (3) 
James Oshiro (1) 
Tony Nagle {3) 
Steve Shattuck {1) 
-cont'd-
POLE VAULT 
13-3~ Scott Brown (3) 
13-0 Rob Flanagan (2) 
10-4 Shane Covelli (1) 
TRIPLE JUMP 
43-10.75 Shane Covelli (1) 
41-3 Russ Sollars (1) 
DISCUS 
133-0 Mark Bingham (2) 
127-8 Joel Schmeltzer (3) 
122-1 Steve Prewitt (1) 
112-0 Trevor Lewis (1) 
110-5 Rob Flanagan (2) 
97-10 Bill Detlor (1) 
93-0 Scott Brown (3) 
82-5 Shane Covelli (1) 
HA."i'MER 
150-8 Nate' Grandle (3) 
129-1 Joel Schmeltzer (3) 
104-8 Steve Prewitt (1) 








Tim Conley (4) 
Shane Covelli. {1) 
James Oshiro (1) 
Bill Dianda (1) 
Aaron Iri.sh (3) 






































Nathan Moffet (1) 
Aaron Irish (.3) 
Rob Flanagan (2) 
Bill Dianda (1) 
Mike George (1) 
Eric Thompson (.1) 
Too Stram (1) 
Mike Timmons (1) 
Charlie Harrell (1) 
Tim Conley (4) 
Todd Bos (3) 
Scott Brown (.3) 
Bill Dianda ( 1) 
Brian Hartenstein (2) 
Shane Covelli (.1) 
Nathan Moffet (1) 
Jonathan Morse (1) 
Rob Flanagan (2) 
Vanni Tilzey (3) 
Todd Bos (3) 
Ron Marsh (2) 
Mark Mohnen (3) 
Doug McLucas (2) 
Toby Cook (2) 
Aaron Howard (2) 
Matt Kirkpatrick (1) 
Mike Murphy (1) 
Crom Evely (1) 
Scott Brown (3) 
Jon 'Wright (1) 
Jeff Larson (1) 
Shane Covelli (1) 
Rob Flanagan (2) 
6:07.0(walk) Vance Godfrey (3) 
102000 
31:22.2 Mark Mohnen (3) 
32:48.4 Doug McLucas (2) 
33:05.2 Jon Wright (.1) 
110 HIGHS 
14.8 Scott Cummins (4) 
15.1 Steve Shattuck (1) 
15.2 Nathan Moffet (1) 
15.8 Duane Wheeler (1) 
16.7 Shane Covelli (.1) 
17.00 Scott Brown (3) 
17.6 James Oshiro (.1) 
17.9 Rob Flanagan (2) 






Nathan Moffet (.1) 
Scott Brown (3) 
Russ Sollars (1) 
Eric Thompson (.1) 
Mike George (1) 
Todd Bos (.3) 
Ron Marsh (2) 
Vanni Tilzey (3) 
Brian Nienaber (2) 
Doug McLucas (2) 
Jonathan Morse (1) 
JeH Larson (l) 
Aaron Howard (2) 
Mark Mohnen (3) 
















Matt Kirkpatrick (1) 
Jon 'Wright (1) 
Tim Conley (4) 
Toby Cook (2) 
3000 
8:44.4 Mark Mohnen (3) 
8:47.7 Vanni Tilzey (3) 
9:00.9 Matt Kirkpatrick (1) 
9:26.2 Doug McLucas (.2) 
9:29.4 Jon Wright (l) 
5000 
14:53.2 Mark Mohnen (3) 
15:11.4 Vanni Tilzey (3) 
15:15.6 DGug McLucas (2) 
15:26.6 Mike Murphy (1) 
15:28.0 Matt Kirkpatrick (1) 
15:34.7 Aaron Howard (2) 
16:05.4 Toby Cook. .(2) 
16:07.9 Jon Wright (1) 
16:29.7 Crom Evely (1) 
STEEPLECHASE 
9:43.7 Mike Murphy (l) 
9:55.0 Crom Evely (l) 
400 INTERMEDIATES 
53.55 Brian Hartenstein (2) 
54.75 Scott Brown (3) 
55.36 Nathan Moffet (l) 
57.22 Scott Cummins (.4) 
60.4 Duane Wheeler (1) 









Vance Godfrey (3) 
Travis Johnson (2) 
David Thomas (1) 
6112 Scott Brown (3) 
5693 Shane Covelli (1) 
5584 Rob Flanagan (2) 
4 X 100 





Vance Godfrey (J) 
David Thomas (J) 
Travis Johnson (2) 
Jeff Larson (1) 
42.9 (Brown, Cummins, Hartenstein, Conley) 
4 X 400 
3:19.8 (Brown, Hartenstein, Bos, Conley) 





















GFC-103~/WU 55~/LC 31 
GFC 76/WOSC 72/Lin 44 






















































































37. GFC 8 (BJ-3. Hagen; !OK Walk-7. Godfrey) 

~­IIJEIIIi TRACKS. ..... ~, ~ 
GEORGE FOX COLLEGE TRACK & FIELD I CROSS COUNTRY 







Tracey Allmer (_1) 
Marlyss Stenberg (1) 
Marne VanSise (1) 






























Kelli Hagen (4) 
Debbie Sitz (1) 
Heather Burns (1) 
Nancy Katus (4) 
Tonya Smith (2) 
Denise Carlson (3) 
Kelli Hagen (4) 
Tracey Allmer (1) 
Jill Kaniut (.1) 
Debbie Sitz (1) 
Debbie Kintrea (2) 
Denise Carlson (3) 
Melissa Wilson (2) 
Jill Jamison (2) 
Debbie Kintrea (2) 
Phaydra Newport (1) 
Heather Morgan (2) 
Angela Murrell (1) 
Jill Jamison (2) 
Phaydra Newport (1) 
Dianne Petersen (2) 
Karolyn Wil1iama (1) 











































Marlyss Stenberg (1) 
Kelli Hagen (4) 
Heather Burns (1) 
Debb.ie Sitz (1) 
Tammy Daniels (1) 
Nancy Katus (4) 
Kelli Hagen (4) 
Marlyss Stenberg (1) 
Marne VanSise (1) 
Tonya Smith (2) 
Marlyss Stenberg (1) 
Marne VanSise (1) 
Denise Carlson (3) 
Ginean Lewis (2) 
Tracey Allmer (1) 
Marlyss Stenberg (1) 
Marne VanSise 
Debbie Kintrea (2) 
Heather Morgan (2) 
Melissa Wilson (2) 
Phaydra Newport (1) 
Jill Jamison (2) 
Marne VanSise (1) 
Marlyss Stenberg (1) 
Jill Jamison (2) 
Phaydra Newport (1) 
Dianne Petersen (2) 
Angela Murrell (1) 
Karolyn Williams. (1) 
Elaine Payne (3) 
Jill Jamison (2) 
Dianne Petersen (2) 
Phaydra Newport (1) 
Heather Morgan (2) 
Karolyn Williams (1) 







Marlyss Stenberg (1) 
Kell i Hag en (4) 
Jill Kaniut (1) 
Marne VanSise (1) 
Heather Burns (1) 
Ginean Lewis (2) 
HEPTATHLON 
3937 Marlyss Stenberg (1) 
3224 Marne VanSise (1) 
4 X 100 
50.20 
4 X 400 




Marlyss Stenberg (1) 
Marne VanSise (1) 
4:01.96 (Carlson, Lewis, Stenberg, Kintrea) 
BOO MEDLEY 
1:48.88 (Hagen, Carlson, Lewis, Kintrea) 
400 RELAY SPLITS 
58.0 Kintrea 
58.9 Lewis 











WU 74/GFC 69/LC 26 
WOSC 92/GFC 62/Lin 13 











83 1/3 Katus 
67 3/4 Kintrea 
62 3/4 Jamison 
61 3/4 Stenberg 
52 Hagen 
44 1/2 Allmer 
42 3/4 Newport 
40 1/4 Carlson 
37 1/2 VanS.ise 
21 3/4 Morgan 
18 Petersen 
17 1/4 Le~ 
15 Murrell 
12 1/3 Williams 
11 3/4 Wilson 
10 1/2 Sitz 
6 2/3 Burns 
5 Kaniut 
3 1/3 Payne 
3 Smith. 
2 2/3 Daniels 
NATIONALS 
40. GFC 3 (Disc-6. Katus) 
~ 
GEORGE FOX COLLEGE 
Lo.IOMEN' S TRACK & FIELD 
ALL-TIME TOP TEN PERFORMERS 
l.U 1500 
12.05 Jack1e Jacksoni 1 1981 4:40.92 J i 11 Jal"lison Beals 1 1989 
12. 1 c Janet Johnson 1965 4 : 44.38 Debbie l<1ntrea " 1990 L 
12.25 Jacque Davis .., 1981 4 : 49.4 E1leen McDougal 1 1979 L 
12.3 Joyce Yates 1 1979 "4 : 51.06 Heather Morgan 1 1989 
12.3 Tlffani Coston 1 1988 4 : 52.9 Nancy Roley 
., 1983 L 
12.64 Denise Carlson 3 1990 4 : 55.2 Phaydra Newport 1 1990 
12.4 Marta Shields 1 1987 5 : 07.3 Kristin Potts 1 1988 
12.5 ~:aren Beckler 1 1979 5:07 .3 Melan1e Springer ., 1988 '-
12.6 Lisa Pitts Swartz 1983 5 : 12.4 Angie Murrell 1 1990 
12.7 Laurie Sparks 1 1979 5 : 14 . 7 Melissa W1lson 1 1989 
.. 
200 3000 
24.60 Joyce Yates 1 1979 9:54.0 J 111 Jal"l i son Beals l 1989 
24.98 Jackie Jackson 1 1981 10 : 29.77 Kr1stin Potts 1 1988 
25.4c Janet Johnson 1965 10 : 53.02 Phaydra Newpor-t 1 1990 
25 . 46 Shavon Dennis 1 1980 10:55.9 Nancy Roley ., 1983 L 
25.7 Laur1e Sparks 1 1979 11:12.3 Heather Morgan 1 1989 
r 26.26 Karen Beckler 1 1979 11 : 32. 8 Michelle Lang 1 1987 
i'- 26.2 Marta Shields 1 1987 11:36.57 Angie Murrell 1 .1990 
26 .3 Jacque Davis 1 1980 11:41.0 Lisa Slocul"l 1 1981 
26.4 Lisa Pitts Swartz 1983 11 : 42 . 0 Melanie Spr 1 nger- 1 1987 
26.73 Denise Carlson 2 1989 11 : 42.0 D1anne Petersen 1 1987 
400 5000 1: 
56.22 Shavon Dennis 1 1980 17:12 . 41 Jill Jal"llson Beals 1 1989 
58.46 Ginean Lewis 1 1989 18:23.4 Phaydra Newport 1 1990 
60 . 0 Saundra Burns 1 1979 18 : 28.2 Kr1stin Potts 1 1988 
60.0 Marta Shields 1 1987 18 : 33.8 Nancy Roley 4 1986 
60.1 Gaye McKee 4 1984 19 : 24.8 Dianne Petersen 2 1990 
60.45 Melanie Springer 3 1989 19 : 46.2 Lisa Slocum ! 1981 
60.4 Val HurliMan 1 1983 20 : 05.8 Michelle Lang ., 1988 L 
60.5 Debbie Kintrea .., 1990 20 : 57.06 Karolyn Will laMs 1 1990 L 
60 . 9 Nora ThoMpson 2 1982 20:59.4 Ro>':y Cate 3 1983 
61.0 Mary Lou Beach 1 1979 21 : 26.6 Elaine Payne 2 1990 
800 10,000 
2:14.54 Debbie Kintrea 2 1990 36 : 09.4 J i 11 Jal"lison Beals 1 1989 
2:17.63 Melanie Springer 3 1989 38:34.1 Kristin Potts 1 1988 
2:20.1 Kay Mattson 2 1983 39 : 09.9 Dianne Petersen ., 1990 '-
2=22.4 Heather Morgan 1 1989 40 : 24.8 Phaydra Newport 1 !990 
2:22.8 Jodi Peters 4 1985 40 : 33.7 Nancy Roley 4 1986 
,......... 2:22.8 Jill Jal"lison Beals 1 1989 42 : 08.6 Heather Morgan 2 1990 
!'-" 2 : 23.2 Karen Ma .•:we 11 3 1980 42 : 36.2 Ka1i Haverstock 1 1987 
2:23.4 Nora ThoMpson 1 1981 42:59.4 ~: arolyn Will laMs J 1990 
2 =23 . 89 Mel1ssa W1lson 2 1990 45 : 04.1 Ro :•:y Cate 3 1983 
2 : 24.5 Eileen McDougal 1 1979 
J 
~ 
100!'1 HIGH HURDLES 400 LOW HURDLES 
15. 17 Karen Ma.•:well 3 1980 Karen Ma.-.~e ll -: 1 '380 65.0 -' 
15.3 Jacqu1e W!ll!aMs 4 1983 65 . 6 Nora ThoMpson 4 1984 
15 . 4 Saundra Burns .., 1980 66.48 Marlyss Stenberg l 1990 '-
15 . 5 Marl~'SS Stenberg I 1990 67 . 1 Saundra Burns 2 1980 
15.9 Karen Wlll 1nson l 1986 67.3 Lo1s ThoMas 4 1982 
16.42 Tlffani Coston 2 1989 67.87 Marne VcnS1se 1 1990 
16.77 Kell1 Lang Hagen 4 1990 69.8 Debb1e Or1esner 3 1982 
17.0 Joan1e Hatf1eld 1 1979 69.9 Val Hurl!Man 1 1983 
17.0 Lots ThoMas .:, 1981 70 . 2 ~: e ll1 Hagen Leong .:, 1988 
17. 1 Jlll Kan1ut 1 1990 70.4 Fr1st1n Lespe.-::-,ce 1-:: 1988-89 
HIGH JUMP SHOT PUT 
5-4 Sue Woolse y 4 1987 4>3 . 5 ~: a•- en Gursl e l ! 98! 5-3 . 25 Melody Groeneveld .., !983 40-4 D::-n1e!le l•J 1 1 SC· ·-, 1 1988 .:. 5-3 Maryann Mason 3 1979 39-10.5 Paula W1 t tenb :J,.g 7 1985 
-· 5-2 Kr1st1n Lesperance 1 1988 39-10 Nancy kat us .:, 1989 
I 4-11 Karen Ma:•:we! l 1 1978 39-1 . 5 G1na Cross l 1983 4-10 Saundra Burns 1 1979 38-7 Cheryl F unl· -. 1985 .. 
-4-10 Tr~acey AllMer 1 1990 38-5 Melan1e Jchr.scr, I 198:.' 4-10 Marlyss Stenberg 1 1990 36-6 Oen1se F o.·. 4 1989 4-6 Jacqu1e loJ1ll1aMS 1 1980 35-9 . 75 Lynette Ph!lllpS I 1978 4-5 Marne VanStse 1 1990 35-7 Cheryle Lawrence 1975 
LONG JUMP DISCUS 
17-5 Jacqu1e W1ll1aMs 1 1980 151-1 Paula W1ttenburg 4 1986 
17-0.75 Marlyss Stenberg 1 1990 143-7.5 Nancy Katus 3 1989 
J 16-11.75 Ju 1 ie Lang 1 1977 121-11 Oan1elle r.J il sor• 1 1988 16-10 Sue Banta 1 1977 121-7 Cheryl Fun~ 2 1986 
16-3 Karen Me :·:we! l 3 1980 119-9 ~:aren Gursfe 1 !981 
16-2 Sue Woolsey 2 1985 114-11 Rachel HaMptc-n i 1980 
16-1 Melody Groeneveld 3 1984 105-4 ~:a thy Murphy 1 1982 
15-4 . 25 Kelli Lang Hagen 4 1990 104-0 De Ann LaMkey 1 1977 
15-2.75 Heather Burns 1 1990 103-9 Denise F" •. 3 1988 
15-1 Nora ThoMpson .., 1982 .:. 94-11 Alyson Ayers 1 1988 
TRIPLE JUMP JAVELIN 
34-4.5 Kelli Lang Hagen 4 1990 155-0 Oentse F o.•. ' 1989 '+ 
33-2 Debbie Sltz 1 1990 154-10 Sue Banta 1 1977 
29-0.25 Heather Burns 1 1990 117-3 Tony a S!'l!t h 1 1989 
113-6 Melanie Johnson 1 1982 
f 
113-5 Dan1elle lJ1lson 1 1988 
112-0 Vicf, 1 Baugh 4 1983 
f 1 1 1-5 Melody Groeneveld 
.., 1983 4 
110-2 Alyson Ayers 1 1988 
108-9 Lynette Ph! 1 l iiJS I 1978 
MARATHON 106-5 ~:aren Gurs~ e ! 1981 
3: 51 : 07 Kall Haverstoc! 1 1987 HEPTATHLON I ~ 
4:07 : 50 Michelle Lang .., 1988 ~ 
3937 Marlyss Stenberg I !990 
--'"l-j,jL,:.~ ke ll1 Lang Hagen .3 1988 
3224 Marne VanS1se 1 1990 ) 2949 Sue ~Joo1se y .., 1985 3000M RACE\JALK L 
2881 l\r1stln Lesperance I !988 
19:13 . 5 Debbte Oriesner 3 1982 
± ., 100 RELAY 
49.3 1980 
49.73 1989 
4 9. 6 1981 
49.89 1979 
49 . 9 1990 





~ z, 400 RELAY 
4 : 01. 96 1990 
4 : 02.1 1981 
4 : 05.42 1989 
4:06.13 1980 
4 =05.0c 1979 
4:06.4 1983 
4 : 06.5 1984 
4 : 11.9 1982 
4: 14.0 1988 
4: 17.0 1987 





1 : 55.24 
1 =56.4 









Oa v1s, Ma .-:well, lJ1ll1aMs, Denn1s 
8a1le y , Coston, Carlson, Lew1s 
Oa •n s, Ma :-. well, l·.illl1ar1s, Jackson 
Yates, Spar ks, Hatfield, Beckler 
Lang-Hagen, Carlson, AllMer, Lew1s 
Lang-Hagen, Sh1elds, Carlson, Coston 
St i ll, Mattson, Hurl1Man, Pltts -Swart= 
Lan •;d. ~hn~ler· , Bo~>.IE:rso :·. , Morgan 
St1ll, Mattson , ThoMpson, Swartz 
ThoMas, Barnett, Mattson, Th oMpson 
Carlson, Lewis, Stenberg, Kintrea 
ThoMpson, WilliaMs, Ma xwell, Jackson 
Carlson, Kintrea, Springer, Lewis 
Bur ns, Da v is, Ma xwell, Dennis 
Bach, Burns, Bec~ler, Ma xwell 
Pitts Swartz, Peters, HurliMan, Mattson 
ThoMpsn, Swartz, McKee, Mattson 
Mattson, Oriesner, ThoMas, ThoMpson 
Carlson, Lesperance, Shields, Springer 
Springer, Woolsey, Petersen, Shields 
Lang Hagen, Carlson, Lewis, Kintrea 
Carlson, Coston, Lewis, Springer 
Still, HurliMan, Pitts Swartz, Mattson 
Still, McKee, Swartz, Mattson 
Coston, Carlson, Shields, Springer 
Davis, WilliaMs, Jackson, ThoMas 
Davis, Maxwell, Bowersox , McDougal 
HIGH JUMP RELAY 
14-0.5 
LONG JUMP RELAY 
43-1.5 






! ;::;, 200 RELAY 
1=46.50 
± ~ 880y RELAY ( i ndoor~s) 
9 : 58.3 
Ma~well, W1l~1aMs, Burns 1980 
Stenberg, Oan1els, Burns 
W1lson, Lang Hagen, Fox 1988 
Katus, SMith, Fa ~ 1'389 
Fox , SMith, Springer 1989 
Davis, Ma :•:well, WilliaMs, Dennis 1980 
l·Ji lson, JaMison, Morgan, Spr1nger 1989 
4 ~ 800M RELAY (outdoors) 
9:55.7 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
12 =34.2 
! ;::;, 100M SHUTTLE LOI..JS 
1 =08.0 
Newport, JaM1son, Morgan, Kintrea 1990 
Murrell, Newport, JaMison, Kintrea/1990 
ThoMpson, ThoMas, Burns, WilliaMs 1981 
. . . 
..... . -· ~-
... ~ 
'· ! 
GEORGE FOX COLLEGE TRACK & FIELD 
ALL-TIME TOP TEN <MEN) 
100 400 
21.2 Gregg Grit tin SR 4 -2'7 -7 9 48 . 15 Ti• Conley S R 5-12 - 9 0 
21. Be John Kororaa so l-16- 7 4 48. I Werner Seibert. SP 5-12-7 9 
21. Be Bruce Ponder JR 4 -12-JS 48 . 2 Chad Neeley SR 5-1)-78 
21.8 Tim Conley SR 4-14 -90 48 . 4 "onte Anders SR 5-10- 8 0 
21.8 Werner Seibert SR )-17- 79 48 .S c Bruce Ponder J R 4-28-75 
22.1 Mark Reynolds so . JR 4 -2 7 -7 9 5-10-80 49.) Dean Raan so 5-11-84 
22. 1 Tony Hagle so 4-15-89 4-22-89 49.5 Tom VanWinkle S R 4-1 0 -82 
22 . ) Mark Young JR 4 - 14-84 49 .7c Larry Bales SR )-25-78 
22.) Shane Covelli fR )-)1-9 0 49 . 9c Randy Winston SR 4-14-7) 
22 . 5 Tim Sherman so 4-27 -79 50 . 1c Mat t Heathco JR 5-09-7 5 
22 . 5 Monte Ande:-s SR 5-09-80 
22 . 5 James Oshiro fR )-Jl- 90 
22.5 Bill Oianda fR )-)1- 90 fRESHMAN 
fRESHMAN 49 . 2c Chad Neeley 5-16-7 5 
49 . 2c Werner Seibert 5-14-7 6 
21. 4C Gregg Griffin 5-1 5 -76 
' 
49 . 7 TiM Conley 4-18-8 7 
22 . ) Tony Nagl e 4-08-88 
22 . ) Shane Covelli )-Jl-90 
SOPHOMORE 
I 
SOPHOMORE 48 . )C Werner Seibert 4-10-77 
49.7 Monte Anders )-20-78 
21.4 Gregg Griffin 5-15-7 7 49 . 7 Tom VanWinkle 5-10- 80 I 
2l . Bc John Koroma J-16-74 i 22 . 1 Werner Seibert )-05-79 i 22.1 Hark Reynolds 4-27-79 JUNIOR 
22 . 1 Tony Nagle 4-15-89 4-22-89 
: 48 . 4 Werner Seibert 5-12-76 
; 49 . 0 Monte Anders 5-12-79 
JUNIOR 49 . ) Chad Neeley 5-21-77 
49 . ) Dean Raan 5-11-84 I 
21.8 Gregg Griffin 5-ll-78 ! 
22 . 1 Hark. Reynolds 5-1 0-80 ' ; 
22.2 Werner Seibert 5-12-78 SENIOR 
I 48 . 15 Tim Conley 5-12-90 
SENIOR I 48 . 1 Werner Seibert 5-12-79 
46 . 2 Chad Neeley 5-13-76 
21.2 Gregg Griffin 4-27-79 





10 . 43a (10 . 25a) Gregg Griffin JR, SR 5-18-78 5-18-79 I I : 52 . 7 Wendell Otto so 4-14-7 9 
10.6e John Koroma so )-30- 74 1 : 5).45 Todd Bas JR 4-28-90 
10 . 6 Tony Nagle so 4-22-89 1 : 5) . 7 Randy Ware JR )-05-77 
l0.7c Madu Koroma FR 4-23-75 4-01-78 1: 54. 0 Ron Harsh so 4-21-90 
10.8 Werner Siebert. so J-12- 7 7 1:54.5 Keith Pearson so 5-10-80 
10 . 8 Mark. Reynolds JR 5 - 10-60 1:54 . 6 John Cole FR 4-26-80 i 10.8 Hark Young JR 4-14-64 1:54.6C Cliff McCurdy SR 4-10-77 
· 10 . 8 Adolphus Onua so 4-ll-85 1:54.8 Chris Hwaura JR )-05-77 
10.9 Chad Neeley SR 4-25 - 78 1 : 55.4c Larry Bales so 5-14-76 ! 11.0 Tim Shenoan JR, SR 5-10-80 5-09-81 1:55 . 6e Steve Stuart FR 4-10-77 
11.0 Eb Buck SR 5-16-75 1:55 . 6 Vanni Tilzey JR 4-2 1-90 ' 
11 . 0 TiD Hyatt FR 4-10-86 ; 
11.0 Dave Mueller so 4-05-86 
11.0 Shane Covelli FR 4-16-90 I 
11.0 Tim Conley SR 4-14-90 FRESHMAN ! 
' 
1 : 54.6 John Cole 4-26-60 
FRESHMAN 1:55 . 2 Wendell Otto 5-12-78 1 : 55 . 6c Steve Stuart 4-10-77 
' 
l0 . 6c Gregg Griffin 4-10-76 : 
10.7c Allladu Koroma 4-23-75 i 
10.94 Tony Nagle 5-14-88 SOPHOMORE ~ 
1:52.7 Wendell Otto 4-14-79 
SOPHOMORE 1:54.0 Ron Marsh 4-21-90 
I 
1:55.4c Larry Bales 5-12-78 
10·. 4 (10.58a) Gregg Griff in 4-20-77 5-26-77 I 
10.6c John Koroma )-30-74 
10.6 Tony Nagle 9-22-69 JUNIOR 
1:53 . 45 Todd Bas 4-28-90 
JUNIOR 1 : 5) . 7 Randy Ware )-05-77 1:54.5 Keith Pearson 5-10-80 
' 
10 . 7C John Koroma 4-23-75 
10.7 (10.25a) Gregg Griffin 5-13-76 5-18-78 SENIOR 
10 . 8 Mark Reynolds 5-10-60 
10.8 Mark Young 4-14-84 1 : 5).5 Wendell Otto J-14-81 
' 
10 . 8 Adolphus Onua 4-13-85 1 : 54 . 6C Cliff Mccurdy 4-10-77 




10.4'3a Gregg Griffin 5-18-79 
10.7c Allladu Koroma 4-0l-78 
10.9 Chad Neeley 4-25-76 
10.9 Adolphus Onua 4-16-87 
.. 
-
.. . . ... 
1500 
4 9 . 7 Wendell Otto so -4-14-79 
S0 . 9 7 a Steve Stuart SR 5- ~ 2-BO• 
S2 . Sc Bruce Greene FR 5-14- 76 
) 5) . 7 Steve Blikstad so 4-30-77 
55 . 94 Van ni Ti lzey so 5-ll-89 
56 . l9a Kevin Ball FR 5-05-84 
57 . 1 Chr i s Hwau r a JR 4-J0-77 
57 . 8 Scott Celley FR 5 - 12- 79 
58 . • Scott McCurdy SR ) - 05 - 77 
59 . Be Ken Be l l so 4 - 22-7 2 
FRESHHAN 
):52 . 5C Bruce Greene 5- 14-76 
l : 56 . 19 a Kevin Ball 5-05-8 4 
J : 57. lc Steve Blikstad 4-0l - 76 
SOPHOMORE 
) :4 9. 7 Wendell Otto 4-14-79 
J : 5l . 7 Steve Bl ikstad 4-J0-77 
) : 55 . 9• Vanni Tilzey 5-lJ-89 
JUNIOR 
) :52 . 8 Wendell Otto 5 - 10-80 
) :51 . 1 Chris Hwaura 4 - 30-77 
) : 58 . 19 Vanni "Tilz.ey 5-12-90 
SENIOR 
I l : 50 . 91a Steve Stuart 5-22-80 I ) :51.0 Wendell Otto 5-01- 81 ) : 54.4 Steve Blikstad 4-14-79 
5 K 
l4: 22 . 4 Steve Bl i ks tad SR 5-12-79 
1 4: 4 5 . 4 Steve Stuart SR 5-02-80 
14 : 50 . lc Curt Ankeny JR 4- 2 8- 7) 
l4 : 52 . 8c Chris Hwaura JR 5 - 07-77 
14:52 . 9 Hark Kohnen JR 4 - 28 - 90 
14 : SJ. J .Jerred Cildehaus FR J - 02-85 
14 : 55 . 8 Lynde! Sa i th JR 5-12 - 79 
l5 : 0l.2c Dave Holstad JR 3-25-78 
l5 : 07 . 9c Ken Bell so 4 - 25-72 
15 : 10 . 4 5 Tilo Rochholz. SR 4-12-80 
FRESHHAN 
l4:29 . lc Steve Bli kstad J-06-76 
14 : 5J. J J'erred Cildehaus J-02-85 
15 : 26 .6 Hike Murphy 3-16-90 
SOPHOMORE 
14 : 36 . 7 Steve B1ikstad 4-23-77 
l5 : 03 . 4C Curt Ankeny 5-13-72 
15 : 01.9c Ken Bell 4-25 - 72 
JUNIOR 
14:50.3c Curt Ankeny 4-28 - 73 
l4:52.7c Steve B1lkstad 5-13-78 
14 : 52 . 8c Chris Hwaura 4-25-72 
SENIOR 
14:22 . 4 Steve Bl ikstad 5-12-79 
14 : 4 5 . 4 Steve Stuart 5-02-80 
14 : 51. 6c Curt Ankeny 5-18-74 
10 K 
JO 22. Bc Steve 81 i kstad so 
JO 58 . 2 Dave Holstad JR 
)1 00 . 9 c Cu r t Ankeny JR 
)1 22 .2 Hark Hohnen JR 
)1 51 . 794 Jerred Cildeha us so 
)1 57 . 0 Ti~t~ Rochholz SR 
)2 06 . ) Lynda l Slllll ':.. h JR 
)2 12 .5 C Hark Adarnson FR 
l2 24 . 4 S c ott Celley FR 
J2 26 . 59 Larry Hock so 
FRESHHAN 
l2 : 12. Sc Ha r k Adam s o n 
)2 : 24 .• S c ott Celle y 
) 2: 4 2 . 9 Ken Bell 
SOPHOMORE 
l0 : 22 . Sc Steve Bllk s tad 
ll : 5l.79a Jerred C1ldehaus 
J~ : 05 . 7c Curt AnJiteny 
J2 : 05 . 7c Ken Ball 
JUNIOR 
)0 : 58. 2 Dave Holstad 
Jl:05 . 0 Steve Blikstad 
Jl: 22. 2 Hark Kohnen 
SENIOR 
Jl.00 . 9c Curt Ankeny 
Jl : 28 . 6 Dave Holstad 
)1 : 57.0 Tim Rochholz 
STEEPLECHASE 
8 : 49. 8 Steve Blikstad SR 
9 : 22 . 2 Scott Ball so 
9 :22.5 Wendell Otto JR 
9 : 2<. 7 Lynda! S•lth JR 
9 :26. 8 Scott Celley FR 
9 :2 7.) Chris Hwaura SR 
9 : 28 . 2 Kevin Ball so 
9:30 .2 Steve Stuart SR 
9 : JO . 7 Jim Bright SR 
9: )8 . 9 Till Rochholz SR 
FRESHHAH 
9 : 26 . 8 Scott Celley 
9 : )2 . 9 Kevin Ball 
9:)9 . 6 Steve Stuart 
SOPHOMORE 
8 : 50.16 Steve Bllkstad 
9 : 22.2 Scott Ball 
9 : 2;8 . 2 r:evin Ball 
JUNIOR 
9 : 04 . 8 Steve Blikstad 
9:22 . 5 Wendell Otto 
9 : 24 . 7 Lynda! S11ith 
SENIOR 
8 : 49.8 Steve Blikstad 
9:2).5 Wend all Otto 
9 : 27 . 3 Chria Mwaura 
4- 10-77 
5 - 12 -78 
5 - 17-78 
5- ll-9 0 
5-09 -8 6 
5-09 - 8 0 
4 - 07-79 
l-08-7 5 
4-07 - 79 
5-12-89 
J-08 - 75 
4-07 -79 




5 - 23 - 72 









5-11 - 79 






















r! 110 HH 5 K RACEWALK 
l3 . 7 Adolphus Onua so 4-13-85 22:31.4 Vance Godfrey JR 3-02-90 
14 . 6 Hark Reynolds FR 4-22-78 24 : 46 . 1 Travi• Johnson so 4-07-90 
14 . 6 Rick Frisk so 5-09-81 24 ; 4 7 . 1 David Thoaas FR 4-07-90 
14.6 Scott. Cummins FR 4-25-87 
14 . 7 Duane Swattord JR 4-27-79 
15 . 1 Keith Wigley SR 4-10-86 
15.1 Steve Shattuck FR 4-07-90 
15 . 2 Doug Herr itt FR 3-30-74 
15 . 2 Brian Hartenstein FR 4-15-89 
15.2 Nathan Ho!tet FR 4-07-90 
FRESHMAN 
14.6 Hark Reynolds 4-22-78 ' 
14.6 Scott Cumm i ns 4-25-87 
15.0 Rick frisk 5-09-80 FRESHMAN 
24:47 . 1 David Thomas 4-07-90 
SOPHOMORE 26:49 . 2 Vance Godfrey 3-18-88 27:30 . 0 Travis Johnson 3-17-89 
14.6 Rick Frisk 5-09-81 
14 . 7 Hark Reynolds 4-27-79 
15.1 Duane Swafford 3-25-78 SOPHOMORE 
24 : 02.4 Vance Godfrey 4-08-89 
JUNIOR 24:46 . 1 Travis Johnson 4-07-90 
13.7 Adolphus Onua 4-lJ-85 
14.7 Mark Reynolds 5-09-80 
14.7 Duane Swafford 4-27-79 JUNIOR 
22:31.4 Vance Godfrey 3-02-90 
SENIOR 
14.28 Adolphus onua 5-l0-87 
14.8 Duane Swafford 5-10-80 SENIOR 
14.8 Scott Cummins 5-12-90 
1500 RACEWALK 
6:07.0 Vance Godfrey JR 3-24-90 
( -
400 IH 10 K RACEWALK 
52.34a Chad Neeley SR 5 - 20-78 4 7 : 30. 1 Vance Godfrey JR 3-31-90 
53 . 0 Rick Frisk so 4-24-81 51 : 13. 3 David Thomas FR 4-21-90 
53.55 Brian Hartenstein so 5-12-90 51:27.2 Travis Johnson so 4 - 21-90 
54 . 0 Duane Swafford JR 4-26-80 59 : 40 . 8 Dan Price FR 5-11-85 
54.75 Scott Brown so, JR 5-13-89 5-12-90 59:49 . 0 Jack Winter JR 5-10-80 
55.0 Tim Weaver FR 5-05-73 60 : 37.0 Dave Wilkinson so 5-10-80 
55.0 Bruce Ponder JR 5-18-74 61 : 09 . 2 Dwight Larabee FR 5-08-82 
55 . 36 Nathan Moffet FR 5-05-90 62 : 03.5 Duane Smiley so 5-09-S 1 
55 . 8 Scott Cummins FR 4-25-87 63:28 . 2 Kevin Ball so 5-11-85 
56. 1 . Dave Driesner SR 5-10-85 66 : 56 . 4 Nolan Smith FR 5-12-79 
FRESHMAN 
FRESHMAN 
51 : 13.3 David Thomas 4-21-90 
53.2 Rick Frisk 5-10-80 51 : 42 . 6 Vance Godfrey 4-29-88 
55 . 0 Tim Weaver 5-05-73 57 : 23.25 Travis .Johnson 5-13-89 
55.24 Brian Hartenstein 5-12-89 
SOPHOMORE 
SOPHOMORE 49 : 10 . 6 Vance Godfrey 5-25-89 
53.0 Rick Frisk 4-24-81 51:27.2 Travis .Johnson 4-21-90 
53.55 Brian Hartenstein 5-12-90 60:37.0 Dave Wilkinson 5-10-80 
54.75 Scott Brown 5-lJ-89 
JUNIOR 
JUNIOR 
47:30.1 Vance Godfrey 3-31-90 
54.75 scott Brown 5-12-90 59 : 40.8 Dan Price 5-ll-85 
54 . 7 Duane swartord 4-21-79 59:49.0 .Jack Winter 5-10-80 
55.'0 Bruce Ponder 5-18-74 
SENIOR 
SENIOR 
52 . J4 Chad Neeley 5-20-78 
54 . 0 Duane swartord 4-26-80 
55.5 Rick Frisk 5-ll-84 
··-
-· --~- - -- ·- . ------ - ----- .. 
HIGH JUMP LONG JUMP ( I, 
7. 0-l/2" Ti• Hagen SR 6-0 l -90 2). 9"w ( 2 J. 2- )/4 .. ) A•adu Koro•a SR ~-20 - 78 ( 4-2 2 - 7 1 6' 9 " Owen James rR 5-09-81 2 J. S-l / 4" Shane Covelli rR 5-0S-90 6. 7" Bob Quirinq rR S-12-79 22. '-l/2" "ark Ha !land SR 4-28-7) 6. 6 - l/4 " Keith Wiqle ·)' SR )-28-86 22. l-l/2" Randy Winston SR 4-28-1) 6. 6" Lon Austin so. SR )-26 - 77 4-02-79 22. I " Dave Varnon rR 4-29-78 6. 6" Cary Demain JR S-12-79 4-21-79 22. 0-l/2 " Hark Reynolds SR l-10-81 6. S-1/ 4 " Chad Neeley SR 4-01-78 21. 10 " Eb Buck SR S-21-75 6 . 4-l/2" Hark Hal land SR 4-28-7) 21' 10 " Sob Quiring so 4-26-80 6 ' J-1/2 " Randy Winston SR )-24-7) 21' 9 - 1/2" Jerry fuls rR 4-19-86 6' )-l/4. Wende 11 Otto rR 4-04-78 21 . 7" Rob Cloud rR 5-02-80 
rRESHMAN rRESH.IIAN 
' 21 . 5-1/4" Shane Covelli 5-05-90 6' 9" Owen James 5-09-81 22. 7-)/4" Aaadu l<oroma 5-16-75 6' 7" Bpb Quiring 5-12-79 22. 1" Dave Varnon 4-29-78 6' J-1 / 4" Wendell Otto 4-04-78 
SOPHOMORE 
SOPHOMORE 22' 4" Aaadu Koroma )-06-76 
21' 10" Bob Quiring 4-26-80 6 ' 10-l / 4" Tim Hagen J - 20-88 21' 4-l/4" De on Kat son J-24 -7) 6. 7" Owen James 4- 16 - 82 
6. 6-1/2 " Bob Quiring )-01-80 
.JUNIOR 
.JUNIOR 22' 2-1/2" Hark Hal land 4-22-72 
22' 0 - 1/2" Alladu Koroma 4-09-77 6' 10-3/4" Tia Hagen 4 - 29-89 21' 9 " Hark. Reynolds 4-26-80 6' 8" OWen .James 3-26-83 
6' 6" Gary DeMain 5-12-79 4-21-79 
6' 6" Keith Wigley )-02-85 SENIOR 
23' 9 11 w (23' 2-J/4") A.Jaadu Koroma 5-20-78 ( 4-22-7 SENIOR 22' 4-l/2" Hark Holland 4-28-73 
7' 0-1/2" Tim Hagen 6-0l-90 22 ' 1-1/2" Randy Winston 4-28-7) 
6' 6-1/2" owen Jame s 3-16-84 
6' 6-1/ 4" J<eith Wigley 3-28-86 
POL[ .VAULT TRIPLE JUMP 
-
15' 8" Dave McDonald SR, so 6-0J-71 6-07-69 48' 5-1/2 " Hark Halland JR 6-02-72 15. 0" Brent Keydel FR l - 18-80 47 ' 11-1/2" Cal ferguson SR - -68 14 . 0" Bruce Oberst SR 5-10-80 47 ' 6-l/4" Randy Winston SR l-24 -7) 14. 0" Keith Wigley SR 4-26-86 45' 8-J/4" fred Cuaaings rR )-12-77 14 . 0" Rod Eakin FR )-0."!'14-87 4-04-87 45' 3-1/2" Dave Varnon FR 4-29-78 ll' 9" Ken Lillis JR 5-04-74 44 '11-1/2" Wendell Otto FR 4-08-78 ll' 4" Dave Elkins so 5-10-87 44' 6" Dave Wilkinson FR J-17-79 ll' l-1/2" Scott Brown .JR 4-27-90 44' )" Nolan Smith . SR 4-16-82 11' 2" Chad Neeley SR 4-29-78 4)'10-J/4 " Shane Covelli FR )-Jl-90 1) ' 0-)/4" Rob flanagan FR 4-18-89 4)' 10" Mark Reynolds .JR 4-19-80 
... 
FRESHMAN fRESHMAN 
14' 9" Dave McDonald 5-17-68 45' 8-3/4 11 fred Cummings 3-12-77 14' 0" Rod Eakin 3-0HH-87 4-04-87 45' 3-1/2 11 Dave Varnon 4-29-78 13' 0-l/4" Rob Flanagan 4-18-89 44 '11-1/2" Wendell Otto 4-08-78 
SOPHOMORE SOPHOMORE 
15' 8 " Dave McDonald 6-07-69 45' 4" Randy Winston 5-01-71 13' 6" Brent Heydel 5-09-81 43' 8-~/2" Hark Reynolds 3-Jl-79 13' 0-3/4" Scott Brown 4-18-89 43' 6" Nolan S11ith 4-19-80 
JUNIOR 
.JUIIIOR 
15 ' 6" Dave McDonald 5-16-70 48' 5-1/2" Hark Holland 6-02-72 14' 0" Brent Heydel 5-08-82 45'11-J/4 11 Randy Winston 5-lJ-72 13' 9" Ken Lillie 5-04-74 44' o-,1/2'' Nolan Smith 4-18-81 
SENIOR SENIOR 
15' 8" Dave McDonald 6-0J-71 47 '11-1/2" Cal Ferquson - -68 15' 0" Brent Heydel 3-18-83 47' 9-1/2" Hark Holland 4-07-73 14' a• Bruce Oberst 5-10-80 47' 6-1/4" Randy Winston 3-24-7 3 14' O" Keith Wigley 4-26-86 
SHOT PUT HAMMER 
55' J" Bob Hadlock JR - -68 170' )" Allan Morrow SR 4-14-79 
48' 2" Allan Morrow so J-05-77 165' 6" Nathan Whitham SR 4-25-85 
48' 0" Larry Benson FR 67 or 68 164' 1 0" Steve CUrtis SR 4-16 - 8 2 
4 5. 11" Matt Harlow SR 4-25-70 152' 2" Hike Watts SR 4-26-86 
45'10 - 1/2" Hike Watts SR J-21-87 150' 8" Nate Crandle JR 5-11-90 
4 5. 6-l/2" Steve Curtis SR 4 - 24-82 14 7 I 0" Dave Elkins JR J-14-86 
4J. 2" Nathan Whitham SR 4-01-85 144. 11" Holan Smith SR 4-16-82 
42'11-1/2" .Joel Schmeltzer JR -90 ll2. 2" Steve Huisenga SR 4 - 24 - 82 
42 I 10'' Dave Shennan FR 4-25-70 ll1' )" Paul Haddox JR 3-01-86 
42. 9 " Charlie Keeran SR 4-12-80 129' 1" .Joel Schaeltzer JR 3-16-90 
FRESHMAN FRESHMAN 
52' 1-1/2" Bob Hadlock - -66 141' 4" Steve Curtis 5-12 - 79 
45. 1-1/2" Allan Morrow 4-17-76 129. 7" Nathan Whitha m 4-24-82 
44. J" Hike Watts 4-22-8) 116' 8" Hike Wlitts 4 - 20-83 
SOPHOMORE SOPHOMORE 
53' 9" Bob Hadlock - -67 156'11" Steve curtis 5-12-79 
48. 2" Allan Morrow 3-05-77 154'11 11 Allan Morrow 5-07-77 
48. O" Larry Benson - -68 145 I 5" Nathan Whitham 5-lJ-8) 
.JUNIOR JUNIOR 
55' J" Bob Hadlock - -68 159. O" Steve Curtis 3-14-81 
46'11-1/2" Allan Morrow 4-08-78 155' 8" Allan Morrow 4-08-78 
45. 6" Matt Morlow - -69 155' 3" Na.ttiiln Whitham 5-ll-84 
SENIOR SENIOR 
54'10" Bob Hadlock - -69 170' 3" Allan Morrow 4-14- 7 9 
47'11" Allan Morrow 4-27-79 165' 6" Nathan Whitham 4-25-85 
45'11" Matt Harlow 4-25-70 164'10" Steve Curtis 4-16-82 
( 
DISCUS JAVELIN 
168' 6 " Charlie Keeran SR 5- 2)-80 204'10" David Nickell so 5-14-8 8 
155' )" Nathan Whitham SR 4-13-85 187. 5" Trevor Lewis FR 3-31-9 0 
153. 1" Hike Watts SR 4-25 - 87 185 1 8" Mike Watts SR 5-02-87 
152'10" Paul Haddox JR 4-10-86 177'10" Rich Blanchette FR 3-01-8 6 
151' 6" Dell Di ttus SR 4-19-75 176' 9" Rob Flanagan so 5-12-90 
144 I 6" Steve Curtis SR 5-08-82 173' 7" David Mueller so 4-10-8 6 
144. )" Matt Harlow SR - -70 171' 5" Keith .Wiq1ey SR 5-23-86 
143 ' ) " Allan MorrO'-' SR 5-11-79 163'11-3/ 4" Mark Binghllrn FR 4-08-8 9 
139. 0" Ken Royal so 4-14-73 ' 146 I 2 " Scott Brown so 4-18-89 
136' 0" .Joel Schneltzer FR 4-08-88 138 1 11 " Brian Nienaber FR 4-18-89 
FRESHMAN 
148 1 11 11 Hike Watts 3-18-83 
140. 7" Nathan Whitham 5-08-82 FRESHMAN 
136' 0" .Joel Schmiltzer 4-08-88 
190' 6" David Nickell 4-04-81 
187 1 5 " Trevor Lewis 3-Jl-90 
SOPHOMORE 177'10" Rich Blanchette 3-01-86 
148. 7" Paul Mllddox 4-20-85 
148. 6" Mike Wlltts 5-10-85 SOPHOMORE 
136' 2" Allan Morrow 4-22-77 
204'10 11 David Nickell 5-14-88 
176 1 9" Rob Flanagan 5-12-90 
JUNIOR }73 I 7" David Mueller 4-10-86 
154 '11" Charlie Keeran 3-Jl-79 
152'10" Paul Haddox 4-10-86 JUNIOR 
148'11" Mike Watts 4-19-86 
169. O" Hike Watts 4-26-86 
162 1 7" David Mueller 4-04-87 
SENIOR 
168. 6" Charlie Keeran 5-23-80 
155 ' 3" Nathan Whitham 4-13-85 
153' 1" Hike Watts 4-25-87 SEll IOR 
185' 8" Hike Watts 5-02-87 
171' 5" Keith Wigley 5-23-86 
160' 5" David Mueller 4-23-88 
( 
DECATHLON MARATHON 
64Sla (6551<.:1 Ke1th Wiqley SR 'i-221.2) -;8f) 25 19 Curt Ankeny JR 2-24-7) 
6226 David Nickel 1 so 4-l8L19-8R II 26 Larry Hock so 11-26-88 
6112 Scott Brown JR 4-266.27-t'JO II 16 Hark. Adaason so 2-28-76 
5789 Rob flanaqan FR 4-l "HlB - 8"1 12 29 Jia Bright JR 2-27-82 
5691 Shane Covelli FR 4-l6Ll7-qQ 14 24 Ti• Rochholz JR 2-2-4-79 
5161 Rich Blanchette FR 4-2U.2l-Bb 17 26 Dwight Larabee JR 2-2J-8S 
46S8 Brian Nienaber FR 4-17&18-89 41 ss Jack Winter SR 2-28-81 
46 ss Dave Hatai 1 ton so 2-21-74 
SL 17 Dan Price FR 2-21-85 
2 S2 o 56 Dean Cadd FR 2-25-78 
FRESHHAN 
2 : 10 : 28 Curt Ankeny 2-27-71 
FRESHMAN 2 : 12 : 19 Mark Adaason 2-22-75 
2 : 19 : 19 J'ia Bright ' 2-27-90 
5972 Oav id H icke 11 4-20,21-97 
5799 Rob Flanagl.ln 4-17<19-89 SOPHOHORE 
5691 Shane Covell i 4-161.17-90 
2:10 : 51 Curt Ankeny 2-24-71 
2 : I 1 : 26 Larry Hock 11-26-99 
SOPHOMORE 2 : 12:09 Hark Adamson 2-29-76 
6226 David Nickell 4-19,19-99 
5797 Scott Brown 4-17&19-89 JUNIOR 
S594 Rob rlanagan 4-16&17-90 
2:25: 19 CUrt Ankeny 2-26-72 
2 : 1<:24 Tia Rochholz 2-24-79 
2 : 34 : 29 Larry Hock 11-26-89 
JUNIOR 
6112 Scott Brown 4-26,27-90 SENIOR 
2 : 27 : 27 Curt Ankeny 2-23-74 
2:12:39 Jill Bright 2-27-82 
2:41:55 J'ack Winter 2-29-81 
SENIOR 
6451 Keith Wigley 5-22"23-96 
1) Carl Roelle 
2) Jason Young 
3) Marty Doyle 
4) Jay Coleman 
5) Jon Wright 
1991 NAIA DISTRICT 2 HALF-MARATHON 
MEN 
(WOSC) 1:10:27.0 6) T.J. Chandler 
(WOSC) 1:12:10.4 7) Joe Alueta 
(EOSC) 1:12:14.7 8) Ben Savhee 
(WU) 1:13:12.1 9) Mark Mohnen 






Team Scores: Western Oregon 18 1 Eastern Oregon 6 1 Willamette 5 1 
George Fox 2 
WOMEN 
1) Jill Beals (GF) 1:23:25.0 6) Lori Geffner (LC) 
2) Alyssa Hennessy ( SOSC) 1:24:14.3 7) Allison Hinman (LC) 
3) Jenny Goettsche (WU) 1:30:14.9 8) Lisa Cowen (NNC) 
4) Laura Thurston (WU) 1:32:15.8 9) Anita Linhart (GF) 
5) Amy McDonnell (LC) 1:34:18.0 10) Hilary Billington (LC) 
Team Scores: George Fox 101 Willamette 101 Southe:r;n Oregon 81 
Lewis & Clark 3 










1:39:44 . 1 
1:39:54.5 
1) Ken Weinberg 
2) Tim France 
3) Chris Nash 
(LIN) 6 1762 
(LIN) 6 I 206 
(LIN) 6 I 173 
4) Scott Deeds 
5) Devon Stephenson 
6) Jim Hui 
(EOSC) 6 1083 
(SOSC) 5 I 620 
(SOSC) 5 1530 
Team Scores: Linfield 24 1 Eastern Oregon 4 1 Southern Oregon 3 
1) Marlyss Stenberg (GF) 4 1112 
2) Beth Neville (SOSC) 4 1102 
3) Jennifer Harman (SOSC) 4 1092 
HEPTATHLON 
4) Nikki Becker 
5) Jill Carrier 














































NAIA DISTRICT 2 TEAM CHAMPIONS 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 






Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
Oregon College of Education 
Oregon College of Education 
Oregon College of Education 
Oregon College of Education 
Oregon College of Education 
Linfield 
Linfield 
























..-' Gf.(}ll;E rox rorm;g m 1991 SFJ.S(lJAL BESrS 
tt miOIAL (;UALllTIJG ffARKS ( DIS!RICf (;UAIJJYIRG lfARES J 
!!J (6-1} vmr:r ( 13-0} IlJKG JUifP ( 21-7) 
6-4 Scott Borden 14-0 Jason Strait 20-10.5 Scott BrOlin 
6-2 Scott BrOlin 13-0.25 Scott BrO!In 20-2 TOI Turcotte 
5-10 Aaron Irish 12-6 Rob Flanagan 19-11.5 Rob Flanagan 
'fRIPLE JU!P ( 42-11} S1KJ! (45-11) DI~S (135-11} 
34-8 Dennis Sinclair 43-8.5 Jonathan H1r11e 147-9 Jonathan H1rwe 
40-3 Trevor Lew is 125-5 Hark Bingham 
38-2.5 Ryan Gibb 122-7 Steve Previtt 
35-8 /Iathan Grandle 122-6 Trevor Lewis 
30-3 Jason strait 101-5 Ryan Gibb 
HAmiK1I (143-8) JAYKLIJ (177-1) DtrAfJII.OK (--) 
151-4 Nathan Grandle 187-0 Trevor Lewis 5953 Scott BrO!In 
117-8 Steve Previtt 179-0 Rob Flanagan 
150-2 Aaron Barnett 
142-7 Scott BrO!In 5k RAQjAU ( --} lOK HIGH IDRDLES ( 15.8} 
131-11 Jason Strait 
21:51.2 Varyce Godfrey 45:40.5 tt 15.89 Nathan Moffet 
23:43.2 David Thomas 50:44.6 H 15.95 Randy Hutchins 
~! 100 (--} ~! 400 ( --} 16.3 Scott BrOlin 
16.4 Duane Wheeler 
43.44 Oshiro, Hutchins 3:18.32 Oshiro, Harsh 
Hartenstein, BrOlin Hartenstien, Bos 
100 (11.2) 200 ( 23.0) 400 (50.7) 400 IDRDLES (56.6) 
11.15 Jar.es Oshiro 22.5 Jason Lewis 50.17 Scott BrOlin 53.59 Brian Hartenstein 
11.4 Scott Brovn 23.0 Aaron Barnett 50.1 Jason Le'i is 54.4 Scott Brovn 
11.9 Nathan Moffet 23.2 Jares Oshiro 50.3 Jares Oshiro 55.01 Jares Oshiro 
23.49 Scott Bf(]rln 51.3 Aaron Barnett 56.97 Nathan Moffet 
24.7 Aaron Irish 52.68 Rolf Potts 57.5 Hutchins 
54.2 Dennis Sinclair 
800 (1:57.9} 1500 ( 4:04.8 J 
1:50.00 Todd Bos u 3:50.3 Jonathan Morse u 5000 10,000 (--) 
1:52.82 Jonathan Horse 3:52.5 Todd Bos 
1:53.55 Ron Harsh 3:53.45 Ron Harsh 14:56.9 Aaron Hot1ard 30:42.5 Mark Mohnen tt 
1:54.8 Rolf Potts 3:59.42 Rolf Potts 15:04.67 Jon Wright 30:46.6 Jon Wright tt 
1:57.59 Brian Nienaber 3:59.5 Vanni Tilzey 15:07.2 Mark Mohnen 31:40.8 Matt Kirkpatrick 
2:00.5 Dennis Sinclair 4:00 .04 Aaron H(]rlard 15:16.0 Mike Murphy 32:04.02 Aaron Hot1ard 
2:01.5 Aaron HOifard 4:00.5 !lark Mohnen 15:16.80 Doug McLucas 33:00.2 Doug McLucas 
2:03.1 Matt Kirkpatrick 4:02.27 Mike Murphy 15:23.4 Vanr.i Tilzey 34:37.39 Jeff Larso:; 
2:04.1 Doug Kcwcas 4:05.3 Doug Kci.ucas 15:30.9 Matt Kirkpatrick 
2:04.3 Vanni Tilzey 4:08.5 Brian Nienaber 15:41.1 Todd Bas S'l'EEPLEC1lASE (i 0:00.6 i 
2:06.1 Jeff Larson 4:08.6 Jon Wright 
4:09.9 Jeff Larson 9:23 .92 ffike Murphy 
4:11.45 Matt Kirkpatrick 9:54.34 Vanni Tilzey 
4:17.1 Dennis Sinclair lO:Il.B Rolf Potts 

~ FOX CiJLLEGE 'iOiiEll 1991 SEA)OIIAL BESTS 
tf -- iX:I'IOKM. (.UAIJJ'YIXG lfA!IK (DisrRIC'l' (!JAIJJ'YIRG JJARKS) 
M (4-11) !d_ (16-3) N ( 32-8) 
5-5 Tina Golden 17-5 Marlyss Stenberg 33-0.5 Debbie Sitz 
4-11.75 Harlyss Stenrerg 16-3 Bobbi Sloan 32-10.5 !lJfiy Gail 
4-6 Tammy Petersen 16-0 AEy Gail 32-5 Bobbi Sloan 
14-1.75 Heather Burns 31-11.25 Heather Burns 
13-3 Tamr1 Petersen 
SHCJf (35-9) DI~S (115-3) JAVELIN (124-6) 
30-7 Tmy Shepherd 101-5 Eva Pattee 122-2 Eva Pattee 
29-9 Tracy Nelson 84-8 Tam.\ly Shepherd 98-0 Tracy lielson 
28-11.5 Mar 1 yss stenrerg 95-3 Har 1 yss Stenberg 
21-10 Tany Petersen 76-2 Kelli Burk 
1! 100 (--) 1! 400 ( --) BOO !EDLEY (--) 
50.88 Carlson , T. Petersen 4:12.19 Wilson, T. Petersen 1:54.42 Carlson, Ti. C-olden 
Ti. Golden, Stenberg VanSise, Stenberg Ta. Golden, VanSise 
100 (13.0) 200 (27.2) 400 (62.8) 
12 .94 Denise Carlson 26.89 Denise Carlson 62 .5 Hannah Smith 
13.3 TamFf Golden 26.9 Tmy Golden 63 .0 Debbie Sitz 
27.32 liar 1 yss Stenberg 
29.0 Tauy Petersen 
BOO (2:24.4) 1500 ( 4:57.3) 3000 (11:27.1) 
2:18.14 Harne VanSise 4:41.10 Jill Beals 9:53.7 Jill Beals tt 
2:19.24 lfeli ssa Wilson 4:45.92 Phaydra Newport 10:17.1 ltichelle Brown 
2:21.98 Hannah SJSith 4:50.67 Michelle Brain 10:17.8 Phaydra Newport 
2:25.4 Phaydra Newport 5:00.1 Melissa Wilson 10:26.2 Dianne Petersen 
2:26.8 Harlyss Stenrerg 5:06.8 Angie Murrell 10:59.2 Angie Hurrell 
2:31.4 TMI11Y Petersen 5:07.8 Dianne Petersen 11:40.1 Anita Linhart 
2:32.1r Hicr.elle Brain 5:07.8 Harne VanSise 11:59 .4 Karolyn WilliaE 
5000 (19:39.3) 10,000 ( --) HIGH IDRDLES (16.8) 
16:53.39 Jill Beals tt 35:13.3 Jill Beals tt 15.3 l!arlyss Stenberg 
17:59.4 Dianne Petersen 36:59.0 Dianne Petersen u 17.44 Tammy Petersen 
18:10.8 Michelle Brain 38:14.9 Michelle Brain 17.5 ~~Gail 
18:21.1 Phaydra Newport 38:41.3 Phaydra Newport 18.7 Heather Burns 
20:42.9 ~.nita Linhart 42:31.0 Anita Linhart 
21:40.7 Karolyn Willi~ 43:52.2 Karolyn WilliiljS 
400 I111 llJRDLES ( 7 2. 0) HEPr KfH11JI ( --) 
65.8 .~ar 1 yss Stenberg 4179 Har lyss Stenberg 
** 68.9 Harne VanSise 2972 Til!~}' Petersen 
69.69 TaiDlJ Petersen 
70.9 Heather Burns 








































































































































II THIRD PLACERS II 
1983 400 





1987 4 00 
1988 JAVELIN 


















4 X 100 


















































































































































































































** For the 1990 meet seventh and eight places were scored to mirror the 
NAIA National Meet, and the marathon competition was not contested. 
These decisions were both recinded for the 1991 meet. 










II NAIA DISTRICT 2 TEAM RESULTS II 
1983 1984 1985 
1. Willamette 113 1. Willamette 154 1. u. Portland 143 
2. u. Portland 100 2 . wosc 132 2 . WOSC 133 
3. NNC 97 3 . u. Portland 103 3. L - c 93 
4. GEORGE FOX 74 4 . NNC 73 4 . Willamette 77 
5. wosc 59 5. L - c 62 5. Linfield 76 
6. Linfield 50 6. GEORGE FOX 56 6. sosc 62 
7. L - c 39 7 . sosc 40 7. GEORGE FOX 21 
8. w. Baptist 28 8 . Linfield 32 8. NNC 17 
9. sosc 24 9 . Pacific 2 9 . Pacific 9 
10. EOSC 16 
11. Pacific 14 
1986 1987 1988 
1. wosc 171.5 1. wosc 146 1. wosc 165 
2. Willamette 96.5 2 . Linfield 130 2 . sosc 143.5 
3. Linfield 93 3 . sosc 108 3 . L - c 105 
4. L - c 90 4 . L - c 104 4. Willamette 62 
5. sosc 67 5. Willamette 63 5. GEORGE FOX 53 
6. u. Portland 65 6. GEORGE FOX 39 6. Linfield 46.5 
7 . GEORGE FOX 25 7. EOSC 31 7. EOSC 46 
8. NNC 15 8 . NNC 8 8 . NNC 19 
1989 1990 1991 
1. Willamette 128 1. wosc 175 1. wosc 144 
2. Linfield 97 2. GEORGE FOX 149 2. GEORGE FOX 133 
3. GEORGE FOX 85.5 3 . Willamette 147 3 . sosc 132 
4. wosc 84.5 4 . sosc 86.5 4 . Willamette 116 
5. sosc 75 5. L - c 67 5. EOSC 47 
6. L - c 63 6. EOSC 57.5 6. NNC 30 
7. EOSC 58 7. NNC 42 7. Linfield 25 
8. NNC 24 8. Linfield 22 8. L - c 21 
NAIA NATL OUTDOOR T & F STEPHENVILLE, TX MAY 23, 1991 
**** MEN **** SCORING AFTER 23 EVENTS 
---------- Clerk of the Course (c)1989 Robert Podkaminer ----------
PLACE AFFILIATION POINTS 
---------------------------------------------------------------------------
1 Azusa Pacific CA 87 
2 Central State OH 42 
Lubbock Christian TX 42 
4 Malone OH 37 
Point Lorna Nazarene CA 37 
6 Southern New Orleans LA 34.5 
7 Wisconsin-Parkside 32 
8 Moorhead -state MN 31 
Prairfe View A&M TX 31 
10 Adams State CO 29 
11 Simon Fraser CAN 25 
12 Doane liE 24 
13 Oklahoma Baptist 21 
14 Hastings NE 
15 Tarleton State TX 
Wayland Baptist TX 
17 Central ~ashington 
Southern Oregon State 
19 Western Washington 
20 Biola CA 
E~ria State KS 
Southwestenl ICS 
Western Oregon State 
24 Anderson IN 
25 ' High Point NC 
James town NO 
27 George Fox OR 
Oklahoma Christian 
Southern Arkansas 
Southwest State MN 
31 Concordia NE 
Missouri Val-ley HO 
southern Colo~ado 
34 Arkansas Pine Bluff 
35 Carson-Newman TN 
Central Arkansas 
Walsh OH 
Winona State MN 
39 McMurry TX 
40 Chadron State NE 
Harding AR 
Henderson State AR 
Puget Sound \JA 
Western State CO 
Lindenwood MO 
Eastern Oregon 
Fresno Pacific CA 
48 Berea ICY 
Northeastern State OK 
50 Midwestern TX 











































NAIA NATL OUTDOOR T & F STEPHENVILLE, TX MAY 23, 1991 
**** MEN **** SCORING AFTER 23 EVENTS 
---------- Clerk of the Course (c)1989 Robert Podkaminer - ---------
PLACE AFFILIATION POINTS 
Westmont CA 
54 Berry GA 
Huntington IN 
Manchester IN 
Northern State SO 
Ouachita Baptist AR 
Westminster PA 
Wisco?sin-River Falls 












McPherson KS 2 
Northwestern College lA 2 
Olivet Nazarene IL 2 
Huston-Tillotson TX 2 
67 Missouri Baptist 
Ottawa KS 
Pacific Lutheran WA 
Tri-State IN 
Sangamon State IL 





... .,. , 




NAIA NATL OUTDOOR T & F -STEPHENVILLE, TX -MAl 23, 1991 
SHOT PUT- 1.JASON YYATT (Azusa Pacific CA) 17.03; (55-10.5) 2.DALE FISHER (Southern Oregon State) 16.80; (55-01.25) 
3.KAIL a~AN (Chadron State NE) 16.77; (55-00.25) 4.KENNY ~ASHINGTON (Northeastern State OK) 16.66; (54-07.75) 5.GRANT ~ILZ 
(Jamestown NO) 16.59; (54-05.0) 6.AARON CHASTAIN (Huntington IN) 16.34; (53-07.25) ?.JOHN RAGLAND (Concordia NE) 16.20; 
(53-01.75) 8.PAUL MILLER (Manchester IN) 16.13; (52-11.0) RANDY S~ILLEY (Puget Sound ~A) 15.85; (52-00.0) RODERICK SCOTT 
(Prairie View A&M TX) 15.82; (51-10.75) MICHAEL SALDIVAR (~ayland Baptist TX) 15.59; (51-01.75>. BEN LAST (Baker KS) 15.09; 
(49-06.0) RICK FOUNTAIN (Mid-America Nazarene KS) 14;78; (48-05.75) DAVE PHILLIPS (Central ~ashington) 14.77; (48-05.5) 
DEVLON NOBLE (Southern Arkansas) 14.76; (48-05.0) BRIAN ALFORD (findlay OH) 14.66; (48-01.0) KRIS SHINN (Ouachita Baptist AR) 
14.49; (47-06.5) STEVE KROENING (Ouachita Baptist AR) 14.33; (47-00.25) JOHN WHITBY (Prairie View A&M TX) 13.94; (45-08.75) 
JASON HUGHART (lindenwood MO) NO MARK; 
DISCUS - 1.STEVE THOMPSON (Doane NE) 50.06; (164-03.0) 2.RYAN McCANN (Azusa Pacific CA) 49.04; (160-10.0) 3.DALE FISHER 
(Southern Oregon State) 48.74; (159-11.0) 4.THAD THURSTON (Emporia State KS) 48.38; (158-09.0) 5.DAVE PHILLIPS 
(Central ~ashington) 47.70; (156-06.0) 6.MICHAEL SALDIVAR (~ayland Baptist TX) 47.16; (154-08.0) ?.PAUL MILLER 
(Manchester IN) 47.06; (154-05.0) 8.ELLIOTT PARK (McMurry TX) 46.88; (153-09.0) GRANT ~ILZ (Jamestown NO) 46.34; (152-00.0) 
AARON LINERUD CPacifi~ Lutheran ~A) 46.24; (151-08.0) PAT HAIR (Azusa Pacific CA) 45.86; (150-05.0) AARON CHASTAIN 
(Huntington IN) 45.80; (150-03.0) ROOERICK SCOTT (Prairie View A&M TX) 45.46; {149-02.0) RICHARD KNUTSON 
(Northwestern College IA) 45.44; (149-01.0) PAUL RAY (Adams State CO) 45.18; (148-03.0) ALBERT MACIAS (Missouri Valley MO) 
4~.06; (147-10.0) JONATHAN THOMPSON (South-asta;G ~~j 44.58; (146-03.0) DON . RAINS (Tabor College KS) 44.54; (146-01.0) 
KRIS SHINN (Ouachita Baptist AR) 43.48; (142-08.0) DONALD RAY GOSSETT (Berea KY> 43.44; (142-06.0) DEVLON NOBLE 
(Southern Arkansas) 42.94; (140-10.0) TRAVIS ANDERSON (Mary NO) 42.76; (140-03.0) NEAL MACK (Mary NO) 42.56; (139-07.0) 
DAVID ANDERSON (Bethany KS) 42.50; (139-05.0) DAN DAVIES (Doane NE) 42.26; (138-08.0) ISAAC ED~ARDS (Baker KS) 42.14; (138-03.0) 
STEVE KROENING (Ouachita Baptist AR) 41.88; (137-05.0) RYAN BATCHMAN (Sterling KS) 41.72; (136-10.0) 
HAMMER - 1.RYAN McCANN (Azusa Pacific CA) 58.62; (192-04.0) 2.MARK MAJORS (Emporia State KS) 54.94; (180-03.0) 3.DENNIS JAMES 
(~estern ~ashington) 53.16; (174-05.0) 4.DONALD RAY GOSSETT (Berea KY) 51.96; (170-05.0) 5.BRIAN McNAMEE 
(Mid-America Nazarene KS) 51.46; (168-10.0) . 6.TIMOTHY KEITH (~estern Oregon State) 50.26; (164-11.0) ?.PAT MAIR 
(Azusa Pacific CA) 50.10; (164-04.0) 8.STEVEN KLOS (Sangamon State IL) 49.50; (162-05.0) MICHAEL SALDIVAR (~ayland Baptist TX) 
49. 18; (161-04.0) BRAD B~EN (Azusa Pacific CA) 48.90; (160-05.0) DON RAINS (Tabor College KS) 48.36; (158-08.0) AARON LINERUD 
(Pacific Lutheran ~A) 48.22; (158-02.0) JOSEPH MILLER (Tri-State IN) 46.92; (153-11.0) JASON THEIL (Pacific Lutheran ~A) 46.26; 
(151-09.0) JEFF POND (~estern Oregon State) 45.78; (150-02.0) AARON CHASTAIN (Huntington IN) 44.98; (147-07.0) JONATHAN THOMPSON 
(Southwestern KS) 44.14; (144-10.0) RANDY S~ILLEY (Puget Sound ~A) 44.14; (144-10.0) DAVID ANDERSON (Bethany KS) 43.94; 
(144-02.0) MARK SEEVERS (Concordia NE) NO MARK; 
JAVELIN - 1.ERIN BEVANS (Simon Fraser CAN) 63.18; (207-03.0) 2.BRYON COUNTRYMAN (Jamestown NO) 62.36; (204-07.0) 
3.JAMES ANDERSON (Moorhead State MN) 61.96; (203-03.0) 4.DEREK STOUT (Southwestern KS) 61.44; (201-07.0) 5.DAVID NICKELL . 
(~estern Oregon State) 61.26; (201-00.0) 6.BILL SCHMITZ (Moorhead State MN) 59.56; (195-05.0) ?.KEN ~EINBERG (Linfield OR) 
59.42; (194-11.0) 8.SHANE KORANDA (Ottawa KS) 57.80; (189-07.0) NEIL BISH (Anderson IN) 56.32; (184-09.0) PAUL PEDERSEN 
(Central ~ashington) 56.02; (183-09.0) CHRISTIAN ANDREASSON (Point Lorna Nazarene CA) 55.44; (181-10.0) DAVID MAUGEL (Goshen IN) 
55.30; (181-05.0) SARGE GRIMES (Northern State SD) 54.90; cfB0-01.0) RICHARD FENNO (Moorhead State MN) 54.88; (180-00.0) MIKE LEE 
(Jamestown NO) 54.74; (179-07.0) SCOTT BAKER (~illamette OR) 54.16; (177-08.0) BRAD DUDLEY (Eastern Oregon) 52.70; (172-11.0) 
ERIC S~ENSON (fort Hays State KS) 51.72; (169-08.0) DEREK BURNS (Lindenwood MO) 50.50; (165-08.0) TRACEY DO~NEY (Anderson IN) 
49.30; (161 -09.0) ERIC LEIGH (Eastern Oregon) 47.14; (154-08.0) MIGUEL CARRILLO (Adams State CO) 47.14; (154-08.0) 
DECATHLON - 1.BRAD S~ANSON (Moorhead State MN) 7147.00; 
(McMurry TX) 6858.00; 4.JEROO BURGE (Doane NE) 6855.00; 
2.ERICH MOMBERGER (Oklahoma Christian) 6893.00; 3.ELLIOTT PARK 
5.JOHN BROCKHAUS (Doane NE) 6808.00; 6.BRIAN BRENDEL 
(Puget Sound ~A) 6753.00; ?.TONY ~ALLACE (Oklahoma Christian) 6692.00; 8.DAVID REIDHAV (Point Lorna Nazarene CA) 6536.00; 
9.KEN ~EINBERG (Linfield OR) 6412.00; 10.JIM REID (Azusa Pacific CA) ·6401.00; ERIC CHElEKIS {~alsh OH) 6376.00; TIM FRANCE 
(Linfield OR) 6279.00; CHRIS NASH (Linfield OR) 6197.00; ROB ENGLISH (Simon Fraser CAN) 6092.00; VAUGHAN MEALEY (Azusa Pacific CA) 
5726.00; MARK MCCLURE (Malone OH) 5047.00; 
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MARATHON • 1.RICK PENMAN (Point loma Nazarene CA) 2:30:06.00; 2.WADE BERGNER (Winona State MN) 2:32:27.00; 3.MARTY DOYLE 
(Eastern Oregon) 2:33:00.00; 4.JOHN FOLAND (Walsh OH) 2:33:08.00; 5.MONTE MICKLEY (Westmont CA) 2:34:26.00; 6.PAUL DEATON 
(Berry GA) 2:34:35.00; 7.JOSH MONTGOMERY (Puget Sound WA) 2:36:06.00; 8.JOE ALUETA (Southern Oregon State) 2:36:24.00; 
9.Blll FANNING JR. (Belmont .TN) 2:37:02.00; 10.GORDON WATT (Azusa Pacific CA) 2:37:43.00; 11.JOSEPH RUIZ (lubbock ~hristian TX) 
2:38:59.00; 12.MARLON BRINK (Midland Lutheran NE) 2:41:17.00; 13.TIM VANDERVLUGT (Eastern Oregon) 2:43:33.00; 14.HARRISON NJOROGE 
4/ ·' (Azusa Pacific CA) 2:44:21.00; 1S.MILTnN GRASS (Glenville State WV) 2:44:54.00; 16.CHARLES MAHAFFEY (Oklahoma Christian) ~d 
2:45:03.00; 17.TIM CLARKE (Central Washington) 2:46:07.00; 18.RUSS NELSON (Henderson State AR) 2:47:39.00; 19.MARK GLEASON 
(Findlay OH) 2:48:24.00; 20.HUYTER NORTHCUTT (Arkansas Monticel{o) 2:49:11.00; 21.STEVE ARRIAGA (Siena Heights.MI) 2:49:13.00; 
22.GREGORY RICE (Northeastern State OK) 2:50:30.00; 23.ALAN SCHNEIDER (lindenwood MO) 2:53:08.00; 24.WARREN LAMBERT 
(Missouri Valley MO) 2:53:38.00; 25.SCOTT DUNSMUIR (Lindenwood MO) 2:53:53.00; 26.BRAD HOOPER (Central Washington) 2:55:23.00; 
27.ANDREW McNEIL (Taylor IN) 2:59:13.00; 28.TED COSACK (Aquinas Ml) 3:00:26.00; 29.SCOTT SCHOCHLER (Oklahoma Baptist) 
3:01:58.00; 30.ROBERT ORTIZ (Arkansas Monticello) 3:02:59.00; 31.JAY COLEMAN (Willamette OR) 3:05:31.00; 32.BRUCE BEARDEN 
(Taylor IN) 3:07:40.00; 33.ALLEN GILL (Harding AR) 3:07:46.00; JIM CASEY (Berry GA) NO MARK; MICHAEL SMITH (Western Washington) 
NO MARK; TROY FRIEDERSDORF (Anderson IN) HO MARK; JIM PERRY (Southwestern KS) NO MARK; DANNY LARA (Southwestern KS) NO MARK; 
RICH PARRIS (fresno Pacific CA) MO MARK; 
POLE VAULT- 1.BRIAN KELLY (Malone OH) 5.18; (17-00.0) 2.ERIC WHITCOMB (Azusa Pacific CA} 5.18; (17-00.0) 3.DAVID BROOKS 
(Concordia NE) 5.03; (16·06.0) 4.DAVE Sl!NGSBY (Hastings NE) 5.03; (16·06.0) 5.ROD BRITTING (Wayland Baptist TX) 5.03; 
(16·06.0) 6.GREGORY WIRTH (Westminster PA) 4.88; (16·00.0) 7.MARCUS NICKELBERRY (Central Arkansas) 4.88; (16·00.0) 
8.JASON OLDHAM (Oklahoma Baptist) 4.72; (15-05.75) WES STEPHENS (Azusa Pacific CA) 4.72; (15·05.75) VAUGHAN MEALEY 
(Azusa Pacific CA) 4.72; (15·05.75) ERIK LI·HERMANSSON (Point Lorna Nazarene CA) 4.57; (15·00.0) JEROD BURGE (Doane NE) 4.57; 
{15·00.0) JUSTIN RINEFORT (Puget Sound WA) 4.57; (15·00.0) RICH HLAuDY (Malone OH) 4.57; (15·00.0) WADE SUNDBYE (Baker KS) 
NO MARK; JOEL SEEVERS (Concordia NE) NO MARK; JIMMY SLOAN (Harding AR) NO MARK; BILL WEST (Ouachita Baptist AR) NO MARK; 
DALEN BRISTOW (Fort Hays State KS) NO MARK; PAUL BAGWELL (Howard Payne Tx) NO MARK; JOHN BROCKHAUS (Doane NE) NO MARK; VANCE LEE 
(Adams State CO) NO MARK; GREG CARTER (Oklahoma Baptist) NO MARK; JOHN SNOW (Concordia NE) NO MARK; SOHN BRIEDEN 
(Missouri Valley MO) NO MARK; TIM FRANCE (li~field OR) NO MARK; TOMMY CLACK (Oklahoma Baptist) NO MARK; 
HIGH JUMP- 1.JEFF MARTINEZ (Southern Colorado) 2.13; (6·11.75) 2.BRIAN RABENBERG (Moorhead State MN) 2.13; (6-11.75) 
3.DWAYNE STANFORD (Malone OH) 2.13; (6·11.75) 4.DUSTY MEEKS (Midwestern TX) 2.08; (6·09.75) 4.GARRETTE FLOWERS 
(Southern New Orleans LA) 2.08; (6·09.75) 6.KEVIN CUNNINGHAM (Adams State CO) 2.08; (6·09.75) 7.PERRY LOWE 
(Huston·Tillotson TX) 2.08; (6·09.75) 8.TRACEY DOWNEY (Anderson IN) 2.03; (6·08.0) 8.JIM MCHUGH (Hillsdale MI) 2.03; 
(6·08.0) 8.STEVE PATON (Findlay OH) 2.03; (6·08.0) ANDY BROCK (Anderson IN) 2.03; (6-08.0) NORMON KING (Oklahoma Baptist) 
2.03; (6·08.0) KENNY THOMPSON (Central Washington) 2.03; (6-08.0) BRAD SWANSON (Moorhead State MN) 2.03; (6·08.0) ERIC DECKUT 
(Baker KS) 2.03; (6·08.0) DOUG DOWELL (Simon Fraser CAN) 1.98; (6·06.0) RODERICK BROWN (Tarleton State TX) 1.98; (6·06.0) 
BEN SEAL (Azusa Pacific CA) 1.98; (6·06.0) MARK WOODARD (Hillsdale MI) NO MARK; LARRY SCHIMMEL (Glenville State WV) NO MARK; 
RICHARD BOYD (McMurry TX) NO MARK; WILLIE BYRD (Claflin SC) NO MARK; 
LONG JUMP - 1.BENJAMIN KOECH (Azusa Pacific CA) 7.59; (24·10.75) 2.CLAYTON HOLMES {Carson-Newman TN) 7.51; (24·07.5) 
3.MIKE PINKERTON (Tarleton State TX) 7.45; (24·05.25) 4.STEPHEN HENRY (Southern New Orleans LA) 7.26; (23-09.75) 
5.WILLIE BYRD (Claflin SC) 7.21; (23·07.75) 6.KEFFUS WILKERSON (Southern Arkansas) 7.15; (23·05.5) 7.ISHMAEL KIMBROUGH 
(McPherson KS) 7.15; (23·05.5) 8.LARRY ZIEGLER (Western State CO) 7.01; (23·00.0) VINCENT WILLIAMS (Wayland Baptist TX) 6.95; 
(22·09.5) CHRIS YORK (Oklahoma Baptist) 6.93; (22·08.75) JESSE GADISON (Emporia State KS) 6.92; (22-08.5) MICHAEL DWYER 
(Central State OH) 6.90; (22·07.5) JIMMY WILLIAMS (Missouri Baptist) 6.88; (22·06.75) DOUG BUTLER (Oklahoma Baptist) 6.87; 
<22·06.5) JIM HUI (Southern Oregon State) 6.871 (22-06.5) MIKE COTTRELL (Hastings NE) 6.78; (22·03.0) E.V. SAVERSON 
(Missouri Baptist) 6.78; (22·03.0) TROY ERICKSON {Dakota Wesleyan SD) 6.73; (22·01.0) STEVE MONTGOMERY (Langston OK) 6.68; 
(21·11.0) BARRY BOWENS (Harding AR) 6.65; (21·09.75) KEVIN WARDLAW (Olivet Nazarene IL) 6.64; (21·09.25) DANNY WOOD 
(Tarleton State TX) 6.64; (21·09.25) PASCAL JONES (Langston OK) 6.60; (21-07.75) 
TRIPLE JUMP· 1.BENJAMIN KOECH (Azusa Pacific CA) 16.18; (53-01.0) 2•MlCHAEL DWYER (Central State OH) 15.95; (52·04.0) 
3.CHRISTIAN ANDREASSON (Point Lorna Nazarene CA) 15.45; (50·08.25) 4.ft1KE COTTRELL (Hastings NE} 15.13; (49·07.5) 
5.BRIAN CORRIGAN (High Point NC) 15.00; (49-02.5) 6.SARGE GRIMES (Northern State SD) 14.78; (48-05.75) 7.KEVIN WARDLAW 
(Olivet Nazarene IL) 14.60; (47·10.75) 8.MARK WAYNE (Missouri Baptist) 14.58; (47·10.0) EDDIE VENZANT (Wayland Baptist TX) 
14.40; (47·03.0) LIONEL MATEN (Arkansas Monticello) 14.08; (46·02.25) ISHMAEL KIMBROUGH (McPherson KS) 14.00; (45·11.25) 
KEFFUS WILKERSON (Southern Arkansas) 13.97; (45·10.0) TRACY HENRY (High Point NC) NO MARK; WILLIE BYRD (Claflin SC) NO MARK; 
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200 METER - 1.DAVIDSON EZINWA (Azusa Pacific CA) 20.87; 2.ANDREW TYNES (Southern New Orleans LA) 21.08; 3.JAMES SHAW 
(Prairie View A&H TX) 21.11; 4.WAYNE HAWKINS (Southwest State MN) 21.29; 5.WILSON BOLDEN (Arkansas Pine Bluff) 21.39; 
6.ANTHONY PRYCE (Central State OH) 21.67; 7.GARTH SOLOMON (Wayland Baptist TX) 21.76< 8.SENFORD CLAY III (Central State OH) 
21.81; ' - .- . -o~. ~7)! 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -
5000 METER FINAL RESULTS 
1.JAMES BUNGE! (lubbock Christian TX) 14:07.59; 2.IRA WENTWORTH (Malone OH) 14:35.15; 3.SEBASTIAN VILLALYA 
(Henderson State AR) 14:35.16; 4.JOSEPH KIBUR (Simon Fraser CAN) 14:35.60; 5.ED HARRIS (Malone OH) 14:50.69; 
6.KEVIN GRABOWSKI (Wisconsin-River Falls) 15:07.61; 7.PETER CAROLE (Simon Fraser CAN) 15:10.89; 8.MIKE MORSE (Puget Sound WA) 
15:11.83; 9.JOHN GILLESPIE (Simon Fraser CAN) 15:17.52; 10.PETER SCHOUW (Oklahoma Baptist) 15:25.13; 11.MIKE IACOFANO 
(Walsh OH) 15:26.28; 12.GARY LYLES (Emporia State KS) 15:47.04; 
- - -. - ·----~----------------
1600 RELAY FINAL RESULTS 
1./96,87,91,93 (Central State OH) 3:08.08; 2. /368 ,369,375,363 (Prairie View A&H TX) 3:08.58; 3./176,174,172,178 (Hastings NE) 
3:09.82; 4./412,420,417,416 (Southern New Orleans LA) 3:09.83; 5./443,449,446,450 <Tarleton State TX) 3:10.12; 
6./435,429,433,430 (Southwestern KS) 3:10.25; 7./596,592,597,589 (Northwestern College IA) 3:11.13; 8./292,296,298,291 









....... t .. 
100 METER - 1.DAVIDSON EZINWA (Azusa Pacific CA) 10.25; w: +2.40 2.0SMOND EZINWA (Azusa Pacific CA) 10.37; 3.WAYNE HAWKINS 
(Southwest State MN) 10.45; 4.WILSON BOLDEN (Arkansas Pine Bluff) 10.55; 5.JAMES BOOKER (Missouri ·valley MO) 10.58;· 
6.HOWARD RHODEN (Central State OH) 10.63; ?.ANDREW TYNES (Southern New Orleans LA) 10.64; 8.MICHAEL SILANDER 
(Point .Lorna Nazarene CA) 10.66; 
110 METER HURDLES - 1.JUDEX LYFOU (Oklahoma Baptist) 14.10; 2.KWAME MOORE (Point Lorna Nazarene CA) 14.30; 3.DONALD BRYANT 
(Wayland Baptist TX) 14.54; 4.KEITH BAKER (Central Washington) 14.55; 5.MIKE PINKERTON (Tarleton State TX) 14.68; 
6.DWAYNE STANFORD (Malone OH) 14.80; ?.TYRONE STARLING (Anderson IN) 15.49; CEDRIC GILDER (Prairie View A&M TX) NO MARK; 
400 METER- 1.ANTHONY CHRISTIE (Prairie View A&M TX) 46.34; 2.BENFORD CLAY III (Central State OH) 46.82; 3.JOEY ELLIS 
(fresno Pacific CA) 46.99; 4.ANTHONY PRYCE (Central State OH) 47.05; 5.HUGH POWELL (Central State OH) 47.06; 6.GARTH SOLOMON 
(Wayland Baptist TX) 47.09; ?.DARREN BERNARD (California Lutheran) 47.48; 8.PAUL DENNIS (Azusa Pacific CA) 48.92; 
------------l---------------------------------------------------------------------------------------
400 HURDLES - 1.JUDEX LYFOU (Oklahoma Baptist) 50.60; 2.BRIAN PAYNE (High Point NC) 51.30; 3.JON NEWBY (Harding AR) 53.00; 
4.LARRY ZIEGLER (Western State CO) 53.18; 5.GREG OLSON (Central Washington) 53.25; 6.KEVIN CLARK (Ouachita Baptist AR) 53.41; 
?.CARLOS HAYWARD (Prairie View A&M TX) 53.42; B.BRAD FROST (Oklahoma Christian) 54.00; 
800 METER - 1.MBARAK HUSSEIN (Lubbock Christian TX) 1:48.29; 2.CHRIS JIMENEZ (Biola CA) 1:48.81; 3.ROBERT KETER 
(Point Lorna Nazarene CA) 1:49.09; 4.DAVE SYMONSBERGEN (Doane NE) 1:49.35; 5.TOOD BOS (George Fox OR) 1:50.00; 6.GERALD HOUSER 
(Southwestern KS) 1:51.02; 7.PAUL RELEFORD (Prairie View A&M TX) 1:51.65; 8.BRIAN BLAZEK (Adams State CO) 1:54.18; 
--------------------------------------- ~------------------------------------------------------------
1500 METER - 1.DAN MAAS (Adams State CO) 3:45.31; 2.DAN BERTOIA (Simon Fraser CAN) 3:45.45; 3.SHANE HEALY (Adams State CO) 
3:47.01; 4.CHRIS JIMENEZ (Biola CA) 3:47.79; 5.DAVID BELL (Adams State CO) 3:49.74; 6.CECIL SHY (Prairie View A&M TX) 
3:50.44; ?.JONATHAN MORSE (George Fox OR) 3;51.08; 8.JOHN FERNANDEZ (Malone OH) 3:52.87; 9.RON MARSH. (George Fox OR) 3:54.78; 
10.MARK BOMBA (Simon Fraser CAN) 3:58.64; 11.MARTIN JOHNS (Adams State CO) 4:00.32; 12.KEN MORAN (Ottawa KS) 4:13.25; 
10,000 METER - 1.DAVID KOGO (Lubbock Christian TX) 30:55.84; 2.JOHN DEREMIAH (Western Washington) 30:59.38; 3.TIM WUNSCH 
(Lindenwood MO) 31:07.27; 4.JOHN HOPPLE (Malone OH) 31:22.72; 5.KELLY MORTENSON (Moorhead State MN) 31:28.38; 6.MIKE IACOFANO 
(Walsh OH) 31:33.93; ?.MIKE BESSERT (Concordia NE) 31:47.84; 8.MARK MOHNEN (George Fox OR) 32:01.19; 9.TIM BLANKENSHIP 
(Southern Oregon State) 32:11.39; 10.GARY LYLES (Emporia State KS) 32:11.54; 11.JEFF VANKLEECK (Western Washington) 32:25.23; 
12.DAVID FITZGERALD (Simon Fraser CAN) 32:32.59; 13.JON WRIGHT (George Fox OR) 32:39.72; 14.MONTE MICKLEY _(Westmont CA) 
33:14.28; 15.KEVIN GRABOWSKI (Wisconsin-River Falls) 33:58.32; 16.TOOD BLACK (Malone OH) 34:03.69; 17.FRED TRUJILLO 
(Southern Colorado) 34:17.72; POWELL GRISHAM (Berry GA) NO MARK; PHIL HUDNALL (Park MO) NO MARK; JEFF TAYLOR (Pacific Lutheran WA) 
NO MARK; 
10,000 METER WALK- 1.TIMOTHY SEAMAN (Wisconsin-Parkside) 44:14.99; 2.JOHN MARTER (Wisconsin-Parkside) 44:37.21; 3.ROBERT COLE 
(Wisconsin-Parkside) 44:52.99; 4.JONATHAN JORGENSEN (Wisconsin-Parkside) 45:32.19; 5.VANCE GOOFREY (George Fox OR) 46:37.36; 
6.PAUL TRAVARES CWisconsin-Parkside) 47:06.11; ?.DAVID CUMMINGS (Central Washington) 49:45.75; 8.RICHARD LYSAGHT 
(Tri-State IN) 49:50.09; 9.DAVID THOMAS (George Fox OR) 51:39.81; 10.0AVID THOMAS (Wisconsin-Parkside) 52:07.52; 
11.THOMAS KRASNOFF CWisconsin-Parkside) 52:38.92; 12.DAN SUTICH (Central Washington) 54:20.26; 13.BRIAN LOUCKS (Tri-State IN) 
56:47.32; ELMER BECKER (Park MO) NO MARK; JAMES EMERSON (Tri-State IN) NO MARK; 
STEEPLE CHASE - 1.PETER PRITCHETT (Anderson IN) 8:58.50; 2.DEREK KITE (Lubbock Christian TX) 8:59.79; 3. CARL ROELLE 
(Western Oregon State) 8:59.92; 4.JASON MOHR (Adams State CO) 9:06.45; 5.PAUL ROTICH (Lubbock Christian TX) 9:07.48; 
6.SEAN O'HARA (Point Lorna Nazarene CA) 9:11.44; ?.TRAVIS JORDAN (Southwestern KS) 9:19.32; 8.ALAN HERR (Pacific Lutheran WA) 
9:24.90; 9.BRIAN REED (Western State CO) 9:32.42; 10.MIKE MURPHY (Eastern Oregon) 9:36.21; 11.BOB HAYS (Western Oregon State) 
9:45.06; 12.GEOFF DOUGLAS (Goshen IN) 9:51.59; 
400 METER RELAY - 1./415,412,419,420 (Southern New Orleans LA) 40.69; 2./407,406,402,403 (Southern Arkansas) 40.98; 
3./76,78,79,83 (Central Arkansas) 41.09; 4./289,296,297,291 (Missouri Valley MO) 41.22; 5./449,450,446,448 
(Tarleton State TX) 41.79; 6./175,171,168,177 (Hastings NE) 42.28; 7./614,608,613,611 (Point Lorna Nazarene CA) 46.14; 
/39,34,41,36 (Azusa Pacific CA) NO MARK; 
'· 
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**** YOMEN **** SCORING AFTER 21 EVENTS 
------ -- - - Clerk of the Course (c)1989 Robert Podkaminer ----------
PLACE AFFILIATION POINTS 
------- ------------------ ---------------------------------------------- ----
Central State OH 115 
2 Simon Fraser CAN 81 
3 Prairie View A&M TX 68 
4 Missouri Baptist 58 
5 Azusa Pacific CA 34 
6 Adams State CO 33 
7 Pacific Lutheran YA 31 
8 Yayland Baptist TX 30 
9 Yestern State CO 27.5 
10 Yillamette OR 23 
11 Arkan~as Pine Bluff 20 
12 Emporia State KS 18 
George Fox OR 18 
14 Point Lorna Nazarene CA 17 
15 Graceland lA 14 
Yest Florida 14 
17 Siena Heights MI 13 
18 Southern New Orleans LA 11.5 
19 Dickinson .State NO 11 
Northwestern College lA 11 
21 Oklahoma Christian 10 
Benedict SC 10 
23 Hillsdale MI 9 
Lubbock Christian TX 
Manchester IN 
Yestern Oregon State 
27 Midland Lutheran NE 
North Florida 
Yestern Yashington 
30 Anderson IN 
Findlay OH 
32 Valley City State NO 
33 Doane NE 
34 Greenville IL 
Jamestown NO 
Mary NO 
37 Southwestern KS 


















Huston-Tillotson TX 4 
Christ College Irvine CA 4 
42 Belmont TN 3 
Black Hills SO 3 
Concordia NE 
Minot State NO 
Puget Sound YA 
47 Chadron State NE 
Fort Hays State KS 
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10() l'oETER - 1.FAITH IDEHEN (Missouri Baptist) 11.44; w: +2.20 2.SANDRA KIDD (Missouri Baptist) 11.59; 3.DEON HEMMINGS 
(Central State OH) 11.74; 4.JIMALTICE THOMAS (Siena Heights Ml) 11.81; 5.ANTONETTE JONES (Central State OH) 11.97; 
6. LAOU!TA BLOUNT (Arkansas Pine Bluff) 11 . 98; ?.TERRI CLAYTON (Prairie View A&M TX) 12.14; 8.TAMMY UILLIAMS 
(Huston-Tillotson TX) 12.15; 
100 METER HURDLES - 1.CAROLIN STERLING (Central State OH) 13.9.1; w: +0.00 2.MICHAELA COLLUNEY (Simon Fraser CAN) 14.49; 
3.TINA CURTIS (Benedict SC) 14.53; 4.TIAJUANA NEUELL (Findlay OH) 14.63; 5.THELMA BROXEY (Tarkio MO) 14.72; 6.MARLO HENKE 
(M inot State NO) 14.79; 7.MISHA SINGLETON (Harris Stowe State MO) 14.95; 8.CAROLYN SCOTT (Benedict SC) 15.00; 
200 MEiER - 1.FAITH IDEHEN (Missouri Baptist) 23.61; w: +2.10 2.TERRI CLAYTON (Prairie View A&M TX) 23.86; 3.ALUREN WALLACE 
(Central State OH) 23.99; 4. CAROLIN STERLING (Central State OH) 24.01; 5.AUDREA STERLING (Central State OH) 24.17; 
6. TAMMY UILLIAMS (Huston· Tillotson TX) 24.28; 7.ANTONETTE JONES (Central State OH) 24.54; SANDRA KIDD (Missouri Bapt"ist) 
NO MAR«:; 
400 METER - 1.AUDREA STERLING (Central State OH) 52.87; 2.FELICIA AMAJALI (Missouri Baptist) 52.95; 3.ALWREN WALLACE 
(Centra l State OH) 54.67; 4.JIMALTICE THOMAS (Siena Heights Ml ) 55.58; 5.ATTLAH BURRELL (Arkansas Pine Bluff) 55.65; 
6.TRACY GARRISON (Prairie View A&M TX) 56.25; 7. RHONDA LAMPKIN (Pra i r i e View A&M TX) 57.24; 8.MARDEE POTTS (Eastern Oregon) 
57.62; 
400 HURDLES- 1.DEON HEMMINGS (Central State OH) 58.14; 2.MICHAELA COLLUNEY (Simon Fraser CAN) 59.93; 3.WENDI SIMMONS 
(Graceland lA) 59.97; 4.KIM PETWAY (Azusa Pacific CA) 1:01.30; 5.VIVIAN BELL (Wayland Baptist TX) 1:01.45; 6.VASHELL PRACKETT 
(Arkansas Pine Bluff) 1:02.59; ?.LIANE MCFADYEN (Adams State CO) 1:03.67; 8.THERESA FORD (Prairie View A&M TX) 1:05.40; 
800 METER- 1.BARBARA SMITH (Prairie View A&M TX) 2:08.01; 2.SHERDON SMITH (Central State OH) .2:08.10; 3.ANETTE RONNERMAN 
(Point Loma Nazarene CA) 2:09.43; 4.TAMMY ~UDDER (Mary NO) 2:09.93; 5.SANDRA BOOTHE (Central State OH) 2:10.81; 
6.RUTH HAMILTON (Lubbock Christian TX) 2:10.83; 7.CELISA SHY (Prairie View A&M TX) 2:10.92; 8.LARA LE!TCH (Simon Fraser CAN) 
2:12 .64; 
1500 METER - 1.SARAH HOWELL (Simon Fraser CAN) 4:22.51; 2.MINTA MISLEY (Pacific Lutheran WA) 4:33 .81; 3.RUTH HAMI LTON 
(Lubbock Christian TX) 4:34.71; 4.KELLY EDGERTON (Pacific Lutheran WA) 4:35 .30; 5.GENEVIEVE GRAFF (Christ College Irvine CA) 
4:36.33; 6.DENISE FORTIER (Dickinson State NO) 4:37.72; 7.SHERN KRISTEN (Adams State CO) 4:41.23; 8.SHELLY WAUGH 
(Hillsdale Ml) 4:42.10; 9.JENNIFER GOETTSCHE (Uillamette OR) 4:42.17; 10.TAMMY EMERSON (Park MO) 4:42.48; 11 . JENNY GROSS 
(W isconsin-Parkside) 4:43.16; 12.BARBARA SMITH (Prairie View A&M TX) 4:49.96; 
3000 METER - 1.SARAH HOWELL (Simon Fraser CAN) 9:42 . 16; 2.BRENDA RAMSEY (Manchester IN) 9:56.31; 3.VANESSA COUCH 
(Po int Loma Nazarene CA) 9:57.11; 4.MINTA MISLEY (Pacif ic Lutheran WA) 9:57.76; 5.MICHELLE LUBINSKY (Westmont CA) 10:01.15 ; 
6.JENEE ELLIS (Azusa Pacific CA) 10:03.37; ?.KELLY EDGERTON (Pacific Lutheran WA) 10:03 .57; 8. RENEE PECK (Rio Grande OH) 
10: 13 .85; 9.JAYNE DYSICH (Bemidji State MN) 10:23.43; 10.1DALIA "CASIANO (Lubbock Christian TX) 10:32.31; 11.MARLINA NORDSTROM 
(Mary NO) 10:48.85; 12.HOLLYE HIGHTOWER (lubbock Christian TX) 11:12.22; 
10,000 METER - 1.JILL BEALS (George Fox OR) 35:50.39; 2.AMBER ANDERSON (Midland Lutheran NE) 36 :53.90; 3.TERRY VILLARREAL 
(Adams State CO) 37:15.21; 4.CASSIE HENKIEL (Western State CO) 37:24.39; 5.HEATHER LUCAS (Pacific Lutheran UA) 37:42.85; 
6.AMY GIBL IN (Adams State CO) 37:47.57; ?.DIANNE PETERSEN (George Fox OR) 38:10.60; 8.THERSEA PADILLA (Siena Heights Ml) 
38:25.55; 9.HEIDE SAMMONS (Adams State CO) 38:30.87; 10.CHRISTY GRIMSLEY (Biola CA) 38:37.38; 11.MARILYN NELSON 
(Bemidji State MN) 38:54.54; 12.TARA ROY (Wisconsin·Parkside) 39:03.27; 13.JENNIFER MULLEN (Emporia State KS) 39:33.62; 
14 .MINDI HALE (DePauw IN) 39:34.09; 15.DEIRDRE MURNDNE (Pacific Lutheran UA) 39:41.16; 16.CINDY CARTER (Southern Colorado) 
40:03 .62; 17.MARION AUSTIN (Houghton NY) 40:54.50; 18.BETH MERCIER (Uestmont CA) 41:04.77; SYLVIA SANCHEZ (North Flor ida) 
NO MARK; 
400 METER RELAY- 1./980,9831984 1982 (Central State OH) 44.81;· 2./11171111611121 11114 (Missouri Baptist) 45 .61; 
3./1132,1131 , 113511133 (Prairie View A&M TX) 46.62; 4./1195,119911201 11197 (Uayland Baptist TX) 46.85; 5./925,931,921 1922 
(Arkansas Pine Bluff) 47.33; 6. /1176,1171,1170,1173 (Southern New Orleans LA) 47.56; 7./116411158,139411391 (Simon Fraser CAN) 
~7.69; 8. /1009,1002,1005 11004 (Doane NE) 48.84; 
SPRINT MEDLEY RELAY- 1./980,9831984,982 (Central State OH) 1:40.02; 2./11171111611121,1114 (Missouri Baptist) 1:40.53; 
3./113211131,113511133 (Prairie View A&M TX) 1:43.04; 4./117611171 1117011173 (Southern New Orleans LA) 1:43.52; 
5:/1195111991120111197 (Wayland Baptist TX) 1:43.75; 6./1164 1158 1394 1391 (Findlay OH) 1·45 15· 8 /1211 1210 1213 ' , ' (Simon Fraser CAN) 1:44.44; 7./1036,1041,1028,1033 
• • ' • 1 1 ,1214 (Western Oregon State) 1:46.58; 

-. 
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JAVELIN · 1.DEBBIE MALACH~SKI (Azusa Pacific CA) 46.56; (152-09.0) 2.CATHY CARLSON (Dickinson State NO) 45.82; (150-04.0) 
3.YANDA SCHYAB (Valley City State NO) 45.04; (147-09.0) 4.MARGARET FRANZ (Willamette OR) 43.96; (144-02.0) 
5.MARY KAROL RAYMOND (Doane NE) 43.84; (143-10.0) 6.DARCY LINDNER (Concordia NE) 43.04; (141-02.0) ?.PEGGY ~ITT .(Malone OH) 
41.56; (136-04.0) 8.GINGER NEIER (Fort Hays State KS) 40.80; (133-10.0) CHRISTY ALLEN (McPherson KS) 40.76; (133·09.0) 
KELLY UTT (Valley City State NO) 40.34; (132-04.0) KIM VANDERHOEK (Simon Fraser CAN) 40.20; (131-10.0) MICHELLE POIRIER ·_:·., 
(Simon Fraser CAN) 40.10; (131-07.0) JULIE LINDEMANN (Puget Sound WA) 40.00; (131-03.0) NICOLE BECKER (Yestern Oregon State) 
37.82; (124-01.0) MICHELLE HOLTMAN (Doane NE) 36.68; (120-04.0) MARY KERWIN (Emporia State KS) 36.08; (118-04.0) ALICIA HARASTY 
(Point Lorna Nazarene CA) 36.04; (118-03.0) CHRISTY BOLAND (Southwestern KS) 34.74; (113-11.0) LAWANNA COLEMAN 
(Olivet Nazarene IL) 33.52; (109-11.0) 
SHOT PUT · 1.CECILIA GUNN (Emporia State KS) 14.03; (46-00.25) 2.CARRIE PIETIG (Willamette OR) 13.96; (45-09.5) 3.LESA HAYES 
(Simon Fraser CAN) 13.84; (45-04.75) 4.MICHELE MASON (Northwestern College lA) 13.83; (45-04.5) 5.CHATRINIA BANKS 
(Yayland Baptist TX) 13.67; (44-10.25) 6.LORETTE GOODWIN (Wayland Baptist TX) 13.65; (44-09.25) ?.MELISSA AARDEMA 
(Hillsdale MI) 13.58; (44-06.5) 8.SHARI KENNEDY (Southwestern KS) 13.37; (43-10.25) KATHLEEN JOHNSON (Jamestown NO) 13.27; 
(43-06.5) TIFFANY JOHNSON (Mary NO) 13.24; (43-05.25) CONNIE MEYER (Midland Lutheran NE) 13.24; (43-05.25) DEBBIE MALACHOYSKI 
(Azusa Pacific CA) 13.20; (43-03.75) LAURA NIBLOCK (Fort Hays State KS) 13.13; (43-01.0) DAWN BRAMMER (Chadron State NE) 12.77; 
(41·10.75) CATHY CARLSO~I (Dickinson State ND) 12.57; (41-02.75) STACY DIECKMAN (Yayne State NE) 12.20; (40-00.25) ERIN LEE 
(Pacific Lutheran YA) 12.20; (40-00.25) BELINDA HADEE (Tarleton State TX) 12.13; (39-09.5) AMY FEEKIN (Graceland lA) 12.06; 
(39-06.75) PAULA GAYSON (Linfield OR) 11.91; (39-00.75) KELLY STEPHENS (Berry GA) 11.72; (38-05.25) LAYANNA COLEMAN 
(Olivet Nazarene IL) 11.63; (38-01.75) MARLA MCTAGGART (Emporia State KS) 11.41; (37-05.25) KIM HAYES (Doane NE) 10.83; 
(35·06.25) STACEY HARGROVE (Lindenwood MO) 9.86; (32-04.25) 1 · 
MARATHON- 1.PEGGY MURPHY (Oklahoma Christian) 2:49:24.00; 2.HELEN VALENZUELA (West Florida) 2:59:19.00; 3.TRACY PARKS 
(West Florida) 3:00:57.00; 4.CHER PATTERSON (North Florida) 3:01:39.00; 5.VALERIE BINGHAM (Anderson IN) 3:03:02.00; 
6.EVA DE PAULIS (Belmont TN) 3:04:56.00; 7.THERSEA PADILLA (Siena Heights Ml) 3:06:37.00; 8.LYNN KNOBLOCH (Puget Sound YA) 
3:07:06.00; 9.ALYSSA HENNESSY (Southern Oregon State) 3:07:11.00; 10.JENNIFER SURSELY (Central Washington) 3:11:41.00; 
11.AMY COPE (Yestern State CO) 3:11:54.00; 12.MARY MCKIERNAN (Biola CA) 3:12:49.00; 13.TANYA VAUGHN (Midland Lutheran NE) 
3:14:33.00; 14.MICKI BISH (Findlay OH) 3:18:10.00; 15.CATHERINE MILLIKIN (DePauw IN) 3:19:42.00; 16.DENISE HOLZ 
(Western Washington) 3:22:45.00; 17.LISA STAHLY (DePauw IN) 3:24:48.00; 18.SANDY HECK (Wisconsin-Parkside) 3:25:09.00; 
19.WENDY ROGERS (Findlay OH) 3:25:53.00; 20.MELANIE PATTEN (Adams State CO) 3:27:39.00; 21.MAUREEN FITZGERALD (Emporia State KS) 
3:29:28.00; 22.LEIGH ANN MORAN (Findlay OH) 3:29:29.00; 23.TACY LEYIS (Southern Oregon State) 3:30:24.00; 24.LAURA THURSTON 
(Willamette OR) 3:23:39.00; 25.DEBBIE BELL (Central Yashington) 3:33:46.00; 26.LORNA WHIPPLE (Western Washington) 3:34:24.00; 
27.NANCY SOLTERISCH (Siena Heights Ml) 3:34:37.00; 28.LUCY PETER (Wayne State NE) 3:35:05.00; 29.DENA PIERCE 
(California Lutheran) 3:36:37.00; 30.MICHELLE TYRRELL (Emporia State KS) 3:36:48.00; 31.JENNIFER SCHERGER (Findlay OH) 
3:49:24.00; 32.KERI KAMRATH (Wayne State NE) 3:57:42.00; SONIA WEIR (Azusa Pacific CA) NO MARK; CHRISTINE MCCOMB 
(California Lutheran) NO MARK; LAURIE RANDALL (Taylor IN) NO MARK; NAOMI MOORE (Taylor IN) NO MARK; 
HEPTATHLON · 1.KIM VANDERHOEK (Simon Fraser CAN) 5553.00; 2.WENDI SIMMONS (Graceland lA) 5268.00; 3.HICHELLE POIRIER 
(Simon Fraser CAN) 5188.00; 4.SHELLEY MORRIS (Simon Fraser CAN) 4568.00; 5.ALICIA HARASTY (Point Lorna Nazarene CA) 4526.00; 
6.LORA TULOWITZKY (Anderson IN) 4500.00; ?.CARYN MARTIN (Chadron State NE) 4490.00; 8.JENNIFER HARMAN (Southern Oregon State) 
4305.00; 9.STEPHANIE WINGFIELD (Puget Sound WA) 4304.00; 10.LISA THIELE (Simon Fraser CAN) 4301.00; CARMEN KAPKE (Doane NE) 
4263.00; MARLYSS STENBERG (George Fox OR) 4179.00; BETH NEVILLE (Southern Oregon State) 4116.00; CATHY STEHR (Bemidji State MN) 
3934.00; PAM BEAVER (California Lutheran) 3814.00; TAMMY PETEN (Arkansas College) NO MARK; 
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TRIPLE JUMP - 1.GINA RHODES (~estern State CO) 12.23; (40·01.5) 2.RAQUEL ANDRE~S (Prairie View A&M TX) 11.76; (38-07.0) 
3.SANDRA STEPNEY (Missouri Baptist) 11.76; (38·07.0) 4.ANTOINETTE REED (~ayland Baptist TX) 11.75; (38-06.5) 5.TRACY FOX 
(Pacific Lutheran ~A) 11.52; (37·09.5) 6.CAROLYN SCOTT (Benedict SC) 11.45; (37-06.75) ?.MELISSA MATTESON 
(~isconsin·River Falls) 11.26; (36·11.25) 8.RAQUEL OLIVER (McMurry TX) 11.21; (36·09.25) JANIE ~ILLIAHS (Benedict SC) 11.16; 
(36·07.25) TINA GREER (Arkansas Pine Bluff) 11.11; (36·05.25) SUSAN TUCKER (McMurry TX) 11.10; (36·05.0) KRISTEN SCH~ARZ 
(Adams State CO) 11.02; (36·01.75) TRICIA COX (~estern State CO) 10.96; (35·11.5) JYLANN BARHAM (Black Hil{s SO) 10.90; 
(35·09.0) CAROL DRAKE (Adams State CO) 10.78; (35·04.25) ANITA ~HYBARK (Huntington IN) 10.69; (35·00.75) DA~N .FARDEN 
(Concordia NE) 10.57; (34·08.0) TAMMY STERZINGER (Southwest State MN) 10.56; (34-07.75) ANNA MARK (Point Lorna Nazarene CA) 
10.49; (34-05.0) MARSENA BOOKER (Prairie View A&M TX) 10.49; (34 · 05.0) HEIDI NELSON (Northern State SO) 10.24; (33·07.0) 
JENNIFER BENNETT (Glenville State~) 10.02; (32-10.5) JUDITH HAKE (McPherson KS) 9.91; (32-06.0) MICO SCOTT (~ilberforce Oh) 
9.65; (31·08.0) 
HIGH JUMP - 1.LATRESE JOHNSON (Azusa Pacific CA) 1.89; (6·02.25) 2.TRACY HOLTZEN (~estern Oregon State) 1.73; (5-08.0) 
3.MICHHELLE LAVIOLETTE (Simon Fraser CAN) 1.73; (5-08.0) 4.RACHELLE MINOTT (Greenville IL) 1.73; (5·08.0) 5.DENISE ALLEN 
(Southwestern KS) 1.~8; (5·06.0) 5.PATRICIA JONES (Southern New Orleans LA) 1.68; (5·06.0) ?.SARA MCGLADDERY 
(Simon Fraser CAN) 1.68; (5-06.0) 8.LISA MILES (~estern State CO) 1.68; (5·06.0) 8.MICHELLE HOLTMAN (Doane NE) 1.68; 
(5-06 .0) DELICIA SIMPSON (Adams State CO) 1.68; {5·06.0) JANA llOCHSTETTLER (Doane NE) 1.63; (5-04.25) LESLEA REXRODE 
(Wayland Baptist TX) 1.63; (5-04.25) KATHY HARRIS (Oklahoma Christian) 1.63; (5·04.25) SHERRY DEEDS (Eastern Oregon) 1.63; 
(5-04.25) MICO SCOTT (~ilberforce Oh) NO MARK; JENNIFER BENNETT (Glenville State~) NO MARK; TAMMY PETEN (Arkansas College) 
NO MARK; 
LONG JUMP · 1.CAROLIN STERLING (Central State OH) 6.30; (20·08.0) 2.RAQUEL ANDRE~S (Prairie View A&M TX) 6.21; (20-04.5) 
3. GINA RHODES (~estern State CO) 6.20; (20-04.0) 4.LISA LADD (Hillsdale Ml) 5.82; (19-01.0) 5.MARSENA BOOKER 
(Prairie View A&M TX) 5.76; (18-10.75) 6.JYLANN BARHAM (Black Hills SO) 5.59; (18-04.0) ?.ANTOINETTE REED 
(Wayland Baptist TX) 5.57; (18-03.25) 8.ANNA MARK (Point Lorna Nazarene CA) 5.46; (17-11.0) AMY SKILLMAN (Fort Hays State KS) 
5.34; (17-06.25) TRACY FOX (Pacific Lutheran . ~A) 5.27; (17·03.5) TRICIA COX (Western State CO) 5.26; (17·03.0) DAWN FARDEN 
(Concordia NE) 5. 16; (16-11.0) CHARMEASE GUINN (Tarleton State TX) 5.03; (16-06.0) TAMMY STERZINGER (Southwest State MN) 4.95; 
(16·02.75) TINA GREER (Arkansas Pine Bluff) NO MARK; CATHY RAVER (Doane NE) NO MARK; 
DISCUS - 1.CARRJE PIETIG (Willamette OR) 49.80; (163-04.0) 2.CECILIA GUNN (Emporia State KS) 46.80; (153-06.0) 
3.DEBBIE MALACHOWSKI (Azusa Pacific CA) 46. 18; (151·06.0) 4.KATHLEEN JOHNSON (Jamestown NO) 45.00; (147-07.0) 5. ROBIN PALS 
(Northwestern College lA) 44.10; (144-08 . 0) 6.ERIN LEE (Pacific Lutheran WA) 43.48; (142-08.0) ?.RACHEL SQUILLACE 
(Puget Sound. WA) 43.44; (142·06.0) 8.00NNA ~ENINGER (Fort Hays State KS) 43.10; (141-05.0) LESA MAYES (Simon Fraser CAN) 
42.82; (140·06.0) MICHELE MASON ·(Northwestern College lA) 42.78; (140·04.0) TIFFANY JOHNSON (Mary NO) 41.26; (135·04.0) 
KIM HAZELBAKER (Northwest Nazarene 10) 40.78; (133-09.0) MARLA MCTAGGART (Emporia State KS) 40.70; (133-06.0) TONIA GAGE 
(Pacific Lutheran WA) 40.56; (133·01.0) SHAWNA EVERETT (Western State CO) 40.08; (131-06.0) JENNIFER DUNKLE (Hillsdale Ml) 
39.88; (130-10.0) KIM ~ALCZYK (~estern State CO) 39.64; (130-00.0) SANDY DELEO (Rocky Mountain MT) 39.62; (130-00.0) TAM! JONES 
(Northern State SO) 39.28; (128-10.0) DEB MEREDITH (Jamestown NO) 38.66; (126-10.0) KELLY WALLACE (Southwestern KS) 38.52; 
(126-04.0) LAWANNA COLEMAN (Olivet Nazarene IL) 38.08; (124-11.0) TRACY MEADORS (fresno Pacific CA) 37.46; (122-11.0) 
SHARI KENNEDY (Southwestern KS) 37.06; (121·07.0) DA~N BRAMMER (Chadron State NE) 36.96; (121-03.0) STACY DIECKMAN 
(Wayne State NE) 35.62; (116-10.0) LORETTE GOOO~IN (~ayland Baptist TX) 35.06; (115·00.0) MELODY TEEL (~ayland Baptist TX) 
34.48; (113·01.0) ~ENDY CLARK (Missouri Valley MO) 32.90; (107·11.0) CHATRINIA BANKS (Wayland Baptist TX) 29.80; (97·09.0) 
KIM HAYES (Doane NE) NO MARK; 
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5000 METER FINAL RESULTS 
1.MELISSA JOHNSON (Adams State CO) 17:02.86; 2.LISA YALTENBURG (Yestern Yashington) 17:13.01; 3.JILL BEALS (George Fox OR) 
17:16.76; 4.AMY GIBLIN (Adams State CO) 17:19.42; 5.CASSIE HENKIEL (Yestern State CO) 17:28.84; 6.SYLVIA SANCHEZ 
(North Florida) 17:30.41; ?.MICHELLE CHUPURDIA (Western State CO) 17:42.73; 8.BRENDA RAMSEY (Manchester IN) 17:49.25; 
9.CHRISTY GRIMSLEY (Biola CA) 17:59.41; 10.HEATHER LUCAS (Pacific Lutheran WA) 18:11.25; 11.RONDA LEYBA (Adams State CO) 
18:25.93; 12.RENE RETHERFORD (Western State CO) 18:42.74; 
1600 METER RELAY FINAL RESULTS 
1./984,979,981,982 (Central State OH) 3:38.55; 2./1137,1135,1133,1139 (Prairie View A&M TX) 3:42.13; 3./924,920,928,923 
(Arkansas Pine Bluff) 3:47.87; 4./916,907,906,902 (Adams State CO) 3:48.19; 5./1158,1394,1156,1155 (Simon Fraser CAN) 3:51.13; 
6./1201,1194,1199,1197 (Yayland Baptist TX) 3:51.37; 7./1366,1361,1363,1362 (Northwestern College lA) 3:51.39; 
8./1075,1073,1070,1072 (Hillsdale Ml) 3:54.60; 

1991 NAIA DISTRICT 2 CHAMPIONSHIPS 
MEN 1. wosc 180 { h GEORGE FOX 150 
3 . Linfielcr- 95 
sese 95 
5. Willamette 88 
6. EOSC 55 
7. Lewis & Clark 42 
8 . NW Nazarene 7 
HIGH JUMP VAULT 
1 . Ha l l eman, \.IOSC 6- 7 1. Ventura, \.IOSC 
2 . Thompson, \.IOSC 6-7 2. Weinberg, Lin 
3. Merritt, \.IU 6-5 3 . Stephenson, sosc 
4. Dudley, EOSC 6-5 4. Staley, \.IOSC 
5 . Stephenson, sosc 6-5 5 . Iii ll iams, sosc 
6. Hui, sosc 6-3.25 6. Maclean, Lin 
7. McClay, Lin 6-3.25 7. Deeds , EOSC 
8. IIi lgers, \.IOSC 6-3.25 8 . Murphy, \.IOSC 
TRIPLE JUMP SHOT 
1. McCann, WOSC 47-10.5 1. Fisher, sosc 
2. \.lh i te, IIOSC 45 -9.5 2. Thornhill, sosc 
3. Hays, \.IOSC 43-7 3. Wi lll i ams , Lin ( 4 - K. \.lare, \.IU 43-6 4. Keith, IIOSC 
5. McClay, Lin 43-3 5. Horton, Lin 
6. Hickok, \.IOSC 42-9 6. Paulsen, Lin 
7. J. Ware, WU 42-2 7. Branton, sosc 
8. Hui, sosc 41-9 . 5 8. Tche, wosc 
Huwe, GFC 
JAVELIN HAMMER 
1. Nickell, WOSC 212-1 1. Pond, \.IOSC 
2 . Weinberg, Lin 202-11.5 2. Keith, WOSC 
3. Roller, \.lu 189- 10 3 . Paulson, Lin 
4. Le igh, EOSC 189-2 4. Slat e r, wosc 
5 . Tche, \.IPSC 185-11 2..:. Grandle, GFC 
6. Dudley, EOSC 182-5 6 . Blomberg, \.IU 
7. l..:. Lewis, GFC 181-6 7. Thornhill, sosc 
8 . Baker, wu 180-6.5 8. Williams, Lin 
Flanagan, GFC 169-4 
.!QQ 200 
1. Davison, Lin 11.00 1. Davison, Lin 
2. Peyou, \.IOSC 11 . 07 2. Bartlett, wu 
l.:. Oshiro GFC .1.1...:....!2 ** 3 . Miller, L-C 
(#10 All-Time) 4. Bergler , NNC 
4- Bartlett, wu 11.15 5. Rust, sosc 
5- Bergler, NNC 11.20 6 . Iii ll iams, wu 
6 . Rust, sosc 11.30 7 . Beatt y, \JU 
7. Beatty, \JU 11 . 38 8. McMurray, sosc 
8 . Hui, sosc 11.46 
14 -5 
14-5 







51-3 . 75 





















23 . 04 
23 . 14 
at sosc, May 10-11-1991 
OUTSTANDING ATHLETE --
Ken Weinberg, Linfield 
COACH OF THE YEAR --
John Knight, wosc 
LONG JUMP 
1. Hui, sosc 22·10 
2. Deeds, EOSC 22-5.5 
3. White, \.IOSC 22 -3.5 
4. Grubesic, \.IU 21-10 
5. McCann, wosc 21-7.5 
6. K. \.lare, \.IU 21-6.5 
7 . Napoli, \.IU 21-4.5 
8. J- \.lare, \.IU 21-2 
DISCUS 
1.:. Huwe, GFC 147-9 ** 
( #6 A l l - T i me) 
2. Williams , Lin 145-1 
3. Ott, EOSC 141-11 
4. Freeborn, wu 138-9 
5 . Briggs, wu 133-1 
6. Tche, WOSC 127-4 
7. Reynolds, NNC 126-2 
8. Weinberg, Lin 124-8 
10K RACEWALK 
1.:. Godfre:t, GFC 46:11 .57 
(MEET RECORD, old 46:46.5, "79) 
f.:. Thomas, GFC 50:58.26 
3 . Herman, wu 52:33.01 
4. Cornwall, L-C 66:04.51 
5. Lindsay, sosc 70:19.39 
400 
1. Olson, L-C 48.72 
2. Golden, wu 49.22 
3. McKensie, wu 49 . 49 
4. Puckett, wosc 49.79 
5. Walker, L-C 49.7 ht 
h L Lewis, GFC 50.7!U_ 
7. Garlitz, EOSC 51.3 
8. Good, Lin 51.3 
h Bos, GFC 
f..:. Morse, GFC 
3. Losinski,SOSC 
4. Nickel, ~osc 
2..:_ Marsh, GFC 
~ Potts, GFC 
7. Manjarrez, Lin 
8. ~ood, IJOSC 
Nienaber, GFC 
(in prelims) 
h Howard, GFC 
(#9 All·Time) 
2. Hammond , ~osc 
3. Blankenship, SOSC 
4. Vandervlugt, eosc 
2..:_ Mclucas, GFC 
6. Coleman, ~U 
L. Larson, GFC 
8 . Doyle, EOSC 
l1Q HH 
1. Fitch, SOSC 
2. Po i tevint, SOSC 
3. Soliday, L-C 
4. Deeds, EOSC 
5. Cernes, ~osc 
6. Vaught, Lin 
7. Nelson, W 
pre- Moffet, GFC 
pre-Hutchins, GFC 
1. ~i llamette 
2. ~osc 
3. Linfield 










h Bos, GFC 
f..:. Morse, GFC 
3. ~iebe, EOSC 
4. Roelle, ~osc 
2..:_ Marsh, GFC 
~ Potts, GFC 
7. Hays, IJOSC 
~ ~GFC 
HALF-MARATHON 
32:04.02** 1. Roelle, ~osc 






3. Doyle, EOSC 
4. Coleman, W 
2..:_ ~right, GFC 
6. Chandler, W 
7. Alueta, SOSC 














h Osh i ro, GFC 
Ballew, Lin 




15.89 ## pre-Hutchins, GFC 
15.95 ** 












h Howard. GFC 
2. Blankenship, SOSC 
3. King, \.JU 
h ~right, GFC 
2..:_ Mohnen, GFC 
~ Kirkpatrick, GFC 
7. Hammond, ~osc 
8. Mc~illiams, L-C 
!i\!.!:.Ph:i.. G F C 
DECATHLON 





















58 . 78 
59.75 
1. Roelle, ~osc 
2. Murphy, EOSC 
l,_ !i\!.!:.Ph:i.. G F C 
4. Hays, ~osc 
2..:_ Tilzey, GFC 
6. Adkisson, ~u 
7. Chandler, ~u 
8. Hawley, SOSC 
15:20.02 














































43.44 ## 4. ~illamette 
(Oshiro , Hutchins, 
Hartenstein, Brown) 





































1991 NAIA DISTRICT 2 CHAMPIONSHIPS 
WOMEN 
1 . Pi et i g, WU 









3. Johnson, SOSC 
4. Franz, WU 
5. Martin, SOSC 
6. Myers, EOSC 
7. Oord, NNC 
8 . Reichle, WOSC 
1. Holtzen , WOSC 
2. Deeds, EOSC 
d..:. Tina Golden, GFC 
4. Lubbes, EOSC 
5 . Alleman, WOSC 
6. Hazelbaker, NNC 
7. Hansen, NNC 




















37·5 . 25 













1. Pietig, WU 
2. Hazelbaker, NNC 
3. Johnson, SOSC 
4. Franz, WU 
5. Gays on , Lin 
6. Oord , NNC 
7. Martin, SOSC 
8. Kopko, WOSC 
1. Hunt, WOSC 
2. Harman, SOSC 
d..:. Stenberg, GFC 
4. Holly, wu 
5. Pickens, NNC 
6. libby, wu 
7. Carrier, SOSC 

















at sosc, May 10-11-1991 
OUTSTANDING ATHLETE --
Jennifer Goettsche, WU 
COACH OF THE YEAR --
John Knight, WOSC 
1. Franz, WU 
2. Becker, WOSC 
3. Amos, wosc 
4. Andrews, L·C 
5. luttrell, WOSC 
Q.,_ Pattee, GFC 
( #3 A l l - T i me) 
7. Reidman, Lin 
8. Walker, WU 
1. Ewing, WOSC 
2. Holly, wu 
3. Ho l tzen, WOSC 
4. Harman, SOSC 
5. Walker, WU 
6. Anderson, WOSC 
L_ Sitz, GFC 







































(Carlson, Golden, Golden, 
VanSise) 
1. Fletcher, SOSC 
2. Hunt, WOSC 
3. Greene , WOSC 
4. Harman, SOSC 
2....:_ Carlson GFC 
6 . Schultz, EOSC 
7. Co ll ins, L in 
12 . 54 









(Carlson, T. Petersen, 
Tina Golden, Stenberg) 
Linfield 50.96 
NNC 51.29 
Wi llamette 53.40 







2. Potts, EOSC 










(prelim time 26.86 ##) 
Schultz, EOSC 27.19 
4. NNC 
2...:_ GFC 
(Wilson, T. Petersen, 
VanSise, Stenberg) 
6. wi llamette 4:13.39 
1. Pott s , EOSC 56.46 
2. Puckett, WOSC 56.86 
















800 1500 3000 
1. Goettsche, IIU 2:19.42 1. Goettsche, IIU 4:40.80 1:. Beals, GFC 10:12.03 
2. Becker, WOSC 2:19 .56 .f.:_ Beals, GFC 4:41.10 ## 2. Goettsche, IIU 10:18.54 
3. Wittington, EOSC 2:19.63 h NewQort, GFC 4:51.59 h !h Petersen, GFC 10:35.32 
i,_ VanSise, GFC 2:19.86 4. Spens, IIU 4:52.36 i,_ NeWQOrt, GFC 10:35.67 
2..:. Wilson, GFC 2:22.04 2..:. Brown, GFC 4:53.97 2..:. Brown, GFC 10:36.58 
h Smith, GFC 2:22.66 6. Propst, WOSC 5:11.09 6. Spens, WU 10:57.25 
7 0 Nevi l le, sosc 2:26.28 7. Tallman, sosc 5:30.9 ht L_ Murrell, GFC 11:24.58 
~ Newport, GFC 2:28 o25 Murrell, GFC dnf 8. Hayes, Lin 11:29.0 ht 
5000 10,000 
l..:. Beal s , GFC 17:44031 1. Hennessy, sosc 39:09.67 
£...:. Q_, Petersen, GFC 18 :31 o42 20 McDonnell, L-C 40:59.95 
L Brown, GFC 18 :38029 3o Geffner, L-C 41:25.88 
4 0 Hennessey, sosc 19:10034 4. Lewis, sosc 42:01.75 
50 Lewis, sosc 19:55068 5. Thurston, WU 43:01.55 
60 Gat l in, wosc 20:39 .34 h Williams, GFC 44:11.77 
7. Downs, L-C 47:26.71 
8. Batchelder, WOSC 48:31.78 
HALF-MARATHON HEPTATHLON 
1:. Beals, GFC 1:23:25.0 1:. Stenberg, GFC 4112 
(SCHOOL RECORD) (SCHOOL RECORD) 
20 Hennessy, sosc 1 :24:14 o3 2. Neville, sosc 4102 
3. Goettsche, WU 1:30:14 .9 3. Harman, sosc 4092 
4. Thurston, IIU 1:32:15.8 4. Becker, sosc 3926 
5. McDonnell, L-C 1:34:18.0 5. Carrier, sosc 3800 
6. Geffner, L-C 1:34:19.8 6. Walker, IIU 3794 
7. Hinman, L-C 1:37:10.6 7. Bevell, EOSC 3713 
8. Cowen, NNC 1:39:44.1 8. Houk, Lin 3498 
Linhart, GFC 1:39:44.1 L. Petersen, GFC 2972 
100 HH 400 LH (all hand times) 
GFC SCORING (14 of 17 entries) 
1. Stenberg, GFC 15.85 1. Cook, IIU 65.5 
2. Carrier, sosc 15.92 2. Harman, sosc 66.0 Beals 38 
3. Harman, sosc 16.07 3. Stenberg, GFC 66.7 Stenberg 34.50 
4. Ewing, WOSC 16.08 4. Naccarato, NNC 68.3 D. Petersen 14 
5. Bevell, EOSC 16.2 ht 5. Walker, WU 68.5 Brown 10 
6 . Walker, WU 16.88 6. Harmon, EOSC 68 .9 Newport 10 
7. Anderson, WOSC 16.90 7. Carrier, sosc 69.4 Tina Golden 8 . 50 
8 0 Dickinson, sosc 17.39 L. Petersen, GFC 69.69 ** VanSise 5.50 
2..:. T. Petersen, GFC 17.44 ** (prelims, #7 All -Time) Carlson 4.50 
Wilson 2.50 









Borden , Sec tt 
Bro.m , Scott 
Dilley , Darr e n 
Flanagan, Rob 
Gi bb, Rya n 
Godfrey, Vanc e 
Grandle, Nat e 
Hartens tein, Brian 




Ke i zur, Randy 
Kirkpatrick, Hatt 
Larson , Jeff 
Lewi s, Jason 
Le\.ii s , Trevor 
Harsh, Ron 



































Hanhat tan, HT 
SheriiOOd, OR 
Ti gard, OR 
Port land, OR 
Uoodland, UA 
Oregon Ci ty . OR 
I ndependenc e. OR 
Col ton, OR 
Col ton, OR 
Roseburg, OR 
S"eet Home, OR 
Bigfo r k , HT 
Albany , OR 
Hood Ri ver, OR 






Eagle River, AK 
lle\Jberg , OR 
Beaverton , OR 
HortnOuth, OR 
Bellevue, UA 
HEN 1991 BRUIN TRACK AND fiELD ROS TER (1 -91) 
Barnette , Marcelle 
Beals, Jill 
Bro.,n, Michelle 
Burk , Kelt i 
Burns, Heather 
Carlson, Den i se 
Daniels, TalmlY 
Gail , Amy 
Golden , Tammy 
Golden , Tina 
Hansen , Carri e 
Kulsrud, Shannon 
Lee, Anna 




Petersen , Dianne 
Petersen, Tammy 
Shepherd, T almlY 
Sitz, Debbie 
Sloan, Bobbi 

































Gresham , OR 
Ne\Jberg, OR 
Beaverton, OR 
Culver , OR 
Ne\Jberg, OR 
Ue st Linn, OR 
Stan\Jood , UA 
Kl amath Fatl s ,OP. 
Portland, OR 
Portland, OR 
North Bend , OR 
T1.1isp, UA 
lies t Linn, OR 
Albany, OR 
Salem, OR 
Sitka , AK 






OR I se.. 
Eagle Rive r, AK 
Crane, OR 
Rednond, OR 
lakeside , OR 
Canyonvi It e, 
Portland, OR 
Vancouver, UA 
Salem, OR }._ \ 










Tha<rp5on , Eric 
Til zey, Vanni 
\/h e eler, Duane 




Pearl Ci ty, HA 
Uichita, KS 
Battle Ground, UA 
Clatskanie, OR 




Head Coa c h 















Coqu i lie, OR 
Cald.,e ll, ID 
~~~., ,,,, ,,,, ,,,,, 
.!flJ. Eb Buck 
{{J 
'-{;J Nanty Katus 
John Luccio 
By r on Shenk -
1991 BRUIN-T~CK CALENDAR 






Small College Relays at WOSC 
Willamette Open, Salem 
oregon O~n , Eugene 





SPRING BREU (MARCH 15-24) - •• ---- •• - . - . _. _______ . __ .. _ . .. 













Spring Open Multi-Events at Linfield 
at WOSC (EOSC, NNC, Whitman) 10:00 
Western Washington I nv_, Bellingham 
wosc 1,! QIT -12: 00 
m;1}. lll.§.L.. £ MULTI-EVENTS l'.l: L!ID'IELD 
at wosc (SFU, Linfield) 
UO Multi-Events, Eugene 
UO Invitational, Eugene 9:00 
~ ;2.3~/( 
I) q ~~ :J-..0 ~ 4 WOSC OPEN at Monmouth TBA f-' /.' J/2- l.Q..=..U. NAJA PI6TRIC1' Z.. CRNiPIONSHIPS 1,! SOSC 
~ , / ) 13 SOSC Last Chance Open at Ashland 
~ _ , \ Swindell Relays, Vancouver, BC 
7 ~p~\~/ ~l- --~----~------·~====2=3-=i=S=======~====m=~=Io~m~L~B=M==ST=E=Pn=wn==L=L=E,=ll======~ 
?- \f.Tl, fL  ~ 
BRUIN TRACK ~"<r-~ / 
GEORGE fOX COLLEGE f7 ( , tJ O 
NEWBERG, OR 97132 V~ ~ 
------------------
(;\J .}d ~- '? 
~~d/ ~ 
~ 1/ ~Y'-~ \ 
0}7 7 'v. ~fljl/ 01 
NONPROFIT ORGANIZATION • 8ULJ( RATE 
U.S. POSTAGE PAID 
PERMIT 77 • NEWBERG. OREGON 
-f• llJEIIR TRACKS. ..... ::,.z: ~~­~-· .... 
·:=· 
GEORGE FOX COLLEGE TRACK & FIELD I CROSS COUNTRY 
&p4Z~· j;; 
The temperature outside the Lane County Fairgrounds Convent i on 
Center rose to a balmy 65 degrees Friday evening, February 1st, 
but a lot of the "heat" was provided by the 17 Bruin-Trackers 
who combined for 10 new GFC indoor competition records. 
- =---========~ 
The carry-over benefits of a quality cross country season showed 
as the mid-distance/distance troupe wrote half the new marks. 
All-American Jill Beals ran a new Bruin 1500m record for the 
second time this winter when she finished the 10 lap indoor 
race in 4:51.2. Sophomore Mike Murphy, Monmouth, strung together 
an amazing run of 17 straight laps with a variance of only one 
second as he ran a lifetime best for 3000rn at 8:49.0. 
Freshman 400rn specialist Jason Lewis, Portland, tried his talent 
at the 600rn distance and erased a decade old GFC record with his 
1:27.7 clocking. Seniors Scott Brown, Tigard, and James Oshiro, 
Pearl City, HA, put new marks on the GFC record board at 50m, 
Brown in 7.6 seconds for the high hurdles and Oshiro at 6.2 for 
the dash. 
Other Bruin men highlights included a new standard for lOOOm as 
sophomore transfer Rolf Potts, Wichita, KS, raced to a 2:35.4 
time then joined Oshiro, Brown, and Lewis for a new school relay 
record for 4 x 300M in 2:32.8. The relay team and Roseburg 
junior, Aaron Howard's 1500rn effort of 4:07.3 were winning efforts 
in the final indoor competition in Oregon this winter. 
Prize frosh recruit Amy Gail, state champion from Henley H.S. in 
Klamath Falls, tried her talent in a new event, the long jump, and 
carne away with a new ~FC - recora - at - 16-0. - - The mark also put Gail 
eighth on the All-Time Top Ten Lady Bruin list. Junior Melissa 
Wilson, Salem, was the orily Lady Bruin event winner when she 
trotted horne in front in the 1000rn race in a new school record 
time of 3:10.7. Wilson also teamed with Beals, Gail, and Phaydra 
Newport, Sitka, AK soph, for second place in the 4 x 300m relay 
with a new school record of 3:08.0. 
The Bruins close out the indoor "playtime" with a trip to the 
University of Idaho Indoor - in Moscow~ ID on February 16th. - The 
"in earnest" track season will commence outdoors for th~;> 
athlete GFC squad, the- largest in Bruin history, Saturday, Marc h 2 
at the traditional Linfield Icebreaker. 
In earlier competition at the Portland Indoor North .Bend frosh, 
Hannah Smith, set a new GFC Lady Bruin record at 63.7 in the 400m 
and Beaverton soph, Matt Kirkpatrick,hung up a school record of 
8:54.0 in the 3000m which was just redone by Murphy. Newport ran 
a lifetime PRof 10:51.1 in the 3000m and Caldwell, ID soph, Jon 
Wright chased Kirkpatrick to the wire, also a lifetime best, in 
9:01.1. Soph Jonathan Morse, Beaverton, joined Lewis, Brown, and 
Oshiro for the best small college "1650m 11 relay clocking at 3:36.4, 
just a shade better than last year's team running on the new track 
in Memorial Coliseum for the first time. 
NAIA NATL OUTDOOR T & F STEPHENVILLE, TX 
**** MEN **** SCORING AFTER 
---------- Clerk of 
PLACE AFFILIATION 
the Course (c)1989 Robert 
POINTS 





Azusa Pacific CA 
Central State OH 




4 Malone OH 37 
Point Lorna Nazarene CA 37 
6 Southern New Orleans LA 34.5 
7 Wisconsin-Parkside 32 
8 Moorhead State HN 31 
Prairfe View A&M TX 31 
10 Adams State CO 29 
11 Simon Fraser CAN 25 
12 Doane WE 24 
13 Oklahoma Baptist 21 
14 Hastings NE 
15 Tarleton State TX 
Wayland Baptist TX 
17 Central Washington 
Southern Oregon State 
19 Western Washington 
20 Biola CA 
Errporia State KS 
Southwestern KS 
Western Oregon State 
24 Anderson IN 
25 High Point NC 
Jamestown NO 
27 George Fox OR 
Oklahoma Chr;stian 
Southern Arkansas 
Southwest State MN 
31 Concordia NE 
Missouri Val!ey MO 
Southern Colorado 
34 Arkansas Pine Bluff 
35 Carson-Newman TN 
Central Arkansas 
Walsh OH 
Winona State MN 
39 McMurry TX 
40 Chadron State NE 
Harding AR 
Henderson State AR 
Puget Sound WA 
Western State co 
Lindenwood MO 
Eastern Oregon 
Fresno Pacific CA 
48 Berea KY 
Northeastern State OK 
50 Midwestern TX 
51 Claflin SC 









































.. - ::;r 
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NAIA NATL OUTDOOR T & F STEPHENVILLE, TX HAY 23, 1991 
**** MEN **** SCORING AFTER 23 EVENTS 
---------- Clerk of the Course (c)1989 Robert Podkaminer ----------
PLACE AFFILIATION POINTS 
Westmont CA 
54 Berry GA 
Huntington IN 
Manchester IN 
Northern State SO 
Ouachita Baptist AR 
Westminster PA 
lolisco?sin-River Falls 














Northwestern College lA 2 
Olivet Nazarene IL 2 
Huston-Tillotson TX 2 
67 Missouri Baptist 
Ottawa KS 
Pacific Lutheran lolA 
Tri-State IN 
Sangamon State Il 







NAIA ~ATL OUTDOOR T & F ·STEPHENVILLE, TX ·HAY 23, 1991 
SHOT PUT· 1.JASON ~ATT (Azusa Pacific CA) 17.03; (55·10.5) 2.DALE FISHER (Southern Oregon State) 16.80; (55·01.25) 
3.KAIL oOWMAN (Chadron State NE) 16.77; (55·00.25) 4.KENNY ~ASHINGTON (Northeastern State OK) 16.66; (54-07.75) 5.GRANT ~ILZ 
(Jamestown NO) 16.59; (54·05.0) 6.AARON CHASTAIN (Huntington IN) 16.34; (53·07.25) 7.JOHN RAGLAND (Concordia NE) 16.20; 
(53-01.75) 8.PAUL MILLER (Manchester IN) 16. 13; (52-11.0) RANDY S~ILLEY (Puget Sound ~A) 15.85; (52-00.0) RODERICK SCOTT 
(Prairie View A&M TX) 15.82; (51-10.75) MICHAEL SALDIVAR (~ayland Baptist TX) 15.59; (51-01.75>. BEN LAST (Baker KS) 15.09; 
(49·06.0) RICK FOUNTAIN (Mid-America Nazarene KS) 14;78; (48-05.75) DAVE PHILLIPS (Central ~ashington) 14.77; (48-05.5) 
DEVLON NOBLE (Southern Arkansas) 14.76; (48·05.0) BRIAN ALFORD (Findlay OH) 14.66; (48-01.0) KRIS SHINN (Ouachita Baptist AR) 
14.49; (47-06.5) STEVE KROENING (Ouachita Baptist AR) 14.33; (47-00.25) JOHN WHITBY (Prairie View A&M TX) 13.94; (45·08.75) 
JASON HUGHART (Lindenwood HO) NO HARK; 
DISCUS · 1.STEVE THOMPSON (Doane NE) 50.06; (164-03.0) 2.RYAN McCANN (Azusa Pacific CA) 49.04; (160·10.0) 3.DALE FISHER 
(Southern Oregon State) 48.74; (159·11.0) 4.THAD THURSTON (Emporia State KS) 48.38; (158-09.0) 5.DAVE PHILLIPS 
(Central ~ashington) 47.70; (156·06.0) 6.MICHAEL SALDIVAR (~ayland Baptist TX) 47.16; (154-08.0) ?.PAUL HILLER 
(Manchester IN) 47.06; (154·05.0) 8.ELLIOTT PARK (McMurry TX) 46.88; (153·09.0) GRANT ~ILZ (Jamestown NO) 46.34; (152-00.0) 
AARON LINERUD (Pacifi~ Lutheran ~A) 46.24; (151-08.0) PAT HAIR (Azusa Pacific CA) 45.86; (150-05.0) AARON CHASTAIN 
(Huntington IN) 45.80; (150·03.0) RODERICK SCOTT (Prairie View A&M TX) 45.46; (149-02.0) RICHARD KNUTSON 
(Northwestern College lA) 45.44; (149-01.0) PAUL RAY (Adams State CO) 45.18; (148·03.0) ALBERT MACIAS (Missouri Valley MD) 
~5.06; (147-iO.O) JONATHAN THOMPSON (South~asteo~ ~~) 44.53; (146-03.0) DON . RAINS (Tabor College KS) 44.54; (146·01.0) 
KRIS SHINN (Ouachita Baptist AR) 43.48; (142-08.0) DONALD RAY GOSSETT (Berea KY) 43.44; (142-06.0) DEVLON NOBLE 
(Southern Arkansas) 42.94; (140-10.0) TRAVIS ANDERSON (Mary NO) 42.76; (140·03.0) NEAL HACK (Mary NO) 42.56; (139-07.0) 
DAVID ANDERSON (Bethany KS) 42.50; (139-05.0) DAN DAVIES (Doane NE) 42.26; (138·08.0) ISAAC ED~ARDS (Baker KS) 42.14; "(138·03.0) 
STEVE KROENING (Ouachita Baptist AR) 41.88; (137·05.0) RYAN BATCHMAN (Sterling KS) 41.72; (136-10.0) 
HAMMER · 1.RYAN McCANN (Azusa Pacific CA) 58.62; (192·04.0) 2.MARK MAJORS (Emporia State KS) 54.94; (180·03.0) 3.DENNIS JAMES 
(~estern ~ashington) 53.16; (174·05.0) 4.DONALD RAY GOSSETT (Berea KY) 51.96; (170·05.0) 5.BRIAN McNAMEE 
(Mid-America Nazarene KS) 51.46; (168·10.0) . 6.TIMOTHY KEITH (~estern Oregon State) 50.26; (164·11.0) ?.PAT HAIR 
(Azusa Pacific CA) 50.10; (164·04.0) 8.STEVEN KLOS (Sangamon State IL) 49.50; (162·05.0) MICHAEL SALDIVAR (~ayland Baptist TX) 
49.18; (161·04.0) BRAD BOYDEN (Azusa Pacific CA) 48.90; (160·05.0) DON RAINS (Tabor College KS) 48.36; (158·08.0) AARON LINERUD 
(Pacific Lutheran ~A) 48.22; (158·02.0) JOSEPH MILLER (Tri-State IN) 46.92; (153-11.0) JASON THEIL (Pacific Lutheran ~A) 46.26; 
(151-09.0) JEFF POND (~estern Oregon State) 45.78; (150·02.0) AARON CHASTAIN (Huntington IN) 44.98; (147-07.0) JONATHAN THOMPSON 
(Southwestern KS) 44. 14; (144-10.0) RANDY S~ILLEY (Puget Sound ~A) 44. 14; (144·10.0) DAVID ANDERSON (Bethany KS) 43.94; 
(144·02.0) MARK SEEVERS (Concordia NE) NO MARK; 
JAVELIN· 1.ERIN BEVANS (Simon Fraser CAN) 63.18; (207-03.0) 2.BRYON COUNTRYMAN (Jamestown NO) 62.36; (204-07.0) 
3.JAMES ANDERSON (Moorhead State MN) 61.96; (203-03.0) 4.DEREK STOUT (Southwestern KS) 61.44; (201-07.0) 5.DAVID NICKELL 
(~estern Oregon State) 61.26; (201-00.0) 6.BILL SCHMITZ (Moorhead State MN) 59.56; (195-05.0) ?.KEN ~EINBERG (Linfield OR) 
59.42; (194·11.0) 8.SHANE KORANDA (Ottawa KS) 57.80; (189·07.0) NEIL BISH (Anderson IN) 56.32; (184·09.0) PAUL PEDERSEN 
(Central ~ashington) 56.02; (183·09.0) CHRISTIAN ANDREASSON (Point Lorna Nazarene CA) 55.44; (181-10.0) DAVID MAUGEL (Goshen IN) 
55.30; (181·05.0) SARGE GRIMES (Northern State SO) 54.90; Ci80·D1.0) RICHARD FENNO (Moorhead State MN) 54.88; (180·00.0) MIKE LEE 
(Jamestown NO) 54.74; (179·07.0) SCOTT BAKER (~illamette OR) 54.16; (177·08.0) BRAD DUDLEY (Eastern Oregon) 52.70; (172-11.0) 
ERIC S~ENSON (Fort Hays State KS) 51.72; (169·08.0) DEREK BURNS (Lindenwood MO) 50.50; (165·08.0) TRACEY D~NEY (Anderson IN) 
49.30; (161·09.0) ERIC LEIGH (Eastern Oregon) 47.14; (154-08.0) MIGUEL CARRILLO (Adams State CO) 47. 14; (154·08.0) 
DECATHLON · 1.BRAD S~ANSON (Moorhead State MN) 7147.00; 2.ERICH MOMBERGER (Oklahoma Christian) 6893.00; 3.ELLIOTT PARK 
(McMurry TX) 6858.00; 4.JEROO BURGE (Doane NE) 6855.00; 5.JOHN BROCKHAUS (Doane NE) 6808.00; 6.BRIAN BRENDEL 
(Puget Sound ~A) 6753.00; ?.TONY ~ALLACE (Oklahoma Christian) 6692.00; 8.DAVID RElDHAV (Point Lorna Nazarene CA) 6536.00; 
9.KEN ~EINBERG (Linfield OR) 6412.00; 10.JIM REID (Azusa Pacific CA) ·6401.00; ERIC CHELEKIS (~alsh OH) 6376.00; TIM FRANCE 
(Linfield OR) 6279.00; CHRIS NASH (Linfield OR) 6197.00; ROB ENGLISH (Simon Fraser CAN) 6092.00; VAUGHAN MEALEY (Azusa Pacific CA) 
5726.00; MARK MCCLURE (Malone OH) 5047.00; 
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MARATHON - 1.RICK PENMAN (Point Lorna Nazarene CA) 2:30:06.00; 2.~ADE BERGNER (~inona State MN) 2:32:27.00; 3.MARTY DOYLE 
(Eastern Oregon) 2:33:00.00; 4.JOHN FOLAND (~alsh OH) 2:33:08.00; 5.MONTE MICKLEY (Westmont CA) 2:34:26.00; 6.PAUL DEATON 
(Berry GA) 2:34:35.00; 7.JOSH MONTGOMERY (Puget Sound ~A) 2:36:06.00; 8.JOE ALUETA (Southern Oregon State) 2:36:24.00; 
9.BILL FANNING JR. (Belmont TJI) 2:37:02.00; 10.GORDON ~ATT (Azusa Pacific CA) 2:37:43.00; 11.JOSEPH RUIZ (lubbock ~hristian TX) 
2:38:59.00; 12.MARLON BRINK (Midland Lutheran NE) 2:41:17.00; 13.TIM VANDERVLUGT (Eastern Oregon) 2:43:33.00; 14.HARRISON NJOROGE 
(Azusa Pacific CA) 2:44:21.00; 1S.MILTON GRASS (Glenville State W) 2:44:54.00; 16.CHARLES MAHAFFEY (Oklahoma Christian) ~: :; 
2:45:03.00; 17.TIM CLARKE (Central ~ashington) 2:46:07.00; 18.RUSS NELSON (Henderson State AR) 2:47:39.00; 19.MARK GLEASON 
(findlay OH) 2:48:24.00; 20.HUYTER NORTHCUTT (Arkansas Monticello) 2:49:11.00; 21.STEVE ARRIAGA csrena Heights HI) 2:49:13.00; 
22.GREGORY RICE (Northeastern State OK) 2:50:30.00; 23.ALAN SCHNEIDER (lindenwood MO) 2:53:08.00; 24.WARREN LAMBERT 
(Missouri Valley MO) 2:53:38.00; 25.SCOTT DUNSMUIR (Lindenwood MO) 2:53:53.00; 26.BRAD HOOPER (Central ~ashington) 2:55:23.00; 
27.ANDRE~ McNEIL (Taylor IN) 2:59:13.00; 28.TED COSACK (Aquinas HI) 3:00:26.00; 29.SCOTT SCHOCHLER (Oklahoma Baptist) 
3:01:58.00; 30.ROBERT ORTIZ (Arkansas Monticello) 3:02:59.00; 31.JAY COLEMAN (~illamette OR) 3:05:31.00; 32.BRUCE BEARDEN 
(Taylor IN) 3:07:40.00; 33.ALLEN GILL (Harding AR) 3:07:46.00; JIM CASEY (Berry GA) NO MARK; MICHAEL SMITH (~estern ~ashington) 
NO MARK; TROY FRIEDERSDORF (Anderson IN) NO MARK; JIM PERRY (Southwestern KS) NO MARK; DANNY LARA (Southwestern KS) NO MARK; 
RICH PARRIS (fresno Pacific CA) NO MARK; 
POLE VAULT - 1.BRIAN KELLY (Malone OH) 5.18; (17-00.0) 2.ERIC ~HITCOMB (Azusa Pacific CA) 5.18; (17-00.0) 3.DAVID BROOKS 
(Concordia NE} 5.03; (16-06.0) 4.DAVE SL!NGS8Y (Hastings NE) 5.03; (16-06.0) 5.ROO BRITTING (~ayland Baptist TX) 5.03; 
(16-06.0) 6.GREGORY ~IRTH (~estminster PA) 4.88; (16-00.0) ?.MARCUS NICKELBERRY (Central Arkansas) 4.88; (16-00 . 0) 
8.JASON OLDHAM (Oklahoma Baptist) 4.72; (15-05.75) ~ES STEPHENS (Azusa Pacific CA) 4.72; (15-05.75) VAUGHAN MEALEY 
(Azusa Pacific CA) 4.72; (15-05.75) ERIK LI-HERMANSSON (Point Lorna Nazarene CA) 4.57; (15-00.0) JEROD BURGE (Doane NE) 4.57; 
(15-00.0) JUSTIN RINEFORT (Puget Sound ~A) 4.57; (15-00.0) RICH HLAUDY (Malone OH) 4.57; (15-00.0) ~ADE SUNDBYE (Baker KS) 
NO MARK; JOEL SEEVERS (Concordia NE) NO HARK; JIMMY SLOAN (Harding AR) NO MARK; BILL ~EST (Ouachita Baptist AR) NO MARK; 
DALEN BRISTOU (Fort Hays State KS) NO MARK; PAUL BAG~ELL (Howard Payne Tx) NO MARK; JOHN BROCKHAUS (Doane NE) NO MARK; VANCE LEE 
(Adams State CO) NO MARK; GREG CARTER (Oklahoma Baptist) NO MARK; JOHN SNOU (Concordia NE) NO MARK; SOHN BRIEDEN 
(Missouri Valley MO) NO MARK; TIM FRANCE (li~field OR) NO MARK; TOMMY CLACK (Oklahoma Baptist) NO MARK; 
HIGH JUMP - 1.JEFF MARTINEZ (Southern Colorado) 2.13; (6-11.75) 2.BRIAN RABENBERG (Moorhead State MN) 2.13; (6-11.75) 
3.DWAYNE STANFORD (Malone OH) 2.13; (6-11.75) 4.DUSTY MEEKS (Midwestern TX) 2.08; (6-09.75) 4.GARRETTE FLOUERS 
(Southern New Orleans LA) 2.08; (6-09.75) 6.KEVIN CUNNINGHAM (Adams State CO) 2.08; (6-09.75) ?.PERRY LOYE 
(Huston-Tillotson TX) 2.08; (6-09.75) 8.TRACEY DOUNEY (Anderson IN) 2.03; (6-08.0) 8.JIM MCHUGH (Hillsdale HI) 2.03; 
(6-08.0) 8.STEVE PATON (findlay OH) 2.03; (6-08.0) ANDY BROCK (Anderson IN) 2.03; (6-08.0) NORMON KING (Oklahoma Baptist) 
2.03; (6-08.0) KENNY THOMPSON (Central Washington) 2.03; (6-08.0) BRAD SWANSON (Moorhead State MN) 2.03; (6-08.0) ERIC DECKUT 
(Baker KS) 2.03; (6-08.0) DOUG DOUELL (Simon Fraser CAN) 1.98; (6-06.0) RODERICK BROUN (Tarleton State TX) 1.98; (6-06.0) 
BEN BEAL (Azusa Pacific CA) 1.98; (6-06.0) MARK ~ARD (Hillsdale Ml) NO MARK; LARRY SCHIMMEL (Glenville State W) NO MARK; 
RICHARD BOYD (McMurry TX) NO MARK; ~ILLIE BYRD (Claflin SC) NO MARK; 
LONG JUMP - 1.BENJAMIN KOECH (Azusa Pacific CA) 7.59; (24-10.75) 2.CLAYTON HOLMES (Carson-Newman TN) 7.51; (24-07.5) 
3.MIKE PINKERTON (Tarleton State TX) 7.45; (24-05.25) 4.STEPHEN HENRY (Southern New Orleans LA) 7.26; (23·09.75) 
5.~ILLIE BYRD (Claflin SC) 7.21; (23-07.75) 6.KEFFUS ~ILKERSON (Southern Arkansas) 7.15; (23-05.5) ?.ISHMAEL KIMBROUGH 
(McPherson KS) 7. 15; (23-05.5) 8.LARRY ZIEGLER (~estern State CO) 7.01; (23-00.0) VINCENT ~ILLIAMS (~ayland Baptist TX) 6.95; 
(22-09.5) CHRIS YORK (Oklahoma Baptist) 6.93; (22·08.75) JESSE GADISON (Emporia State KS) 6.92; (22-08.5) MICHAEL DWYER 
(Central State OH) 6.90; (22-07.5) JIMMY ~ILLIAMS (Missouri Baptist) 6.88; (22·06.75) DOUG BUTLER (Oklahoma Baptist) 6.87; 
(22·06.5) JIM HUI (Southern Oregon State) 6.87~ (22-06.5) MIKE COTTRELL (Hastings NE) 6.78; (22·03.0) E.V. SAVERSON 
(Missouri Baptist) 6.78; {22-03.0) TROY ERICKSON (Dakota Wesleyan SO) 6.73; (22·01.0) STEVE MONTGOMERY (langston OK) 6.68; 
(21·11.0) BARRY BOUENS (Harding AR) 6.65; (21·09.75) KEVIN ~ARDLA~ (Olivet Nazarene ll) 6.64; (21-09.25) DANNY WOOD 
(Tarleton State TX) 6.64; (21·09.25) PASCAL JONES (langston OK) 6.60; (21-07.75) 
TRIPLE JUMP- 1.BENJAMIN KOECH (Azusa Pacific CA) 16.18; (53-01.0) 2.MtCHAEL D~YER (Central State OH) 15.95; (52-04.0) 
3.CHRISTIAN ANDREASSON (Point Lorna Nazarene CA) 15.45; {50-08.25) 4·.M1KE COTTRELL {Hastings NE) 15.13; (49·07.5) 
5.BRIAN CORRIGAN (High Point NC) 15.00; (49-02.5) 6.SARGE GRIMES (Northern State SO) 14.78; (48-05.75) ?.KEVIN WARDLA~ 
(Olivet Nazarene IL) 14.60; (47-10.75) 8.MARK ~AYNE (Missouri Baptist) 14.58; (47-10.0) EDDIE VENZANT (Wayland Baptist TX) 
14.40; (47-03.0) LIONEL MATEN (Arkansas Monticello) 14.08; (46-02.25) ISHMAEL KIMBROUGH {McPherson KS) 14.00; (45·11.25) 
KEFFUS WILKERSON (Southern Arkansas) 13.97; (45-10.0) TRACY HENRY (High Point NC) NO MARK; WILLIE BYRD (Claflin SC) NO MARK; 
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200 METER - 1.DAVIDSON EZINWA (Azusa Pacific CA) 20.87; 2.ANDREW TYNES (Southern New Orleans LA) 21.08; 3.JAMES SHAW 
(Prairie View A&M TX) 21.11; 4.WAYNE HAWKINS (Southwest State MN) 21.29; 5.WILSON BOLDEN (Arkansas Pine Bluff) 21.39; 
6.ANTHONY PRYCE (Central State OH) 21.67; ?.GARTH SOLOMON (Wayland Baptist TX) 21.76; 8.BENFORD CLAY Ill (Central State OH) 
.. - ·· \ ,.. -· ~-- .· . . 
21.81; :: '· 
-·---------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 METER FINAL RESULTS 
1.JAMES BUNGEI (Lubbock Christian TX) 14:07.59; 2.1RA WENTWORTH (Malone OH) 14:35.15; 3.SEBASTIAN VILLALYA 
(Henderson State AR) 14:35.16; 4.JOSEPH KIBUR (Simon Fraser CAN) 14:35.60; 5.ED HARRIS (Malone OH) 14:50.69; 
6.KEVIN GRABOUSKI (Wisconsin-River Falls) 15:07.61; ?.PETER CAROLE (Simon Fraser CAN) 15:10.89; 8.HIKE HORSE (Puget Sound WA) 
15:11.83; 9.JOHN GILLESPIE (Simon Fraser CAN) 15:17.52; 10.PETER SCHOUW (Oklah~ Baptist) 15:25.13; 11.HIKE IACOFANO 
(Walsh OH) 15:26.28; 12.GARY LYLES (Emporia State KS) 15:47.04; 
. -- -----~-----· . -- .. -·- --- ·-. -·-- - --. 
1600 RELAY FINAL RESULTS 
1./96,87,91,93 (Central State OH) 3:08.08; 2./368,369,375,363 (Prairie View A&M TX) 3:08.58; 3./176,174,172,178 (Hastings NE) 
3:09.82; 4./412,420,417,416 (Southern New Orleans LA) 3:09.83; 5./443,449,446,450 (Tarleton State TX) 3:10.12; 
6./435,429,433,430 (Southwestern KS) 3:10.25; 7./596,592,597,589 (Northwestern College lA) 3:11.13; 8./292,296,298,291 
(Missouri Valley MO) 3:15.11; 
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100 METER - 1.DAVIDSON EZIN~A (Azusa Pacific CA) 10.25; w: +2.40 2.0SHOND EZIN~A (Azusa Pacific CA) 10.37; 3.~AYNE HA~KINS 
(Southwest State HN) 10.45; 4.~ILSON BOLDEN (Arkansas Pine Bluff) 10.55; 5.JAHES BOOKER (Missouri Valley HO) 10.58;· 
6.H~ARD RHODEN (Central State OH) 10.63; 7.ANDRE~ TYNES (Southern New Orleans LA) 10.64; 8.HICHAEL SILANDER 
(Point Lorna Nazarene CA) 10.66; 
110 METER HURDLES- 1.JUDEX LYFOU (Oklahoma Baptist) 14.10; 2.K~AHE MOORE (Point Lorna Nazarene CA) 14.30; 3.DONALD BRYANT 
(~ayland Baptist TX) 14.54; 4.KEITH BAKER (Central ~ashington) 14.55; 5.HIKE PINKERTON (Tarleton State TX) 14.68; 
6.D~AYNE STANFORD (Malone OH) 14.80; ?.TYRONE STARLING (Anderson IN) 15.49; CEDRIC GILDER (Prairie View A&H TX) NO HARK; 
400 METER - 1.ANTHONY CHRISTIE (Prairie View A&H TX) 46.34; 2.BENFORD CLAY III (Central State OH) 46.82; 3.JOEY ELLIS 
. ~: :. 
(Fresno Pacific CA) 46.99; 4.ANTHONY PRYCE (Central State OH) 47.05; 5.HUGH P~ELL (Central State OH) 47.06; 6.GARTH SOLOMON 
(~ayland Baptist TX) 47.09; 7.DARREN BERNARD (California Lutheran) 47.48; 8.PAUL DENNIS (Azusa Pacific CA) 48.92; 
------------l----------------------------------------------------------------- -------- --------------
400 HURDLES - 1.JUDEX LYFOU (Oklahoma Baptist) 50.60; 2.BRIAN PAYNE (High Point NC) 51.30; 3.JON NE~BY (Harding AR) 53.00; 
4.LARRY ZIEGLER (~estern State CO) 53.18; 5.GREG OLSON (Central ~ashington) 53.25; 6.KEVIN CLARK (Ouachita Baptist AR) 53.41; 
?.CARLOS HAY~ARD (Prairie View A&H TX) 53.42; 8.BRAD FROST (Oklahoma Christian) 54.00; 
800 METER - 1.HBARAK HUSSEIN (lubbock Christian TX) 1:48.29; 2.CHRIS JIMENEZ (Biola CA) 1:48.81; 3.ROBERT KETER 
(Point Lorna Nazarene CA) 1:49.09; 4.DAVE SYHONSBERGEN (Doane NE) 1:49.35; 5.TODD BOS (George Fox OR) 1:50.00; 6.GERALD HOUSER 
(Southwestern KS) 1:51.02; 7.PAUL RELEFORD (Prairie View A&H TX) 1:51.65; 8.BRIAN BLAZEK (Adams State CO) 1:54.18; 
1500 METER • 1.DAN HAAS (Adams State CO) 3:45.31; 2.DAN BERTOIA (Simon Fraser CAN) 3:45.45; 3.SHANE HEALY (Adams State CO) 
3:47.01; 4.CHRIS JIMENEZ (Biola CA) 3:47.79; 5.DAVID BELL (Adams State CO) 3:49.74; 6.CECIL SHY (Prairie View A&M TX) 
3:50.44; ?.JONATHAN HORSE (George Fox OR) 3;51.08; 8.JOHN FERNANDEZ (Malone OH) 3:52.87; 9.RON HARSH. (George Fox OR) 3:54.78; 
10.HARK BOMBA (Simon Fraser CAN) 3:58.64; 11.HARTIN JOHNS (Adams State CO) 4:00.32; 12.KEN HORAN (Ottawa KS) 4:13.25; 
10,000 METER - 1.DAVID KOGO (Lubbock Christian TX) 30:55.84; 2.JOHN DEREHIAH (~estern ~ashington) 30:59.38; 3.TIM ~NSCH 
(Lindenwood HO) 31:07.27; . 4.JOHN HOPPLE (Malone OH) 31:22.72; 5.KELLY MORTENSON (Moorhead State MN) 31:28.38; 6.MIKE IACOFANO 
(~alsh OH) 31:33.93; 7.HIKE BESSERT (Concordia NE) 31:47.84; 8.HARK HOHNEN (George Fox OR) 32:01.19; 9.TJH BLANKENSHIP 
(Southern Oregon State) 32:11.39; 10.GARY LYLES (Emporia State KS) 32:11.54; 11.JEFF VANKLEECK (~estern ~ashington) 32:25.23; 
12.DAVID FITZGERALD (Simon Fraser CAN) 32:32.59; 13.JON ~RIGHT (George Fox OR) 32:39.n; 14.MONTE MICKLEY . C~estmont CA) 
33:14.28; 15.KEVIN GRAB~SKI C~isconsin·River Falls) 33:58.32; 16.TODD BLACK (Malone OH) 34:03.69; 17.FRED TRUJILLO 
(Southern Colorado) 34:17.72; P~ELL GRISHAM (Berry GA) NO MARK; PHIL HUDNALL (Park HO) NO MARK; JEFF TAYLOR (Pacific Lutheran ~A) 
NO HARK; 
10,000 METER ~ALK - 1.TIHOTHY SEAMAN (~isconsin-Parkside) 44:14.99; 2.JOHN HARTER (~isconsin-Parkside) 44:37.21; 3.ROBERT COLE 
(~isconsin·Parkside) 44:52.99; 4.JONATHAN JORGENSEN (~isconsin-Parkside) 45:32.19; 5.VANCE GGOFREY (George Fox OR) 46:37.36; 
6.PAUL TRAVARES (~isconsin·Parkside) 47:06.11; ?.DAVID CUMMINGS (Central ~ashington) 49:45.75; 8.RICHARD LYSAGHT 
(Tri-State IN) 49:50.09; 9.DAVID THOMAS (George Fox OR) 51:39.81; 10.DAVID THOMAS (~isconsin·Parkside) 52:07.52; 
11.THOHAS KRASNOFF (~isconsin-Parkside) 52:38.92; 12.DAN SUTICH (Central ~ashington) 54:20.26; 13 . BRIAN LOUCKS (Tri-State IN) 
56:47.32; ELMER BECKER (Park HO) NO HARK; JAMES EMERSON (Tri-State IN) NO HARK; 
STEEPLE CHASE - 1.PETER PRITCHETT (Anderson IN) 8:58.50; 2.DEREK KITE (lubbock Christian TX) 8:59.79; 3.CARL ROELLE 
(~estern Oregon State) 8:59.92; 4.JASON MOHR (Adams State CO) 9:06.45; 5.PAUL ROTICH (Lubbock Christian TX) 9:07.48; 
6.SEAN O'HARA (Point Lorna Nazarene CA) 9:11.44; ?.TRAVIS JORDAN (Southwestern KS) 9:19.32; 8.ALAN HERR (Pacific Lutheran ~A) 
9:24.90; 9.BRIAN REED (~estern State CO) 9:32.42; 10.HIKE MURPHY (Eastern Oregon) 9:36.21; 11.BOB HAYS (~estern Oregon State) 
9:45.06; 12.CEOFF DOUGLAS (Goshen IN) 9:51.59; 
400 METER RELAY - 1./415,412,419,420 (Southern New Orleans LA) 40.69; 2./407,406,402,403 (Southern Arkansas) 40.98; 
3./76,78,79,83 (Central Arkansas) 41.09; 4. /289,296,297,291 (Missouri Valley MO) 41.22; 5./449,450,446,448 
(Tarleton State TX) 41.79; 6./175,171,168,177 (Hastings NE) 42.28; 7./614,608,613,611 (Point Lorna Nazarene CA) 46.14; 
/39,34,41,36 (Azusa Pacific CA) NO HARK; 
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100 tt,ETER - 1.FAITH IDEHEN (Missouri Baptist) 11.44; w: +2.20 2.SANDRA KIDD (Missouri Baptist) . 11.59; 3.DEON HEMMINGS 
(Central State OH) 11.74; 4.JIMALTICE THOMAS (Siena Heights Ml) 11.81; 5.ANTONETTE JONES (Central State OH) 11.97; 
6.LAOUITA BLOUNT (Arkansas Pine Bluff) 11.98; 7.TERRI CLAYTON (Prairie View A&M TX) 12.14; 8.TAMMY ~ILLIAMS 
(Huston-Tillotson TX) 12.15; 
100 METER HURDLES - 1.CAROLIN STERLING (Central State OH) 13.91; w: +0.00 2.MICHAELA COLLUNEY (Simon Fraser CAN) 14.49; 
3.TINA CURTIS (Benedict SC) 14 . 53; 4.TIAJUANA NE~ELL (Findlay OH) 14.63; 5.THELMA BROXEY (Tarkio MO) 14.72; 6.MARLO HENKE 
(Minot State NO) 14 . 79; 7.MISHA SINGLETON (Harris Stowe State MO) 14.95; 8.CAROLYN SCOTT (Benedict SC) 15.00; 
200 METER - 1.FAITH IDEHEN (M issouri Baptist) 23.61; w: +2.10 2.TERRI CLAYTON (Prair i e View A&M TX) 23.86; 3.AL~REN ~ALLACE 
(Central State OH) 23 . 99; 4.CAROLIN STERLING (Central State OH) 24.01; 5.AUDREA STERLING (Central State OH) 24.17; 
6 . TAMMY ~ILLIAMS (Huston-Til l otson TX) 24 . 28; 7.ANTONETTE JONES (Central State OH) 24 . 54; SANDRA KIDD (Missouri Bapt ist) 
NO MARt:; 
------------· --- ------------ ----- ------------ --- --------- -- ------- --- -- --------- -- ------ ------------
400 METER- 1.AUDREA STERLING (Central State OH) 52.87; 2.FELICIA AMAJALI (Missouri Baptist) 52.95; 3.AL~REN ~ALLACE 
(Central State OH) 54.67; 4.JIMALTICE THOMAS (Siena He ights M!) 55.58; 5.ATTLAH BURRELL (Arkansas Pine Bluff) 55 . 65; 
6.TRACY GARRISON (Prairie Vi ew A&M TX) 56.25 ; ?.RHONDA LAMPKIN (Prairie Vi ew A&M TX) 57.24; 8.MARDEE POTTS (Eastern Oregon) 
57 .62; 
400 HURDLES- 1.DEON HEMMINGS (Central State OH) 58.14; 2.MICHAELA COLLUNEY (Simon Fraser CAN) 59.93; 3.~ENDI SIMMONS 
(Graceland lA) 59.97; 4.KIM PET~AY (Azusa Pacific CA) 1:01.30; 5.VIVIAN BELL (~ayland Baptist TX) 1:01.45; 6.VASHELL PRACKETT 
(Arkansas Pine Bluff) 1:02 . 59; ?.LIANE MCFADYEN (Adams State CO) 1:03.67; 8.THERESA FORD (Prairie View A&M TX) 1:05.40; 
800 METER- 1.BARBARA SMITH (Prairie Vi ew A&M TX) 2:08.01; 2. SHERDON SMITH (Central State OH) 2:08.10; 3.ANETTE RONNERMAN 
(Point Lorna Nazarene CA) 2:09.43; 4 . TAMMY MUDDER (Mary NO) 2:09.93; 5.SANDRA BOOTHE (Central State OH) 2:10.81; 
6. RUTH HAMILTON (Lubbock Christ i an TX) 2:10.83; 7.CELISA SHY (Prairie View A&M TX) 2:10.92; 8.LARA LE!TCH (S imon Fraser CAN) 
2: 12.64; 
1500 METER - 1.SARAH HO~ELL (Simon Fraser CAN) 4:22.51; 2.MINTA MISLEY (Pacific Lutheran ~A) 4:33.81; 3.RUTH HAMILTON 
(Lubbock Christian TX) 4:34.71; 4.KELLY EDGERTON (Pacific Lutheran ~A) 4:35.30; 5.GENEVIEVE GRAFF (Christ College Irvine CA) 
4:36.33; 6.DENISE FORTIER (Dickinson State NO) 4:37.72; 7.SHERN KRISTEN (Adams State CO) 4:41.23; 8.SHELLY ~AUGH 
(Hillsdale Ml) 4:42.10; 9.JENNIFER GOETTSCHE (~illamette OR) 4:42.17; 10.TAMMY EMERSON (Park MO) 4:42.48; 11.JENNY GROSS 
(~isconsin-Parkside) 4:43.16; 12.BARBARA SMITH (Prairie View A&M TX) 4:49.96; 
3000 METER- 1.SARAH HOWELL (Simon Fraser CAN) 9:42.16; 2.BRENDA RAMSEY (Manchester IN) 9:56.31; 3.VANESSA COUCH 
(Point Lorna Nazarene CA) 9:57.11; 4.MINTA MISLEY (Pac i fic Lutheran ~A) 9:57.76; 5.MICHELLE LUBINSKY (~estmont CA) 10:01 . 15 ; 
6 . JENEE ELLIS (Azusa Pacific CA) 10:03 .37; ? . KELLY EDGERTON (Pac i fic Lutheran ~A) 10:03.57; 8.RENEE PECK (Rio Grande OH) 
10:13.85 ; 9.JAYNE DYSICH (Bemidji State MN) 10:23 .43; 10.IDALIA CASIANO (Lubbock Christian TX) 10:32.31; 11.MARLINA NORDSTROM 
(Mary NO) 10:48.85; 12.HOLLYE HIGHTOWER (Lubbock Christ i an TX) 11:12.22; 
10,000 METER· ~JILL BEALS (George Fox OR) 35 :50.39; 2.AMBER ANDERSON (Midland Lutheran NE) 36:53.90; 3.TERRY VILLARREAL 
(Adams State CO) 37:15.21; 4.CASSIE HENKIEL (~estern State CO) 37:24.39; 5.HEATHER LUCAS (Pacific Lutheran ~A) 37:42.85; 
6. AMY GIBLIN (Adams State CO) 37:47.57; ?.DIANNE PETERSEN (George Fox OR) 38:10.60; 8.THERSEA PADILLA (Siena Heights Ml) 
38:25.55; 9.HEIDE SAMMONS (Adams State CO) 38:30.87; 10.CHRISTY GRIMSLEY (Biola CA;-38:37.38; 11.MARILYN NELSON 
(Bemidji 
14.MINDI 
40 :03 .62; 
NO MARK; 
State MN) 38:54 .54; 12.TARA ROY (~isconsin-Parkside) 39:03.27; 13.JENNIFER MULLEN (Emporia State KS) 39 :33.62; 
HALE (DePauw IN) 39:34.09; 15.DEIRDRE MURNDNE (Pacific Lutheran ~A) 39:41.16; 16.CINDY CARTER (Southern Colorado) 
17.MARION AUSTIN (Houghton NY) 40:54 .50; 18. BETH MERCIER (~estmont CA) 41:04.77; SYLVIA SANCHEZ (North Florida) 
400 METER RELAY - 1./980,983,984,982 (Central State OH) 44.81; · 2. /1117, 1116,1121,1114 (M issouri Baptist) 45.61; 
3./1132 , 1131,1135,1133 (Prairie View A&M TX) 46.62; 4./1195,1199,1201,1197 (~ayland Baptist TX) 46.85; 5. /925,931,921,922 
· (Arkansas Pine Bluff) 47 . 33; 6./1176,1171,1170,1173 (Southern New Orleans LA) 47.56; 7. /1164,1158,1394,1391 (Simon Fraser CAN) 
47.69; 8./1009,1002,1005,1004 (Doane NE) 48.84; 
SPRINT MEDLEY RELAY- 1./980, 983,984,982 (Central State OH) 1:40.02; 2./1117,1116,1121,1114 (Missouri Baptist) 1:40.53; 
3 . /1132,1131,1135,1133 (Prairie View A&M TX) 1:43.04; 4./1176,1171,1170,1173 (Southern New Orleans LA) 1:43.52; 
(::~~ 95 • 1199 • 1201 • 1197 <~aylard Baptist TX) 1:43.75; 6./1l64-~ 1-15B~·i -394,1391 (Simon Fraser CAN) 1· 44 44· 7./1036,1041 , 1028,1033 
1 
ay OH) 1:45.15; 8./1211,1210,1213,1214 (~estern Oregon State) 1:46.58; •• ' 
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JAVELIN 1.DEBBIE MALACH~SKI (Azusa Pacific CA) 46 . 56; (152-09.0) 2.CATHY CARLSON (Dickinson State NO) 45.82; (150-04.0) 
3 . ~ANDA SCH~AB (Valley City State NO) 45.04; (147-09.0) 4.MARGARET FRANZ (~illamette OR) 43 . 96; (144·02.0) 
S.MARY KAROL RAYMOND (Doane NE) 43 . 84; (143 · 10 . 0) 6 . DARCY LINDNER (Concordia NE) 43.04; (141 -02.0) ?.PEGGY ~ITT .(Malone OH) 
41.56; (136-04.0) 8.GINGER NEIER (Fort Hays State KS) 40.80; (133· 10 . 0) CHRISTY ALLEN (McPherson KS) 40.76; (133·09.0) 
KELLY UTT (Valley City State NO) 40.34; (132·04.0) KIM VANDERHOEK (Simon Fraser CAN) 40.20; (131-10.0) MICHELLE POIRIER ._ \ 
(Simon Fraser CAN) 40.10; (131-07. 0) JULIE LINDEMANN (Puget Sound ~A) 40.00; (131-03.0) NICOLE BECKER (~estern Oregon State) 
37.82; (124 -01 . 0) MICHELLE HOLTMAN (Doane NE) 36.68; (120-04 . 0) MARY KER~IN (Emporia State KS) 36.08; (118-04.0) ALICIA HARASTY 
(Point Lorna Nazarene CA) 36.04; (118-03.0) CHRISTY BOLAND (Southwestern K~) 34.74; (113-11.0) LA~ANNA COLEMAN 
(Ol ivet Nazarene ll) 33.52; (109-11.0) 
SHOT PUT - 1.CECILIA GUNN (Emporia State KS) 14.03; (46-00.25) 2.CARRIE PIETIG (~illamette OR) 13.96; (45-09.5) 3.LESA HAYES 
(Simon Fraser CAN) 13.84; (45·04.75) 4.MICHELE MASON (Northwestern College lA) 13.83; (45-04.5) 5.CHATRINIA BANKS 
(~ayland Baptist TX) 13.67; (44-10.25) 6.LORETTE GOODYIN (~ayland Baptist TX) 13.65; (44-09.25) ?.MELISSA AARDEMA 
(Hillsdale Ml) 13.58; (44-06.5) 8.SHARI KENNEDY (Southwestern KS) 13.37; (43-10.25) KATHLEEN JOHNSON (Jamestown NO) 13.27; 
(43 -06.5) TIFFANY JOHNSON (Mary NO) 13 . 24; (43-05.25) CONNIE MEYER (Midland Lutheran NE) 13.24; (43-05.25) DEBBIE MALACH~SKI 
(Azusa Pacific CA) 13.20; (43-03.75) LAURA NIBLOCK (Fort Hays State KS) 13.13; (43·01.0) DA~N BRAMMER (Chadron State NE) 12.77; 
(41·10.75) CAT H~ CARLSON (D ickinson State NO) 12.57; (41-02 . 75 ) STACY DIECKMAN (~ayne State NE) 12.20; (40·00.25) ERIN LEE 
(Pacific Lutheran ~A) 12.20; (40·00.25) BELINDA HADEE (Tarleton State TX) 12.13; (39-09.5) AMY FEEKIN (Graceland lA) 12.06; 
(39·06.75) PAULA GAYSON (Linf ield OR) 11.91; (39·00.75) KELLY STEPHENS (Berry GA) 11.72; (38-05.25) LA~ANNA COLEMAN 
(Olivet Nazarene ll) 11.63; (38-01 . 75) MARLA MCTAGGART (Emporia State KS) 11.41; (37· 05 . 25) KIM HAYES (Doane NE) 10 .83; 
(35·06.25) STACEY HARGROVE (lindenwood MO) 9.86; (32 · 04.25) 
MARATHON · 1. PEGGY MURPHY (Oklahoma Christ i an) 2:49:24.00; 2. HELEN VALENZUELA (~est Florida) 2:59:19.00; 3. TRACY PARKS 
(~est Florida) 3:00 :57.00; 4.CHER PATTERSON (North Florida) 3:01:39.00; 5.VALERIE BINGHAM (Anderson IN) 3:03:02.00; 
6.EVA DE PAULIS (Belmont TN) 3:04:56.00; 7.THERSEA PADILLA (Siena Heights HI) 3:06:37.00; 8.LYNN KNOBLOCH (Puget Sound ~A) 
3:07:06.00; 9.ALYSSA HENNESSY (Southern Oregon State) 3:07:11.00; 10.JENNIFER SURSELY (Central ~ash i ngton) 3:11:41.00; 
11.AMY COPE (Yestern State CO) 3:11:54.00; 12 . MARY MCKIERNAN (Biola CA) 3:12:49.00; 13.TANYA VAUGHN (Midland Lutheran NE) 
3:14:33 . 00; 14.MICKI BISH (Findlay OH) 3:18:10.00; 15.CATHERINE MILLIKIN (DePauw IN) 3:19:42.00; 16.DENISE HOLZ 
(~estern Washington) 3:22:45.00; 17.LISA STAHLY (DePauw IN) 3:24:48 . 00; 18.SANDY HECK (~isconsin-Parkside) 3:25:09.00; 
19.WENDY ROGERS (Findlay OH) 3:25:53.00; 20.MELANIE PATTEN (Adams State CO) 3:27:39 . 00; 21.MAUREEN FITZGERALD (Emporia State KS) 
3:29:28.00; 22.LEIGH ANN MORAN (Findlay OH) 3:29:29.00; 23.TACY LEYIS (Southern Oregon State) 3:30:24.00; 24.LAURA THURSTON 
(~illamette OR) 3:23:39.00; 25.DEBBIE BELL (Central Yashington) 3:33:46.00; 26.LORNA ~HIPPLE (Western Washington) 3:34:24.00; 
27.NANCY SOLTERISCH (Siena Heights Ml) 3:34:37.00; 28.LUCY PETER (Wayne State NE) 3:35:05.00; 29.DENA PIERCE 
(California Lutheran) 3:36:37. 00; 30.MICHELLE TYRRELL (Emporia State KS) 3:36:48.00; 31.JENNIFER SCHERGER (Findlay OH) 
3:49:24 . 00; 32.KERI KAMRATH (~ayne State NE) 3:57:42.00; SONIA ~EIR (Azusa Pacific CA) NO MARK; CHRISTINE MCCOMB 
(Cal i fornia Lutheran) NO MARK; LAURIE RANDALL (Taylor IN) NO MARK; NAOMI MOORE (Taylor IN) NO MARK; 
HEPTATHLON · 1.KIM VANDERHOEK (Simon Fraser CAN) 5553 . 00; 2.WENDI SIMMONS (Graceland lA) 5268.00; 3.MICHELLE POIRIER 
(Simon Fraser CAN) 5188.00; 4. SHELLEY MORRIS (Simon Fraser CAN) 4568.00; 5.ALICIA HARASTY (Point Lorna Nazarene CA) 4526.00; 
6.LORA TULOYITZKY (Anderson IN) 4500.00; ?.CARYN MARTIN (Chadron State NE) 4490.00; 8.JENNIFER HARMAN (Southern Oregon State) 
4305.00; 9 . STEPHANIE ~INGFIELD (Puget Sound ~A) 4304.00; 10.LISA THIE LE (S imon Fraser CAN) 4301 . 00; CARMEN KAPKE (Doane NE) 
4263.00; MARLYSS STENBERG (George Fox OR) 4179 . 00; BETH NEVILLE (Southern Oregon State) 4116.00; CATHY STEHR (Bemidji State MN) 
3934.00; PAM BEAVER (California Lutheran) 3814.00; TAMMY PETEN (Arkansas College) NO HARK; 
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TRIPLE JUMP - 1.GINA RHODES (~estern State CO) 12.23; (40-01 . 5) 2.RAQUEL ANDRE~S (Prairie View A&M TX) 11.76; (38-07.0) 
3. SANDRA STEPNEY (Missouri Baptist) 11.76; (38-07.0) 4.ANTOINETTE REED (~ayland Baptist TX) 11.75; (38-06.5) 5.TRACY FOX 
(Pacific lutheran ~A) 11.52; (37-09 . 5) 6.CAROLYN SCOTT (Benedict SC) 11.45; (37-06.75) ? .MELISSA MATTESON 
(~isconsin - River Falls) 11.26; (36-11.25) 8. RACUEL OLIVER (McMurry TX) 11.21; (36-09.25) JANIE ~ILLIAMS (Benedict SC) 11 . 16; 
(36-07.25) TINA GREER (Arkansas Pine Bluff) 11.11; (36-05.25) SUSAN TUCKER (McMurry TX) 11.10; (36-05.0) KRISTEN SCH~ARZ 
(Adams State CO) 11.02; (36-01.75) TRICIA COX (~estern State CO) 10.96; (35-11.5) JYLANN BARHAM (Black Hills SO) 10.90; 
(35-09.0) CAROL DRAKE (Adams State CO) 10.78; (35-04.25) ANITA ~HYBARK (Huntington IN) 10.69; (35-00.75) DA~N FARDEN 
(Concordia NE) 10.57; (34-08.0) TAMMY STERZINGER (Southwest State MN) 10.56; (34-07.75) ANNA MARK (Point Lama Nazarene CA) 
10.49; (34-05.0) MARSENA BOOKER (Prairie View A&M TX) 10.49; (34-05.0) HEIDI NELSON (Northern State SO) 10.24; (33-07.0) 
JENNIFER BENNETT (Glenville State~) 10.02; (32-10.5) JUDITH HAKE (McPherson KS) 9.91; (32-06.0) MICO SCOTT (~ilberforce Oh) 
9.65; (31-08.0) 
HIGH JUMP- 1.LATRESE JOHNSON (Azusa Pacific CA) 1.89; (6-02.25) 2.TRACY HOLTZEN (~estern Oregon State) 1. 73; (5-08.0) 
3.MICHHELLE LAVIOLETTE (Simon Fraser CAN) 1.73; (5-08.0) 4.RACHELLE MINOTT (Greenville IL) 1.73; (5-08.0) 5.DENISE ALLEN 
(Southwestern KS) 1.~8; (5-06.0) 5.PATRICIA JONES (Southern New Orleans LA) 1.68; (5-06.0) 7.SARA MCGLADDERY 
(Simon Fraser CAN) 1.68; (5 -06.0) 8.LISA MILES (~estern State CO) 1.68; (5-06.0) 8.MICHELLE HOLTMAN (Doane NE) 1.68; 
(5 · 06 . 0) DELICIA SIMPSON (Adams State CO) 1.68; (5·06.0) JANA HOCHSTETTLER (Doane NE) 1.63; (5-04.25) LESLEA REXRODE 
(~ayland Bapt ist TX) 1.63; (5-04.25) KATHY HARRIS (Oklahoma Christian) 1. 63; (5-04.25) SHERRY DEEDS (Eastern Oregon) 1.63; 
(5-04.25) MICO SCOTT (~ilberforce Oh) NO MARK; JENNIFER BENNETT (Glenville State~) NO MARK; TAMMY PETEN (Arkansas College) 
NO MARK; 
LONG JUMP - 1. CAROLIN STERLING (Central State OH) 6.30; (20-08.0) 2.RAQUEL ANDRE~S (Prairie View A&M TX) 6. 21; (20-04 . 5) 
3.GINA RHODES (~estern State CO) 6.20; (20-04.0) 4.LISA LADD (Hillsdale Ml) 5.82; (19-01.0) 5.MARSENA BOOKER 
(Prairie View A&M TX) 5.76; (18-10 . 75) 6.JYLANN BARHAM (Black Hills SO) 5.59; (18-04.0) ?.ANTOINETTE REED 
(~ay l and Baptist TX) 5.57; (18-03.25) 8.ANNA MARK (Point Lama Nazarene CA) 5.46; (17-11.0) AMY SKILLMAN (Fort Hays State KS) 
5.34 ; (17-06.25) TRACY FOX (Pacific Lutheran . ~A) 5.27; (17-03.5) TRICIA COX (~estern State CO) 5.26; (17-03.0) DA~N FARDEN 
(Concordia NE) 5.16; (16-11.0) CHARMEASE GUINN (Tarleton State TX) 5.03; (16-06.0) TAMMY STERZINGER (Southwest State MN) 4.95; 
(16· 02.75) TINA GREER (Arkansas Pine Bluff) NO MARK; CATHY RAVER (Doane NE) NO MARK; 
DISCUS - 1.CARRIE PIETIG (~illamette OR) 49.80; (163·04.0) 2.CECILIA GUNN (Emporia State KS) 46.80; (153-06.0) 
3.DEBBIE MALACH~SKI (Azusa Pacific CA) 46.18; (151-06.0) 4.KATHLEEN JOHNSON (Jamestown NO) 45.00; (147-07.0) 5.ROBIN PALS 
(Northwestern College lA) 44.10; (144-08.0) 6.ERIN LEE (Pacific Lutheran ~A) 43.48; (142-08.0) ?.RACHEL SQUILLACE 
(Puget Sound . ~A) 43.44; (142-06.0) 8.DONNA ~ENINGER (Fort Hays State KS) 43. 10; (141-05.0) LESA MAYES (Simon Fraser CAN) 
42 .82; (140-06.0) MICHELE MASON (Northwestern College lA) 42.78; (140-04.0) TIFFANY JOHNSON (Mary NO) 41.26; (135-04.0) 
KIM HAZELBAKER (Northwest Nazarene 10) 40 . 78; (133·09.0) MARLA MCTAGGART (Emporia State KS) 40.70; (133-06.0) TONIA GAGE 
(Pacific lutheran ~A) 40.56; (133-01 . 0) SHA~NA EVERETT (~estern State CO) 40.08; (131-06.0) JENNIFER DUNKLE (Hillsdale Ml) 
39.88; (130-10.0) KIM ~ALCZYK (~estern State CO) 39.64; (130 -00 . 0) SANDY DELEO (Rocky Mountain MT) 39.62; (130-00.0) TAM! JONES 
(Northern State SO) 39.28; (128-10.0) DEB MEREDITH (Jamestown NO) 38.66; (126-10.0) KELLY ~ALLACE (Southwestern KS) 38.52; 
(126-04.0) LA~ANNA COLEMAN (Olivet Nazarene IL) 38.08; (124-11.0) TRACY MEADORS (Fresno Pacific CA) 37.46; (122- 11.0) 
SHARI KENNEDY (Southwestern KS) 37.06; (121-07.0) DA~N BRAMMER (Chadron State NE) 36.96; (121-03.0) STACY DIECKMAN 
(~ayne State NE) 35.62; (116-10 . 0) LORETTE GOOO~IN (~ayland Baptist TX) 35.06; (115-00.0) MELODY TEEL (~ayland Baptist TX) 
34.48; (113-01.0) ~ENDY CLARK (Missouri Valley MO) 32.90; (107-11.0) CHATRINIA BANKS (~ayland Baptist TX) 29.80; (97-09.0) 
KIM HAYES (Doane NE) NO MARK; 
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5000 METER FINAL RESULTS 
1.MELISSA JOHNSON (Adams State CO) 17:02.86; 2.LISA ~ALTENBURG (~estern ~ashington) 17:13 .01; 3.JILL BEALS (George Fox OR) 
~~; 4. AMY GIBLIN (Adams State CO) 17:19.42; 5.CASSIE HENKIEL (~estern State CO) 17:28.84; 6.SYLVIA SANCHEZ 
(North Florida) 17:30 .41; ?.MICHELLE CHUPURDIA (~estern State CO) 17:42.73; 8.BRENDA RAMSEY (Manchester IN) 17:49.25; 
9.CHRISTY GRIMSLEY (Biola CA) 17:59.41; 10.HEATHER LUCAS (Pacif ic Lutheran UA) 18:11.25; 11.RONDA LEYBA (Adams State CO) 
18:25.93; 12.RENE RETHERFORD (Uestern State CO) 18:42.74; 
1600 METER RELAY FINAL RESULTS 
1./984,979,981,982 (Central State OH) 3:38.55; 2./1137,1135,1133,1139 (Pra i rie View A&H TX) 3:42.13; 3./924,920,928,923 
(Arkansas Pine Bluff) 3:47.87; 4./916,907,906,902 (Adams State CO) 3:48.19; 5./1158,1394 , 1156,1155 (S imon Fraser CAN) 3:51.13; 
6./1201,1194 , 1199,1197 (~ayland Baptist TX) 3:51.37; 7./1366,1361,1363,1362 (Northwestern College lA) 3:51.39; 
8./1075,1073,1070,1072 (Hillsdale HI) 3:54.60; 

1991 NAIA DISTRICT 2 CHAMPIONSHIPS 
WOMEN 
1 . Pietig, WU 









3. Johnson , SOSC 
4 . Franz, WU 
5 . Martin, SOSC 
6 . Myer s , EOSC 
7. Oord, NNC 
8. Reichle, WOSC 
1. Holtzen, WOSC 
2. Deeds, EOSC 
L. Tina Golden, GFC 
4. Lubbes, EOSC 
5. Alleman, WOSC 
6. Hazelbaker, NNC 
7. Hansen, NNC 




















37-5 . 25 
34-1.25 











1. Pietig, WU 
2 . Hazelbaker, NNC 
3. Johnson, SOSC 
4. Franz, WU 
5. Gays on, Lin 
6. Oord, NNC 
7. Martin, SOSC 
8. Kopko, WOSC 
1. Hunt, WOSC 
2. Harman, SOSC 
L. Stenberg, GFC 
4. Holly, WU 
5. Pickens, NNC 
6 . Libby, WU 
7 . Carrier, sosc 

















at SOSC, May 10-11-1991 
OUTSTANDING ATHLETE --
Jennifer Goettsche, WU 
COACH OF THE YEAR --
John Knight, wosc 
1. Franz, WU 
2. Becker, WOSC 
3 . Amos, WOSC 
4. Andrews, L-C 
5. Luttrell, WOSC 
Q_,_ Pattee, GFC 
( #3 A l l · T i me) 
7. Reidman, Lin 
8 . Walker, WU 
1. Ewing, WOSC 
2. Holly, WU 
3. Holtzen, WOSC 
4. Harman, SOSC 
5. Walker, WU 
6. Anderson, WOSC 
?...:.. Sitz, GFC 
8 . Christensen, Lin 
140·8 
138·0 



































4:12.19 ## (Carlson, Golden, Golden, 
VanSise) 
.1.QQ 
1. Fletcher, SOSC 
2 . Hunt, WOSC 
3 . Greene, WOSC 
4 . Harman, SOSC 
2...,_ Carl s on GFC 
6. Schultz, EOSC 





12 . 94 ## 
12 . 98 
13.47 
(Carlson, T. Petersen, 
Tina Golden, Stenberg) 
4. Linfield 50 . 96 
5. NNC 51.29 













Fl e t cher, SOSC 
Greene, WOSC 
Marchwinski, Lin 
Carl son, GFC 
25.51 
25.76 





(prelim time 26.86 ##) 
Schultz, EOSC 27.19 
4. NNC 
2..:_ GFC 
(Wilson, T. Petersen, 
VanSise, Stenberg) 









Pott s , EOSC 
Puckett, WOSC 





Cruce , NNC 
56 . 46 
56 . 86 
60.15 
61.82 




800 1500 3000 
1. Goettsche, IJU 2:19.42 1. Goettsche, IJU 4:40.80 
.L. Beals, GFC 10:12.03 
2. Becker, IJOSC 2:19.56 £:. Beals, GFC 4:41.10 ## 2. Goettsche, IJU 10:18.54 
3. \Jittington, EOSC 2:19.63 h New(;!ort, GFC 4:51.59 h !h Petersen, GFC 10 :35.32 
~ VanSise, GFC 2:19.86 4. Spens, IJU 4:52.36 ~ New(;!ort, GFC 10:35.67 
~ \Jilson, GFC 2:22 . 04 ~ Brown, GFC 4:53.97 2.:. Brown, GFC 10:36.58 
Q.,_ Smith, GFC 2:22.66 6. Propst, IJOSC 5:11.09 6 . Spens, \.JU 10:57.25 
7. Neville, sosc 2:26.28 7. Tallman, sosc 5:30.9 ht ?..:. Murrell, GFC 11:24.58 
§_,_ New(;!ort, GFC 2:28.25 Murrell , GFC dnf 8. Hayes, Lin 11:29.0 ht 
5000 10,000 
1. Beals, GFC 17 :44 . 31 1. Hennessy, sosc 39:09.67 
L !h Petersen, GFC 18:31.42 2. McDonnell, L-C 40:59.95 
l.:. Brown GFC 18:38.29 3. Geffner, L-C 41:25.88 
4 . Hennessey, sosc 19 : 10 . 34 4. Lewis, sosc 42:01.75 
5. Lewis, sosc 19:55.68 5. Thurston, IJU 43:01.55 
6. Gatlin, \JOSC 20:39.34 6. \.Jill iams, GFC 44:11.77 
7. Downs, L-C 47:26.71 
8. Batchelder, IJOSC 48:31.78 
HALF-MARATHON HEPTATHLON 
1.:. Beals, GFC 1:23:25.0 1.:. Stenberg, GFC 4112 
(SCHOOL RECORD) (SCHOOL RECORD) 
2. Hennessy, sosc 1 :24:14.3 2. Neville, sosc 4102 
3. Goettsche, IJU 1:30:14.9 3. Harman, sosc 4092 
4. Thurston, IJU 1:32:15.8 4. Becker, sosc 3926 
5. McDonnell, L-C 1:34:18.0 5. Carrier, sosc 3800 
6. Geffner, L-C 1:34:19.8 6. \Jalker, IJU 3794 
7. Hinman, L-C 1:37:10.6 7. Bevel!, EOSC 3713 
8. Cowen, NNC 1:39:44 . 1 8. Houk, Lin 3498 
Linhart, GFC 1:39:44.1 L. Petersen, GFC 2972 
100 HH 400 LH (all hand times) 
GFC SCORING (14 of 17 entries) 
1. Stenberg, GFC 15.85 1. Cook, IJU 65.5 
2. Carrier, sosc 15.92 2. Harman, sosc 66.0 Beals 38 
3. Harman, sosc 16.07 3 . Stenberg, GFC 66.7 Stenberg 34.50 
4. Ewing, \.JOSC 16.08 4. Naccarato, NNC 68.3 D. Petersen 14 
5. Bevel!, EOSC 16.2 ht 5. \.Jalker, IJU 68.5 Brown 10 
6. \.Jalker, \.JU 16.88 6. Harmon, EOSC 68.9 Newport 10 
7. Anderson, \.JOSC 16.90 7. Carrier, sosc 69.4 Tina Golden 8.50 
8. Dickinson, sosc 17.39 L. Petersen, GFC 69.69 ** VanSise 5.50 
2.,_ T. Petersen, GFC 17.44 ** (prelims, #7 All-Time) Carlson 4.50 
IJi lson 2.50 





1991 NAIA DISTRICT 2 CHAMPIONSHIPS at sosc, May 10-11-1991 
MEN 1. wosc 180 OUTSTANDING ATHLETE --
2 • GEORGE FOX 150 
3 . Linfielcr- 95 Ken Weinberg, Linfield 
sosc 95 
5. Willamette 88 
6. EOSC 55 COACH OF THE YEAR --
7. Lewis & Clark 42 
8. NW Nazarene 7 John Knight, wosc 
HIGH JUMP VAULT LONG JUMP 
1. Ha ll eman, wosc 6-7 1. Hui, sosc 22-10 
2 . Thompson, wosc 6-7 2 . Deeds, EOSC 22-5 .5 
3 . Merritt, wu 6-5 
'I"> 3 . White, wosc 22-3.5 4 . Dudley, EOSC 6-5 )/~I! 4 . Grubesic, wu 21-10 5 . Stephenson, sosc 6-5 5. McCann, wosc 21-7 .5 
6. Hui, sosc 6-3.25 6 . K. Ware, wu 21-6 .5 
7. McClay, Lin 6-3.25 7. Napoli, wu 21-4.5 
8. Wi lgers, WOSC 6-3.25 8 . J . War e , IJU 21-2 
TRIPLE JUMP SHOT DISCUS 
1. McCann, WOSC 47-10.5 ~! l 7 ~ y'~ l:. Huwe GFC 147-9 ** 2. White, wosc 45-9.5 q~ 
.? YY.-'r1 
( #6 A l l - T i me) 
3. Hays, WOSC 43-7 
r 
2. Williams, Lin 145 -1 
4. K. Ware, WU 43-6 3. Ott, EOSC 141 - 11 
5. McClay, Lin 43-3 4. Freeborn, wu 138-9 
6 . Hickok, wosc 42-9 5. Briggs, \JU 133-1 
7. J. Ware, WU 42-2 6. Tche, WOSC 127-4 
8. Hui, sosc 41-9.5 7. Reynolds, NNC 126-2 
8 . Weinberg, Lin 124 -8 
JAVELIN HAMMER 10K RACEIJALK 
1. Nickell, wosc 212-1 1. Pond, WOSC 186-0 l:. Godfrey, GFC 46:11.57 
2. Weinberg, Lin 202-11.5 2 . Keith, wosc 166-5 (MEET RECORD, old 46:46.5, . 79) 
3. Roller, Wu 189-10 3. Paulson, Lin 160-1 f.:. Thomas, GFC 50:58.26 
4. Leigh, EOSC 189-2 4 . Slater, WOSC 158-5 3 . Herman, wu 52:33 .01 
5 . Tche, IJPSC 185-11 2.:. Grandle, GFC 149-8 4. Cornwall, L-C 66:04 . 51 
6. Dudley, EOSC 182-5 6 . Blomberg, wu 149· 1 5 . Lindsay, sosc 70:19.39 
L l.:_ Lewis, GFC 181-6 7. Thornhill, sosc 148- 10 
8 . Baker, \JU 180-6.5 8. Williams, Lin 140-6.5 
Flanagan, GFC 169- 4 
100 200 400 
1. Davison, Lin 11.00 1. Davison, Lin 22 . 25 1. Olson, L-C 48.72 
2 . Peyou, IJOSC 11 . 07 2 . Bartl e tt, wu 22 . 30 2. Golden, WU 49 . 22 
l:. Oshiro GFC 11_,__!2 ** 3 . Mi Iter, L·C 22.55 3 . McKensie, \JU 49.49 
(#10 All-Time) 4. Bergler, NNC 22.58 4. Puckett, IJOSC 49.79 
4 . Bartlett, \JU 11.15 5. Rust, sosc 22.79 5. Walker, L·C 49.7 ht 
5 . Bergler, NNC 11.20 6. IJi ll iams, WU 22.95 2.:. !!.:_ Lewis, GFC 50.7 b.! 
6 . Rus t, sosc 11.30 7 . Beatty, wu 23 . 04 7 . Garlitz, EOSC 51.3 
7 . Beatty, wu 11.38 8. McMurray , sosc 23.14 8 . Good, Lin 51.3 
8 . Hui, sosc 11.46 
800 1500 5000 
L. .!!.Qh GFC 1:53.66 L. Bos, GFC 3:53.73 L. Howard, GFC 15:20.02 
f., Morse, GFC 1:54.07 f., Morse, GFC 3:54.55 2. Blankenship, sosc 15:28.11 
3. Losinski ,SOSC 1:54.31 3. Wiebe, EOSC 3:57.18 3. King, IJU 15:30.06 
4. Nickel, WOSC 1:54.93 4. Roelle, WOSC 3:57.25 h Wright, GFC 15:30.98 
2..:. Marsh, GFC 1:55.79 2..:. Marsh, GFC 3:57.38 2..:. Mohnen, GFC 15:31.55 
2.:. Potts, GFC 1:58.15 2.:. Potts, GFC 4:01.61 2.:. Kirk!:!atrick, GFC 15:36.51 
7. Manjarrez, Lin 1:59.43 7. Hays, WOSC 4:04.43 7. HalllllOnd, WOSC 15:40.90 
8. Wood, WOSC 2:03.71 
.!h Ti lzey, GFC 4:05.90 8. McWilliams, L-C 15:45.32 
Nienaber, GFC 1:58.24 ~GFC 16:01.80 
(in prelims) 
10,000 HALF -MARATHON DECATHLON 
L. Howard, GFC 32:04.02** 1. Roelle, WOSC 1:10:27.0 1. Weinberg, Lin 6762 
(#9 All-Time) 2. Young, WOSC 1:12:10.4 2. France, Lin 6206 
2. Harrmond, WOSC 32:32.33 3. Doyle, EOSC 1:12:14.7 3. Nash, Lin 6173 
3. Blankenship, sosc 32:32.46 4. Coleman, WU 1:13:12.1 4. Deeds, EOSC 6083 
4. Vandervlugt, eosc 33:36.64 2..:. Wright, GFC 1:14.21.5 5. Stephenson, sosc 5620 
2..:. Mclucas, GFC 33:44.89 6. Chandler, WU 1:14:26.1 6. Hui, sosc 5530 
6. Coleman, WU 34:08.54 7. Alueta, sosc 1:15:00.0 7. Losinski, sosc 5507 
~ Larson, GFC 34:37.89 8. Savage, EOSC 1:16:23.6 8. McCann, WOSC 5280 
8. Doyle, EOSC nt 
l1.Q HH 400 !.!! 3000 STEEPLE 
1. Fitch, sosc 14.93 
<{ 2. Poitevint, sosc 15.16 I 'fD( i 
3. Soliday, L-C 15.32 
1. Roelle, WOSC 9:24.03 
2. Murphy, EOSC 9:30.49 
l.:. ~GFC 9:43.7 ht 
4. Deeds, EOSC 15.35 4. Hays, WOSC 9:48.26 
5. Carnes, IIOSC 15.37 2..:. Tilzey, GFC 9:54.34 ** 
6. Vaught, Lin 15.56 6. Adkisson, WU 9:55.60 
7. Nelson, WU 15.94 7. Chandler, WU 10:03 .37 
pre·Moffet, GFC 15.89 ## 8. Hawley, sosc 10:16.35 
pre-Hutchins, GFC 15.95 ** 
~ ~ 100 RELAY ~ ~ 400 RELAY GFC SCORING (21 of 26 entries) 
1. Willamette 42.39 1. Lewis & Clark 3:18.19 Bos 22 
2. IIOSC 42.57 f., GFC 3:20.27 Howard 20 
3. Linfield 42.76 (Oshiro, Brown, Morse 16 
4. Lewis & Clark 42.97 Hartenstein, Bos) Oshiro 12.25 
5. sosc 43.02 3. WOSC 3:22.19 Hartenstein 12.25 
2.:. GFC 43.44 ## 4. Wi llamette 3:23.01 Brown 10.25 
(Oshiro, Hutchins, 5. sosc 3:23.49 Huwe 10 
Hartenstein, Brown) 6. NNC 3:24.32 Godfrey 10 
7. NNC 44.9 ht 7. Linfield 3:26.09 Thomas 8 










J. Lewis 1 
Hutchins 0.25 
1991 RAIA DitrrRICf 2 Cfi!IfPIONSHIPS at sosc, May 10-11-1991 
WONEN 1. wosc 144 
2. GEORGE FOX 133 
3. sosc 132 
4. Willamette 116 
5. EOSC 
6. NW Nazarene 
7. Linfield 
8. Lewis & Clark 
1. Pietig, WU 
2. Gayson, Lin 
3. Johnson, sosc 
4. Franz, WU 
5. Hartin, sosc 
6. Hyers, EOSC 
7. Oord, NNC 
8. Reichle, wosc 
1. Holtzen, HOSC 
2. Deeds, EOSC 
1. 'filla Golden, GFC 
4. Lubbes, EOSC 
5. Alleman, HOSC 
6. Hazelbaker, NNC 
7. Hansen, NNC 

















1. HOSC 1:50.87 
2. NNC 1:53.16 





4. GFC 1:54.42 II 
(~ GeMett-, Golden, 
VanSise) 
OOTtrrANDING ATHIEfE --
Jennifer Goettsche, WU 
COlCH OF THE YEAR --
John Knight, wosc 
1. Pietig, WU 
2. Hazelbaker, NNC 
3. Johnson, sosc 
4. Franz, WU 
5. Gayson, Lin 
6. Oord, NNC 
7. Hartin, SOSC 
8. Kopko, wosc 
1. Hunt, wosc 
2. Harman, sosc 
3. stel!berg, GFC 
4. Holly, WU 
5. Pickens, NNC 
6. Libby, WU 
7. Carrier, sosc 

















1. wosc 48.50 
2. sosc 49.40 
1. GFC 50.88 U 
(~ .P. Petersen, 
Tina Golden, Stenberg) 
4. Linfield 50.96 
5. NNC 51.29 
6. Willamette 53.40 
1. Fletcher, sosc 12.54 1. Puckett, wosc 25.51 
2. Hunt, WOSC 12.57 2. Potts, EOSC 25.76 
3. Greene, wosc 12.68 3. Hunt, wosc 25.79 
4. Harman, sosc 12.86 4. Fletcher, sosc 25.82 
~Ir;i:Ft--·t2;94-H-' 5. Greene, wosc 26.80 
6. Schultz, EOSC 12.98 6. Harchwinski, Lin 26.86 
1. Franz, WU 140-8 
2. Becker, wosc 138-0 
3. Amos, wosc 129-7 
4. Andrews, L-c 125-3 
5. Luttrell, wosc 124-9 
.--h ~ &e--~,12-l~lt* 
( #3 All-Time) 
7. Reidman, Lin 
8. Walker, WU 
121-5 
119-3 
1. Ewing, wosc 35-9 
2. Holly, wu 35-1 
3. Holtzen, wosc 34-10.5 
4. Harman, sosc 34-6.5 
5. Walker, WU 34-3 
6. Anderson, WOSC 33-4 
' b. 6fuzg.,.--{;GF()w-- --::3~e2-49-
8. Christensen, Lin 32-1.5 
1. wosc 4:03.03 
2. sosc 4:05.25 
3. EOSC 4:07.29 
4. NNC 4:08.59 
h GFC 4:12.19 II 
~' f'rlJetersen, 
Vansise, Stenberg) 
6. Willamette 4:13.39 
1. Potts, EOSC 56.46 
2. Puckett, wosc 56.86 
3. Harcbwinski, Lin 60.15 
4. Houk, Lin 61.82 
5. Colbert, WU 61.86 
6. Collins, wosc 63.31 

7. Collins, Lin 13.47 
1. Goettsche, WU 2:19.42 
2. Becker, wosc 2:19.56 
3. Wittington, EOSC 2:19.63 
t. VanSise 1 GFC 2:19.86 
5. ~ GFC 2:22-.04-
~'-- --.!2-:-22 .• 66_ 
7. Neville, sosc 2:26.28 
t. ~ GFC 2:28.25 
5000 
&. Carlson, GFC 26.97 
(prelim time 26.86 II) 
8. Schultz, EOSC 27.19 
1. Goettsche, WU 
b. Beals 1 GFC 
1. ~GFC 
4. Spens, WU 
t. Brm, GfC 
6. Propst, wosc 











1. Beals, G1C 17:44.31 1. Hennessy, SOSC 39:09.67 
('-~ tersBl!rGFe 1~ 2. McDonnell, L-c 40:59.95 
1. Brm, GfC 18:38.29 3. Geffner, L-C 41:25.88 
4. Hennessey, sosc 19:10.34 4. Lewis, sosc 42:01.75 
5. Lewis, sosc 19:55.68 5. Thurston, WU 43:01.55 
6. Gatlin, HOSC 20:39.34 6. lfi-Hiats 1 fJFe 44:11.77 
7. Doiins, L-c 47:26.71 
8. Batchelder, wosc 48:31.78 
HALF-!ARATIIOR JIEPfATHIJJN 
1. Beals 1 G1C 1:23:25.0 1. stenberg, G1C 4112 
(SCHOOL RECORD) (SCHOOL RECORD) 
2. Hennessy, sosc 1:24:14.3 2. Neville, sosc 4102 
3. Goettsche, WU 1:30:14.9 3. HarJBaiJ, sosc 4092 
4. Thurston, WU 1:32:15.8 4. Becker, SOSC 3926 
5. McDonnell, L-c 1:34:18.0 5. Carrier, sosc 3800 
6. Geffner, L-C 1:34.:19.8 6. Walker, WU 3794 
7. Hinman, L-C 1:37:10.6 7. Bevell, EOSC 3713 
8. Cowen, NNC 1:39:44.1 8. Houk, Lin 3498 
Linhart G1C ~- 1:39:44.1 - f. Petme:~~, GFC 29rl-
400 UI (all hand times) 
1. stenberg, GFC 15.85 1. Cook, WU 65.5 
2. Carrier, sosc 15.92 2. Harman, sosc 66.0 
3. Harman, sosc 16.07 3. stenberg, GFC 66.7 
4. Ewing, wosc 16.08 4. Naccarato, NNC 68.3 
5. Bevell, EOSC 16.2 ht 5. Walker, WU 68.5 
6. Walker, WU 16.88 6. Harmon, EOSC 68.9 
7. Anderson, wosc 16.90 7. Carrier, sosc 69.4 
8. Dickinson, SOSC 17.39 -~9.69'it 
~111 Gre-- 17.44-it (prelits, #7 All-fiE) 
7. Harper, WU 
8. Cruce, NNC 
63.59 
63.31 
1. Beals, G1C 10:12.03 
2. Goettsche, WU 10:18.54 ,.vi- if"' .w.,.k l' 
3. D, Petersen.-GKC--10:J..5.J.~ , 1 1 ~ ~ 1!ill.J1: ·N~~jc-.M.It ~ 
t_ Brm, GFC 10:36.58 
6. Spens, WU 10:57.25 
- &. !urrelL G1C 11:24.58 
8. Hayes, Lin 11:29.0 ht 
GFC SCORING (14 of 17 entries) 
Beals 38 











at SOSC, May 10-11-1991 ) ··~ N~A DISfRI~ 2 CHANPIONSHIPS 
JfEN 1. wosc 180 OOTSfANDING ATME --
b. GEORGE FOX 150 
3. Linfield 95 Ken Weinberg, Linfield 
sosc 95 
5. WillaJIIette 88 
6. EOSC 55 CON:H OF THE YEAR --
7. Lewis & Clark 42 
8. NW Nazarene 7 John Knight, wosc 
HIGH JUifP VNJIJf IlJNG JUifP 
1. Halleman, wosc 6-7 1. Ventura, WOSC 14-5 1. Hui, sosc 22-10 
2. Thompson, wosc 6-7 2. Weinberg, Lin 14-5 2. Deeds, EOSC 22-5.5 
3. Merritt, WU 6-5 3. Stephenson, SOSC 13-9 .5 3. White, WOSC 22-3.5 
4. Dudley, EOSC 6-5 4. Staley, wosc 13-5 4. Grube sic, WU 21-10 
5. Stephenson, SOSC 6-5 5. Williams, sosc 13-5 5. McCann, wosc 21-7.5 
6. Hui, sosc 6-3.25 6. Maclean, Lin 13-1.5 6. K. Ware, WU 21-6.5 
7. McClay, Lin 6-3.25 7. Deeds, EOSC 13-1.5 7. Napoli, WU 21-4.5 
8. Wilgers, wosc 6-3.25 8. Murphy, wosc 13-1.5 8. J. Ware, WU 21-2 
TRIPLE JUifP SHOT DISCfJS 
1. McCann, WOSC 47-10.5 1. Fisher, SOSC 53-6 .25 1. lllMe, GFC 147-9 it 
2. White, wosc 45-9.5 2. Thornhill, sosc 51-3.75 (#6 All-Time) 
3. Hays, wosc 43-7 3. Willliams, Lin 51-2.5 2. Williams, Lin 145-1 
4. K. Ware, WU 43-6 4. Keith, wosc 49-6 3. ott, EOSC 141-11 
5. McClay, Lin 43-3 5. Horton, Lin 48-9 4. Freeborn, WU 138-9 
6. Hickok, wosc 42-9 6. Paulsen, Lin 48-4 5. Briggs, WU 133-1 
7. J. Ware, WU 42-2 7. Branton, sosc 47-11 6. Tche, wosc 127-4 
8. Hui, sosc 41-9.5 8. Tche, wosc 47-6.5 7. Reynolds, NNC 126-2 
Hure, GFC 4D-8 8. Weinberg, Lin 124-8 
JAVEIJN 1IAWR 10K RAC»iALK 
1. Nickell, WOSC 212-1 1. Pond, WOSC 186-0 1. GOOfrey, GFC 46:11.57 
2. Weinberg, Lin 202-11.5 2. Keith, wosc 166-5 (D RECORD, old 46:46.5, '79) 
3. Roller, Wu 189-10 3. Paulson, Lin 160-1 2. fhoJaS, GFC 50:58.26 
4. Leigh, EOSC 189-2 4. Slater, wosc 158-5 3. Herman, WU 52:33.01 
5. Tche, WPSC 185-11 5. Grandle, GFC 149-8 4. Cornwall , L-C 66:04.51 
6. Dudley, EOSC 182-5 6. Blomberg, WU 149-1 5. Lindsay, sosc 70:19.39 
h t. Iais, GFC 181-6 7. Thornhill, SOSC 148-10 
8. Baker, WU 180-6.5 8. Williams, Lin 140-6.5 
Flanagan, GFC 169-4 
100 200 400 
1. Davison, Lin 11.00 1. Davison, Lin 22.25 1. Olson, L-C 48.72 
2. Peyou, WOSC 11 .07 2. Bartlett, WU 22.30 2. Golden, WU 49.22 
1. Oshiro , GFC 11.15 it 3. Hiller, L-c 22 .55 3. HcKensie, WU 49 .49 
(#10 All-Time ) 4. Bergler, NNC 22.58 4. Puckett, WOSC 49.79 
4. Bartlett, WU 11.15 5. Rust, SOSC 22.79 5. Walker, L-C 49.7 ht 

5. Bergler, NNC 
6. Rust, sosc 
7. Beatty, WU 
8. Hui, sosc 
800 
L_~GFC 
2. Norse, GFC 
3. Losinski ,SOSC 
4. Nickel, fiOSC 
5. Narsb, GFC 
~ Potts, GFC 
7. Manjarrez, Lin 




b. HeNard, GFC 
(#9 All-Time) 
2. Hmond, wosc 
3. Blankenship, sosc 
4. Vandervlugt, ease 
t. llclilcas, GFC 
6. Coleman, WU 
~ Larson, GFC 
8. Doyle, EOSC 
llOHH 
1. Fitch, sosc 
2. Poitevint, SOSC 
3. Soliday, L-c 
4. Deeds, EOSC 
5. Carnes, WOSC 
6. Vaught, Lin 
7. Nelson, WU 
pre-!offet, GFC 
pre-Hutchins, GFC 























6. Williams, WU 
7. Beatty, WU 
8. McMurray, sosc 
1500 
b_~GFC 
2. lforse, GFC 
3. Wiebe, EOSC 
4. Roelle, wosc 
5. Narsb, GFC 
~ Potts, GFC 
7. Hays, wosc 
t. Tilzey, GFC 
HALF-NARAPIION 
32:04.02tt 1. Roelle, wosc 
2. Young, wosc 
32:32.33 3. Doyle, EOSC 
32:32.46 4. Coleman, WU 
33:36.64 t_ llrigbt, GFC 
33:44.89 6. Chandler, WU 
34:0B.54 7. Alueta, sosc 
34:37.B9 B. savage, EOSC 
nt 
400 Iff. 
14.93 b. Hartenstein, GFC 
15.16 b. BrC1i11, GFC 
15.32 3. Schultz, sosc 
15.35 t. Oshiro, GFC 
15.37 5. Balle~t, Lin 
15.56 6. Moffet, GFC 
15.94 7. Vaught, Lin 
15.89 II pre-Hutchins, GFC 
15.95 It 
l I 400 RELAY 
42.39 1. Lewis & Clark 
42.57 2. GFC 
42.76 (Oshiro, Brown, 
42.97 Hartenstein, Bos) 
43 .02 3. wosc 
43.44 II 4. Willamette 
5. sosc 
6. NNC 





































~ !!.... Levis, GFC 
7. Garlitz, EOSC 
8. Good, Lin 
5000 
b. HCNard I GFC 
2. Blankenship, sosc 
3. King, wu 
t. Wright, GFC 
t_ Nobnen, GFC 
~ Kir!egtrick, GFC 
7. Hammond, fiOSC 
B. McWilliams, L-c 
lfurpby, GFC 
DECATHIIJN 
1. Weinberg, Lin 
2. France, Lin 
3. Nash, Lin 
4. Deeds, EOSC 
5. Stephenson, sosc 
6. Hui, sosc 
7. Losinski, sosc 
B. McCann, wosc 
3000 SfEKPLE 
1. Roelle, wosc 
2. Murphy, EOSC 
1. lfurpby, GFC 
4. Hays, wosc 
5. filzey, GFC 
6. Adkisson, WU 
7. Chandler, WU 



















































J. Lewis 1 
Hutchins 0.25 

WILLAHETTE OPEN HEET HIGHLIGHTS at WillaMette U. 3-15-91 
Sunny, l"'1ild 
/~Godf rey 10,000!'·, Re.cet..,alk 45:40.5 
~SCHOOL RECORD, N6TIONAL QU6~IEYINS HftBK <Good enough 
to ha 1;:e placed third in lest year'5 Nationel Meet. -
------~vid Tho1'1as 10,000~1 Racewalk 50 : 44.6 
!Z 6LL-IIHEs NATION6L QUALIFYING HB8K 
/ 
t'/Rob Flanagan Javelin 




~ .... Br-ian Hartenstein 
~a.n;,; Til zey 





43.8 Season's Best 
179-0 PR, [tO-M 
4 : 02.7 ~1 
I 
4:04. 1 Q9l1 
55.4 DOM 
15:23.7 DQl1 
. .. . ' 
J a~ies Oshiro 
.Jason Lewis 
8. Hart.en5tein 
t,0vf(}=JrcAq.?.L-/\J.i&qbc;~4\-(--""-. ---------------===--~S:c~-o~t~t __ ._~ro~·-=·--===-
if'Ta~my Golden HJ 5-2 .Qill1 
/ 





Eva Pattee ,Javelin 
t1elissa Wilson 1500 
...----
a.ff · a'Y dra Newpor-t 
/ g. 
10,000 
~helle Br~own 3000 
Anita Linhart 3000 
4-6 ~#10 All-TiMe 
71 '6 0Qt1• 
15- 1 . 5 H /() If II 
108-1 #10 All-T il'le 
5:00.1 #7 All-Tir•,e 
38:41.3 #3 All~TiMJ 
10 : 34.6 it:4 All-TiMe 
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the annual 
WILLAMETTE OPEN 
March 15, 1991 -Charles Bowles Track- Salem, Oregon 
<NAlA QUALifYING MARKS IN PAREN1HFSIS) 
RESULTS 3. Charles Simmons Clark 22.7 4 3. James Esse ChCC 2:03.75 
HA MER (170..0) 4. Jeff Nolle WU (1) 22.92 4. Jason Sele unat. 2:04.37 
1. Jeff Panel wosc •177·7 
6. Ouendn LauderdaleMHCC 23.03 5. Jim Hleben unal 2:07.26 
2. Philll<illinsen unat. 146-9 8. 
lim Nickel wosc 23.27 6. Greg Eyerly PSU 2:07.49 
3. lim l<ellh wosc 139-7 7. Tim Grady 
CICC 23.51 7. Darren Brassfield MHCC 2:07.85 
t. Gary Slater wosc 139·5 8. Adam Copeland 
sese 23.77 e. Chris Frank PSU 2:013.32 
5. Sean Smilh UP 139-2 Heat 2 wu(!JE) 22.6 9. Alan Ryan UP 2:08.54 
6. Mark P81Jisen Lin. 136-3 
1. Tom Golden 10. Scott Baker 1.rnat 2:08.95 
7. Ron Babcock unat. 135-11 2. Cory Uiomas 
CICC 22.98 1 1. Jack Kesg wosc 2:12.12 
8. Tony Williams L&C 132.-9 . 3. D 
en Dilley GF 23.04 12. Corvy Goln unat 2:15.90 
9. Jeff Bennlnghoven LBCC 131·1 1 4. 
casey cohreu---wo:s-o--m 3. Dan Dodge LBTC 2:19.35 
1 0. John Petei'50C'1 wosc 127·8 5. Brad Bargler NNC 23.44 
11. Elliot Osborn unat. 126-a 6. Justin House Un. 
23.44 (S:52.24) 
12. Casey Bran!Dn sosc 117-6 7. Todd Gibs0t1 Cougar 23.52 
13. Greg Harri& Lin. 116-3 8. t.tlnir Alabtabalnabl ChCC 
23.81 1. Brent Westfall ecce 
14. Sreve Horton Lin. 114-5 HealS wu(fE) 22.ss • ~MO GF 
15. Flick MeCiumg CICC 113·2 1. Brett Williams 
- 3. load Bo& GF 4: 
16. Chris Wea.ser Clark 112-9 2. Henri Peym wosc 22.53 
· - ..r.=J:-Siiook cocc==-4 :04.4~ 
f e Prewitt GF 109 .... S. J s Oshiro GF 23.17 5. 
Daw Soelberg CCTC 4:04.75 
18. laiTy Hall PSU 105-7 4. Jason Cas 23.25 6. Rob Wood wosc 
4:05.24 
19. Ben Cleaver unat. 101-1 5. Jon Reaves MHCC 23.99 7. Billy Borkus CICC 4:06.45 
20. George McKay unat. 99~ - 6. Aaron Irish GF 24.62 8. Gene Branderhorse CICC 4:07.45 
21. Marc Ailkln unat. 96-10 Heat4 9:- Jeff Hawes 
coco 4:08.60 
22. Rick Burell LBCC 94·10 1. Greg Mi!Chell NNC 23.11 10. John King wu 4:08.82 - NF: 
23. Jack Ro&e PSU 95-4 2. Dan Beatrt wu (~t~) 23.30~ 4 . . 7 
24. Mike Poole PSU 84-1 3. Adam Vasas Lin. 29.57 12. Mike Sprinkle 4:11.05 4. Paul Belli& unat. 23.65 13. Alex Wooct.vard 4:19.78 
5. Damon Hamson unar. 23.69 1-4. Sean Cleary 4:21.24 
6. Mike Riggs NNC 23.SS Heat2 
Saysana Jeong MHCC 25.36 1. Mike Thompson UP 9:59.81 
2. Bill Sobolewski CCTC 4:00,21 
00 METERS (47.14) 3. Greg Eyerfy PSU 4:14.86 
100 METERS (10,74) Heat 1 4. Geof"51e Ulridl una!. 4:16.05 
Heat 1 1. Doug Putkett wosc 50.0 5. Rob Johnsen wosc 4:18.85 
1. Cur1is Delgarcfo PSU 10.84 2. Carl Davison Un. 50.2 6. MikeT~emey 0100 4:17.17 
2. Charles Simmons Clark 10.92 3. Jim Good Un. 51.1 7. Burke Hendrix Lin. 4:17.41 
3. TlmGracly CICC 11.13 4. Andy Mason ecce 51.4 8. Robin Mays MHCC 4:18.32 
4. Tony Icenogle unat. 11.20 5. KoryThomas CICC 51.8 9. Chris Frank PSU 4:18.80 
5. Jason White wosc 11.47 Heat2 10. Jeff MtAipine wu NT 
6. Oal Lieu ChCC 12.09 1. Ed Miller unat 52.0 11. Jeff Dolan ChCC 4:19.90 
7. Josh Gindill MHCC 12.13 2. Curt McKinzie NNC S2.0 12. Mike Paulson CICC 4:26.01 
Hear2 3. Aractt Espirilu wu (PI~) 52.6 13. Dan Dodge LBTC 4:26.59 
~- 1. Mike Barlett 11.17 4. Rex Underwood Lin. 53.2 14. Jack !<egg wosc 
4:26.82 
2. Da i s. Rob Johnson wosc 53.5 15. Colin Griffin PSU 
4:28.05 
rm Nickel Mike Riggs NNC 63,9 1 6. Derek Bli&& wosc 4:34.62 
4. Tony Brown 7. Sean Cease MHCC 61.1 17. Jeremy Morgan LBTC 
4:38.18 
5. Damon Hamson unat. 11.54 8. Brian Vaught Clark 61.7 18. David Banram 
una!. 5:12.50 
6. Tim France Lin. 11.64 HeatS 
7. Munlr Alabrabalnabi ChCO 11.79 t sreve Moore Clark 61.8 3,000 STEEPLECHASE (9:15.2•) 
~ Heat3 . .J.. DQ!Ulli ~inelai[ Gl: ~.2 1. Tony CeAugistina una!. 9:23.1 
- 1. Gordon McKenzie wu 11.2 3. Oervk Bliss wosc 55.0 2. 
Bob Hays unar. 9:33.6 
tJt- 2. Bran Williams wu 11.3 4. Pels Julian UP 57.2 3. Matt Pruit cocc 9:45.1 
~!' 3. Dan Beatty wu 11.4 S. Mason Ham una!. 61.1 
4. Ke'iin .Adkisson wu 9:49.8- N~ 
4 s iro GF 5. 
Barry Jahn SRT 9:66,7 
5. Jason Cash UP METERS 
(1 :52.24) 6. Rob Allen CCTC 10:27.7 
Hear4 Heat 1 
7. Paul Benz MHCC 11:03.9 
1. Ouendn Lauderdale MHCC 11.5 1. Carl Roelle 
wosc 1:56.70 8. Harb S1Dut NNC 11:44.6 
2. Adam Vasas Lin. 11.5 2.. Jeff Bauman 
coco 1:56.94 
3. Unknown 1 12.0 3. Jus~n LofQJs coco 1:57.34 
4. Rye Oomogalla LBTC 12.0 4. Jo&eph McNeal MHCO 
1:57.70 
S. Unknown 2 12.2 5. Jas0t1 Atwood cocc 1:58.73 
. 6. JQQ Wdg l GF 2:01.68 
200 METERS (21.64) 7. Jason Young c 2:02.82 
Heal 1 8. Chris Hammond wosc 
2:07.57 
1. Emes!Teki wosc 22.5 Heat2 
2. Carl Davison Lin. 22.6 1. Fred Manjarrez Lin. ~ 2:02.21 ~ !i' .. u& .. &tiri .. colll'\ wu'~ 2:o:ug unat. 
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9. lan Salof UP 15:35.71 McCrum) 3:27.3 SHOT PUT (52·2) 
10. Mark Weber UP 15:35.71 4. Chemeketa CC 3:37.1 1. Larry Hall PSU 
49-a 
11. Kevin Buse Clark 15:45.31 15. We& 18m Oregon 3:37.6 2. Elf10t Osborn unat. 
4~ 
12. John King wu 15:47.10 Heat2 Tony Williams Lin. 
4g.Q 
13. Jason Combs CCTC 16:00.85 t Unat. (Fish, Tiemey, Thomas, 4. S1Sve Horton Lin. 48-() 
14. Brandon Baughm111 LBCC 16:03.26 Arnold) 3:23.2 5. lim Kellh wosc 47-10 1/2 
15. Anarolia Mendoza MHCC 16:34.94 2. COCC (Mason, Bowman, loflis, 6. Mike Pool PSU 4&4 
16. Shane Cole MHCC 16:36.27 A~ 3:23.4 7. Juslin LaPoinle ChCC 45-a 
Nf- 17. Bill Frith wu 16:37.58 S. MHCC (Shaeker, Mayer, McNeal, 8. Marc Paulsen Lin. 4~11 
18. Jeff Dolan unat. 16:58.08 Lauderdale) 3:24.4 9. Casey BraniDn sosc 44-4 
19. Marlo Beaudoin CCTC 16:58.67 4. WU (B) 3:25.0 10. Matt Malc:;om oc 44-2 
20. Andy Popp LBCC 17:07.42 5. Unat 3:43.3 11. Chris Myers Clark 
41-11 
21. Nathan Matlock Clark 17:08.27 12. Scott Jones Lin. 41-8 
22. Nathan Sulheriand NNC 17:12.23 HIGH JUMP (6·10 S/4) 13. GeoH Holt)' L&C 41-0 
23. Dave Ortner Clark 17:22.43 1. Jay Hawl unat. 7-lJ 14. SIBve Gehlsy ChCC 40.11 
2. Tom Thompson wosc &-6 15. James Van Orden ChCC 41}2 
10,000 METERS (31:00.24) 3. Chris Bilbao unat 6-6 16. Paul Jackson wu 39-S 112-t. 
~ ... 1. Shawn Welo wu 35:27.5 4. Da~dBoyd wu 6-4 17. Can Cheeseman LBTC 38-a 
5. Tony Orubeslc wu ~E) 6·2 18. Mike Freeborn wu 38-7 
110 HIGH HURDLES (14.64) TroySc~lb ChCC &-2 19. John Hawe GF 38-0 
Heat 1 Scott Deeds unat. 6-2 20. Scott s nal 3r-8 
1. Bob Comes wosc 15.04 Scott Miklancic NNC 6·2 21. Rick BLin:h LBTC 37-.5 
2. Melvin Jones Clark 15.54 David Bate Cougar 6·2 22. Bx.an-Gibb GF 37..0 
3. Eric Ballew lin. 16.06 10. Nate SWeeney Clark 6-a 23. Scott Briggs wu 36-9-r--
•- Erin Holm CICC 16,26 Scott Borden GF 
6-lJ 24. Jack Rose PSU S&-7 
6. Kyle Remmington PSU 16.27- Wayrre ers 
wu ~~J 6-0 S. Waylon Young unat 34-7 Heat2 John Merritt 26. Chris Stephens L&C 30-4112 
1. Dwayne Arnold ClCC 14.96 14. Tim Paldling wosc ~5-10 27. Chad GrieY& LBTC 29-10 
2. Paul Bellis unat. 15.57 15. Aneta Labbe wu LN~ s~ 28. Ke~n Murphy UP 29-a 
s. John Vaught Lin. 15.70 Aai"'O'llrish GF 5~ 
4. Kerry Cooper wosc 16.90 Jason r; 5-8 JAVEUH (195-6) 
s. J aek l<l\lger ucc 17.23 Bob Comes wosc 5-8 1. Darryl Roberson Cougar 232-S 
Heat3 2. KenyNewberry PSU 207·2 
, . James Schacher MHCC 16.81 POLE VAULT (15-5) s. Toshi Kilao 201-9 
2. Doug Sft'iekland Lin. 18.19 1. Greg Hess CIOC 15-6 4. Eb Buck 192-oc:::::::::_ 
3. AlbertU CICC 18.23 2. Danny Venttra wosc 13-6 5. Paul Slalar 192 
4. Rand GF 66 3 Tony lcanogle unal 13-S 7. David Nickel 180-0 
ames Vavrek UP 19.88 4. Bob Comes wosc 13-6 8. RobFla n GF 179-0 
S. Tim France Lin. 13-(r b Ireland UP 171-2 
6. Mike Brown CICC 13-0 10. Mike Redman ClCC 169-0 
7. Eric Staley wosc 12-0 11. Scon Baker wu 167·5- Nt; 
Chris Hale CICC 12.0 12. Dirk Dubois wosc 164-10 
Marl( McClay Lin. 12-0 13. Mat Goodrich cocc 164·4 
Rob Flanagan OF 12-0 14. Sean Borgen unat. 155-10 
~elverson PSU 164-4 
unat. LONG JUMP (2$-11 112) 16. Aucillf Nano MHCC 154-1 
Lin. 1. Toni leenogle unat. 22·7114 17. Stsve Gehley CICC 151-11 
Lin. 2. Lawren Dawkins MHCC 22-4 18. George McKay unal 149-8 
wu s. Kyle Riggs CICC ~ il..]] 3/A 19. Shannon Powell PSU 149-0 
4. Jeff Napoli wu ~f 21-3 20. Nala Hoke UP 147-4 
CICC 55.0 s. Tony Grubesic wu ~ 21-1 21. JoeiMaag UP 146-9 
ClCC 56.4 6. Jeff Ware wu 20-10 22. Mason Ham unat. 146·0 
MHCC 58.0 7. Josh Gindiri MHCO 20-9 23. Chris Stephens L&C 144-11 
wu 58.3 8. Greg Mitt:hell NNC 20-11/4 24. Aaron Eedaston Cia!~( 138·2 
ChCC 60.1 9. Dennis Schneider unat. 19-10 25. Steve Garwick NNC 138.0 
10. St!annon Powell PSU 19-7 114 26. Kyle Remlng!Dn PSU 134-4 
11. Aye Domagala LBCC 1~ 1/2 27. Chad Grieve unat 114-7 
12. Glenn Smiltl NNC 19-0 112 28. Sob Webber UP 112-0 
13. Tom T fte GF 18-10 1/4 29. Ke~n M.lrphy UP 110-0 
14. ndy Fish ClCC tH 112 . Slltve Koslewlcz UP 102..0 
4X100RELAY 15. SaysanaJeung MHCC 1~ 
1. Por11and Stare 16. Kris Ware wu (_NE) 17·9 DISCUS (15&-0) 
2. Willamene 17. Oallleu ChCO 17·7 3/4 1. Elr101 Osborn unaL 152-2 
• Brad BaiHe NNC 17-S 1/4 2. Justin LaPointe ChCC 141-0 
4. Nor1hwost Nazarene NT 19. Dick Rex PMT 16-7 314 3. Larry Hall PSU 139-11 
5. Chemeketa CC NT 4. Ryan Parshall CICC 135-10 
6. Georgo Fox (B) NT TRIPLE JUMP (4&-71/4) 5. Rick Barber cocc 132~ 
1. Jim McCann wosc 46-7 6. Mike Freeborn wu 130-3-! 
4X400 RELAY (3:15.24) 2. Josh Gindiri MHCC ~112 7. Scott Briggs wu 128-3 -l 
Heal1 3. Tony Grubesic wu ~2-9112 .~jggbgm .,.Gf ~5 1. Unlield (Ballew, Good, Margis, 4. Kris Ware wu 1..0 121 9. Chris ~ers Clark 124-4112 
Davison) 3 :23.2 s. Tony Icenogle unat. 40.5 114 10. Dean Barley LBCC 121-5 
:r- 2. Willamette (Barile!!, Espirilu, 6. Glenn Smiltl NNC 3~ 112 11. Scolt Deeds unat. 120·2 
McKonzie, Golden) 3:23.4 7. Brad Bailie NNC 3~5 12. Maa Malcom Cia!~( 118~ 
'!I I r..-ftt l~ii'"IPA... I ~P~I"\n Cl!:.t6e: Jack Rose PSU 118-0 
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~JC100 RELAY (48.84) 
1. WOSC (Hunt, Hoi!Zen, Green, 
~~~nu::omm_--~--WD:.L-J......l~ METERS (4:40.24) Ewing) 49.7 
Jenny Goeftsc;he WU(~4:46.3 2. Pol"'land (Lock, White, Flechensteln, 
HilaJY Blake COCC 4:48.1 Hines) 61 .8 
Kim Neighbour COCC 4:50.0 3. Linfield (Marchwinski, Collins, Houk, 
Arn'1 Hunt UP 4:50.20 Christensen) 52.0 
Penny Waller COCC 4:54.6 4. Chemeketa CC 52.1 
+,;.:-.r,Melr::::;:is;;sa~W~i::::lso::.:n.:..__...;G::;F~-=5.::::00=-.71 ~5. Nor1hwest Nazarane 52.4 
arti Fos!Dr 5:02.1 
a. Sherri Lofting ChCC 5:18.7 4X400 RELAY (3:54.74) 
10. Candace Keller UP 5:58.0 1. Clark cC (Gsllagher, Naffziger, 
1 t. Anne Ita Parlck Clark 6:06.3 Flouk, Brookney) 4:15.2 
12. Cindy Wilson Clark 6:13.7 2. NNC (Cruce, Pickens, Navarato, 
13. Gwen Wallace ChCC 7:18.9 Hanson) 4:17.2 
. 3. GeoJge Fox <Wilson. Bures, Pelirom, 
3,000-METEAS-----.:.> (10.15.~) _ S.teD68'ig,),- 4:18.9 
1. Michelle n GF ~ 4. Weslern Oregon 4:20.3 
:::::::::=-::::~ik:!~~~~:!!!:S!S!!=.""""'~&.W2. Ahson Spans W HE)~~=!!·! 3. Mary Soon UP 10:57.3 LONG JUIIP (1&-6) 
r woMEN'S RESULTS 4. Kristina Lackner Lin. 11:06.4 1. Teri Hines UP 16-0314 ~~ (12,24) 5. Becky Henry PSU 11 :06.63 2. Heidi Piech! ChCC 1S4 112 Heat 1 6. Jen Vonlolhoffel Clarl< 11:11.9 3. Julee Lock UP 16-0 3/4 
1. Chrisi Hunt wosc •11.9 7. Kriacy Blair ChCC 11:13.13 4. Heather Holly WU • 15-11.-!. 2. KellyGreere WOSC 12.3 8
9
. RoH nilhDei~EI.._ ChPSCCU 11:15.24 5. TherseaHoward ChCC 15-7314 
3. Valerie Nichol ChCC 12 3 · ea er ..,.. r~~:ny 1 1:20.06 6, Alicia Smith ChCC 15-1 112 
4 0 1 c rt GFC . 10. Misty Haftich LBTC 11:22.99 7. Bobbi Sloan GF --.::5~:-¥::Me~;.!!.:!;~c~:!'::lili~~~n!.!-- u~n.s:a~t. --~1~-'2«·5-1 11. MarySullivan COCC 11:31.92- B. KnstaPic na NNC 14-9 
s. Belinda Holmes PSU g:~ ~i· ~nia ~Tu~and chgg 11:33.09 9. ChefYI Shepherd ChCC 14-7 114 
7. JanetGraber UP 12.9 
14
· a~""ua ~ac Ch 11:38.13 10. HealherBumsGF 14-13/4 
Heat2 · ~·•Ia nnart GF 11 :40.05 11. JennyGay ChCC 13-9 
1. Gina Marchwinski · Uii:lna Blown COCO 11:49.62 12. Becky Sisley OTC 11-10 112 
..__.;2-:....-.-;T:7.a~m~m~G~olcl~e~n!-- ~=----'~!.....l.-4!716. Sheri Tofting ChCC 12~2.98 Alicia Smiltl • Karol n illiams GF 12:08.78 TRIPLE JU,.P (S&o11) 
4. Julee Lock 18. enny -oaiBmlan UP 12:12. 3 1. Chelsey Anderson wosc 34-a 112 
5. Tara While 19. Angela Carter MHCC 12:15.62 2. Healher Holley WU 34-2 
6. Kim Collins 20. Aub.lmn Hayes Lin. 12:36.18 3. Heidi Piech! ChCC 32-11314 
~~ .... 14. Paul Jackson wu 117·10 
15. Chris W"ser Clarf< 117-5 
16, .AJ;eve Prewin GF 116·1 
17. Sieve Gehley CI'ICC 1 14·3 
18. Matt Reynolds NNC 113-'3 
19. Dan Cheeseman unat. 112~ 
Casey Branton sosc 112·0 
21. Mike Pool PSU 110-5 
22. Ron Newman ChCC 108-3 
23. SIBve Garwick NNC 108-2 
2.4. Rick Burch unat. 105-4 
25. Paul Benz MHCC 104-2 
26. Mason Ham unat 100-10 
27. Waylon Young unat. 100·9112 
29. Marf( McClay lin. 100·6 
29. Joseph rkNeal MHCC 100-4 
30. George McKay unat. 97-3 
31 . Tim France Lin. 92-6 
unat s~ 
4. KaiaSand UP 2:33.85 
-
7. Regina Willbanks 21. Angela Harbison MHCC 12:40.99 4. Theresa Howard ChCC 30-9 3/4 
8. Jennie Gerety 22. Diana Bald! elder WOSC 13;16, 25 ~l-~5~. ~Bo~bbRi~'*'~a~n ----'G~Er:_A30.S! I::lL~3/:i,4 __ _ 
23. Cindy Gadin WOSC 13:16.89 6. Belinda Holmes PSU 29-3 112 
200 METERS 
Heat 1 
1. Chrisi Hunt 
2. Valerie Nichol 
3. Pam Raade 
4. Kristi Pickens 
5. Denise Ca oo 
6. Be~nda Holmes 
Heat2 
1. Kelly Greere 
2. Gina Marchwinski 
S. Mandy Collier 
4. Tara White 
5. Kim Collins 










800 METERS (2:15.84) 
~ 1. Becker NIKE Ptld. 2:17.53 
~ -2. Jenny Goettsc:he WU 2:29,02 
24. Cindy Hanning LBTC 13:25.09 7. Robin Hyde NNC 29-1 3/4 
8. Becky Sisley OTC 2&-0 1/2 
10,000 METERS 
1-.- E'ha .New 
2. l.aura Thurston 
3. Judy Mooney 
100 HiGH HURDLES 
Heat 1 
1. Tina Broc:Xway 
2. Healhor Ewing 
3. Michele Gomen 
4. Caisandra Howard 
Heat2 
1. Terl Hines 
2. Shanna Gallagher 








4. Jennifer Cnapple wosc 
.r:-:"'~:-J-.=:SH=OT PUT 










2. Mea Frantz 
3. Man(i Hughes 
4. Tracy Bameburg 
S. Carol Oord 
6. Lauri Hance 
7. Theresa HCMtard 
B. Renee Wegener 
10. Alice Alleman 
11 . Dawn Reic:hle 
12. l<rls Phillips 
13. Crist)' Peterson 
14. Sherri Jacques 































MOR-15-91 FRI 21:24 
DISCUS 
1. Carrie Plelig 
2. Kim 1-!azelbaker 
3. Laurie Hance 
4. Tracy Bameburg 
5. Mea Frantz 
6. Cristy Peterson 
7. EricCass 
8. Carol Oord 
9. Mandi Hughes 
10. Nikki Cle\'eland 
11. LesKe Ll.lttniD 
12. Deneen Hoop 
13. Renee Wegener 
14. Lani Hill 

















ecce Central Oregon cc 
ChCC Chemekela CC 
CICC Clael<amas CC 
Clark Claric CC 
GF George Fox 
GFTC George Fox TC 
L&C Lewis & Clark 
LBCC Linn-Benton CC 
LBTC Linn-Benton TC 
Lin. Linfield 
MHCC Mt. Hood CC 
NNC Non:hwest Nazarene 
PSU Penland State 
SOSC Southem Oregon 
UCC Umpqua CC 
UP Penland 
WOSC Western Oregon 
WU Willametls 
• NAIA qua~fying mark 
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ORFFiflN PRFVTFW 
RFSUI TS TNVOI VTNh FiFC ATHI FTFS: 
.TA\JFl TN 
1. Art Sk ipr.-"r, UO 
7 J;:,rk Ryrn~, nrr 
.Tnsh Ryrum .. !Jn;:,f.t.=;r:hr>rl 
IRfVO~ l.Ft.ITS, §E.G. 
J. M1ke McClendon, UO 
2. Pedro d;:, Silva, UO 
3. Tegue Delenn, UnAttached 
~ SCOTT ~ROWN, §FC 
I. Chris Halle~an, WDSC 
2. JereMy Moore, UO 










at HAyw~rrl FIAlri, ~-IR-ql 
r.1n11riy~ t:rinJ 
1. Kathy Gelhausen, Nlke-Oreonn 160-2 
2. Steph~nie SMith, Nike-Oreonn 157-S 
3. JuliA Rec·:k, lJO 1.1'1-7 
NANCY K~TUS 3 IDlli!ti IQ 
MEWS OISQU§ 
1. Steve Davis, Oregon Int'l 
2. Nick Anastassiades, UO 
Heath How1ngton, UO 
JONATHAN HUWE, GFC 
1. Danny Lopez, Oregon lnt'l 
., 
'- . 
1. Brian Wright, UO 
2. Larry WilliaMs, UO 
3. Henri Peyou, WOSC 
~BROWI'j 1 §FC 









~ Se~sgo's B~st, Qis!rivt Quolif, 




UO PREVIEW 2-2-2 
1. 
2. Alan Fost er , UO 
~ ~ ~ HARSH. ~ 
1 . Co l ey Can dae l e, UO 
2 . Ki r k Nichol s, UP 
~ ...-.. , ,.. I' r:orc ~J~N~rH~~ · ~~~;E. u~ 





Da n Nelson, AlA 
Wil l ~i~b al l, Oregon I nt'l 
t1 a tt Sabo . UP 
.J.Q11 WRIGHT, as! 
~ KIRKEftTRICK. ~ 
WOMEN'S ~ 
1. Annette Peters, Nik e We st 
2 . Lis a ~: a rnop p, UO 
1 :54.08 ®• .1! OLL-TIME. tu.as. QVf\LIE. 
3 :49 . 11 
3:52.14 
3: 5 3 . 18 
8:07 . 51 
8:tZ!5.09 
8: 16. 43 
8: 02 .6 (Me et Record) 
9: 47 .6 
3 . Nicol e Woo dward , UO 9 : 50 .9 
~~c~----------,9~:~5~3.~7 
DIAN~~ eeiEBSEN 10:34.4 
1 . Ore gon Spr inters 3:18 .6 7 
2 . Oregon Internationa l 3 =20 . 2 
3. Or e gon Hur d lers 3 :21. 9 
~ ~:22.7 Season'~~ · 
J . Lewi s-50 .7-58 ; 
t1ors e -51 . 3; 
Har t e ns te in-49.6 - PR; 
B:" o~m-51 . 1; 

1991 NAIA DISTRICT 2 HEPTATHLON (at Linfield, April 15-16) 
100 HH HIGH SHOT 200 I DAY 1 II LONG JAVELIN 800 I DAY 2 
JUMP PUT I TOTAL II JUMP I TOTAL 
I I I II I I 
11. MARLYSS STENBERG 16.0 1.so : 1 8.82.,1 27.5.\1 II s. 2s I 22.80 1 2:26_81 
I GEORGE FOX 4-11 / 128-11.5 I II17-2.7Stj 74-10>· I , I 
I 4112 685 621 I 452 651 1 2409 II 628 1 341 I 734 1 1703 
I I I II I I I 
I I I I II I 
12. Beth Neville 17.0 I 1.47 I 9.o3 1 26.8 1 II 4.48 1 35.70 2:24.61 
I Southern Oregon 1 4-9.75 l29-7.so 1 I 1114-8.25 1 117-1 I 
I 4102 570 I 588 I 466 1 7o8 1 2332 II 423 1 585 762 1 1770 
I II I 
j3. Jennifer Harman 17.2 I 1 .41 8.70 26.o 1 II 5.26 1 25.60 2:23.61 I 
I Southern Oregon 1 4-7.50 28-7 I II 17-3 1 84-0 I 
I 4092 548 I 523 445 776 1 2292 II 631 1 394 ns 1 1800 
I I II I I 
14. Nikki Becker 18.6 1.41 8.85 27.6 1 II 4.7o 1 39.28 2:24.11 
I Western Oregon 4-7.50 29-0 I II 15-5 I 128-10 I 
I 3926 405 523 454 643 1 2025 II 479 1 653 769 1 1901 
I I I II I 
IS. Jill Carrier 16.4 1.44 8.43 I 28.2 I II 4.76 1 25.36 2:29.51 
I Southern Oregon 4-8.50 27-8 I I 1115-7.25 1 83-2 I 
I 3800 638 555 427 1 597 1 2211 II 49s 1 389 699 1 1583 
I I I I II I 
16. Wendy Walker 17.1 1.38 I 8.12 1 29.0 I II 4.66 1 37.44 2:28.41 
I \.lillamette 4-6.5o 1 26-7.s 1 I II1S-3.5o I 122-10 I 
I 3794 559 491 I 407 1 537 1 1994 II 469 1 618 713 1 1800 
I I I I II I 
17. Tara Bevell 15.8 I 1.47 8.13 I 27.6 1 II 4. 74 1 17.68 2:35.21 
I Eastern 1 4-9.75 26-8 I I ll15-6.5o 1 58-1 I 
I 3713 709 I 588 408 1 643 1 2348 II 49o 1 246 629 1 1365 
I I I II I I 
18. Tani Houk 17.9 1.32 8.15 1 26.9 1 II 4.59 1 23.08 1 2:30.31 
I Linfield 4-4 26-9 I I ll15-o.75 1 75-8.75 I I 
I 3498 474 429 409 1 700 1 2012 II 451 1 346 I 689 1 1486 
I I I II I 
19. Alice Alleman 19.3 1.56 9.46 I 28.5 I II 4.49 1 17.18 2:32.01 
I Western Oregon 5-1.50 1 31-0.5 1 I ll14-8.5o 1 56-4 I 
I 3429 341 689 494 1 574 1 2098 II 426 1 237 668 1 1331 
I I I II I 
110. Dawn Lubbes 20.7 1.56 8.37 I 28.2 I II 4.59 1 22.94 2:51.41 
I Eastern Oregon S-1. SO 21-s 1 I 1115-0.75 75-3.25 I 
I 3182 229 689 423 I 597 1 1938 II 451 344 449 1 1244 
i I II I 
111. Tarrmy Petersen 18.3 1.32 7.41 28.8 1 II 4.24 17.98 2:39.21 
I George Fox 4-4 24-3.5 I II 13-11 59-0 I 
I 2972 434 429 361 ss1 1 1775 II 364 251 582 1 1197 

GEORGE FOX COLLEGE 


















































14:56.9 Aaron Howard 
15:04.67 Jon Wright 
15:07.2 Hark Mohnen 
15:16.0 Hike Murphy 







MEN 1991 SEASONAL BESTS 






































































































5953 Scott Brown 









Vance Godfrey 45:40.5 









9:23.92 Mike Murphy 
9:54.34 Vanni Tilzey 
10:11.8 Rolf Potts 
30:42.5 Mark Mohnen 
30:46.6 Jon Wright 
31:40.8 Matt Kirkpatrick 
32:04.02 Aaron Howard 
33:00.2 Doug McLucas 
34:37.89 Jeff Larson 












1991 HAIA DISTRICT 2 CHAMPIOIISHIPS at sosc, May 10-11-1991 
MEl 1. wosc 180 OOTSi'AifDIIfG A'l.'HLETE --
£,_ GEORGE fOX 150 
3. Linfield 95 Ken ~~einberg, Linfield 
sosc 95 
5. lvillamette 88 
6. EOSC 55 COACH OF 'filE YEAR --
7. Lewis & Clark 42 
8. NW Nazarene 7 John Knight, WOSC 
HIGH JUMP VAULT LOJIG JUMP 
1. Halleman, wosc 6-7 1. Ventura, wosc 14-5 1. Hui, sosc 22-10 
2. Thonpson, wosc 6-7 2. Weinberg, Lin 14-5 2. Deeds, EOSC 22-5.5 
3. Merritt, wu 6-5 3. Stephenson, SOSC 13-9.5 3. White, wosc 22-3.5 
4. Dudley, EOSC 6-5 4. Staley, WOSC 13-5 4. Grubesic, WU 21-10 
5. Stephenson, sosc 6-5 5. Willia11s, sosc 13-5 5. McCann, WOSC 21-7.5 
6. Hui, sosc 
-
6-3.25 6. Maclean, Lin 13-1.5 6. K. Ware, WU 21-6.5 
7. McClay, Lin 6-3.25 7. Deeds, EOSC 13-1.5 7. Napoli, WU 21-4.5 
8. Wilgers, wosc 6-3.25 8. Murphy, wosc 13-1.5 8. J. Ware, WU 21-2 
'l'RIPLE JUMP SHO'l' DISCUS 
1. Mccann, wosc 47-10.5 1. Fisher, SOSC 53-6.25 L. Huwe, GFC 147-9 ** 
2. White, wosc 45-9.5 2. Thornhill, sosc 51-3.75 (#6 All-Time) 
3. Hays, wosc 43-7 3. Willliams, Lin 51-2.5 2. Williams, Lin 145-1 
4. K. Ware, wu 43-6 4. Keith, WOSC 49-6 3. Ott, EOSC 141-11 
5. McClay, Lin 43-3 5. Horton, Lin 48-9 4. Freeborn, WU 138-9 
6. Hickok, WOSC 42-9 6. Paulsen, Lin 48-4 5. Briggs, WU 133-1 
7. J. Ware, WU 42-2 7. Branton, SOSC 47-11 6. Tche, WOSC 127-4 
8. Hui, sosc 41-9.5 8. Tche, WOSC 47-6.5 7. Reynolds, NNC 126-2 
Huwe, GFC 40-8 8. Weinberg, Lin 124-8 
JAVELIH HAMER 10.K RACJi'WALK 
1. Nickell, wosc 212-1 1. Pond, WOSC 186-0 L. Godfrey, GFC 46:11.57 
2. l~einberg, Lin 202-11.5 2. Keith, wosc 166-5 (KEKT RECORD, old 46:46.5, '79) 
3. Roller, Wu 189-10 3. Paulson, Lin 160-1 £,_ Thomas, GFC 50:58.26 
4. Leigh, EOSC 189-2 4. Slater, wosc 158-5 3. Herman, WU 52:33.01 
5. Tche, WPSC 185-11 5. Grandle, GFC 149-8 4. Cornwall, L-C 66:04.51 
6. Dudley, EOSC 182-5 6. Blomberg, WU 149-1 5. Lindsay, sosc 70:19.39 
L_ T. Lewis, GFC 181-6 7. Thornhill, SOSC 148-10 
8. Baker, WU 180-6.5 8. Willians, Lin 140-6.5 
Flanagan, GFC 169-4 
100 200 400 
1. Davison, Lin 11.00 1. Davison, Lin 22.25 1. Olson, L-C 48.72 
2. Peyou, rlOSC 11.07 2. Bartlett, WU 22.30 2. Golden, WU 49.22 
L_ Oshiro, GFC 11.15 ** 3. Hiller, L-C 22.55 3. McKensie, WU 49.49 
( #10 All-Tine) 4. Bergler, lfilC 22.58 4. Puckett, li'OSC 49.79 
4. Bartlett, wu 11.15 5. Rust, SOSC 22.79 5. Walker, L-C 49.7 ht 
5. Bergler, 1111C 11.20 6. WilliaDS, WU 22.95 §__._ !h Lewis, GFC 50.7 ht 
6. Rust, sosc 11.30 7. Beatty, WU 23.04 7. Garlitz, EOSC 51.3 
7. Beatty, riU 11.38 8. McHurray, SOSC 23.14 8. Good, Lin 51.3 
8. Hui, sosc 11.46 
800 1500 5000 
L. Bos, GfC 1:53.66 L. Bos, GfC 3:53.73 L. Howard, GfC 15:20.02 
£._ Morse, GfC 1:54.07 2. Morse, GfC 3:54.55 2. Blankenship, sosc 15:28.11 
3. Losinski ,sosc 1:54.31 3. Wiebe, EOSC 3:57.18 3. King, WU 15:30.06 
4. Nickel, WOSC 1:54.93 4. Roelle, wosc 3:57.25 .L. wright, Grc 15:30.98 
~ Marsh, GfC 1:55.79 5. llarsb, GfC 3:57.38 ~ Mobnen, GfC 15:31.55 
h Potts, GfC 1:58.15 h Potts, GfC 4:01.61 6. Kirkpatrick, GfC 15:36.51 
7. Manjarrez, Lin 1:59.43 7. Hays, WOSC 4:04.43 7. Hannond, WOSC 15:40.90 
8. Wood, wosc 2:03.71 8. 'lib:ey, GfC 4:05.90 8. McWilliams, L-C 15:45.32 
Bienaber, GfC 1:58.24 ~GfC 16:01.80 
(in prelins) 
10,000 HAIJ'-IIAR!'lHOII DECA'lHLOI 
L. Howard, GfC 32:04.02** 1. Roelle, WOSC 1:10:27.0 1. Weinberg, Lin 6762 
(#9 All-Tine) 2. Young, wosc 1:12:10.4 2. France, Lin 6206 
2. Hannond, WOSC 32:32.33 3. Doyle, EOSC 1:12:14.7 3. Nash, Lin 6173 
3. Blankenship, SOSC 32:32.46 4. Colenan, WU 1:13:12.1 4. Deeds, EOSC 6083 
4. Vandervlugt, eosc 33:36.64 5. wright, Grc 1:14.21.5 5. Stephenson, SOSC 5620 
5. McLucas, GfC 33:44.89 6. Chandler, wu 1:14:26.1 6. Hui, sosc 5530 
6. Coleman, wu 34:08.54 7. Alueta, sosc 1:15:00.0 7. Losinski, SOSC 5507 
L_ Larson, GfC 34:37.89 8. Savage, EOSC 1:16:23.6 8. McCann, wosc 5280 
8. Doyle, EOSC nt 
110 HH 400 m 3000 S'HBPLE 
1. Fitch, sosc 14.93 L. Jrartenstein, GfC 54.70 1. Roelle, WOSC 9:24.03 
2. Poitevint, sosc 15.16 2. Broim, GfC 55.53 2. Murphy, EOSC 9:30.49 
3. Soliday, L-C 15.32 3. Schultz, sosc 55.62 L. ~GfC 9:43.7 ht 
4. Deeds, EOSC 15.35 .L. ();biro, GfC . 55.78 4 . Hays, WOSC 9:48.26 
5. Cornes, wosc 15.37 5. Ballew, Lin 56.00 ~ Tilzey, GfC 9:54.34 ** 
6. Vaught, Lin 15.56 6. Moffet, GfC 57.62 6. Adkisson, WU 9:55.60 
7. Nelson, WU 15.94 7. Vaught, Lin 58.78 7. Chandler, WU 10:03.37 
pre-Moffet, GfC 15.89 II pre-Hutchins, GfC 59.75 8. Hawley, SOSC 10:16.35 
pre-Hutchins, GfC 15.95 ** 
! ! 100 IOOJ.Y ! I 400 RKL!Y GfC sroRIBG (21 of 26 entries) 
1. Willamette 42.39 1. Lewis & Clark 3:18.19 Bos 22 
2. I'IOSC 42.57 2. GFC 3:20.27 Howard 20 
3. Linfield 42.76 (Oshiro, Brown, Morse 16 
4. Lewis & Clark 42.97 Hartenstein, Bos) Oshiro 12.25 
5. sosc 43.02 3. wosc 3:22.19 Hartenstein 12.25 
h GFC 43.44 II 4. Willamette 3:23.01 Brown 10.25 
(Oshiro, Hutchins, 5. sosc 3:23.49 Huwe 10 
Hartenstein, Brown) 6. Nl!C 3:24.32 Godfrey 10 
7. NNC 44.9 ht 7. Linfield 3:26.09 Thomas 8 
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Lubbock Christian and Prairie View Sweep Track Titles 
1 The state of Texas made a clean sweep 
\,. in the team titles in the ServiceMaster-
NAIA Indoor Track & Field National 
Championships as Lubbock Christian 
University TX won the men's champi-
onship while Prairie View A&M 
University TX won the women's champi-
onship. The competition took place at 
Kansas City' s Municipal Au di torium 
March 1-2. 
Lubbock Christian won its first-ever 
men's championship by scoring 66 points 
to runner-up Azusa Pacific CA's 60 points. 
Finishing third was Central State OH, 
which scored 48 points, while defending 
champ ion Adams State CO finished 
fourth with 46 points. 
Lubbock Christian captured four indi-
vidual titles , including two by 
Outstanding Performer Mbarak Hussein. 
Hussein won the 880-yard dash and 1,000-
yard run, while teammates James Bungei 
and David Kogo won the two-mile and 
three-mile run, respectively. Chaparral 
coach Darrell Price was n amed NAIA 
Men's Indoor Track National Coach of the 
Year. 
Prairie View A&M, long thought to be a 
true dynasty in NAIA women's track and 
field , laid claim to its third indoor track 
national championship. 
The Pantherettes scored 72 points, 
defeating second place Central State 
University OH by 11 points. Adams State 
College CO finished third with 48 points, 
while Missouri Baptist College MO was 
fourth with 47 points. 
P rairie View' s Barbara Smith was 
named the Women's Outstanding 
Performer. Smith won the 880-yard and 
1,000-yard run while helping her team to a 
second-place finish in the one-mile relay. 
Prairie View's Barbara Jacke t wa s 
named NAIA Women's Indoor Track & 
Field National Coach of the Year. 
1991 Indoor Track and Field Wrap-Up 
MEN'S TEAM SCORING 
1. Lubbock Christian TX 66, 2. Azusa Pacific 
CA 60, 3. Centra l State OH 48, 4. Adams 
St ate CO 46 , 5. Wayland Ba pt ist TX 44, 
6. Prairie View A&M TX 36, 7. Emporia State 
KS 35, 8. Malone OH 29. 9. Simon Fraser BC 
23, 10. Hillsdale Ml 16, 11. Moorhead State 
MN 12.5, 12. Hastings NE 11 . 13 . Central 
Washington 1 0.5 , 14 . Doan e NE 10 , 
Minnesota-Morris 10, Southwest State MN 10, 
C 17 .. Anderson IN 8, Mary ND 8, Nebraska Wes leyan 8, Southern Colorado 8 , 21 . Henderson State AR 6, Point Loma 
Naza re ne CA 6, Tarl e ton Sta te TX 6, 24 . 
Hard ing AR 5 , Southwestern KS 5 , 26 . 
Chad ron Sta te NE 4, Langston OK 4. 
Oklahoma Christian 4, Ouachita Baptist AR 4, 
30. Jamestown ND 2, Northern State SD 2, 
Westminster PA 2, Oral Roberts OK 2, 34 . 
Concordia NE 1, Northw estern lA 1, Rio 
Grande OH 1, Siena Heights Ml 1, Tabor KS 1, 
Lindenwood MO 1. 
MEN'S INDIVIDUAL RESULTS 
Following are the individual results of the 
7997 ServiceMaster-NAIA National Men 's 
Indoor Track and Field Championship. The 
top six individuals (including ties) in ea ch 
event and the top three relay teams in each 
category.earned A/1-Ameribc honors. 
60-YARD DASH: 1. Davidson Ezinwa, Azusa 
Pacific CA, 6.20; 2. Walter Sutton, Southwest 
St a t e MN, 6 .27 ; 3 . Bruce Bcte rbe rry . 
Nebra ska Wesleyan , 6 .29; 4 . Howard 
Rhoden, Central State OH , 6.33; 5. Wayne 
Hawkins , So uthwest State MN , 6 .36; 6. 
Sunday Ashiedu. Oral Roberts OK, 6.38. 
60-YARD HURDLES: 1. Keith Baker, Central 
Washington, 7.46; 2. Ty rone Star ling , 
Ande rson IN , 7.54; 3 . Dwayne Stanford , 
M alone OH , 7.59; 4 . Dem e t rick Na tt , 
Langston OK, 7.70; 5. Shawn Weigel. Doane 
L INE, 7.71 ; 6. Tim Murphy, Rio Grande OH, 7.93. 
440 -YARD DASH: l. Garth Solomon, 
Wayland Baptist TX, 49.79; 2. Benford C lay, 
Central State OH , 50.26; 3. Hugh Pow e lL 
Central State OH, 50.26; 4. Livingston Roach, 
Pra irie View A&M TX, 50.56; 5. Kevin Clark, 
Ouachita Baptist AR, 5 1.41 ; 6. Tom Zverina. 
Simon Fraser BC. 51 .98. 
600-YARD RUN: 1. Lance Bowles, Hillsdale 
Ml, 1:13.22; 2. Garth Solomon , Wayland 
Bapti st TX, 1: 13.31; 3 . Marvin Will iams , 
Hastings NE , 1: 13.56; 4 . Ken ny Bu rn s, 
Oklahoma Christia n , 1: 13 .65; 5. Mark 
Detailleur, Central State OH, 1:13.94. 
880 -YARD RUN: l. Mbarak Husse in , 
Lubbock Christian TX, 1:52.86; 2. Cecil Shy, 
Pra irie View A&M TX, 1 :53.13; 3. Martin Johns, 
Adams State CO, 1 :53.33; 4. Paul Releford , 
Prairie View A&M TX, 1 :55.44; 5. Paul Heley, 
Moorhead State MN, 1 :55.50; 6. Matt Hertig, 
Emporia State KS, 1:55.99. 
1000-YARD RUN: l. Mbarak Hussein, 
Lubbock Christian TX, 2: 11 .06; 2. Cecil Shy, 
Prairie View A& M TX, 2: 11 .55; 3. Dave 
Symondsbergen, Doane NE, 2:12.47; 4. Dave 
Melles , Simon Fraser BC , 2:14.11 ; 5. Henry 
Schn ei der, Northe rn Stat e SD , 2: 14 .31; 
6. Birger Ohlsson, Oral Roberts OK, 2:14.68. 
MILE RUN: 1. Dan Bertola, Simon Fraser BC, 
4:08.87; 2. James Bungei, Lubbock Christian 
TX, 4:09.41 ; 3. Shane Healy, Adams State CO, 
4: 11 .25; 4. David Kipelio, Emporia State KS, 
4:15.68; 5. Pete Kilibarda , Adams State CO, 
4 : 16.35; 6. Mike Bessert , Concordia NE , 
4:17.07. 
2-MILE RUN: 1. James Bungei, Lubbock 
Christian TX, 8:58 .75; 2. David Kipelio, 
Emporia State KS, 9:02.66; 3. Jason Mohr. 
Adams State CO, 9:05 .59; 4. Derek Kite, 
Lubbock Christian TX, 9:06.01; 5. Paul Rotich, 
Lubbock Christian TX, 9:07 .56; 6. Ira 
Wentworth , Malone OH, 9:10.34. 
3 - MILE RUN: 1. David Kogo, Lubbock 
Christian TX, 14: 12.81; 2 . Ch ris Ericson, 
Moorhead State MN, 14:24.32; 3. Sebastian 
V ill a lva , Henderson State AR , 14 :25 .75; 
4 . John Hopp le , Ma lone OH , 14:25.95; 
5. Gary Lyles , Emporia State KS , 14:25.98; 
6. Tim Wunsch, Lindenwood MO, 14:39.36. 
MILE RELAY: 1. Central State OH (Howard 
Rhoden, Hugh Powell, Mark Detailleur, 
Benford Clay), 3:19.02; 2. Prairie View A&M TX 
(Paul Releford, Livingston Roach , Johnny 
Ha yes, Phillip Sheffie ld), 3: 19.87; 3. Tarleton 
State TX (Jef f Smith , Spivey Thomas , Pat 
Jones, Tom Green), 3:23.42; 4. Southwestern 
KS (Geral d Houser, Joseph Piper, Marc 
Needham, Anthony Jennings) , 3:23 .86; 
5. Ouachita Baptist AR (Kevin Clark, Herman 
Benard , Pat Hale , Jon Guyd on), 3:25.58; 
6. Northwest e rn lA (Ra ndy Pfe ifle, Kevi n 
Martin , Russell Herman, Ray Blum), 3:25.82. 
2-MILE RELAY: 1. Adams State CO (Brian 
Blazek, David Bell, Frank Deleo, Martin 
Johns), 7:47.30; 2. Emporia State KS (Shawn 
Brewer. Kevin Williams, Matt Hert ig , David 
Kipel io) , 7:52 .15; 3. Lubboc k Christ ian TX 
(Mbarak Hussein , Jam es Garner, James 
Bungei , Scott Beasley), 7:53.03; 4. Prairie View 
A& M TX (Robert Thomas , Paul Re leford , 
Li v ingston Roach , Cecil Shy) , 7:53 .71 ; 5. 
Central State OH (Desmond Blake , Yadburn 
Sims, Micha el Pantry, Leroy Powell), 7:57.96; 
6. Hastings NE (Kevin Priest, Dave Slingsby, 
Rich Currey, Joe Scher)r, 8:00.00. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Adams State 
CO (Martin Johns, Brian Blazek, Pete 
Kilibarda, Shane Healy), 10:10.59; 2. Simon 
Fraser BC (Dave Melles. Tom Zverina, Peter 
Cordle, Dan Berto la), 10:15.94; 3. Lubbock 
Christian TX (Mbarak Hussein, Scott Beasley, 
David Kogo , Derek Kite) , 10:16.41; 4. Emporia 
Sta te KS (Shawn Brewe r. Desmond Pie rre , 
Matt He rt ig , Da vid Kipel io) , 10 :21.0 1; 
5. Nebraska Wesleyan (Dave Nebel, Doug 
Cowling, Matt Downes, Gary Wasserman) , 
10:22.86; 6. Southwestern KS (Joe Reed. Willie 
Coleman , Doug Frah m , Travis Jordan) , 
10:25.91. 
TRIPLE JUMP: 1. Michael Dwyer, Central 
State OH, 52-02.0; 2. Benjamin Koelh, Azusa 
Pacific CA. 51-02.0; 3. Christian Andreasson, 
Point Loma Nazarene CA, 50-03.0; 4. Mike 
Cottrell, Ha stings NE . 49-05 .75; 5. Eddie 
Venzan t , Wayland Bapt ist TX, 47-01 .0; 
6. Chad Denker, Doane NE, 46-10.0. 
SHOT PUT: 1. Jason Wyatt, Azusa Pacific 
CA, 56-03.0; 2. Howard Hausauer, Mary ND, 
--------------------------~.--------------------------
Northern Montana Wins Its First Wrestling Title 
Northern Montana won one weight 
class and finished runner-up in two oth-
ers as it won its first wrestling national 
championship, outscoring Southern 
Colorado, 110.75-88, at the 34th Annual 
NAIA Wrestling National Championship 
at the Civic Center in Butte, Mont., Feb. 
28-March 2. 
The Northern Lights, runner-up to 
Adams State CO in last year's event, took 
full advantage of having three wrestlers 
in finals on the last day of the event. 
Scott Filius won the 167-pound class, 
defeating Shane Snyder of Western State 
CO, 7-4. Chris Faber finished second in 
TEAM RESULTS 
1. Northern Montana 100.75; 2. Southern 
Colorado 88; 3. Western Mont ana 80; 
4. Simon Fraser BC 77.75; 5. Southern Oregon 
State 60.75; 6. Adams State CO 60 .5; 
7. Western state CO 58.5; 8. Carson-Newman 
TN 52 .75; 9. Southwest State MN 45 .5; 
10. West Liberty State WV 43.5; 11 . Central 
Washington 37.75; 12. Minnesota-Duluth 37; 
13. Wisconsin-Parkside 30.5; 14. Teikyo 
Westmar lA 27; 15. Mary ND 25.75; 
16. Northern State SD 24; 17. Findlay OH 19.5; 
18. Western Oregon State 17.5; 19. Mesa 
State CO 17; 20. Wisconsin-LaCrosse 16; 
21. Mayvil le State ND 14.5; 22. Moorhead 
State MN 14; 23. Fort Hays State KS 13; 
24. Fort Lewis CO 12.75; 25. Chadron State 
NE 12.5; 26. Pacific Lutheran WA 11 .5; 
27. Minnesota-Morris 9.5; 28 . Wisconsin-
Stout 8; 29. Pacific OR 6.5; 30. Valley City 
State ND 5. 75; 31. Dickinson State ND 5, 
Oregon Tech 5; 33. Manchester IN 4; 
34. Dana NE 3, Olivet Nazarene IL 3; 36. Black 
Hills State SD 1.5, Jamestown ND 1.5, 
Montana Tech 1.5, Wilmington OH 1.5; 
40. Pembroke State NC 1; Did not score: 
Gardner-Webb NC , Lindenwood MO. 
Northwestern lA, William Jewell MO. 
Wisconsin-River Falls. 
the 134-pound class, losing to Mark 
Villalobos of Southern Colorado, 4-2, 
while Rod Clugston was pinned by Leo 
Bullerman of Southwest State MN in the 
158-pound finals. 
In other weight classes, Mannie Garcia 
of Southern Colorado won the 118-pound 
class, while the 126-pound class was won 
by Dale Hall of Adams State . Andy 
Pipher of Southern Colorado won the 
142-pound class by default, while 
Western Montana's Travis Williams won 
the 150-pound class by pinning Adams 
State's Aaron Casetta. Justin Abdou of 
Simon Fraser BC won the 177-pound 
1991 Wrestling Wrap-Up 
class, with Mick Cheff of Western 
Montana taking the 190-pound class and 
Jeff Thue of Simon Fraser winning the 
heavyweight class. 
Western Montana finished third in 
team scoring with 80 points, while Simon 
Fraser was fourth with 77.75. 
Bullerman was named the Outstanding 
Wrestler, while Robby Benjamin of 
Carson-Newman TN was named the 
winner of the Gorrarian Award for most 
falls in the least amount of time. Jason 
Liles of Northern Montana was named 
NAIA National Wrestling Coach of the 
Year. 
126-POUNDS: 1. Dale Hall, Adams State 167-POUNDS: 1. Scott Filius, Northern 
CO, def. Dave Weilbacher, Findlay OH, 5-0; Montana, def. Shane Snyder, West Liberty 
3. David Singletery, Northern Montana, def. State WV, 7-4; 3. Clint Woodward, Southern 
Jeffery Bedord, Carson-Newman, 3-2; 5. Oregon , def. Kevin Knight , Western 
Ernie Jimenez, Western State CO, def. Montana , 8-6; 5. C raig Iverson, Central 
Brennan Schwenk, Chadron State NE, 5-4; 7. Washington, def. Gregg Lewis, Wisconsin-La 
Ernest Molina, Western Montana, def. Jon Crosse , 15-3; 7. Dan Bjerga , Minnesota-
Kerns, Teikyo Westmar lA. 9-1. Duluth , pinned Marc Schwanz, Te ikyo · 
134-POUNDS: 1. Mark Villalobos, Southern Westmar lA. 4:07. 
Colorado, def. Chris Faber, Northern Montana, 177-POUNDS: 1. Justin Abdou, Simon Fraser . 
4-2; 3. Monte Trusty, Mary ND, def. Dennis BC, def. Tim Morrissey, Western State CO, 11 , 
Duchene, Wisconsin-Parkside, 5-2; 5. West 6; 3. Glenn Amador, Northern Montana, def. 
Harding , Fort Hays State KS, def. Adam Rich Peters, Northern State SD, default; 5. 
France, Simon Fraser BC, 7-3; 7. Tod Johnson, James Seward, Southern Oregon State, def. 
Pacific Lutheran WA. def. Scott Larson, Mesa Jamie Kamberling, Western Montana, 5-3 
State CO, 7-4. (OT); 7. Darin Tiedt. Wisconsin-Parkside, def. 
142-POUNDS: 1. Andy Pipher, Southern Steve Smith, Wisconsin-Stout, 8-6. 
Colorado, def. Craig Roberts, Simon 190-POUNDS: 1. Mick Cheff, Western 
Fraser BC, default; 3. Scott Johnson, Montana, def. Tony Freeman, Southern 
Southern Oregon, def. Blane Walters, Fort Colorado, 7-3; 3. Darren Andy, Northern 
Lewis CO, 3-2; 5. Vinnie Monseau, West Montana, def. Shawn Lechman, Western 
Liberty State WV, def . Cory Leopold, State CO, 10-3; 5. Ron Bradley, Northern 
Minnesota -Duluth, 9-7; 7. Matt Bisek, State SD, def. Paul Kremer, Minnesota-Duluth, 
M innesota-Morris , def. Randy Dorn , 11-8; 7. Mark Bonthuis, Central Washington, 
Southwest State MN, forfeit. def. Dan Selie, Southwest state MN, 12-2. 
150-POUNDS: 1. Travis Williams, Western Heavyweight: 1. Jeff Thue, Simon Fraser 
Montana, pinned Aaron CaseHa, Adams BC, def. Robby Benjamin, Carson-Newman, 
State CO, 3:27; 3. Travis Pride, Mesa State 12-2; 3. Tom Moore, West Liberty State WV, 
CO, def . Sandy Stevenson, Central def. Jason Deitchler, Mayville State ND, 12-3; 
Washington , 6-1; 5. Eric Nicolella, West 5. Ed Huff, Teikyo Westmar lA, def. Jack 
--- ----tNf)IVIDtJAL-REStii:TS!-- ---H -iber-ty-S·ta-te-WV-;-pinned-s-teve-skarda-;- - eoodhart;-Moorhead-state-MN;-t&5;-7-:-:Jim-
Fo//owing are the individual results of the Wisconsin-Parkside, 2:32; 7. Dax Charles, Bezotte, Wisconsin-Parkside, def. Jeff stewart, 
34th Annual NAtA National wrestling Southern Colorado, def. Matt McDowell, Dickinson State ND, 9-4. 
Championship. The top six place finishers in Southern Oregon State, 1Q-7. 
each weight category earned All- 158-POUNDS: 1. Leon Bullerman, 
American honors. Southwest State MN, pinned Rod Clugston, 
OUTSTANDING WRESTLER 
Leon Bullerman, Southwest State MN 
118-POUNDS: 1. Mannie Garcia, Southern Northern Montana, Pin 1 :09; 3. Abe 
NATIONAL COACH OF THE YEAR Colorado, def. Harlean Williams, Southern McKinnon, Carson-Newman TN, def. Cody 
_ _ __,o~r..,e~QO, 1 o- 1; 3. Dennis Friedla_n_d~d..QOJ.s ·I---.A:-il-=:-1 e"'n-=-,=-W=-:-e=ostc:-e,r.,n""O-=-=re-?g":-Joc-:n~, -;1-:-c3u::-6:..:.;-::5T:.-i-S'i-te7 v:...e.;:-1 _ __ ""Ja,s,o"'-n,_,L="i l""es,_,_,_N~o"'-rt!!.h'-'=e"-'rn-'-'-"M'-'=o"'-n"-'ta,n_,a,.__ __ _ 
state CO, def. Troy Mentzer, Southwest State McDonough, Minnesota-Duluth, def Mark 
MN, 14-3; 5. Phil McCluskey, western Mlynek, West Liberty State WV, 13-4; 7. Wade 
Montana, def. Raymond Parker, Oregon Discher, Mary ND, def. Corey McCauley, 
Tech, 6-3; 7. Nick NastrL Central Washington, Wisconsin-stout, 18-6. 
def. Tran Brooks, Wisconsin-LaCrosse, 4-1. 
GORRARIAN WINNER 
(Most falls in the least amount of time) 
Robby Benjamin, Carson-Newman TN 
1991 Indoor Track and Field Wrap-Up 
c 
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55-03.5; 3. Michael Saldivar, Wayland Baptist 
TX. 54-11 .0; 4. Kail Bowman, Chadron State 
NE, 54-08.25; 5. Grant Wilz, Jamestown ND, 
52-11 .75; 6. Carter Bull , Doane NE, 52-03.25. 
POLE VAULT: 1. Rod Britting, Wayland 
Baptist TX, 16-08.0; 2. Brian Kelly, Malone OH, 
16-08.0; 3. Vince Beresford, Azusa Pacific CA. 
16-04.0; 4. Jimmy Sloan, Harding AR, 16-04.0; 
5 . Gregory Wirth , Westminster PA, 15-08.0; 
6. Eric Whitcomb, Azusa Pacific CA. 15-08.0. 
LONG JUMP: 1. Scott Cooper, Minnesota-
Morris, 23-11.5; 2 . Benjamin Koelh, Azusa 
Pacific CA. 23-1 0.0; 3 . Mondale Hackett. 
Central State OH, 23-06.0; 4. Jesse Gadison, 
Emporia State KS, 23-04.5; 5. Brad Swanson, 
Moorhead State MN , 23-01.25; 6 . Robert 
Schultz, Siena Heights MI. 22-11 .25. 
HIGH JUMP: 1. Dwayne Stanford, Malone 
OH, 7 -02.0; 2 . Jeff Martinez . Southern 
Colorado , 7-02 .0; 3 . Kevin Cunningham , 
Adams State CO, 7-01.0; 4. Mark Woodard, 
Hillsdale MI. 6-11 .0; 5 . Jim McHugh, Hillsdale 
MI . 6- 10 .0; 6 . Kenny Thompson , Central 
Washington. 6-09 .0; 6 . Brad Swanson, 
Moorhead State MN, 6-09.0. 
WEIGHT THROW: 1. Ryan Mc8cn, Azusa 
Pacific CA, 56-00 .25; 2. Michael Saldivar, 
Wayland Baptist TX, 54- 1 0 .0; 3 . Pat Mair, 
Azusa Pacific CA. 54-04 .0; 4. Mark Majors. 
Emporia State KS, 52-09.75; 5. Brad Bowden. 
Azusa Pacific CA . 52-06.25; 6 . Don Rains , 
Tabor KS, 51-09.75. 
H.B. MARETT OUTSTANDING PERFORMER 
Mbarak Hussein, Lubbock Christian TX 
MEN'S NATIONAL COACH OF THE YEAR 
Darrell Price, Lubbock Christian TX 
WOMEN'S TEAM SCORING 
1. Prairie View A&M TX 72, 2. Central State 
OH 61 , 3 . Adams State CO 48 , 4 . Missouri 
Baptist 47, 5. Simon Fraser BC 36, 6. Emporia 
State KS 29, 7 . Western Sta t e CO 25, 
8. Wayland Baptist TX 23, 9. Hillsdale Ml 22 , 
10. Azusa Pacific CA 10, Graceland lA 10, 
Mary ND 10, M idland Lutheran NE 10, 
Oklahoma Christian 10, Siena Heights Ml 10, 
16. Concordia NE 8, Findlay OH 8, Harding 
AR 8, Wisconsin-Parkside 8. 20. Southwestern 
KS 6, 21 . Lubbock Christian TX 5, 22 . Chadron 
State NE 4, Manchester IN 4, Moorhead 
State MN 4, Tarkio MO 4, 26. Doane NE 3, 
Jamestow n ND 3, 28 . Anderson IN 1, 
Arkansas College 1, Berry GA 1, Nebraska 
Wesleyan 1 , Northwestern lA 1, Westmont CA 
1, Wisconsin-River Falls 1. 
WOMEN'S INDIVIDUAL RESULTS 
Following are the individual results of the 7 99 7 
ServiceMaster-NAIA National Women 's Indoor 
Track and Field Championship. The top six 
individuals (including ties) in each event and 
the top three relay teams in each category 
~ 1 earned A/1-Ameribc honors. ·. 
60-YARD DASH: 1. Faith ldehen, Missouri 
Baptist, 6.84; 2. Fe licia Amajali. Missouri 
Baptist, 6.88; 3. Cathie Guischard, Wayland 
Baptist TX, 6.89; 4. Jimaltice Thomas, Siena 
Heights MI . 7.01 ; 5. Rhonda Cook, Wayland 
Baptist TX, 7 .09; 6 . Vinette Phill ips , Central 
State OH , 7.22. 
60 -YARD HURDLES: 1. Carolin Sterling, 
Central State OH, 8.00; 2. Barbara Moore , 
Missouri Baptist. 8.08; 3 . Tiajuana Newell. 
Findlay OH, 8.22; 4. Thelma Broxey, Tarkio MO. 
8.24; 5. Deon Hemmings, Central State OH, 
8.32; 6. Carrie Nace, Jamestown ND, 8.37. 
440-YARD DASH : 1. Alwren Wallace, 
Central State OH, 56.87; 2. Felicia Amajali , 
Missouri Baptist. 57 .56; 3 . Wendi Simmons, 
Graceland lA, 57.74; 4 . Rhonda Lampkin, 
Prairie View A&M TX, 58.03 ; 5 . Cathie 
Guischard, Wayland Baptist TX. 59.22; 6. Faith 
ldehen, Missouri Baptist, 1 :05.16. 
600-YARD RUN: 1. Audrea Sterling, Central 
State OH, 1 :25.87; 2 . Eva Malouff. Adams 
State CO , 1 :25 .88; 3 . Liane McFadyen , 
Adams State CO, 1:26.76; 4. Theresa Ford , 
Prairie View A&M TX, 1 :27 .30; 5. Stacey 
Gilbert, Prairie View A&M TX, 1 :30.46. 
880-YARD RUN: 1. Barbara Smith, Prairie 
View A&M TX, 2:15 .71 ; 2 . Sherdon Smith, 
Central State OH. 2 :15.75; 3 . Celisa Shy, 
Prairie View A&M TX. 2 : 18.85; 4 . Jennifer 
Amon, Moorhead State MN , 2:20 .95; 
5 . Stacey Mills , Jamestown ND , 2 :21.41 ; 
6. Dawn Cromer, Berry GA. 2:22. 17. 
1000-YARD RUN: 1. Barbara Smith, Prairie 
View A&M TX, 2:42.22; 2. Celisa Shy, Prairie 
View A&M TX. 2:44 .51 ; 3 . Shauna Queen . 
Harding AR, 2:44.61; 4. Ingrid Frazier. Emporia 
State KS, 2:45.79; 5. Juli Cyrus, Western State 
CO , 2 :45 .83; 6 . Robin Webb , Arkansas 
College, 2:46.21 . 
MILE RUN: 1. Sarah Howell, Simon Fraser 
BC, 4:55.11 ; 2. Kristin Shern, Adams State CO, 
5:04.00; 3. Thersea Padilla, Siena Heights MI. 
5:05.64; 4. Jenny Gross, Wisconsin-Parkside , 
5 :06 .52; 5 . Kelsie Hutchison , Harding AR , 
5:06.53; 6. Michelle Lubinsky, Westmont CA. 
5:07.46. 
2-MILE RUN: 1. Sarah Howell, Simon Fraser 
BC, 10:22.37; 2. Peggy Murphy, Oklahoma 
Christian , 10 :48 .61 ; 3. Amy Giblin, Adams 
State CO , 10:49.81 ; 4. Brenda Ramsey , 
Manchester IN , 10:55.72; 5 . Ronda Leyba, 
Adams State CO, 10:57.05; 6. Cassie Henkiel , 
Western State CO, 11 :02.81 . 
3-MILE RUN: 1. Amber Anderson, Midland 
Lutheran NE, 16:40.63; 2. Carmen Fernandez, 
Western State CO. 17:07.5 1; 3. Jennifer 
Mullen, Emporia State KS. 17:08.32; 4. Ann 
Sto kman . Wisconsin-Parks ide, 17 :1 0.74 ; 
5 . Karen Perry , Hillsdale MI. 17 :37 .53; 
6. Valerie Bingham, Anderson IN, 17:44.68. 
MILE RELAY: 1. Central State OH (Aiwren 
Wallace, Deon Hemmings, Audrea Sterling, 
Sherdon Smith), 3:51.91 ; 2. Prairie View A&M 
TX (Rhonda Lampkin, Tracy Garrison, Celisa 
Shy, Barbara Smith) , 3:56 .88; 3 . Missouri 
Baptist (Sandra Kidd, Faith ldehen, Wendy 
Solomon , Felicia Amajal)i. 3 :57.71 ; 
4. Wayland Baptist TX (Antoinette Reed, 
Cynthia Owens , Vivian Bell , Cathie 
Guischard), 4:03.27; 5. Adams State CO (Lori 
Brugliera , Eva Malouff , Shannon Fletcher. 
Liane Mc Fadyen, 4:03 .72); 6. Emporia State 
KS (Sherlyn Weide, Michelle Hebb, Brenda 
Bina, Deanna Tolin) , 4:10.06. 
2-MILE RELAY: 1. Hillsdale Ml (Carrie Ham, 
Cathy Edwards, Shelly Waugh, Elizabeth 
Bolden) , 9:28 .97; 2. Concordia NE (Dawn 
Mueller, Gayle Gerkensmeyer, Angie 
Aufdemberge , Corrine Parker), 9 :36 .35; 
3 . Adams State CO (Kristin Shern, Liane 
McFadyen, Shannon Fletcher, Eva Malouff, 
9:36.66; 4. Emporia State KS (Ingrid Frazier, 
Katie Wheeler. Brenda Bina, Michelle Hebb) , 
9:38.57; 5. Findlay OH (Lisa Hallock, Stephanie 
McClure. Jennifer Scherger. Christina Taylor). 
9:40.93 ; 6 . Lubbock Christian TX (Idalia 
Casiano, Hollye Hightower. Jan Posey, Ruth 
Hamilton), 9:47.68. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Hillsdale Ml mna 
McKinney, Michelle Jefferson, Shelly Waugh, 
Debbie Pascoe), 12:19.25; 2. Adams State CO 
(Ronda Leyba, Jennifer McKean, Amy Giblin , 
Kristin Shern) , 12:31 .94; 3. Emporia State KS 
(Ingrid Frazier, Deanna Tolin , Michelle Hebb, 
Jennifer Mullen). 12:32.10; 4. Lubbock Christian 
TX (Idalia Casiano . Hollye Hightower, Jan 
Posey, Ruth Hamilton), 12:33.97; 5. Oklahoma 
Christian (Renee White . Elaine Estes, Tonja 
Shaw, Peggy Murphy), 12:34.78; 6. Nebraska 
Wesleyan (Machelle Horton, Julie Andersen, 
Michelle Rossitto, Becki Parr), 12:36.17. 
TRIPLE JUMP: 1. Chandra Williams, Prairie View 
A&M TX, 39-09.25; 2. Antoinette Reed, Wayland 
Baptist TX, 39-06.25; 3. Sandra Stepney, Missouri 
Baptist, 39-04 .25; 4. Roque! Andrews , Prairie 
View A&M TX, 38-07 .75; 5 . Gina Rhodes. 
Western State CO, 38-QS; 6. Melissa Matteson, 
Wisconsin-River Falls. 37-Q2.0. 
SHOT PUT: 1. Tiffany Johnson, Mary NO, 45-
03.0; 2. Cecilia Gunn, Emporia State KS, 44-
09.75; 3. Shari Kennedy, Southwestern KS, 44-
08 .0; 4. Dawn Brammer. Chadron State NE, 
44-05.0; 5 . Kim Hayes, Doane NE, 43-06.75; 
6. Michelle Mason, Northwestern lA, 43-06.5. 
LONG JUMP: 1. Carolin Sterling, Central 
State OH, 20-04.25; 2. Gina Rhodes, Western 
State CO. 19-08.0; 3. Roque! Andrews, Prairie 
View A&M TX. 19-05.75; 4. Wendi Simmons, 
Graceland lA. 19-03.75; 5. Kim Vanderhoek, 
Simon Fraser BC , 19-01 .25; 6 . Antoinette 
Reed, Wayland Baptist TX . 18-09.75. 
HIGH JUMP: 1. Latrese Johnson, Azusa 
Pacific CA, 5 - 10.0; 2. Michelle Laviolette , 
Simon Fraser BC. 5-10.0; 3. Kim Vanderhoek. 
Simon Fraser BC, 5-07.0; 4. Lisa Miles, Western 
State CO, 5-07.0; 5. Delicia Simpson, Adams 
State CO, 5-07.0; 6 . Jana Hochstetler. Doane 
NE, 5-Q7.0. 
KANSAS CITY SPORTS COMMISSION 
OUTSTANDING PERFORMER 
Barbara Smith. Prairie View A&M TX 
WOMEN'S NATIONAL COACH OF THE YEAR 
Barbara Jacket. Prairie View A&M TX 
.. -··~ ... -··~ .. ..•. , ... ..... .
~ 't)r\ify - M.en Repeat and Simon Fraser Women Win 
: ~ . . ' ,. 
~,,Prt.rry-:Coll-ege MO wqr}'its fourth con-
secutive meh' s ·team ti He and Simon 
Fras~r:UJ:fii:v~rsity BC won its fourth over-
all women~_s. team title af the 1991 NAIA 
Swir;tl~~Jr~- Diving Championships at 
the We.:Y.eih~eu,~~r King County Aquatic 
teqt$f)i{F~~erai'Wiiy, Wash. 
··B"Ctt'9: :fh,~~.B~fnships were decided in 
the:·unal--everif '!:- · 
.. Dtu r.y, : which trailed Oral Roberts 
Unitei:-sity OK: by 4.5 points heading into 
the finaf e'vimt, the 400 freestyle relay, won 
the :relayocand consequently the team 
championship. 
Junior freestyler Kelly Kremer led 
Drury to its third men's title, winning 
three individual tit les (200 individual 
medley, 100 backstroke and 200 back-
stroke) and setting five meet records. He 
also broke NAIA meet marks with 50 and 
200 free splits in the 200 and 800 freestyle 
relays. Kremer was named as the meet's 
Outstanding Men's Swimmer. 
Simon Fraser led two-time defending 
champion Puget Sound by seven points 
heading into the 400 freestyle relay and 
won the event and the women's title. 
Freshman sprint-freestyler Sharon 
Wilson of Simon Fraser paced the Clan 
with three individual titles, winning the 
50, 100 and 200 freestyle, all in meet- / ~ 
record time. I _) 
Drury' s Lourette Hakansson, also a 
freshman, was named the Outstanding 
Women's Swimmer. Hakansson won the 
200 and 400 individual medleys and also 
claimed the 200 breaststroke title. 
For the second time in NAIA history, one 
coach swept both the men's and women's 
Coach of the Year awards. Lance Cansdale 
from Simon Fraser is the first coach to win 
both honors since Tom Prior pulled it off in 
1987 for Wisconsin-Eau Claire. 
Twenty-two records were set during the 
championships. 
1991 Swimming and Diving Wrap-Up 
MEN'S TEAM RESULTS 
1. Drury MO 631 .5: 2. Ora l Roberts OK 630: 
3. Henderson State AR 349: 4. Simon Fraser BC 
323: 5. Puget Sound WA 294: 6. Wisconsin-Eau 
Claire 287: 7. Central Wash ington 25 1: 
8. Ouachita Baptist AR 223: 9. Wisconsin-Stevens 
Point 197: 10. Pacif ic Lutheran WA 105.5: 
11. Transylvania KY 97: 12. Wisconsin-LaCrosse 93: 
13. Willamette OR 83; 14. Westminster MO 79: 15. 
Whitworth WA 42: 16. Linfield OR 36: 17. Ill inois 
Tech 34: 18. Lewis & Clark OR: 19. Bemidji State 
MN 23: 20. Fairmont State WV 21: 21 . Hawaii Loa 
13: 22. Findlay OH 5: 23. Union KY 3. John Brown 
AR 3: Did not score: Arkansas-Little Rock. Austin 
TX. Eureka IL. Hendrix AR. Saint Rose NY. West 
Virginia Wesleyan. William Woods MO. Wisconsin-
River Falls. Wisconsin-Stout. Whitman WA. 
MEN'S INDIVIDUAL RESULTS 
Following are the individual results of the 35th 
Annual NAIA National Men's Swimming and Diving 
Championship. All individuals listed here earned 
All-American recognition. 
Puget Sound WA. 57.43: 3. Wes Sinclair, Wisconsin-
Eau Claire. 57.83: 4. Jorge Henao. Oral Roberts 
OK, 58.04: 5. Rudy Espino, Oral Roberts OK, 58.20: 
6. Lance Butler. Ouachita Baptist AR, 59.18. 
100-YARD BUTTERFLY: L Diego Perdomo, Oral 
Roberts OK, 48.92 (breaks meet record of 49.79 set 
by David Haynes, Puget Sound WAin 1987): 2. Mark 
McDonald, Drury MO. 51. 15: 3. Juan Cabrera. 
Wisconsin-Stevens Point , 51. 42: 4. Tore Nyaus. 
Fairmont State WV, 51.52: 5. Scott Kelly, Puget Sound 
WA, 51.91: 6. Felipe Marin, Oral Roberts OK, 52.10. 
100-YARD FREESTYLE: L Scott Hanshaw, 
Henderson State AR, 45.36: 2. Keith Sangalli , 
Ouachita Baptist AR. 45.52: 3. Mark McDonald, 
Drury MO. 46.44: 4. Andrew Ross, Simon Fraser BC. 
46.55: 5. Randy Mortenson. Wisconsin-Eau Claire. 
46.57: 6. Steve Boyce, Drury MO. 46.77. 
200-YARD BACKSTROKE: L Kelly Kremer, Drury 
MO, 1:51.36: 2. Tomas Bisono. Oral Roberts OK, 
1:51.69; 3. Tomi Lantto. Simon Fraser BC, 1:54.43: 
4. Matt Snow, Whitworth WA, 1 :57 .86: 5. Barry 
Anderson . Henderson St ate AR , 1:58.77: 
6. Spencer Royer. Drury MO. 1:58.86. 
200-YARD BREASTSTROKE: 1. Bobby Cullen, 
Henderson Slate AR, 2:04.57: 2. Richmond Butler. 
ONE-METER DIVING: 1. Henrik Hoin, Oral Roberts Puget Sound WA, 2:04 .68; 3. Wes Sinc la ir, 
OK, 426.50: 2. lngo Schranz. Henderson State AR, Wisconsin-Eau Claire. 2:04.77: 4. Rudy Espino. Oral 
415.85; 3. Tom Wright, Central Washington, 394.20: Roberts OK, 2:07.03: 5. lan McCune. Drury MO. 
4. Drew Peterson. Wisconsin-La Crosse , 383.35: 2:08 .38; 6. Kevin Gelwicks, Wisconsin-Stevens 
5. Jair Castrillgn, Oral Roberts. 365.50: 6. Jason Point •. 2:08.68. 
Calhoun, Central Washington. 353.90. 200-YARD BUTTERFLY: 1. Diego Perdomo, Oral 
THREE-METER DIVING: L Diego Alvarez, Oral Roberts OK, 1:49.33 (breaks meet record of 1:50.42 
Roberts OK, 542.70 (breaks meet record of 530.76 he had set earlier in the meet. Previous record 
set by Mike Zucca, Clarion State PA, 1976) ; 
2. Henrik Hain, Oral Roberts OK, 492_20: 3_ Jair was 1:50.90 set by Nino Pisciotta, Wisconsin-Stevens Point, in 1988): 2. Tomas Eriksson. Drury 
Castri llgn . Ora l Robe rts OK, 479.45; 4 . lngo MO. 1:51.45: 3. Xavier Almeyda, Oral Roberts OK, 
__ -,.,Sc7 hr:r:-::a::-:n:-::z,.... ,H.,er::-nd==e=-=rs"'o,...n,S=-ta...,t"'e=A=-=R-'-• ..,4..,.6 7, . .,.,3,.9 .'-· .....,5~. ,D""r"=e-=w,--1-l.;53..03.;-4.-Af'ldr.e.w-Eo.it.e...._Lewis-&-GIG~k-OR~ Peterson. Wtsconstn-La Crosse, 387.29: 6. Greg 1 :53 .69; 5. Sandy Magee. Simon Fraser BC. 
Parkins. Illinois Tech. 383.70. 
50-YARD FREESTYLE: 1. Scott Hanshaw, Henderson 1:53.75: 6. Felipe Marin. Oral Roberts OK. 1:53.94. 
200-YARD FREESTYLE: L Tomi Lantto, Simon 
State AR, 20.69: 2. Ryan Madamba. Drury MO. Fraser BC, 1:39.79; 2. Keith Sangalli. Ouachita 
20.94: 3. Keith Sangalli. Ouachita Baptist AR. 21.04: Baptist. 1:40.71; 3. Andrew Ross, Simon Fraser BC. 
4. Randy Mortenson, Wisconsin-Eau Claire, 21.05: 1:41.25; 4. Jose lsaza . Oral Roberts OK, 1:41.49; 
5. Mark Hendrickson, Puget Sound WA, 21 .17: 5. Xavier Almeyda, Oral Roberts OK, 1 :41.76; 6. Bill 
6. Chuck Jensen II , Bemidji State MN, 21.24. Underwood. Wisconsin-Eau Claire. 1:42.77. 
100-YARD BACKSTROKE: 1. Kelly Kremer, Drury 
MO, 49.63 (breaks meet record of 50.55 he had set 200-YARD INDIVIDUAL MEDLEY: 1. Ke lley 
_Krem~_r, Drury_MO, 1:50.17 (breaks_meel_record of 
last year); - 2. Tomas Bisono, Oral Roberts OK, 1:S0.75 set by John Sayre, Central washington, in 
51.47; 3. Doug Graham. Oral Roberts OK. 53.67; 4. 1983); 2. Peter Unrau. Simon Fraser BC. 1:52.93: 
Gary Haslerud, Pacific Lutheran WA, 53 .69: 3_ Sandy Magee. Simon Fraser BC. 1:54.30; Bobby 
5. Buzz Vickery, Central Washington. 53.78; 6. Barry Cullen. Henderson State AR, 1:55.04: 5. Nino 
Anderson. Henderson State AR. 53.93. Pisciotta . Wisconsin-Stevens Poin t . 1:55 .07: 
100-YARD BREASTSTROKE: 1. Bobby Cullen, 
Henderson State AR, 57.28; 2. Richmond Butler, 6. Andrew Cukurs, Puget Sound WA. 1:55.14. 
400-YARD INDIVIDUAL MEDLEY: 1 Jorge Angel, 
Oral Roberts OK, 4:01.96; 2. Peter Unrau, Simon 
Fraser BC. 4:02.00; 3. lan Lee. Puget Sound WA. 
4:07.07; 4. Andrew Cukurs. Puget Sound WA. 4:07.35; 
5. Sandy Magee, Simon Fraser BC. 4:08 .24; 6. 
Mauricio Yepes. Oral Roberts OK. 4:09.21 . 
500-YARD FREESTYLE: 1. Tomas Eriksson, Drury 
MO, 4:27.02 (breaks meet record of 4:27.38 he set 
in 1989); 2. Tomi Lantto. Simon Fraser BC, 4:28.08; 
3. Jorge Angel. Oral Roberts OK, 4:37.17; 4. Shawn 
Morrow, Drury MO. 4:37.93; 5. Tamas Bisono. Oral 
Roberts OK, 4:38.99: 6. Marcus Lemaster, Pacific 
Lutheran WA, 4:39.62. 'I 
1 ,650-YARD FREESTYLE: 1. Tomas Eriksson, Drury 
MO, 15:41.27: 2. Ken Oeser. Drury MO. 16. 06.07: 3. 
Dan Sjolin. Drury MO. 16:08.47; 4. Shawn Morrow, 
Drury MO. 16:14.45: 5. Mauricio Yepes. Oral Roberts 
OK, 16:19.90; 6. Joel Siegel. Drury MO. 16:30. 
200-YARD FREESTYLE RELAY: 1. Drury MO (Kelly 
Kremer, Steve Boyce, Ryan Madamba, Mark 
McDonald), 1:22.33 (breaks meet record of 1:23.74 
set by Drury MO in 1989); 2. Henderson State AR 
(Scott Hanshaw. Shoun McDaniel, Bobby Cullen, 
Evan Johnston), 1 :24.50: 3. Ouachita Baptist AR 
(Keith Sanga ll i. Jasen Hart. Ryan Pea l, Kevin 
Palmer). 1 :25.52; 4. Willamette OR (Brian Clocksin. 
Russ Scovel. Daniel James. Matt Boltz). 1:25.58: 5. 
Wisconsin-Eau Claire (R. Mortenson. J.J. Hegan. 
David Hover. Eric White) , 1 :25.59; 6. Wisconsin-La 
Crosse (Jason Grasse. Eric Wojta. Kirk Peterson . 
Scott Warren). 1:26.24. 
200-YARD MEDLEY RELAY: 1. Drury MO (Kelly 
Kremer, lan McCune, Mark McDonald, Ryan 
Madamba), 1:31.62 (breaks meet record of 1:32.37 
set by Drury MO in 1990): 2. Henderson State AR 
(Barry.Anderson. Bobby Cullen. Scott Hanshaw. 
-VGI+-JGI:lr:lst~f'l)-..-.l-;34.43;-3.-Cel'ltroi-WGSI:lif'lgtGI'I-­
(Buzz Vickery, Marc Vuylsteke , And y Platte , 
Siegfried Kohl), 1 :35.33; 4. Puget Sound WA (Roger 
Wood s, R. Butler, Scott Ke lly , M . Hendrickson) , 
1:36.27: 5. Oral Roberts OK (Doug Graham. Jorge 
Henao. Diego Perdomo. Jose lsaza) , 1:36.71 ; 6. 
Wisconsin-Stevens Point (N ino Pisciotta, Matt 
Boyce, Juan Cabrera, Jerry Curtin). 1 :37.07. 
400-YARD FREESTYLE RELAY: 1. Drury MO (Kelly 
Kremer, Steve Boyce , Rya n Madamba, Mark 
McDonald), 3:02.18:. 2. Qral Roberts OK (Diego 
Perdomo, Rudy Espino, Xavier Almeyda, Jose 
lsaza) . 3:06.43: 3. Ouachita Baptist AR (Keith 
Sangalli. Jasen Hart. Ryan Peal. Kevin Palmer) .(( 
3:06.64; 4. Simon Fraser BC (Andrew Ross. Sandy 
Magee. M. Slinger. Tomi Lantto). 3:07 .49: 5. 
Wisconsin-Eau Claire (Eric White , J.J. Hegan, Bill 
-.-.----
1991 ServiceMaster Outdoor Track and Field Wrap-Up 
19. Western Washington, 14; 20. Southwestern KS, 
f- 1 Biola CA, Western Oregon, Emporia State KS, 13; \ 24 . Ande rso n IN, 12.33 ; 26 . High Point NC, 
Jamestown NO, 12; 27. George Fox OR, Oklahoma 
Christian, Southern Arkansas, Southwest State MN, 
11; 31. Concordia NE, Southern Colorado, Missouri 
Valley, 10; 34. Arkansas-Pine Bluff, 9; 35. Walsh 
OH , Wi nona State MN , Carson-Newman TN , 
Ce ntra l Arkansas, 8; 39 . McMurry TX, 7; 
40. Chadron State NE, Puget Sound WA, Harding 
AR, Henderson State AR , Western State CO , 
Lindenwood MO, Eastern Oregon , Fresno Pacific 
CA, 6; 48. Berea KY. Northeastern State OK, 5; 
50. Midwestern State TX, 4.5; 51 . Claflin SC , 
We stmont CA , MidAmerica Nazarene KS , 4 ; 
54. Northern State SO, Ouachita Baptist AR, Berry 
GA, Huntington IN, Westminster PA, Manchester IN, 
Wisco nsin-River Falls, 3; 61 . Northwestern lA, 
Olivet Nazarene IL, li field OR, California Lutheran , 
McPherson KS, Huston-Tillotson TX, 2; 67. Ottawa 
KS , Pacific Lu theran WA, Tri-S tate IN, Missou ri 
Baptist, Sangamon State IL, 1; 72. Hi llsdale Ml, 
Findlay OH, 0.33. 
MEN'S INDIVIDUAL RESULTS 
Following are the individual results of the 1991 
ServiceMaster-NAIA National Men's Outdoor Track 
and Field Championship. The top six individuals 
(including ties) in each event and the top three relay 
teams in each category earned All-America honors. 
100 METER - 1. Davidson Ezinwa, Azusa 
Pacific CA, 10.25; 2. Osmond , Ezinwa, Azusa 
Pacific CA, 1 0.37; 3. Wayne Hawkins, Southwest 
State MN, 10.45; 4. Wilson Bolden, Arkansas-Pine 
Bluff, 1 0.55 ; 5. James Booker, Missouri Valley, 
( - 1 0.58; 6. Howard Rhoden, Central State OH, 1 0.63; 
\......_ 7. Andrew Tynes, Southern-New Orleans LA, 10.64; 
8. Michael Si lander, Point Lama Nazarene CA. 
10.66 
110 METER HURDLES - 1 . Judex Lefou, 
Oklahoma Baptist, 14.10; 2. Kwame Moore, Point 
Lama Nazarene CA. 14.30 ; 3. Donald Bryant , 
Wayland Baptist TX, 14.54; 4. Keith Baker, Central 
Washington , 14.55 ; 5. Mike Pinkerton , Tarleton 
State TX, 14.68; 6. Dwayne Stanford, Malone OH, 
14.80 ; 7. Tyrone Starling, Anderson IN, 15.49 
200 METER - 1. Davidson Ezi nwa, Azu sa 
Pacific CA, 20.87; 2. Andrew Tynes, Southern-New 
Orleans LA, 21 .08 ; 3. James Shaw, Prairie View 
A&M TX , 21 .11 ; 4. Wayne Hawkins, Southwest 
State MN, 21 .29; 5. Wilson Bolden, Arkansas-Pine 
Bluff, 21.39 ; 6. Anthony Pryce, Central State OH, 
21 .67 ; 7. Garth Solomon , Wayland Baptist TX, 
21.76 ; 8. Benford Clay Il l, Central State OH, 21.81 
400 METER - 1. Anthony Christie, Prairie View 
A&M TX, 46.34; 2. Benford Clay Il l, Central State 
OH, 46.82; 3. Joey Ellis, Fresno Pacific CA, 46.99; 
4. Anthony Pryce, Central State OH, 47.05; 5. Hugh 
Powell , Central State OH, 47.06; 6. Garth Solomon, 
Wayland Baptist TX , 47.09 ; 7. Darren Bernard , 
California Lutheran, 4 7 .48; 8. Paul Dennis, Azusa 
Pacific CA, 48.92 
400 HURDLES - 1. Judex Lefou, Oklahoma 
Baptist, 50.60 ; 2. Brian Payne, High Point NC, 
51 .30; 3. Jon Newby, Harding AR, 53.00; 4. Larry 
Ziegler, Western State CO, 53.18; 5. Greg Olson, 
Central Washington , 53 .25; 6 . Kevi n Clark , 
Ouachita Baptist AR, 53.41 ; 7. Carlos Hayward , 
Prairie View A&M TX , 53 .42 ; 8. Brad Fros t , 
Oklahoma Christian, 54.00 
800 METER - 1. Mbarak Hussein, Lubbock 
___/ Christian TX, 1 :48.29; 2. Chris Jimenez, Biola CA, 
1 :48.81; 3. Robert Keter, Point Lama Nazarene CA, 
1 :49.09 ; 4 . Dave Symonsbergen , Doan e NE , 
1 :49.35 ; 5. Todd Bas, George Fox OR, 1 :50.00 ; 
6. Gerald Houser, Southweste rn KS , 1 :5 1.02 ; 
7. Paul Releford, Prairie View A& M TX , 1 :51.65; 
8. Brian Blazek, Adams State CO, 1 :54.18 
1500 METER - 1. Dan Maas, Adams State CO, 
3:45.31 ; 2. Dan Bertoia, Simon Fraser BC, 3:45.45; 
3. Shane Healy, Adams State CO, 3:47.01; 4. Chris 
Jimenez, Biola CA, 3:47.79; 5. David Bell , Adams 
State CO, 3:49.74; 6. Cecil Shy, Prairie View A&M 
TX, 3:50.44; 7. Jonathan Morse, George Fox OR, 
3:51 .08; 8. John Fernandez, Malone OH, 3:52.87 
5000 METER - 1. James Bungei , Lubbock 
Christian TX, 14:07.59; 2. Ira Wentworth , Malone 
OH, 14:35.15; 3. Sebastian Vi llalya, Henderson 
State AR, 14:35. 16; 4. Joseph Kibur, Simon Fraser 
BC, 14:35.60; 5. Ed Harris , Malone OH, 14:50.69 
6.Kevin Grabowski , Wisconsin-River Falls, 15:07.61; 
7. Peter Card le, Si mon Fraser BC , 15:10.89 ; 
8. Mike Morse, Puget Sound WA, 15:11.83 
10,000 METER - 1. David Kogo, Lubbock 
Chri s tian TX , 30:55.84 ; 2 . John Dere miah , 
Western Washington , 30:59.38; 3. Tim Wunsch, 
Lindenwood MO, 31 :07.27; 4. John Hopple, Malone 
OH, 31 :22.72; 5. Kelly Mortenson, Moorhead State 
MN , 31 :28 .38 ; 6. Mike lacofa no , Walsh OH, 
31 :33.93 ; 7. Mike Bessert, Concordia NE, 31 :47.84; 
8. Mark Mohnen, George Fox OR, 32:01 .19 
10,000 METER WALK - 1. Timothy Seaman, 
Wisconsin-Parkside, 44:14.99; 2. John Marter, 
Wisco nsin-Parkside, 44:37.21; 3. Robert Co le, 
Wisco ns in-Pa rkside , 44 :52 .99; 4 . Jonathan 
Jorgensen, Wisconsin-Parkside, 45:32.19; 5. Vance 
God frey, Georg e Fo x OR , 46 :37 .36 ; 6. Paul 
Travares, Wisconsin-Parkside, 47:06.11 ; 7. David 
Cumm ings, Ce ntral Washing ton , 49:45 .75 ; 
8. Richard Lysaght, Tri-State IN, 49:50.09 
STEEPLE CHASE - 1. Pete r Pritchett , 
Anderson IN, 8:58.50 ; 2. Derek Kil!!., Lubbock 
Christian TX, 8 :59.79 ; 3. Carl Roelle , Western 
Oregon 8:59.92; 4. Jason Mohr, Adams State CO, 
9:06.45 ; 5. Paul Rotich, Lubbock Ch ristian TX, 
9:07.48; 6. Sean O'Hara, Point Lama Nazarene CA, 
9 :11 .44 ; 7 . Travis Jordan , Southweste rn KS , 
9:19.32; 8. Alan Herr, Pacific Lutheran WA, 9:24.90 
1600 RELAY - 1. Central State OH, 3:08.08; 
2. Prairie View A&M TX, 3:08.58; 3. Hastings NE, 
3:09.82; 4. Southern-New Orleans LA, 3:09 .83 ; 
5. Tarleton State TX, 3:10.12; 6. Southwestern KS, 
3:10.25; 7. Northwestern lA, 3:11.13; 8. Missouri 
Valley, 3:15.11 
400 METER RELAY - 1. Southern-New 
Orleans LA, 40.69 ; 2. Southern Arkansas, 40.98; 
3. Central Arkansas, 41.09 ; 4. Missou ri Va lley, 
41.22; 5. Tarleton State TX, 41 .79; 6. Hastings NE, 
42.28; 7. Point Lama Nazarene CA, 46.14 
MARATHON - 1. Rick Penman, Point Lama 
Nazarene CA, 2:30:06.00 ; 2. Wade Bergner, 
Winona State MN, 2:32:27.00 ; 3. Marty Doyle, 
astern Oregon, 2:33:00.00; 4. John Foland, Walsh 
OH, 2:33:08.00; 5. Monte Mickley, Westmont CA, 
2:34 :26.00; 6. Paul Deaton, Berry GA, 2:34:35.00; 
7. Josh Montgomery, E'uget Sound WA, 2:36:06.00; 
8. :Joe Alu_gtg, Southem Oregon, 2:36:24.00 
OLE VAULT- 1. Brian Kelly, Malone OH, 
5.18 ; 2. Eric Whitcomb, Azusa Pacific CA, 5.18; 
3. David Brooks , Concordia NE, 5.03 ; 4. Dave 
Slingsby, Hasti ngs NE, 5.03 ; 5. Rod Br itti ng, 
Way land Baptis t TX , 5.03 ; 6. Gregory Wir th, 
Westminster PA , 4.88 ; 7. Marcus Nickelberry, 
Central Arkansas , 4 .88 ; 8. Jason Old ham , 
Oklahoma Baptist, 4.72 
~-~~ . 
HIGH JU MP- 1. Jeff Martinez, Southern 
Colorado 2.13; 2. Brian Rabenberg, Moorhead 
State MN, 2.13; 3. Dwayne Stanford, Malone OH, 
2.13 ; 4 . Dusty Meeks , Midwestern TX , 2.08 ; 
4. Garrette Flowers, Southern-New Orleans LA , 
2.08; 6. Kevin Cunningham, Adams State CO, 2.08; 
7. Perry Lowe, Huston-Tillotson TX, 2.08; 8. Tracey 
Downey, Anderson IN , 2.03 ; 8. Jim McHugh , 
Hillsdale Ml, 2.03; 8. Steve Paton, Findlay OH, 2.03 
LONG JUMP - 1. Benjamin Keech, Azusa 
Pacific CA, 7.59 ; 2. Clayton Holmes, Carson-
Newman TN, 7.51 ; 3. Mike Pinkerton, Tarleton State 
TX, 7.45; 4. ·stephen Henry, Southern-New Orleans 
LA, 7.26; 5. Will ie Byrd, Claflin SC, 7.21; 6. Keffus 
Wilkerson , Southern Arkansas, 7.15; 7. Ishmael 
Kimbrough, McPherson KS, 7.15; 8. Larry Ziegler, 
Western State CO, 7.01 
TRIPLE JU MP - 1. Benjamin Keech, Azusa 
Pacific CA, 16.18; 2. Michael Dwyer, Central State 
OH, 15.95 ; 3. Christian Andreassen, Point Lama 
Nazarene CA, 15.45; 4. Mike Cottrell, Hastings NE, 
15.13; 5. Brian Corrigan , High Point NC, 15.00; 
6. Sarge Grimes , Northern State SO, 14.78 ; 
7. Kevin Ward law, Olivet Nazarene IL, 14 .60 ; 
8. Mark Wayne, Missouri Baptist, 14.58 
SHOT PUT- 1. Jason Wyatt, Azusa Pacific CA, 
17.03 ; 2. Dale Fisher, Southern Oregon, 16.80_; fy; 
3. Kail Bowman, Chadron State NE, 16.77; 4. Kenny 
Washington, Northeastern State OK, 16.66; 5. Grant 
Wilz , Jamestown NO, 16.59 ; 6. Aaron Chastain , 
Huntington IN, 16.34; 7. John Ragland, Concordia 
NE, 16.20; 8. Paul Miller, Manchester IN, 16.13 
DISCUS - 1. Steve Thompson, Doane NE, 
50.06; 2. Ryan McCann, Azusa Pacific CA, 49.04; / 
3. Dale Fistier, Southern Oregon, 48.74; 4. Thad 6f! · 
Tti ursto n, Empo ria State KS , 48.38; 5. Dave 
Phill ips, Central Washington , 47 .70 ; 6. Michael 
Saldivar, Wayland Baptist TX, 47.16; 7. Paul Miller, 
Manchester IN, 47.06; 8. Elliott Park, McMurry TX, 
46.88 
HAMMER - 1. Ryan McCann, Azusa Pacific 
CA, 58.62 ; 2. Mark Majors, Emporia State KS , 
54.94 ; 3. Dennis James , Western Was hington, 
53 .16; 4. Donald Ray Gossett, Berea KY, 51 .96 ; 
5. Brian McNamee, MidAmerica Nazarene KS , / ' J, 1 
51.46; 6. Time h Keith , Western Oregon, 50.26; 1.. I · 
7. Pat Mai r, Azusa Pacific CA, 50.1 0; 8. Steven 
Klos, Sangamon State IL, 49.50 
JAVELIN - 1. Erin Bevans, Simon Fraser BC, 
63.18; 2. Bryon Countryman, Jamestown NO, 62.36; 
3. James Anderson , Moorhead State MN, 61 .96; 
4. Derek Stout, Southwestern KS, 61.44; . Davic::f 
N ic~ Western Ore on, 61 .26; 6. Bill Schmitz, jJ 
Moorhead State MN, 59.56 ; I . Ren einberg , lq 1" I 
!!.infield OR, 59.42; 8. Shane Koranda, Ottawa KS, 
57.80 
DECATHLON - 1. Brad Swanson, Moorhead 
State MN, 7147.00; 2. Erich Momberger, Oklahoma 
Christian , 6893 .00; 3. Elliott Park, McMurry TX , 
6858.00 ; 4. Jerod Burge , Doane NE, 6855 .00 ; 
5. John Brockhaus, Doane NE, 6808.00 ; 6. Brian 
Brende l , Puge t Sou nd WA, 6753 .00 ; 7. Tony 
Wallace, Oklahoma Christian, 6692.00 ; 8. David 
Reidhav, Point Lama Nazarene CA. 6536.00 
H.B. MARETT OUTSTANDING PERFORMER 
Davidson Ezinwa, Azusa Pacific CA 
MEN'S NATIONAL COACH OF THE YEAR 
Terry Franson, Azusa Pacific CA 
1991 ServiceMaster Outdoor Track and Field Wrap-Up 
WOMEN'S TEAM SCORING 
1. Central State OH, 115; 2. Simon Fraser BC, 81; 
3. Prairie View A&M TX, 68; 4. Missouri Baptist, 58; 
5. Azusa Pacific CA, 34; 6. Adams State CO, 33 ; 
7. Pacific Lutheran WA, 31; 8. Wayland Baptist TX, 
30; 9. Western State CO, 27.5; 1J."W I QB 
2 · 11. Arkansas-Pine Bluff, 20; 12. Emporia State 
KS, George Fox OR, 18; 14. Point Lama Nazarene 
CA, 17 ; 15. Graceland lA, West Florida , 14; 
17. Siena Heights Ml, 13; 18. Southern-New 
Orleans LA, 11 .5; 19. Dick inson State ND , 
Northwestern lA, 11 ; 21. Benedict SC, Oklahoma 
Christian , 1 0; 23 Hillsdale Ml, Yestern .Oregon, 
Lubbock Christian TX , Manchester IN, 9· 
27. Western Washington , Midland Lutheran NE, 
North Florida, 8; 30. Findlay OH, Anderson IN, 7; 
32. Valley City State ND, 6; 33. Doane NE, 5.5; 
34 . Jamestown ND, Greenville IL, Mary ND, 5; 
37 . Southwestern KS, 4.5; 38 . Tarkio MO, 
Westmont CA, Huston-Ti llotson TX, Christ-Irvine 
CA, 4; 42. Puget Sound WA, Concordia NE, Black 
Hills SD , Minot State ND, Belmont TN, 3; 
47. Chadron State NE, Harris-Stowe State MO, 
Malone OH, Wisconsin-River Falls, Fort Hays State 
KS, 2 ; 52 . Rio rande OH, rn ~o·n , 
McMurry TX, astern Or on 
WOMEN'S INDIVIDUAL RESULTS 
Following are the individual results of the 1991 
ServiceMaster-NAIA National Women's Outdoor Track 
and Field Championship. The top six individuals 
(including ties) in each event and the top three relay 
teams in each category earned All-America honors. 
1 :03.67; 8. Theresa Ford, Prairie View A&M TX, 
1:05.40 
800 METER - 1. Barbara Smith, Prairie View 
A&M TX, 2:08.01; 2. Sherdon Smith, Central State 
OH, 2:08.1 0; 3. Anette Ronnerman, Point Lama 
Nazarene CA, 2:09 .43; 4. Tammy Mudder, Mary 
ND, 2:09.93; 5. Sandra Boothe, Central State OH, 
2:10.81; 6. Ruth Hamilton, Lubbock Christian TX, 
2:1 0.83; 7. Ce lisa Shy, Prairie View A&M TX, 
2:10.92; 8. Lara Leitch, Simon Fraser BC, 2:12.64 
1500 METER - 1. Sarah Howell, Simon Fraser 
BC, 4:22.51; 2. Minta Misley, Pacific Lutheran WA, 
4:33.81; 3. Ruth Hamilton, Lubbock Christian TX, 
4:34.71; 4. Kelly Edgerton, Pacific Lutheran WA, 
4:35.30; 5. Genevieve Graff, Christ College Irvine 
CA, 4:36.33; 6. Denise Fortier, Dickinson State ND, 
4 :37.72; 7. Shern Kr isten, Adams State CO, 
4:41.23; B. Shelly Waugh, Hillsdale Ml, 4:42.1 0; 
3000 METER - 1. Sarah Howell, Simon Fraser 
BC, 9:42.16; 2. Brenda Ramsey, Manchester IN, 
9:56.31; 3. Vanessa Couch, Point Lama Nazarene 
CA, 9:57.11; 4. Minta Misley, Pacific Lutheran WA, 
9:57 .76; 5. Miche ll e Lubinsky, Westmont CA, 
1 0:01 .15; 6. Jenee Ellis, Azusa Pacific CA, 1 0:03.37; 
7. Kelly Edgerton, Pacific Lutheran WA, 1 0:03.57; 
8. Renee Peck, Rio Grande OH, 1 0:13.85; 
5000 METER - 1. Melissa Johnson, Adams 
State CO, 17:02.86; 2. Lisa Waltenburg, Western 
Washington, 17:13.01; 3. Jill Beals, George Fox OR 
17:16.76; 4. Amy Giblin, Adams State CO, 17:19.42; 
5. Cassie Henkiel, Western State CO, 17:28.84 
6. Sylvia Sanchez, North Flor ida, 17:30 .41; 
7. Michelle Chupurdia, Western State CO, 17:42.73; 
8. Brenda Ramsey, Manchester IN, 17:49.25 
~ 0 ,000 METER - 1. Jill Beals, George Fox OR, 
100 METER - 1. Fai t h ldehen, Missou r i 35:50.39; 2. Amber Anderson, Midland, Lutheran 
Baptist , #11.44; 2. Sandra Kidd, Missouri Baptist, NE, 36:53.90; 3. Terry Villarreal, Adams State CO, 
11 .59 ; 3. Dean Hemmings, Central State OH, 11 .74; 37:15.21 ; 4. Cassie Henkiel, Western State CO, 
4. Jimaltice Thomas , Siena Heights Ml, 11 .81; 37:24.39; 5. Heather Lucas, Pacific Lutheran WA, 
5. Antonette Jones, Cent ral State OH , 11.97; 37: 42.85; 6. Amy Gibl in, Adams State CO, 
6. Laqu ita Blount, Arkansas-Pine Bluff, 11 .98; 37:47.57; 7. Dianne Petersen, George Fox OR, 
7. Te rri Clayton , Prair ie View A&M TX, 12.14; 38 :1 0.60; B. Thersea Padilla, Siena Heights Ml, 
8. Tammy Wi lliams, Huston-Tillotson TX,12.15 38:25.55 
100 METER HURDLES- 1. Carolin Sterling, 400 METER RELAY - 1. Central State OH, 
Central State OH, 13.91 ; 2. Michaela Coll uney, 44.81; 2. Missouri Baptist, 45.61; 3. Prairie View 
Simon Fraser BC, 14.49; 3. Tina Curtis, Benedict A&M TX, 46 .62; 4. Wayland Baptist TX, 46.85 ; 
SC, 14.53; 4. Tiajuana Newell , Findlay OH, 14.63; 5. Arkansas-Pine Bluff, 47.33; 6. Southern -New 
5. Thelma Broxey, Tarkio MO, 14.72; 6. Mario Orleans LA, 47.56 ; 7. Simon Fraser BC, 47.69; 
Henke, Minot State ND, 14.79; 7. Misha Singleton, 8. Doane NE, 48.84 
Harris Stowe State MO, 14.95; 8. Carolyn Scott, 1600 METER RELAY - 1. Central State OH, 
Benedict SC, 15.00 3:38 .55; 2 . Prairie View A&M TX, 3:42 .13; 
200 METER - 1. Fa ith ld ehen, Missouri 3. Arkansas-Pine Bluff, 3:47.87; 4. Adams State 
Baptist, #23.61 ; 2.TerriCiayton,PrairieViewA&M CO, 3:48.19; 5. Simon Fraser BC , 3:51 .13; 
TX, 23.86; 3. Alwren Wallace, Central State OH, 6. Wayland Baptist TX, 3:51.37; 7. Northwestern lA, 
23.99; 4. Carol in Sterling, Central State OH, 24.01; 3:51 .39; 8. Hillsdale Ml, 3:54.60 
5. Audrea Sterling, Central State OH , 24.17 SPRINT MEDLEY RELAY - 1. Central State 
6. Tammy Will iams, Huston-Tillotson TX, 24.28 ; OH, 1 :40.02; 2. Missouri Baptist, 1 :40.53; 3. Prairie 
7. Antonette Jones, Central State OH, 24.54 View A&M TX, 1 :43.04; 4. Southern-New Orleans 
400 METER - 1. Audrea Sterling, Central State LA, 1 :43 .52 ; 5. Wayland Baptist TX, 1 :43 . 75 ; 
OH, 52.87; 2. Felicia Ama jali, Missouri Ba~ - 6..--Si-mO+J- F-l:asei'-B.G,--1 :4 4.4 4 ; 7. F-ir.u;llay-01=1.---
52.95; 3. Alwren Wallace, Central State OH, 54.67; 1 :45.15; . estern r , .ll6:58 
4. Jimaltice Thomas, Siena Heights Ml , 55.58; TRIPLE J lfMP - 1. Grna Rhoiles, Western 
5. Attla h Burrell, Arkansas-Pine Bluff , 55 .65 ; State CO, 12.23; 2. Raquel Andrews, Prairie View 
6. Tracy Garrison, Prairie View A&M TX, 56.25; A&M TX, 11. 76; 3. Sandra Stepney, Missouri 
7. Rhonda Laj)Jpkin Prairie View A&M TX, 57.24; Baptist, 11.76; 4. Antoinette Reed , Wayland Baptist 
8 ardee o s, East.e.rn..Q.r§QQ!I., 57.62 TX , 11 .75; 5. Tracy Fox, Pacif ic Lutheran WA, 
400 HURDLES - 1. Dean Hemmings, Central 11 .52; 6. Carolyn Scott, Benedict SC, 11.45; 
State OH, 58.14; 2. Michae la Colluney, Simon 7. Melissa Matteson, Wisconsin-River Falls, 11.26; 
Fraser BC, 59.93; 3. Wendi Simmons, Grace land s. Raquel Oliver, McMurry TX, 11.21 
lA, 59 .9I; 4. Kim Petway,. Azusa Paci f ic CA, HIGH JUMP - 1 ~ Latrese .Johnson, Azusa 
1 :0 1.30; 5. Vivian Bell, Way land Baptist TX, Pacific CA, 1.89 ; . rae FtOllzen. estern 
1 :01 .45 ; 6. Vas hell Prackett, Arkansas-Pine Bluff, on, . ; . Mic elle aviOiette, S1mon Fraser 
1 :02.59; 7. Liane McFadyen, Adams State CO, . 3; 4.Rachelle Minott, Greenville IL, 1.73; 
5. Denise Allen, Southwestern KS, 1.68; 5. Patricia 
Jones, Southern -New Orleans LA, 1.68; 7. Sara1 '; 
McGiaddery, Simon Fraser BC, 1.68; 8. Lisa Miles, I 
Western State CO, 1.68 ; 8. Michelle Holtman, 
Doane NE, 1.68 
LONG JUMP - 1. Carolin Sterling, Central 
State OH, 6.30; 2. Raquel Andrews, Prairie View 
A&M TX, 6.21; 3. Gina Rhodes, Western State CO, 
S.20; 4. Lisa Ladd, Hillsdale Ml, 5.82; 5. Marsena 
Booker, Prairie View A&M TX,. 5.76 ; 6. Jylann 
Barham, Black Hills SD, 5.59 ; 7. Antoinette Reed, 
Wayland Baptist TX , 5.57 ; 8. An na Mark, Point 'l. ~ 
Lama Nazarene CA, 5.46 \~'1' 
DISCUS - 1. Came P etlg-;wlllametufOR, '19.80 
2. Cecilia Gunn, Empona Sta e S, 46.80; 3. Delili1e 
Malachowski, Azusa Pacific CA, 46.18; 4. Kathleen 
Johnson, Jamestown ND, 45.00; 5. Robin Pals, 
Northwestern lA, 44.10; 6. Erin Lee, Pacific Lutheran 
WA, 43.48; 7. Rachel Squi llace, Puget Sound WA, 
43.44; 8. Donna Weninger, Fort Hays State KS, 43.10 
JAVELIN - 1. Debbie Malachowski, Azusa 
Pacific CA, 46.56; 2. Cathy Carlson , Dick inson 
State ND, 45.82; 3. Wanda Schwab, Valle City .._ ,u , 
State ND, 45.04; . Margaret Franz Willamette OR ,, 1 
. ; 5. Mary Karol Raymond, Doane NE, 43.84; 
6. Darcy Lindner, Concordia NE, 43.04; 7. Peggy 
Witt, Malone OH, 41.56; 8. Ginger Neier, Fort Hays 
State KS, 40.80 \1 
SHOT PUT - 1. Cecilia Gunn, Emporia State KS, ;.{ ,~ 
14.03; 2. Came 1e!ig, Willamette , 13.96; 3. esa Lf] 
Mayes, Simon Fraser BC, 3.8'1; '1. Michele Mason, 
Northwestern lA, 13.83; 5. Chatrinia Banks, Wayland 
Baptist TX, 13.67; 6. Lorette Goodwin, Wayland 
Baptist TX, 13.65; 7. Melissa Aardema, Hillsdale Ml, 
13.58; 8. Shari Kennedy, Southwestern KS, 13.37 
MARATHON - 1. Peggy Murphy, Oklah oma 
Christ ian, 2:49:24.00; 2. Helen Valenzuela, West , 
Florida, 2:59 :19.00; 3. Tracy Parks, West Florida,\ 
3:00 :57.00 ; 4. Cher Patterson, North Florida, 
3:01 :39.00 ; 5. Valerie Bingham, Anderso n IN, 
3:03:02 .00; 6 . Eva de Paul is , Be lmon t TN, 
3:04:56.00; 7. Thersea Padilla, Siena Heights Ml, 
3:06:37.00; 8. Lynn Knobloch, Puget Sound WA, 
3:07:06.00 
HEPTATHLON - 1. Kim Vanderhoek, Simon 
Fraser BC, 5553.00; 2. Wendi Simmons, Graceland 
lA, 5268.00; 3. Michelle Poirier, Simon Fraser BC, 
5188 .00; 4. Shelley Morris , Simon Fraser BC , 
4568.00; 5. Alicia Harasty, Point Lama Nazarene CA, 
4526.00; 6. Lora Tulowitzky, Anderson IN, 4500.00; 
7. Caryn Marti n Chadron State NE IA:90 .00; 
· . Jennifer Harman Souther Or an. !l30_5y.Oo' 
#-wind-aided (not a national record) 
H.B. MARETT OUTSTANDING PERFORMER 
Carol in Sterling, Central State OH 
WOMEN'S NATIONAL COACH OF THE YEAR 
Zenon Sm1ecfiowsk1, S1mon Fraser s·r-----
MEN'S TEAM SCORING 
1. Azusa Pacific CA, 87; 2. Central State OH, 
Lubbock Christian TX, 42; 4. Point Lama Nazarene 
CA, Malone OH, 37; 6. Southern-New Orleans LA, 
34.5; 7. Wisconsin-Parkside, 32; 8. Prairie View 
A&M TX, Moorhead State MN, 31; 10. Adams State 
CO, 29; 11. Simon Fraser BC,- 25; 12. Doane NE, 
24; 13. Oklahoma Baptist, 21 ; 14. Hastings NE, 19; 
15. Tarleton State TX, Wayland BaQtist TX 18;(_ 
7 Central Wash ington, outliern Oreg.Q.!L 1 , ! ' 
.....__, 
1991 All-America Scholar-Athletes 
napp, Grand Canyon AZ, Secondary 
:l~en., 3.71, Jr.; Stephanie LeShouse, 
a ) Lipscomb TN, Wellness Ftns./ 
Jeech, 3.69, Sr.; Mimi Nieporte, Boca 
3ton FL, History /Pol. Sci., 3.68, Sr.; Beth 
atale , Westminster PA, Elementary 
:lucation, 3.67, Sr.; Michel Pyle, Grand 
anyon AZ, Marketing, 3.67, Sr.; Heather 
ennedy, Guilford NC, Economics/ 
nglish, 3.66, Sr.; Mindy Sharp, 
·ansylvania KY, Biology, 3.62, Jr.; Donna 
uderyahn, St. Francis IL, Secondary 
:i./Math, 3 .62, Sr.; Julie Swift, 
edarville OH, Math /English, 3.62, Sr.; 
[artina Wilkins, Mars Hill NC, Physical 
:lucation, 3 .60, Sr.; Leslie Baker, 
.rmingham-Southern AL; Early Educ., 
58, Sr.; Elizabeth Haines, Cumberland 
\f, Social Sci./Cri. Jus ., 3.58, Sr.; Lisa 
mith , Spring Hill AL, Elementary 
:lucation, 3.56, Sr.; Lori Bartenfel d , 
lrson-Newman TN, Phy. Ed./Exer. Sci., 
52, Sr.; Raedene Lurk, Christian 
.·others TN, Acctg/Finance/CIS, 3.52, 
·.; Leslie Jacobsen, Southwest State MN, 
)litical Science, 3.51, Jr. 
MEN'S TENNIS 
!ike Carmody, David Lipscomb TN, 
, •·' J:;inance, 4.00, Sr.; Mark Murdoch, 
~ ville OH, Pre-Seminary, 4.00, Sr.; 
'ayne Thomas, Southwestern Oklahoma, 
cct./Bus. Adm ., 4.00, Sr.; Steven 
rawner, Ouachita Baptist AR, Political 
:i./Comm., 3.97, Sr.; Artie Paar, St. 
mbrose lA, Accounting, 3.97, Sr.; 
·edrik Skoglund, Lincoln Memorial TN, 
ccounting, 3 .94, Sr.; Jason Gilkey, 
ortheastern State OK, Marketing, 3.91, 
.; Matthew Boelkins, Geneva PA, 
pplied Math, 3.88, Sr.; Tracey Rae, 
mth Dakota Tech, Chemistry, 3.88, Sr.; 
obert Krupa, Incarnate Word TX, 
ccounting, 3.87, Jr.; Bryan Benson, 
tcific Lutheran WA, Economics / Camp. 
·., 3.85, Jr.; Richard Lunney, Berry GA, 
1siness, 3.83, Sr.; Michael Kelly, Lewis 
Clark OR, Bus./ Adm. Studies, 3.81, Sr.; 
y Heflin, Ouachita Baptist AR, Bus. 
:lm./Economics, 3.80, Jr.; Jon Friesen, 
uffton OH, Chemistry, 3.79, Sr.; Jason 
yant, Huntington IN, Bus. AccOtmting, 
77, Jr.; Josh English, Lewis-Clark State 
), Business, 3.76, Sr.; John Lovell, 
illamette OR, Math/Comp. Sc., 3.69, Sr.; 
1dd Fox, Bethel IN, Pre-Med Studies, 
66, Sr.; Doug Clark, Huntington IN, 
c 
Health/Safety Tech., 3 .63, Jr.; Brian 
Bradley, Hanover IN, Bus. Ad ./Comp. 
Sci., 3.62, Sr.; Gary Bailey, Union TN, 
Math /Mgm t. /Marketin g, 3.56, Sr.; 
Sandeep Mulay, Barton NC, Business, 
3.54, Jr.; Greg Burgess, Birmingham-
Southern AL, Bus. Admin./Finance, 3.52, 
Sr.; Shannon Affholter, Pacific Lutheran 
WA, Business Admin ., 3.51, Sr.; Brent 
Zocher, Wisconsin-La Crosse, Sports 
Mgmt/Bus. Ad., 3.51, Sr.; Steve 
McRaven, Westmont CA, Economics/ 
Business, 3.50, Sr.; Clark Archer, David 
Lipscomb TN, Biochemistry, 3.50, Jr. 
WOMEN'S TRACK & FIELD 
Jennifer Goettsche, Willamette OR, Physical 
Education, 3.98; Robin Pals, Northwestern 
lA, Biology, 3.97; Christy Grimsley, Biola 
CA, History, 3.97; Marlys Gwaltney, Fort 
Hays State KS, Physical Education/Exercise 
Science, 3.94; Corrine Parker, Concordia NE, 
Secondary Education-Natural Science/ 
Liberal Arts-Biology, 3.92; Brenda Ramsey, 
Mand1ester IN, Accow1ting, 3.91; Jill Beals, 
George Fox OR, Mathematics, 3.89; 
Katherine Lee, Puge t Sound WA, 
English/French, 3.89; Amber Anderson, 
Midland Lutheran NE, Business/ 
AccOtmting, 3.87; Deborah Pascoe, Hillsdale 
MI, Business Marketing, 3.85; Jayne Dusich, 
Bemidji State MN, Physical Educ./Sports 
Studies, 3.84; Julie Lindemann, Puget 
Sound WA, Mathematics/Physics, 3.83; 
Sonya Weir, Azusa Pacific CA, Liberal 
Studies, 3.83; Gina Harm, Moorhead State 
MN, Mass Cornrntmications, 3.82; Connie 
Meyer, Midland Lutheran NE, Ma th / 
Education, 3.81; Cathy Carlson, Dickinson 
State NO, Accounting, 3.78; Georgianna 
Allen, McPherson KS, Physical Educ ./ 
Biology, 3.75; Michelle Jefferson, Hillsdale 
MI, Accounting, 3.73; Kris ten Schwarz, 
Adams State CO, Physical Educ., 3.73; Shari 
Kennedy, Southwestern KS, Nursing, 3.71; 
Wendy Huhn, Malone OH, Business 
Admin./ Accounting, 3.68; Elaine Estes, 
Oklahoma Christian, Biology, 3.65; Kelsie 
Hutchinson, Harding AR, Elemen tary 
Education, 3.62; Lucy Peter, Wayne State 
NE, Mathematics, 3.62; Michelle Tyrell, 
Emporia State KS, Biology /Pre-Physical 
Therapy, 3.61; Lora Tulowitzky, Anderson 
IN, Biology I Ph ysical Education, 3.56; 
Debra Wolff, Adams State CO, Physical 
Education, 3.55; Stacy Dickman, Wayne 
State NE, Mathematics, 3.54; Lisa 
Waltenburg, Western Washington, 
Accounting, 3.53; Marilyn Nelson, Bemidji 
State MN, Sports Studies & Management, 
3.52 
MEN'S TRACK & FIELD 
Andrew McNeil, Taylor IN, History, 4.00; 
Brian Miller, Goshen IN, Business 
Administration/Chemistry, 3.94; Joel 
Sievers, Concordia NE, Natural 
Science/Pre-Med, 3.85; Mark Osbourne, 
Hillsdale MI, Accounting, 3.83; Monte 
Yingling, Tabor KS, Business Admin./ 
Comp. Sci. , 3.83; Alan Herr, Pacific 
Lutheran WA, Biology, 3.80; Martin Jones, 
Adams State CO, Physical Education, 3.72; 
Elliott Park, McMurry TX, Art, 3.72; Mark 
Gleason, Findlay OH, Social Studies, 3.66; 
Dan Maas, Adams State CO, Biology, 3.66; 
Charlie Lukens, Walsh OH, Mathematics/ 
Computer Science, 3.65; James Windham, 
Francis Marion SC, Health/Physics/ 
Mathematics, 3.65; Geoffrey Douglas, 
Goshen IN , History, 3.64; David 
Cummings, Centra l Washington, Fligh t 
Tedmology, 3.63; David Bell, Adams State 
CO, English, 3.60; Randy Pfeifle, 
Northwestern lA, Mathematics, 3.60; 
Michael Iacofano, Walsh OH, Ma th / 
Computer Science, 3.56; David Gibbons, 
Doane NE, Education-Spanish/History, 3.54; 
Marlon Brink, Midland Lutheran NE, 
Business/ Accounting, 3.53; Mark Cline, 
Rio Grande OH, Biology I Chemistry, 3.52; 
Todd Bos, George Fox OR, Math Education, 
3.51; Christian Andreasson, Point Loma 
Nazarene CA, Business/ Economics, 3.50 
WRESTLING 
Derek Briggs, Teikyo Westmar lA; Jeff 
Welder, Moorhead State MN; Benjamin 
Kreischer, Ma nchester IN; Stephen 
Mathis, Dana NE 
• It bri~ out the best in all of us:· 
Message Center 
Head Men's and Women's Cross 
Country/Track & Field Coach 
Valley City State University is seeking 
applications for the position of head men's 
and women's cross country /track and field 
coach and faculty position in the Division 
of Health and Physical Education. The 
position involves substantive teaching 
responsibilities in the Division of Health 
and Physical Education. 
Qualifications: Successful track and field 
coaching and teaching experience required. 
Evidence of effective public relations and 
recruiting ability desirable. Requires mas-
ter's degree in appropriate field . Salary 
and rank commensurate with experience 
and preparation. A tenure track position. 
To apply: Send letter of application, 
resume, complete credentials with a mini-
mum of three letters of recommendation, 
and copies of undergraduate and graduate 
transcripts to: Darrell Anderson, Chair, 
Division of Health and Physical Education, 
Valley City State University, Valley City, 
North Dakota 58072. Phone (701) 845-7161. 
Applications received after July 12 may not 
be considered. An equal opportunity I affir-
mative action employer. 
Head Men's Basketball Coach 
Immediate full-time position with responsi-
bilities for recruiting qualified student-athletes, 
conducting team practices, budget manage-
ment with some teaching and/ or additional 
coaching. Bachelor's required, master's pre-
ferred. Intercollegiate coaching experience pre-
ferred. Competitive salary. Send letter of appli-
cation, resume, and three letters of recommen-
dation to: Tom Jarman, Director of Athletics, 
Manchester College, North Manchester, Indiana 
46962. Applications will be received until posi-
tion is filled. An Equal Opportunity Employer. 
Head Volleyball/Softball Coach 
A full-time, ten-month position beginning 
August, 1991, to coach and recruit for volley-
ball and softball and teach within the physi-
cal education department. Candidates 
should have a master's degree in physical 
education, compatibility with the mission of 
the small, church-related, liberal arts college, 
and a willingness to emphasize academics as 
well as athletics . Salary in the low 20s 
dependent upon qualifications. 
Send letter of application, resume, work 
and salary history by June 21 to Dr. Donald 
Cahnk, Academic Dean, Midland Lutheran 
College, Fremont, Nebraska, 68025. An 
Equal Opportunity Employer. Minorities 
and Women are encouraged to apply. 
Asst. Football Coach/Asst. Track Coach 
Minot State University is seeking applica-
tions for the position of assistant football 
Some Free Advice On Planning 
A lrip lONorthwest Oregon. 
Get a great travel book. Like the one pictured here. 
Its called the Northwest Oregon Travel Guide. And it features 
44 colorful pages of all the great things there are to see and do 
in our beautiful part of the world. 
Even better, it's yours for the asking. Simply fill out the coupon, 
put it in a stamped envelope, and drop it in the mail. 
Because we want to help you plan a most memorable trip. 
Mail to Northwest Oregon Visitors Center, Box NAJA 
26 S.W Salmon, Portland, Oregon 97204. And we'll send you 
your free Northwest Oregon Travel Guide. 
Name: ______ ________ _ 
Address _ _____ _______ _ 
City _______ State __ Zip ___ _ 
Phone number _ _ _ _________ _ 
Please allow 6 weeks for delivery. 
Our free traoel guide includes all rae/ions, 
events, children's aclioities, even phone 
numben and maps. 
coach/ assistant track coach. Salary is cc 
tingent upon education and experir )· 
Duties include 50% coaching t, .c 
football and track, serving under bo 
head coaches. Recruiting for both coac 
ing areas is included as are other duti 
as assigned by the athletics direct< 
Masters degree preferred. Collegia 
coaching, teaching and recruiting expe 
ence preferred. Closing date is July 
1991, or until filled . 
To apply, send letter of applicatio 
vita, complete college transcript(s) a1 
identities of three current referenc 
giving names, addresses, and tel 
phone numbers to Mr. Fran Humm 
Athletics Director, Minot Sta 
University, 500 University Ave./ We 
Minot, ND 58702-5002. AA/EOE. 
Women's Basketball Team 
Needed 
Women's basketball team needed 
play in Lady Pioneer Tip-Off Tourn• 
at Malone College OH on Novemb 
22-23. Guarantee available. Please c; 
Coach Barb Easlick at (216) 489-7398. 
Baseball Tournament Te<!~ 
Needed 1 ) 
Flagler College, in historic ~ 
Augustine, Aorida, will be hosting tl 
second annual "First City Classi• 
baseball tournament March 16-2 
1992. Lodging, meals, awards, ar 
practice fields will all be pre-arrangt 
and included in one package pric 
For more information contact: He< 
Coach Dave Barnett at (904) 829-64E 
ext. 253, or (904) 471-6934. 
Message Center Advertising: 
The "Message Center" section of 
the NAJA NEWS was designed 
to allow member institutions 
and outside organizations to 
within the publication. The rate 
is $25 for every 50 words of 
copy. Information on open dates 
(date, sport, institution) will be 
published for $5 per date, up to 
five dates. Open date entries 
which include additional dates 
will_be billed at-$25 for every 50 
words of copy. For more infor-
mation contact: Tim Stal _ 
Editor, NAJA NEWS, at CBL ) 
842-5050. 
SMALL COLLEGE RELAYS 
MEN 
1 . . Halteman, ~osc 
2 . Thompson, ~osc 
3. SCOTT BORDEN , GF C 





(DISTRICT QUALIFYING MARK) 
Boyd, ~u 6-4 
5. SCOTT BRO~N, GFC 6-2** 
(DISTRICT QUALIFYING MARK) 
Merritt , ~u 6-2 
AARON IRISH, GFC 5-8 
TEAMS 1. ~osc 19-0 
2. GFC 18-2 
LONG JUMP 
1. Remington , PSU 21-1.5 
2. McCann, ~osc 20-11.5 
3. Grubesic, ~u 20-10. 5 
4. Cernes, ~osc 20-7 
5. Harris, PSU 20-6.5 
SCOTT BRO~N, GFC 20-5 
ROB FLANAGAN, GFC 19-11.5 
ERIC THOMPSON, GFC 17-5. 75 
(TEAM- 57- 10 . 25) 
SHOT PUT 
1. Larry Hall, PSU 47-9.25 
2. Tche, ~osc 47-0.5 
3 . Horten, Lin . 46-11 
4 . Williams , Li n. 46-8.25 
5. Keith, wosc 44-10 
6 . Pool, PSU 44 - 7 
7. Paulsen, Lin. 44-1 
8. Pond, ~osc 40-10.5 
9. JONATHAN HU~E. GFC 40-4.5** 
10 . RYAN GIBB, GFC 37-8 . 5 
TEAMS 1 . Linf ield 137-8 . 25 
2. ~osc 132-9 
3 . PSU 127-11.75 
JAVEL! N 
1. Tim France, Lin . 182-7 
2. Nickell, ~osc 182·3 
3 . TREVOR LE~IS , GFC 173-6 
4. Ro l ler , ~u 171 · 3 
5. ROB FLANAGAN , GFC 161-11 
6. Ir e land, UP 161-0 
7. Nash, Lin . 159-9 
B. DuBoi s, wosc 159-6 
SCOTT BRO~N , GFC 129-9 
at ~osc, saturday, 3-9-91 
~et, windy, cool 
1. Eric Staley, ~osc 13-0 
2. Nash, Lin. 12-0 
Ventura, ~osc 12-0 
Cernes, ~osc 12- 0 
5. France, Lin. 11 -0 
TEAMS 1. ~osc 37-0 
TRIPLE JUMP 
1. Jim McCann , ~OS 44-4 
2. Coope r , PSU 38-3.75 
3. Patching, ~osc 38-1 
DISCUS 
1. JONATHAN HU~E , GFC 133-7 
2. Hall, PSU 132-10 
3. Freeborn, ~u 129-4 
4. Tche, ~osc 125 -5 
5. Briggs, ~u 120-11 
6. ~ill iams, Lin. 120-6 
7. MARK BINGHAM, GFC 118-9 
8. Horten, Li n. 117-6 
12 . STEVE PRE~ ITT, GFC 111-7 
TEAMS 1. GFC 363-11 
2. ~u 361-4 
3. PSU 357-3 
4. Linfield 351-5 
HAMMER 
1. Jeff Pond, ~osc 169-2.5 
2. Slater, ~osc 163 -3.5 
3. Keith, ~osc 144-0.25 
4. NATE GRANDLE , GFC 132-2 
5. Paulsen, Lin . 128-1 
6. Blomberg, wu 122-1 
~ill iams, Lin . 122-1 
8. Peterson, ~osc 116-11.5 
JAVEL! N TEAMS 
1. Linfield 492-0 
2. wosc 465-6 
3. GFC 465-2 
4. \.1\J 440- 1 
5. PSU 405-0 
6. UP 293-3 
l1.Q HH (timing malfunction, no 
times recorded for many) 
1 . Bob Cernes, WOSC 15 . 1 
2. Ball ew, Lin. 16.0 
3. Vaught, Lin. 16 . 1 
4 . NATE MOFFET, GFC 16 . 5 
Remington, PSU 16.5 
6. F i l ipo , L-C 17 . 2 
7. RANDY HUTCHINS , GFC 22.2 
~ ~ 100 
1 . PSU 42.5 
2. GFC 44 . 2 
(OSHIRO, J. LEWIS, 








45 . 8 
46.6 
1:34.6 





























1. Carl Roelle, WOSC 15:30.1 
2. KIRKPATRICK, GFC 15:35 . 6 
(DISTRICT QUALIFYING MARK) 
3. King, WU 15:43 . 0 
4 . 
5. 





DAVID THOMAS , GFC 
(SOPH. CLASS RECORD, 
#2 ALL-TIME) 
15:49 . 0 
15:50.0 
23:43.2 
VANCE GODFREY, walked with 
David 
1. GFC 1:32.9 
(DILLEY, OSHIRO, 
BARNETT, J. LEWIS) 
2. L-C 1:35.3 
3. PSU 1:35.4 


























(MEE T RECORD) 












7:50 . 4 
7:57.4 
1. GFC 18:01.6 
(MURPHY -4 :09/4:27 . 3; 
BOS-4: 15/4:30 .3 ; 
WRIGHT-4 : 19/4:35 . 0; 
MOHNEN-4 : 11/4:29) 
2. UP 18:08.9 
